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L A A G U A S Q U E C I R C U N D A N L A G R A N B R E T A Ñ A 
S E R A N D E S D E H O Y Z O N A D E G U E R R A . 
E l s u b m a r i n o a l e m á n " U 1 6 " e c h a a 
p i q u e u n v a p o r f r a n c é s . 
U N Z E P P E L I N A L G A R E T E . 
L o s p e l i g r o s d e l a n a v e g a c i ó n n e u t r a l . 
a L a s m i n a s n o t i e n e n o j o s . " 
El actor José M. Tallaví. que se halla actualmente moribundo, en " E l 
Místico", una de sus tve; • • teatr ales. En el medallón: último retrato 
íel extraordinario artista, !?;o:ia de 1 a escena española. 
I . _ _ _ _ _ _ _ ^ — 
• 
Se a p r u e b a n l a s E s c u e l a s N o r m a l e s 
E l doctor X i q u é s l o g r ó un gran triunfo 
ayer en la C á m a r a . 
La sesión de ayer comenzó h las 
H y cinco y se terminó a las o y 
y en toda ella sólo se trató de lás 
Rucias normales elemeritales. 
JLa presidió, el' señor Urquiaga y 
péron secretarios Cárdenas y Be-
«court Manduley. 
E L A C T A 
Aprobada el acta, se inicia la dis-
"̂ on dol proyecto de ley. 
i.̂ n sesiones anteriores ya se ha-
aprobado hasta el artículo 9o, y 
*'comenzó la discusión del 10o. 
LAS E S C U E L A S N O R M A L E S 
El señor Xiqués tenía presentadas 
"llenas enmiendas que vienen a sus-
ttüir el articulado del proyecto de 
el cual, tal como ha quedado re-
r^do, más bien que un proyecto 
J* ley enmendado por la Cámara pa-
^ un proyecto de ley nuevo.. 
iodo en él ha sido una copia de la 
ionización que en otros países, y 
rmcipalmer.te en los Estados Uni-
tienen esos centros efeíolares:' 
"flS MAESTROS E N PEDAGOGIA 
^Antes de redactar sus enmiendas 
len̂ en0r ^i(lués sostuvo corresponr 
m p * con los más eminentes, peda-
Jíos extranjeros, lo? cualps le. ilus-
;0n acerca de esos particulares. 
En un principio la Cámara pidió 
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la explicación de las enmiendas, i?e-
gún se iban discutiendo', lo que ha-
cía o! señor Xiqués, más luego, con-
vencida de que el asunto estsubá per-
fectamente estudiado, las aprobó sin 
hacer objeciones. 
PRORROGA 
A petición del señor Soto se acor-
dó prorrogar la sesión para termi-
nar la discusión de este particular. 
E N M I E N D A S 
También se aprobaron varias en-
miendas del señor Jardines, antiguo 
profesor público, muy conocedor de 
la pedagogía, según demostró en va-
rias explicaciones que dio a la Cá-
mara sobre n.lgunas enmiendas; del 
señor Roig, del señor Céspedes y del 
señor Campos Marquetti. 
I N C I D E N T E S 
Después de proponer el señor Sa-
garó que en la sesión próxima se 
discutiese con toda preferencia el 
'a-unto'de'bi inmunidad, el señor Ro-
gelio Díaz Pardo pidió que en la pre-
sante sesión se tratara del informe 
de lá Comisión do! Empréstito. . 
Y como' si esto hubiese sido un re-
cordatorio a los representantes so-
bre los asuntos que tienen pendien-
tes, casi todos se levantaron a reca-
mar la urgencia para el suyo. 
CAMPOS M A R Q U E T T I 
Campos Marouetti pidió, que se 
discutiera el acta de representante 
nretendida por Dunue y sostenida 
por Travieso; Remire* y Sánchez de 
Fuente, que no se olvidase el acuer-
do do discutir el proyecto de ley so-
bre lóa haberes de los Jueces, y Soto 
y Villalón el proyecto de ley redi-
miendo a Cienfnego del pago de su 
acueducto al Estado. 
C U E S T I O N E S D E O R D E N 
Todo rl mundo pidió la palabra 
nara cuestiones de orden, pero el se-
ñor TIrouifíra, agitando la campani-
lla, diio: " L a principal cuestión ce 
prden ed que haya orden y hable 
uno solo." . 
Y en vista de que . nadie transigía 
con postergar su petición para que 
(PASA A i X ^ n T R O ) . 
P A R T E D E B E R L I N 
Berlín, 17. 
Los tenaces ataques anglofranceses 
para conquistar las posiciones perdi-
éMs han sido rechazados en todas 
partes, excepto en algunos distritos 
en donde todavía continúan los com-
bates. 
Otras dog posiciones principales 
francesas en Argonne han sido toma-
das. 
Anúncianse victorias constantes en 
el distrito del Río Niemen. 
I na columna rusa que avanzaba 
hacia Rolncw ha sufrido una gran 
derrota. 
L a división que avanzaba desde 
Karajewo ha sido rechazada hacia Ra 
cionz. E n esta línea se está desarre-
llando una batalla general. 
Dícese que los austrohángaros han 
envuelto al reforzado ejército ruso e» 
la Bukowina, y que se espera una ba-
talla general. 
Declárase que los atr.ques france-
ses a que se hace alusión anteriormen 
te, lian sido provcoados, evidente-
mente, por los grandes éxitos alcan-
zados por los alemanes en el Este. E n 
esos ataques cayeron prisioneros 170 
ingleses y varios centenares de fran-
ceses . 
" L A S MINAS NO T I E N E N OJOS" 
Berlín, 17. 
E l periódico "Norddeutsche Allge-
meine Zeitung" dice qu*. se han dado 
instrucciones a los capitanes de los 
submarinos para que procuren cuida-
dosamente no atacar los barcos ver-
daderamente neutrales. "Pero—agre» 
t a el periódico—las minas que se co. 
locarán con toda prodigalidad no tie-
nen ojos, y pueden chocar contra 
cualquier cosa. Recomendamos con 
: toda vehemencia a los barcos neutra-
les que eviten acercarse a los puertea 
; frances?s e ingleses. Se colocarán 
i minas en todas las bahías de Inglate-
rra". 
P R E P A R A D O S CONTRA S E R B I A 
Atenas. 17. 
Cuatrocientos cincuenta mil sóida, 
dos austrogermanos están preparados 
para operar contra Serbia. 
T U R Q U I A Y G R E C I A 
Tiena, 17. 
Dícese que Turquía ha acordade 
| dar una satisfacción a Grecia. 
]BARCOS I N G L E S E S E C H A D O S A 
P I Q U E 
Buenos Aires, 17. 
Se anuncia Que el vapor alemán 
"Holger" viene hacia este puerto con 
las tripulaciones de varios barcos in-
gleses que han sido erados a pique. 
VAPOR F R A N C E S A P I Q U E 
París, 17- , , .„ , 
E l vapor francés "Ville de Lil le' , 
que había salido de Dunquerque paia 
Cherburgo, fué alean zade por el sub-
marino alemán "U 16" cerca do Bar-
fleur, después de haber hecho los 
más desesperados esfuerzos para po. 
nerse a salvo. 
E l submarino dió diez minutos de 
plazo a la tripulación del vapor fran-
cés para que escapase, y transcurrido 
esc breve espacio de tiempo procedió 
a realizar la destrucción del barco, 
empleando vnrias bombas en esta ta-
rea. 
Consumada la obra, el submarino 
divisó un barco noruego, cuya perse-
cución emprendió; pero la aparición 
de unos torpederos franceses lo hizo 
sumergirse. Los torpederos esperan a 
que vuelva a salir a la superficie el 
submarino para atacarlo. 
L a noticia ha sido confirmada es-
pecialmente en esta capital. 
L A CONTESTACION D E L A GRAN 
BRETAÑA 
Washington, 17. 
E l texto completa de 1h contesta-
ción de la Gran Bretaña a la nota 
americana sobr^ la detención de los 
barcos americanos, se ha publicado 
hoy. 
Inglaterra niega en esta nota que 
la depresión de las industrias ameri-
canas se deba a la actividad de la es-
cuadra inglesa, y expresa la opinión 
de que la escasez de facilidades na-
vieras y la consiguiente merma del 
comercio de algodón son consecuencia 
de ja destrucción de los barcos neu-
trales por las minas que 'sin considf-
ración de ningún género ha esparcido 
a su antojo él enemigó. 
D E N U E V A S P L A Z A S 
E N E L E J E R C I T O 
UN I A V E N E N ADOR A L POR 
MAYOR.—Interesante fotografía del 
envenenador Frederick Mors. alemán, 
que ocupaba el puesto de superinten-
dente de un asilo de octogenarios pa-
ra alemanes y que queriendo aho-
rrarsc medicinas v ropas, envenenó a 
varios de los asilados. Mors se ha 
confesado reo y la silla eléctrica an-
siosa lo espera. 
OTRO P A R T E F R A N C E S 
París, 17. 
"Desde el mar hasta el Oise nuestra 
artillería ha hecho hoy una labor efi-
caz dispersando varias concentracio-
nes de soldados alemanes, causando 
la explosión de una caja de municio-
nes y destruyendo trenes. A l norte 
de Arras hemos capturado dos líneas 
de trincheras, hemos rechazado los 
contra ataques del enemigo haciéndo-
le numerosas bajas y prisioneros. Mu 
chos oficiales alemanes quedaron ten-
didos sobre el campo de batalla. En 
la Champagne continúa el avance de 
los aliados. A l noroeste de Perthes 
ocupamos una posición enemiga en un 
frente de 800 metros. Eñ Alsacia los 
aliados han tomado posesión de las 
alturas que dominan la hacienda de 
Sudel, sosteniendo todas sus posicio-
nes conquistadas anteriormente. Los 
aeroplanos aliados han bombardeado 
la estación del ferrocarril Fribourgen-
líriesgau." Tres batallones alemanes 
efectuaron un fiero ataque al oeste 
de Bourevilles, pero fueron rechaza-
dos con enormes pérdidas, dejando en 
nuestro poder gran número de prisio-
neros." 
L A S U P R E M A A D V E R T E N C I A 
Amsterdem, 17. 
Los periódicos aleinrnes publican 
una comunicación semioficial bajo el 
epígrafe siguiente: "Adtertencia su-
prema", en la que se vuelve a preve-
nir a los barcos neutrales que se apar-
ten de la zona de guerra. 
Dícese que las líneas de vapores 
"Batavia" y "Zeeland", que rinden 
viajes a Folkestone y Flushing, han 
suspendido sus servicios por unos 
cuantos días. 
L a "Real Compañía Holandesa de 
Lloyd" no interrumpirá sus opera-
ciones regulares y sus vapores atra-
vesarán la zona de guerra sin nece-
sidad de ser escoltados por un barco 
de guerra. 
LO D E L " W I L H E L M I N A " 
Londres. 17. 
Dícese que lo oue se ha colocado 
a bordo del "Wilhelmina" es una 
guardia y no una tripulación ê presa. 
P A R T E D E P A R I S 
París, 17. 
Diez contra ataques han sido recha-
zados. 
Ha habido bastante actividad en 
Argonne. 
Los franceses han destruido un for-
tín y ocupado 100 metros de trinche-
ras, cerca de Fontaine-aux-Charines. 
Un rudo ataque alemán er. la re-
gión de Four de París ha sido re-
chazado, sufriendo el enemigo enor-
mes bajas. 
Cien metros de trincheras en el 
bosque de Malancourt han sido toma-
das. . , - • • 
La artillería belgr. se muestra efi-
caz. . . i 
(PASA A L A U L T I M A ) 
L o s Sres. Fernandez de Castro, colaborador 
de la obra del general Menocai , y un her-
mano de este ú l t i m o , presentan en ese 
sentido una p r o p o s i c i ó n de L e y . 
Ayer tarde se presentó en la Cámara de Representantes la siguiente 
proposición: 
"Artículo lo. Se crean treinta y dos (32) plazas de oficiales asimila-
dos y ciento veinte y nueve (129) de alistados, para los servicios de Sa-
nidad y Auditoría del Ejercito, que se distribuirán en los grados y clas?^ 
siguientes: 
1 Teniente Coronel, medico. 
2 Comandantes, médicos. 
3 Primeros Tenientes, médicos. 
10 Sargentos sanitarios de primera. 





Primer Teniente, farmacéutico. 
Capitanes, veterinarios. 
Primeros Tenientes, veterinarios. a 
Segundos Tenientes, veterinarios. 
Albeitares. 
Capitanes auditores. * « 
Primeros Tenientes, auditores." 
Esta proposición de ley, cuyo preámbulo es asaz r-xtenso, por lo qu< • 
no lo insertamos, está firmada por los señores Fernández de Castro, Lo- • 
renzo Nieto. Cabada, Robau y Gustavo G. Menocal. 
E l crédito necesario para cubiúr esas plazas se tomará de cualquiera | 
de los sobrantes del actual Presupuesto. 
E n la proposición de ley se pide, además, que las plazas comiencen v. 
funcionar apenas la Ley sea publicada en la "Gaceta." 
Nada se dice, en estí proyecto, del modo do cubrir las plazas creadas. , 
E N P A L A C I O 
Anoche, hasta pasadas las doce, estuvieron en Palacio, conferencian" 
do con el general Menocal a propósito de la reorganización del Ejército,i/ 
los señores Hcvia, Mendietu y Avales. 
L A S C A S A S M U H O S P I T A n o T l 
S E R A N V E N D I D A S 
A n u l a c i ó n d e u n a c u e r d o d e l a 
J u n t a d e S a n i d a d 
Tenemos noticias de que el Secre 
to autorizando á ia Junta de Patroneo 
pueda realizar la venta de las .casas 
pertenecientes al hospital Número U 
ruinoso. 
E i doctor Núf.ez, por medio de 
mado por la Junta Nacional de Sanid 
nies de Diciembre del año próximo pa 
propiedades fueran reedificadas conf 
por la Junta de Patronos del hospital 
y que ya conocen nuestros lectores, 
oportunamente. 
E l dinero producto de esa venta 
Estado al 6 por 100 anual o del Ayun 
tario de Sanidad firmó ayer un decre. 
del hospital "Mercedes" para que 
Antón Recio, Figuras y Mangos 11,' 
no ,las cuales se hallan en estado 
ese decreto, echa abajo el acuerdo to-
ad en una de sus últimas sesiones del 
sado, relativo a que las indicadas 
orme a las proposiciones presentadas 
"Mercedes" que facilitaba el dinero 
por haberla publicado el DIARIO 
se invertirá en bonos hipotecarios del 
tamiento. 
L O S N U E V O S P A B E L L O N E S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E l asunto del tapiado de los sota nos de los nuevos pabellones de la ca-
sa de salud "Covadonga" está a solucionarse satisfactoriamente. 
E l doctor Núñez, Secretario de Sanidad, después de hacer un detenido" 
estudio de la protesta formulada por el Presidente del Centro Astuiñano, 
contra el acuerdo de la Junta Nación al de Sanidad, obligando a que los só-
tanos quedaran abiertos, a pesar de que se estaban construyendo los pa-
bellones con arreglo a los planos aprobados oportunamente, ha firmado un 
decreto autorizando que los sótanos continúen tapiándose, pero con arre-
glo a las modificaciones introducidas por su decreto. 
Hoy, probablemente, se le comu nicará al Presidente del Centro ^stu-
nano la resolución dictada por el Se cretario de Sanidad en este asunto 
H A M U E R T O E L P R E S I D E N T E ^ h í p n c i o n d e i o s m e r c a d o s 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
El señor Eugenio Mañach fsliece víctima de un ataque cerebral . 
V E R S I O N D E L A F A M I L I A 
, A la una de está mañana ha deja-
do de existir, en su domicilio de Ma-
lecón número 12, el señor Eugenio 
i Mañach, Presidente del Centro Gai'e-
i go de la ciudad de la Habana. 
L a noticia, pese a la avanzada ho-
. ra, se divulgó con una rapidez extra. 
! ordinaria; y poco después de comen^ 
zar a ser conocida, la residencia de'; 
finado vióse llena de amigos; los que, 
' a duras penas, se resignaban a admi-
i tir la certeza de la triste nueva. 
I N A T A Q U E C E R E B R A L 
E l señor Mañach murió víctima de 
! un ataque cerebral. L a violencia de 
j éste fué tanta, que resultaron infruc-
tuosos cuantos medios facultativos s: 
; pusieron en práctica. 
! E l Sr. Mañach, según se nos dijo en 
\ su domicilio, celebró anoche, pasada¿ 
las nueve, una Junta privada, con dis. 
¡tintos elementos de la Colonia. 
Llegó el señor Mañach a su casa 
particular alrededor de las doce de la 
noche. 
i Cenó. Concluida la cena, y recogí-
I do el señor Mañach en sus habitac¡o-
j nes, cayó víctima de un ataque cere-
! bral. 
E L DR. S T I N C E R 
E i doctor Rogelio Stincer, facuU.3. 
iivo de la casa de salud L a Benéfica, 
fué llamado, acto continuo, por telé-
fono. 
Cuantos esfuerzos se realizaron pD»; 
detener el terrible proceso, fuero a 
ineficaces. 
V E R S I O N D E U N V I G I L A N T E 
¿LLEGO A SU CASA M U E R T O ? 
E l señor Mañach—publicamos aho-
ra una nueva versión, ya que la pri-
meramente dada fué obtenida en-la 
misma casa del finado—llegó a su ca-
sa, según el vigilante 262 declara, en 
U N D i S P i i 
Anoche fué conuiicido al Hospital 
de Emergencias un individuo que dijo 
nombrarse Rafael Villar, vecino de! 
Mercado de Tacón 37, el que presen-
taba una herida de proyectil de arma 
de fuego, de pequeño calibre, situada 
j en la pierna derecha, de pronóstico i 
i grave. 
! E l herido declaró que el disparo i 
ê fué hecho por un sujeto descono-
cido en los altos de la Plaza del Va-
por. 
Un artillero conocido por "Cocodri-
lo'', fué arrestado por acusársele de 
haberle arrebatado e! arma al agre-
sor, haciéndola dfv<aparecer 
un coche, acompañado del Dr. W&-
iling y de otros señores. 
Estos le manifestaron al vigilante 
que el señor Mañach "venía con un 
ataque". 
E l vigilante "cree" que ya el señor 
Mañach, en eses momentos, era ca-
dáver. 
E l referido vigilante "no pudo ver" 
el "rostro" al señor Mañach. porquo 
tenía puesto sobre la cara un paño. 
Pocos instantes después, cuando 
apenas tenía tiempo de haber subido 
a los altos de Malecón 12 ia cornitiva, 
se le anunció ai citado vigilante qus 
el señor Mañach había fallecido. 
Y "circuló" la noticia ai prescinto. 
LA . R V n PRIVADA 
La Junta a la que asistic anoche, el 
señor Mañach se celebró er. Consula-
do 80, domicilio particular del señor 
Cortiñas, primer Vicepresidente del 
Centro Gallego. 
A la Junta acudieron varios miem-
bros de la Directiva. 
HUBO A L T E R C A D O 
Dícese—y como rumor lo recoge-
mos—que en la precitada Junta hu-
bo violentos altercados, entre los se-
ñores Mañach, Naya, Presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno, y otros 
Ayer tarde fue comisionado el doctor López del Valle, Jefe local de 
feanidad, por el Secretario señor N ú ñ e z , para que se entrevistara con el 
de Obras Pubacas, con objeto de acor dar los trabajos que deben de hacer-
se en el Mercaoo de Tacón. 
Podemos informar a nuestros lectores que, como resultado de la e J 
H r ^ i i / n V r pri™cr*s ll°ras (ITe ho>r.se personaron en el indicado mercai 
de el señor Conrado Martínez, Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles! 
y el doctor López, para determinar sobre el terreno cuáles son las obras 
ÍÍoV^" CaVaCt,er te™**™* í e b e n de ejecutarse inmediatamente po' 
no poderse por ahora llevar a cabo todas las ordenadas por la Sanidad 
debido a que el crédito que existe disponible en la Secretaría de Obras p t 
f a s ' m á r r e r e n t o r S s 0 ™ 3 3 ^ ™ S qUe Para SUfragar los ^stos d* 
^ S e c r ^ M a .de Sanidad piensa adoptar medidas para la h i e i enkJ 
cion del Mercado de Colón. Con tal motivo se le ha pasado una con u í ca 
cion al Alcalde para que ordene las obras dispuestas, v de noTalizartas s . 
procederá de la misma manera que so ha hecho con el de T a J n 
mas. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
El cambio de bandera 
en l o s j o q u e s 
E n poder de! Letrado Consultor de 
la Secretaria de Hacienda, se en-
cuentra para informe un caso espe-
cial: si un vapor hoy americano está 
o nc exente de! pago de derechos de 
tonelaje, por haber cambiado de ban-
dera, en ê tos últimos meses. E l asüri 
to proviene dp una reclamación de 
los señores Abascal y Compañía, de 
Santiago de Cuba, respecto a varns 
vapores. 
Como la reioiución que se adop:-
causará ejecutoria para los casos su-
cesivos, hay verdadere deseo de co-
nocer la opinión del Letrado, esto ps, 
si el cambio de bandera de un buque 
hace que se considere el case como si 
se tratara de un nuevo barco. 
Las ODiniones están divididas. 
Las multas por Infrac 
\ clones de la ley 
del cierre 
' E l Tribunal Supremo no ha aclmit» 
i do el recurso de casación establéete 
, por el señor Oscar Bonachea, en re 
presentación del industrial don Re 
! migio Ruiz, contra la resolución de 1, 
: Secretaría de Agricultura, Comerci 
y Trabajo que le impuso una múifc 
: por infracción de la Ley del cien-e. 
| Fúndase c! referido Tribunal ei 
; que la expresada Secretaría es !• 
i única facultada para imponer , diclu 
m u i u . 
P A G I N A D O ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 1 3 
« i o « M m H I 
D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes 
En cantidades.. . . 
Luises 
En cantidades.. . . 
E l peso americano 
Plata española de.. . . 
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Nueva York, Febrero 17. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés 94 i ¡2. « 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110 1|2. 
Descuento papel comercial, de 3 1|2 
a 4 por 100. „ .. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
$4.79.50. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
§4 .80 .50 . , K 
Cambios sobre Pans, banqueros, 5 
francos 24.00. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros 84 1|2. 
Centrífuga po arización 96, en pla-
za, a 4.51 centavos. 
Azúcar centrífuga, polarización 96, 
a 3 1!2 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 3.74. 
Centrífuga polarización 96, para 
Marzo, a 3 314. 
Se vendieron hoy 13,000 sacos de 
izúcar. 
Harina Patente Idinesota, a $7.85. 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
610.75. 
Londres, Febrero 17. 
Consolidados, ex-interés, 68 1Í2. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron a 87 l i2. 
París, Febrero 17. 
Renta Francesa, ex-interés, 69 fran 
eos 00 céntimos. 
E n la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencias de Cuba, centri-
fugas sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 






Se vendieron 8,400 toneladas. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 17. 
Azúcares. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
E n New York el mercado por azú-
cares crudos ha regido firme, y con 
alza en los precios. 
Los especuladores se han presenta-
do en el mercado muy activos como 
compradores, y '•omo las ofertas han 
continuado siendo ligeras, se han vis-
to obligados a pagar precios más al-
tos para obtener el fruto que desea-
ban. 
Se vendieron 13,000 sacos para des-
pacro en Marzo a 3 3|4 centavos costo 
y flete a especladores . 
A l cerrar el mercado se solicitaban 
ofertas en firme a 3 3|4 centavos eos. 
to y ñete , para embarque en Marzo, 
creyéndose que sobre esta base po-
drán hacerse ventas adicionales. 
Lo derretido por los refinadores en 
los puertos del Atlántico, New York, 
Filadelfia y Boston, durante la sema-
na última, asciende a 47,000 tonela-
das, contra 47,000 de la semana an-
terior y 50,000 en igual semana del 
año pasado. 
E l mercado por azúcares refinados 
ha permanecido sin cambio. 
Los refinadores cotizan de 5.75 a 6 
centavos y los de segndas manos ven. 
den de 5.40 a 5.50 centavos. 
E n las negociaciones por azúcares 
de entrega futura en la Lonja del Ca-
fé, en New York, se ha notado mucha 
actividad, siendo la tendencia en los 
precios hacia una basa más alta, aun-
que ya al medio día habían utilidades 
en las ventas hechas a primera hora, 
sin que se continuara el avance. 
Los precios del cierre, indican una 
ganancia neta de 6 a 16 puntos. 
Las ventas efectuadas durante el 
día fueron de 8,400 toneladas. 
Nuestro mercado abrió firme. 
Los tenedores, en vista de las noti-
cias del mercado consumidor, perma-
necen retraídos, lo que hace que las 
operaciones sean limitadas. 
E l mercado cierra firme y con 
fracción de alza ©n los precios oficial, 
mente cotizados. 
Se han vendido: 
5,000 sacos centrífuga, pol. 96, a 
6.54 reales arroba, en Sa-
gua. 
700 sacos centrífuga, pol. 96, a 
6 3¡8 reales arroba, en Cár-
denas. 
600 sacos centrífuga, pol. 97¡971/3 
6.748 reales arroba, trasbor-
do. 
900 sacos centrífuga, pol. 9o 1}2, 
a 6 lj2 reales arroba, tras-
bordo . 
1,500 sacos centrífuga, pol. 96, a 
6 5:8 reales arroba, trasbor-
do. 
P r o v i s i o n e s 
Febrero 17. 
artículos, cotí. 
Los fletes occeánicos están más 
flojos. 
Se cotiza al tipo de 32 centavos pa-
ra fletes desde la costa norte a New 
York y Filadelfia y un centavo más 
para los puertos de la costa sur, ere. 
yéndose que podría fletarse a un 
centavo pro debajo de las anteriores 
cotizaciones. 
Las noticias del tiempo durante laa 
últimas veinticuatro horas, hasta las 
ocho a. m. de hoy, acusan lluvias ge-
nerales, siendo muy furetes en los al-
rededores de Bañes, Oriente, por cu. 
ya causa tuvo que parar temporal-
mente su molienda el central "Bos-
ton". 
E l pronóstico es de buen tiempo, 
aunque en telegramas particulares 
reciibdos en esta capital se dice que 
ha llovido hoy en Cárdenas y en Sa 
gua. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 6V2 reales arroba; en almacén, 
precio de embarqe. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
4.718̂  reales arroba; en almacén, 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira, quincena . . . . 5. 25 rs. (o) 
2da. quincena. . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Ira . quincerca. . . . . 5.359 ra. @ 
2da. quincha 5.586 rs. @ 
Del mes 5.495 rs, 
Enero: 
Ira, quincena 5.656 rs. @ 
2da. quincena 5.447 rs. 
Del mes 6.547 rs. @ 
Febrero. 
Ira . quincena 6.389 rs. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O , N U M . 6 6 . 
E E P A E T O D E D I V I D E N D O 
Se comunica a los s e ñ o r e s Accionistas que, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, se p a g a r á en las C a j a s de este Banco, a part i r del 
día 20 del actual , el dividendo n ú m e r o 7 del tras por ciento, corres-
pondiente a las utilidades de 1914, sobro las ficeioiies totalmente pa-
gadas. 
Habana, 16 de Febrero de 1915. 
C 812 5-1S 
C O N V O C A T O R I A 
S o c i e d a d W e l « d e B e n e f i c e n c i a 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
convoca a los señores asociados de es-
ta Sociedad, para celebrar junta ge-
neral extraordinaria con el objeto de 
proceder a la reforma del Reglamento 
social. 
L a junta tendrá efecto el miércoles 
día 24 del córlente a la una en punto 
de la tarde, en el local social Prado 
y Dragones, altos, la que se llevará a 
efecto con cualquiera que sea el nú-
mero de asociados que concurran y 
sus acerdos/Serán válidos. 
Habana, 16 de Febrero *de 1915. 
• E l Secreario, 
Luis Angulo 
c 791 9d-16 
Nos dicen que en Vuelta-Arriba, 
debido a la gran sequía que tuvie 
ron anteriormente, poco ha mejora-
do el estado del campo, con estas úl 
timas lluvias, por lo que en esa pai-
te de la Isla, se notará más la mer-
ma, tanto con referencia a la proluc-
ción de caña, como al rendimiento 
de azúcar. 
Azúcar exportado 
Para New York, en el vapor no-
ruego ^Trafalgar", fueron embar-
cados el viernes, por el puerto de Ma-
tanzas, 6.300 sacos de azúcar, por el 
señor Sixto E . Lecuona. 
E l día 14 fueron embarcados para 
S W ^ / í ' ^ ^ 1 1 el vapor americano 
'Mac", 16.500 sacos de azúcar, 




E l mismo ddía fueron embarcados, 
para New York también, en el va-
por americano "Munwood," 25,000 
sacos de azúcar, por el señor Andrés 
Cromez Mena, y 8.600 idem por el 
central Cuba Sugar Comp. 
Miel exportada 
Para Nueva Orleans, vía de Mobi'a, 
íueron embarcados el lunes por el 
puerto de Matanzas, en el vapor ame-
ricano "Cumer," 150,000 galones de 
miel para Mobila, y 650,000 idem para 
Nueva Orleans, por la Cuban Destil-
Img Company. 
E X P O R T A C I O N 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
SEGUROS CONTRA INCENOIOS. SEGUROS CONÍRA RIESGOS Y ACCIDENTES 
A P R I M A F I J A 
N O R W I G H U N I O N P I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
A G E N T E R E P U B L I C A D E C U B A G E N E R A L P A R A L A 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OPICINA PRIICIPAL: SAN IGNACIO, NUMERO 50, 
P A R T A D O D E C O R R E O No. 2 4 7 . - T E L E P O N O A-2776. D I R E C 
C I O N T E L E G R A F I C A : M I L L I N G T O N . 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA; $100.000. 




¡Puertos al N. Hateras 40,157 218 S i l 
Nueva Orleana . . . 00,000 4,271 
Galveston 2,843 4 828 
Jféiic.0 • • oo'ooo oooiooo 
J*111^* 1,643 1,643 
Yancouver 00,000 000,000 
Curazao 00,000 000,000 
J ^ P a 4,480 34,569 
Japón 00,000 000,000 
España © I . Canarias 00,000 000,000 
. Precios de algunos 
zados hoy: 
A C E I T E D E O L I V A . 
E n latas de 23 libras de $14-50 a 
$14.75. 
Id. de 9 libras, a $16. 
Id. de 4*¿libras, de $15-25 a $18-50 
Mezclado, según clase, a $10.50. 
Puritano, a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $39. 
ARROZ. 
Canilla viejo, de $6 a $6.25 quin-
tal. 
Semilla, $4-25. 
Canilla nuevo, de $5 a $5.50 quin-
tal. 
De Valencia, a $6. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $16 libra. 
B A C A L A O . 
Noruega, d© $12.60 a $13 quintal. 
Escocia, de $10 a $10-50. 
Halifax, $9. 
Robalo, a $7-75. 
Pescada, a $6.50. 
C A F E , 
De puerto Rico, de $22 a $26 quin-
tal, según clase. 
Del país, de $18 a $20 quintal 
C E B O L L A S . 
De Canarias, No hay. 
Gallegas, de $3-75 a $4 reales quin-
tal. 
Del país de $3-75 a $4. 
R U O L E S . 
Blancos, de $8.50 a $9 quintal. 
Negros de orilla, de $4 a $4.25. 
Corriente, a $3-50 quintaL 
Colorados, nuevos, a $7. 
Colorados, viejos, de $6.75 a $7. 
Del País, No hay 
GARBANZOS. 
Monstruos, a $13 quintal. 
Número 2, de $11-25 a $12 quintal. 
Número 8, a $10.50 quintal. 
JAMONES. 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Piema, de $24 a $26.50 quintal. 
Gallegas, de $43 a $46 quintal 
según clase. 
HARINA. 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib. 
de $10-25 a $10-75, segunda clase. 
M A N T E C A E N T E R C E R O L A S . 
De primera, de $14-25 a $14-37. 
Compuesta, de $10 a $10-75. 
Q T E S O . 
Patagrás, de $35 a $37 quintal. 
De Flandes, a $27 quintal. 
Crema amarillo, a $33 quintal. 
TASAJO. 
Tasajo pnta amarillo, de ¡28 a $29 
quintal. 
Surtido, a 56 reales arroba y 10 
por ciento alto. 
TOCINO. 
Ne $17.50 a $18 quintal. 
VINOS. 
Tinto, a $72.00. 
Navarro, los 4'4 a $73.00. 
B A N C O E S P A Ü O L D E I A I S L A 
FUNDADO E L AÑO 1 8 9 * CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D R C A N O P » i ^ O » B A N C O S P E I . P A I S 
T E K R I T O R I A L WEroSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O 
Oficina Central: ¿GUIAR, 81 y 83 
SuGorsaliBS en la misma HABANA: { 
Qaiiano 130—Monto 202<'Ofio!os 42 . Be* 
iasAoain 20-*Egide 2.-Pas«cr da Martf 124 
S U C U R S A L E S E N SEL. I N T E R I O R 





Plnav del Rfo. 
Sanctl Spfrituo. 
Calbarlén. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 





Cama ju mí, 














San Antonio lia toa 
Baños. 
Victoria do lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES/DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




Zafra de 1914 a 1915. 
Arribos hasta 13 de Febrero dí> 1915 
Sacos 
15,931 Zaza *i 
Pidencia 18,'7Í9 














Exportado y consumo . 80,159 
Existencia en Almacenes 91,962 
Reforma 
San Pablo 
Nacisa (exportado . 
Vitoria (exportado) 
Rosalía . . . . . . . . . 
Carmita 
Santa Luagarda . . 
Constancia 
0 1 0 1 0 
Sr. Gabriel tario de esta capital Ldo 
López Miguenes. 
Por escritura ante el propio Nota-
rio, ha admitido en calidad de socio 
industrial al señor Avelino García 
y Alonso. 
A l mismo tiempo, y con el objeto de 
dar mayor amplitud a los negocios el 
señor Ardois ha adquirido el espacio-
so y magnífico local situado en la ca-
llo de Egido número 85, donde que-
darán instaladas las Oficinas y Alma-
cenes, 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A 
Zafra d© 1913 a 1914. 
Recibido hasta 14 de Fe-
brero de 1914 218,606 
Exportado y consumo . 103,500 
Existencia en almacenes 115,106 
José Herrero. 
c. 303 14-© 
C o r a p a n í a C a m a g i i e y l i s l r i a l i A . 
J U N T A G E N E R A L . O R D I N A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo 
este medio a los 
sirvan concurrir 
J £ L ^ á e - l0S ^ ^ o s Sociales, se convoca 
scnores aecionistas de la Compañía , para 
* las Oficinas d e U S ^ ^e ^ de ceIeW 
49,129 263,122 
Total exportado a otras países fue, 
ra de los Estados Unidos: 
Europa, en 1914, 274,849 toneladas; 
en 1913, 266,372 idem; en 1912, 116,-
713, en 1911, 1,286. 
Canadá, en 1914, 3,128 toneladas; 
en 1913, 50,497 idem; en 1912, 9,771 
ídem. 
Vancouver, en 1914, 5,457; en 1913, 
27,954. 
Varios, en 1914, toneladas; 
en 1913, 28 ideb; en 1912, 29 idem. 
Total: en 1914, 302,250 toneladas; 
en 1913, 844,851 idem; en 1912, 126,-
513 idem; en 1911, 1,086 idem. 
Cambios: 
Rige el mercado muy quieto y con 
baja en los precios cotizados sobre 
todas las divisas. 
L a moneda americana no acusa va-
riación en su precio rigiendo con 
alguna firmeza. 
L a plata española^ quieta y sin va-
riación en los precios cotizados. 
Contenió Baaqneroi 
.a antigua casa de M. Parejo 
Nuestro esaimado amigo el señor 
Manuel Ardois y Reguero, nos comu-
nica en atenta circular quo ha adqui-
rido por compra a los señores Jorge 
Ruiz todas las pertenencias que di-
chos señores poseían en el almacén 
do vinos y licores, situados en esta 
ciudad, callo de Baratillo números 6 
, así como las existencias y marcas 
correspondientes a la antigua y acre-
ritada casa " J . M. Parejo," haciéndo-
se cargo al propio tiempo do los cré-
ditos activos de la extinta^ razón sicial 
mencionada, y de los pasivos, que fi-
guran en relación jurada al efecto. 
Las escrituras relativas a dicha ope-
ración, fueron otorgadas ante el No-
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el dia 13 del actual, 
la cantidad de £50,044, contra libras 
48,719 el año pasado en el mismo 
período /resultando a favor de la pri-
mera un aumento de £1,825. 
E l total de lo recaudado durante 
las 32 semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a libras 
794,378 contra £847,413 en igual pe-
ríodo del año pásalo, resultando en 
contra de éste una disminunción de 
£53,035. 
Colegio de Corredores 













Londres, 3 div. • . . 
Londres, 60 djv. . . . 
París, 3 d|v. . . . 
París, 30 div. . . . 
Alemania, 3 r v. . . 
E . U 3 div. . . . 
E . Unidos 60 div . 
España 3 djv si plaza 
Descuento panel O^-
mercial 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a nacen, a precio di 
eanbarque, a 6 112 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 
embarque, a 4 7j8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J . Patterson. 
Habana, 17 de Febrero de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Gerente. 
Veademo. C H E Q U E S ÜC V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo* 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O M D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p ^ anual 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también pov correo 
a n c o OÍD 3 
C A P I T A L . . . 
A C T I V O E N 
G i 
5.000.000-00 
44.000.000-00 C U B A $ 
i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
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9̂ 4 lOpiDP 
sa 
(PASA A L A P A G I N A N U E V E ) 
E L PROPIETARIA DE LA "MiMBISA" REPARTO 
LAWTON, PORVEHIR Y DOLORES 
ticno media manzana d<; casas censtruidas para familias de gusto se alqui-
lan a $20 m. o. Estas casas están dotadas de aceras, agua, luz eléctrica, 
aceras, jardines, arboleda; no hay nada más agradable quo es vivir entre 
hermosos jardines como hay en esto lugar tan pintoresco. Invitamos al 
público haga una visita. Carritos de Jesús del Mente, transferencia para 
San Francisco, Víbora, 
c. 793 W - U 
E l Departamento do 
100 de interés anual 
positadas cada mea.— 
Ahorros abona el 1 
sobre las cantidad»» 
por 
de-
P A G U C O N C H E Q U 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S 
tificar cualquier diferencia ocurrida podrá rec-el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
E L I R I S 
9 9 
Londr«8 8 <5tt_ 
60 djr 
París 8 dpr 
HambareoSdir 
ca He de Amargura núemros 77 y 79, viernes, 26 del presente mes " : • 
mci, a iaS dos en punto de la tarde. Todo lo cual hago saber a los 
isidente de l a Sociedad para 
entes. 
Fbbímn, 
interesados por orden del 
su conocimiento y fines 
señor 
consi-
8 de Febrero de 19 ^ 
E l Secretan*.. 






f¡HP. Eatftdcw UnidoB S djv. España necrrtTi piara y 
cantidad, 8drr 2 25^?. 
Descnento papel co-
mercial 10 a gjí « - - 1 
MOííBDAS B X T RA A J E R A S — s e c o l 
tcan ho7 como signe; 
Greambacka ^ 
Plata espafiola 
Venta de Valorea 
E n la Bolsa Privada, solo se efec-
tuó hoy la siguiente operación: 
. 5̂0 acciones Havana Elec. Railway. 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L * 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V A $ IS.SOO.OCO 
A C T I V O T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Ce dar S ts .—LONDRES, 2 Bank Buü. 
dings, Princesa St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
(as otras plazas Bancahles del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS ae admiten depósitos a inte, 
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • P E S E T A S V A L E D E RAS E S T A S S I N D E S C U E N T O A L -
GUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92*—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VED A.DO L I N E A 67. 
Oficina p r i n c i p a h O B R A P I A , 33 . 
A i í m i n i s t r a d o r e s : C. G PLNMCL a . QJE A.R QZAALEABA. 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTTT r n ^ r , . 
E S T A B L E C I D A E N L A a S T v / INCENDia 
í ~ « A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i a s : « S M P ^ R ^ O D . N t T i V I . 3 * . 
Valor responsable 
Siniestros pagados " *" 
Sobrante de 1909 que se'devuelv/ ' 
" l o „ „ M \ \ 
n ^ 1911 „ 
„ 1912 „ „ nn 
,, 1914 que se devolverá en ioie!*. \ \ " " 
E l fondo especia] de reserva r«r,» 
$406,503-13. en hipotecas, propildadarRenta f n esta fecha un valorr ' 
rr.inas del ayuntamiento de la i S h , no ^ ^e Ia República de Cuba, L»" 
eos. la Habana y efecti/o en Caja y en los Ban-
mercaníi lS:3 ^ m s y establecimiento-
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P A L A C I O S Y 
C 604 
ARIOSA. 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 































P I a K I O d e l a m a r i n a P A G I N A T R E S 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 1<B. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HaBA-
f^A.—Teléfonos: Redacción 6301, Admimstracióa S201. 
_ - • PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
Haban» Plata 
I n e s e s | 
m e ^ ^ 
Provincias 
12 meses 






Unión PeataJ Oro 
12 meses 
6 meMS 11-00 
t mham frOO 
E D I T O R I A L 





Se teme que en la huelga de G u a n t á n a m o hayan quedado a ígu-
«abos sueltos que pudieran ser un nuevo peligro para futuras za-
, \jo hay ninguno que no reconozca y elogie la eificacia y la rapi-
cen q»e el Secretario de Goberuac ión ac tuó en este conflicto en 
0 cuanto a tañ ía a l orden, a la tranquilidad y a las garant ía s para 
jabajo. D e j ó moverse y desenvolverse a los descontentos mientras 
ntuvíeron sus pretensiones dentro de la m o d e r a c i ó n y l a templan-
ye demandan la ley y los derechos ajenos. Cuando los huelguis-
apelaron a la acc ión tumultuaria y a la violencia intervino el Se-
tario de Gobernac ión , porque así se lo e x i g í a el cumplimiento de 
altos deberes y porque es tá decidido a demostrar que la l ibertad 
a r racional no es de n i n g ú n modo incompatible con el orden y los 
r0*s de los demás . Pero el mismo señor Hevia ha manifestado que 
s huelguistas de G u a n t á n a m o hubieran sido dirigidos y organiza-
con mayor tino y acierto hubieran conseguido una so luc ión bar-
niza clora y satisfactoria. Indican al mismo tiempo algunos coie-
qUe una de las causas principales de la huelga de G u a n t á n a m o 
[a desigualdad de condiciones en que, respecto a los ingenios do 
Brasas e spaño las y cubanas, trabajan los braceros en los centrales 
ericauos. Los jornales con que estas c o m p a ñ í a s retribuyen las fae-
,¿6 ]a zafra son inferiores a los que se perciben en los d e m á s een-
les. E n cambio las empresas americanas son más duras e inexora-
5 en su exigencias con el obrero. 
Si así ocurriere, quedar ía , en efecto, pendiente el problema. L o s 
eeros aleccionados ya con el ú l t imo fracaso y mejor dirigidos vol-
ían a exponer sus quejas y reclamaciones. H a r í a n causa c o m ú n 
ellos? los obreros agremiados y t e n d r í a m o s nuevas huelgas y nue-
confiietos que p o n d r í a n en peligro la zafra y e n t o r p e c e r í a n la 
relia normal y ordenada del país. 
Xo ex trañar íamos que hubiese a l g ú n fundamento en esas indica-
qcs respecto a la s i tuac ión desfavorable de los braceros en algu-
ccntrales dirigidos por c o m p a ñ í a s del Norte. L a s empresas ame-
inas son muy justicieras, muy demócratas , muy amigas de prote-
recompensar el trabajo equitativamente en su país , entre los. 
. Allí las grandes federaciones de obreros desligadas de la po-
, movidas por los intereses de la colectividad, ajenas a codicias 
iduales y al medro y engrandecimiento particulares, se impo-
serenamente, sin gritos ni desórdenes , por la fuerza de la razón 
las leyes. F u e r a de los Estados Unidos, en los pueblos hispano-
lericanos, tienen los americanos cierta tendencia a creer que e s tán 
territorio conquistado en donde pueden ejercer f á c i l m e n t e l a su-
pdad de su dominio y de su fuerza. E n su concepto un obrero 
Cuba, sea cubano o español no es ni en su aptitud ni en sus m é -
ni en las consideraciones con que ha de ser tratado lo mismo que 
ero de los Estados Unidos. L o que ocurre en los ingenios ame-
|dos de Cuba sucede t a m b i é n en otras empresas del Norte radica-
en este país . 
Hay además otra razón que nos incl ina a no rechazar como ah-
las quejas sobre la s i tuac ión inferior de los braceros en los 
itralcs de empresas americanas. A és tas les interesa mucho que se 
atengan el orden y la tranquilidad en los Estados Unidos. Aque-
essu nación. A su progreso y engrandecimiento han de contribuir 
io ciudadanos con su ejemplo y con el fomento de sus recursos, 
en Cuba y en o i rá s repúbl i cas hispano-americanas no les preocu-
t?into la paz y la tranquilidad. E s t á n muy persuadidos los em-
sarios americanos de que en cualquiera a g i t a c i ó n sus intereses 
insólidamente garantizados, de que toda p é r d i d a h a de i r seguida 
generosa i n d e m n i z a c i ó n y de que los tumultos y d e s ó r d e n e s han 
•edundar en perjuicio exclusivo de los agitadores. ¡ Y aun q u i é n 
si éstos contribuyen inconscientemente a ciertos planes de la 
ítica norteamericana! T a l vez cuando se estudien detenidamente 
causas de la anarqu ía de Méj i co se encuentre en esta po l í t i ca l a 
de la indiferencia y apat ía con que los Estados Unidos miran 
horrores que es tán destrozando a aquella malaventurada n a c i ó n . 
De aquí la necesidad de que en Cuba se mantenga el orden so-
todos los intereses, de que las protestas y las huelgas se basen en 
i sólidos fundamentos y de que no se rompan j a m á s los Umi-











C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E 1 < A M A R I N A 
E n e l C o n g r e s o . U n d e b a t e s e n s a c i o n a l . L a A s a m b l e a d e l a s D i p u t a -
c i o n e s C a s t e l l a n a s L a i n t e r p e l a c i ó n d e l S r S i l i ó . I n t e r v i e n e n t o d a s 
l a s m i n o r í a s . R u m o r e s d e c o n j u r a . U n d i s c u r s o d e l s e ñ o r L a C i e r v a . 
V o t a c i ó n f a v o r a b l e a l G o b i e r n o . L a m a y o r í a n o s e d i v i d e . D i s o l u -
c i ó n d e l a J u n t a d e I n i c i a t i v a s . T r i s t e s i m p r e s i o n e s . 
U \ . M A S S A f H T A R I Q 
en colchones es el renombrado 
E l "Ostermoor" es el colchón fabri-
cado científicamente, por tanto, supe-
( cosas ? Así se ha hecho con las cor- j ra el que no conozca los procedimien-
poraeiones municipales y provinciales, tos parlamentarios españoles, parece-
•' rá difícil de explicar el caso, Sin 
embargo, lo interesante de la -esión 
era lo que expusiera el señor L a 
>ra el estallido de una conjura, cuyojrmr a todos los demás. Tenemos de 
* j - ^ k o » «i f^Wprno. «tros fabricantes, a menos precios, fin consistía en derribar al Gobierno. 
¿Para qué ? Para formar otro Gabi- ™ ™ también colchonetas de clase 
M a d r i d , E n e r o , 23 
La tempestad se ha ido, pero hal sicmPre Que ha sido r1206531̂ 0- Y así 
oejado señales de su paso. Durante i Se hará en tanto no impere la anar-
dot tardos el Congreso de los i/ipu- i qU]'a. 
tados ha ofrecido el aspecto de ani- E n lo que se refiere a la entraña de! Cierva, porque en ello iba tal vez la 
macion que le caracteriza cuando se. ia cuestión algo se dijo de pasada. | vida del Gabinete. Si eso exministro y permaneciese con ui cap»<-=••«•»•» - r i i - p, r, - r»f M s w a 
discute algún tema eu que la pasión j E l señor Ventosa, en nombre de los j consei-vadoi-, que hasta el presente ¡ sostener nuevas situaciones. Asi, cui-i K I . I W U l l í » IP*'. w U t r L U m H 
intervenga y en que se juegue la: regionalistas catalanes, expuso su dic- ha votado con el señor Dato, so po- dó el señor [.a Cierva de no henv los M rfé¡¡r* U " 
vida de un Gobierno o de un ministro.; támen contrario a la medida que adop j nía frente a él, resultaría dividida la! sentimientos del grupo parlamentario E Jri ú í L <. j '.¿ u 
L l tema aparente era de verdadera! tara el Gobierno respecto la Asam-j mayoría v no habría modo de evitar! que rige les destinos públicos. ! Lo más excc.iente en esa cjase de ar 
trascendencia: las zonas francas y ia¡ blea, viendo en el propósito de cele-, la caída de la situación. Durante veinticuarto horas, yeifla-j 'Fabricadas también sobre ba 
, superior, do fino algodón, cardado y 
nete con g e m ^ d ^ ^ ^ ^ J 0,or perfectamente sanitarias y 
& este había de c « n r i » ^ , e ^ n f " de telas do colores fijos, 
clso que esa mayoría no se desuniera | •> 
y er a eciese co  la capacidad de' 
protesta que contra este proyecto! brarla un signo de vida y de energía 
han formulado las provincias contra- regional de parte de las comarcas 
les de la Península. E l tema real era castellanas. Y añadió: 
la ruptura del señor L a Cierva con| ^Xal es la confianza que ten 
Y habló el señor L a Cierva con su ¡ dei 
habilidad bien probada. E l nar.tidorj peligro 
 vo  d  tículo_ ica(If 
•amenté, ol Gobierno ha e^ulo er s ^ bijenas 
E l Ministro de la Goberna-j mi¡\ox*% clases de pluma 
sobre el que con mano firme bordó I ción, señor Sánchez Guerra, no había | pjum¿n 
el capítulo de cargos contra el señor i logrado los aplausos de la totalidad | 
de 
de 
el Gabinete-Dato. j g0 y y0 en ei resurgir de las energías Dato es el escaso aprecio que se ha' de los diputados ministeriales. Algu 
Planteóse la cuestión, no sobre la regionales, que aun creyendo que en! hecho de la Junta de Iniciativas del nos de éstos se hallan disgustado d< 




Do las manifestaciones que ésto for- respuestas poco amables de ese 
muló resulta que cuando el Gobier-1 nistro. E s él un gran parlamentario, | 
no, queriendo recoger las iniciativas! un perfecto conocedor de les resortes j ^ loJ 
de la industria y del comercio espa- ¡ de gobierno, un hábil estratégico en 
ñoles, ante la situación creada por 
la guerra, fundó esa Junta de Inicia-
tivas, solicitó del señor L a Cierva que 
presidiera el nuevo organismo. Acep 
las lides políticas; pero le falta sua 
vidad. Acaso hay que atribuir el 
enojo que inspira a muchos, a causas 
fisiológicas, a efectos estéticos, al 
pro-
hibir la Asamblea de Diputaciones, 
porque estos organismos tienen un 
carácter exclusivamente administrati-
vo. Los señores Silió, Alba, Azcára-
te Ventosa, Alvarcz, Soriano y Al-
barado, o sea la totalidad de la opo-
sición, estiman en cambio quo la tal 
prohibición os inaceptable, abusiva, 
digna do censura. 
Por una parte y por otra so hizo 
alarde de argumentos y de textos le-
gales. Los hay para todos los gustos. 
Nadie quedó convencido. De cualquier 
modo no se puede negar que el Po-
der Ejecutivo está autorizado para 
impedir actos de los organismos ofi-
ciales que sean, o se teme que -sean, 
perturbadores do la paz nacional. E s -
to es lo que debió discutirse, y enton-
ces quedaría el asunto limitado a ave-
riguar si la sospecha del Ministro de 
la Gobernación respecto a los ries-
gos que i ofreciese la Asamblea Cas-
tellana era fundada o no. Imagine-
mos que varias diputaciones provin-
ciales so reúnen y acuerdan un^ cam-
paña contra las órdenes del Gobierno, 
contra el cumplimiento de una ley, 
y adoptan una actitud franca o sola-
padamente facciosa. ¿Habrá alguien 
que niegue al Gobierno el derecho a 
intervenir para que cese esa actitud 
y se ponga término a tal estado de 
dependencia 
Más adelante dijo el señor Ven-
tosa: 
"Sabemos que vivimos en un ré-
gimen parlamentario y que sus ca-
racterísticas son la cuiV.rovers'a de 
op¡nio«es opuestas y la sumisión ai 
régimen de la mayoría. Estamos dis-
puestos, o a salir convencidos de que 
este proyecto no es conveniente para 
la economía española, o a salir ven-
cidos por los votos de la mayoría, pe-
ro no eotamos dispuestos a salir en-
gañados." 
Esta previa declaración de respe 
to al fallo del Parlamento, aunque 
parezca innecesaria, porque otra co-
sa sería un ataque a la ley, ha sido 
bien acogida, revelando propósitos 
conciliadores de los intereses do Bar-
celona con los del resto del país. Y 
como ni el señor Silió ni el señor Al -
ba, diputados castellanos, han hecho 
la menor alusión al espíritu que pro-
dujo el conato de Asamblea de Va-
lladolid, ni siquiera han recogido las 
frases del señor Ventosa sobre el 
"envidioso recelo del beneficio aje-
no," todos vieron que reinaban vien-
tos de prudencia. E r a de esperar, a 
menos que la locura se hubiera apo-
derado del Parlamento. 
Ahora bien: ¿por qué intervino en 
la discusión el señor L a Cien a ? Pa-
tó e! cargo y comenzó a funcionar I gesto duro,a la mirada altanera,a la 
la Junta. Conocida es la actividad i actitud de severidad fría con que reci-
be quejas y solicitudes. Por una o 
que el Presidente del Consejo trasmi-
tiera, ya porque el instinto de con-
no sobre la orden del Ministro de la1 Valladolid hubo pasión y hubo injus-
Gobernación prohibiendo la Asamblea j ticia, aun estimando que algunos de 
de Diputaciones Castellanas que iba¡ los temas parecía obedecer, más que 
a verificarse en Valladolid para ex- al instinto* de defensa do los inte-
poner las razones en que se funda! roses propios, a un espíritu de envi-
esa oposición al proyecto de zonas! dioso recelo del beneficio ajeno, aun 
neutrales. E n mi correspondencia' estimando todo esto, nosotros, yo es-
última se halla expuesto el sumario i ptcialmente, me siento más de acuer-
de este litigio nacional que no puede j do con el señor Presidente de la Di-
menos de preocupar a cuantos aman | putación Provineial de Valladolid que , 
a la patria. Excuso repetir lo que ya ¡ convocó aquella Asamblea, que con el i del señor L a Cierva. Su talento agu-
cstá dicho. E n cuanto al debate sos- Ministro de la Gobernación que insis- do y sus métodos de eficaz trabajo 
tenido estos días en la Cámara po- j le en sostener el criterio de que las produjeron rápidamente una serie de 
reformas que abarcaban diferentes 
ramos de la administración. E s a 
Junta de Iniciativas, bajo la mano in-
teligente y vigorosa de quien la guia-
ba, iba a convertirse en una dicta-
dura de apariencia mansa, fortisima 
en realidad. E l Ministro de Hacien-
da, señor Bugallal, comprendió desde 
luego el peligro quo se avecinaba. L a 
Junta enviaba cada día al Gobierno 
una nueva reforma. Ochenta fueron 
los proyectos que remitió a la Pre-
sidencia del Consejo. ¿Podía el Go-
bierno ejecutarlos todos? ¿Estaba 
en su mano convertirlos en ley? ¿No 
oran muchos de ellos atentatorios a 
intereses creados ? ¿ Eran las cir-
cunstancias presentes las más a pro-
pósito para herir o molestar esos in-
tereses ? Ello es que el señor Bu-
gallal se opuso a que la Junta conti-
nuase funcionando. Desatendidas sus 
propuesta, desautorizados sus traba-
jos ,el señor L a Cierva consideró que 
debía disponer que el organismo que 
acababa de nacer detuviera el im-
pulso brioso que él había sabido co-
municaiic. Y a esta desatención que 
el Gobierno había hecho de una labor, 
por él no solicitada, unía el exmi-
nistro otros agravios, entre los que 
se halla la última crisis ministerial, 
realizada sin que se le consultase. 
Para muchos d-̂  los que discurren 
sobre los asuntos políticos, la actitud 
en que se colocaba el señor L a Cierva 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Anias G.iampion & Pascual 
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a contribuir a una estratagema do 
los conservadores descontentos. Re-
cogiendo el. sentir común de la Cáma-
ra, los señores Alvarez y Lerroux in-
vocaron el interés nacional, que es-
taba por encima do las pequeñas dis-
por^otra causa el señor Sánchez Gue-j cordias y exigía de todos el sacn-
rra, que tantos méritos tiene, no es ficio de las pasiones. E l término de 
grato,* con aquel grado de efusión y la jornada fué una votación favora-
de entusiasmo que conviene a los quej ble al Gabinete. Abstuviéronse toda 
han de dirigir las mayorías. Y esto las minorías y los conservadores emi-
cxplica la frialdad con que fué escu- tieron ciento cuarenta y nueve votos 
chado su prinjer discurso contestando en favor de la política del señor Da-
al señor Silió. Pero, ya por órdenes to 3/ en contra de toda mudanza mi-
mstenal. 
L a tempestad se ha ido, decíamos 
serváción de los ministeriales dosper- al comenzar esta carta, pero ha de 
tara, ya porque el señor Sánchez 
Guerra causase una impresión favo-
rable con sus excelentes peroraciones, 
estas conciguieron romper el hielo. 
Sonaron los aplausos nutridos y se 
restableció la normalidad de la dis-
ciplina parlamentaria. 
Habló después el Presidente del 
Consejo, dió explicaciones categóricas 
sobre los temas expuestos, aceptó ce-
jado señales de su paso. E n efecto, 
la victoria del Gobierno no es definí" 
tiva. Se ve que continúa amparado 
del sufragio parlamentario porque el 
conflicto internacional lo exige, por-
que es imposible hoy la formación 
de otro Gabinete, porque el señor 
Maura permanece en el silencio, por-
que los liberales están divididos. To-
das estas circunstancias pueden mo-
mo propia la resolución del señor dificarse cuando menos se espere, y 
Sánchez Guerra prohibiendo la Asam 
blea de Valladolid y encarándose con 
el señor L a Cierva le dijo que no 
aceptaba la cooperación de 1 >s des-
contentos y que sin una afirmación 
de simpatía y de respeto absolutos no 
seguiría gobernando. Esto bastó. E l 
señor L a Cierva dijo que si el Go-
bierno declaraba que cuanto había 
hecho se inspiraba en las necesidades 
del interés de España, él, no obstan-
te lo dicho, iba a votar con la ma-
yoría. 
Harto claro habían manifestado 
cuantos intervinieron en el debate por 
las oposiciones que no se prestarían 
LA SESION D E A Y E R 
"¡Ho de costumbre, ayer tarde ce-
^ sesión la Cámara 'Municipal. 
presiciió el doctor José Roig, ac-
de Secretario el doctor Miguel 
paz. 
oncurrioron veinte señores con-
;les. 
^ aprobada el acta. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
* cuenta de una resolución del 
^e, suspendiendo el acuerdo re 
j0 a eximir del pago de contribu-
emeo años a la Sociedad Gon 
• oonnnguez, por un procedimien 
1!? ^«servar la Hoja del tabaco y 
¡^reales. 
h t f A ! a r a acordó aceptar la re-
^ del Alcalde. 
^ E REVISAR L A S C U E N T A S 
acordó a propuesta del señor Ló-
V d ^ f 1 ' j a atenci«n del Presi-
eajJ5 a Comisión de Hacienda y 
| ¡ 2 acerca de que dicha Co-
I del £ • realizar todas las cuen-
Mnto Cipio ant2s de enviarlas 
iervención General del Estado. 
^ VETOS A C E P T A D O S 
;is aní3]"011 los vetos del Alcalde 
A U e T 0S si^cmtes: 
5fie OrK31" pasaje de icla v vuelta 
0%o P f a la Habana al íeñor 
5 del ¿5^ al Oslado de los res-
' í 0 P«Sn QUÍntín Banderas aI 
k \ n l q u i r h : ^0 ejemplares del 
k opción", de Luisa Cape-
^ ^ don 
fi^^^Pesos al Aviador 
para reparaciones 
ano que quedó casi destro 
T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
•Hace desapare-
Cer la caspa. 
Embellece 
rmacias) 
^ _ ^ u í r e puro 
«•bello y la 
f'O c, oro. 
Al de conceder un premio de 6.000 
pesos al aviador que realizara deter-
minados vuelos, entre ellos tres sal-
tos de la muerte, frente al Malecón el 
día 24 de Febrero, aniversario del gri 
to de Baire. 
Y al de crear una plaza de Oficial 
2o. con 1.200 pesos de haber anual, 
nombrando para desempeñarla a An-
tonio Villegas. 
FABRICA DE C U E L L O S 
Se levó una instancia de D. Sebas-
tián Benejan, solicitando excención de 
contribución por cinco años para una 
fábrica de puños y cuellos que piensa 
establecer en esta capital, por ser una 
industria nueva en el pais. 
L a Cámara acordó pasar dicha soli-
citud a informe de la Alcaidía, para 
que diga sí efectivamente so trata de 
una industria nueva en el país, pues 
algunos concejales creen que ya exis 
te una fábrica de cuellos y puños en 
la Habana. 
LOS HABERES D E L CHAUFFEUR 
Se aceptó, por sus propios fvmda-
' montos, el decreto del Presidente de 
la República, suspendiendo el acuerdo 
relativo a abonar una Parte . . ^ ^ 
haberes al chauffeur y a l . ^ 1 ^ 1 
automóvil de la Presidencia del Ayun-
tamiento. 
DANDO L A S GRACIAS 
L a Cámara acordó darse por i t e -
rada de un decreto de A'calde ge-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ í ^ s i v a c c m m m c a c m n ^ e 
le dirigieron lamentando el accidente 
de que fué víctima su ^Posa-
SOBRE UN DOÍsATlVO 
Se dió cuenta ^ 
io" n e s T a f O í ^ a n i del A>mnta-
^ n ? o ^ J ^ ^ S , 
j S s ^ . K u é arrolla-
('o oor un tranvía. 
^ P a Cámara a c e * ^ 
de la ^solución del^McaMe. Po ^ el 
tificó su acuerdo, se to-
^eIaMACIONDEHABER^ 
Por último fué a ^ t H ó n 
me favorable de haberes 
pecial a la ^ ^ f ^ ^pleado nmni-
formulada P0^ e ^ V í a z 
cipal, señor Adolfo vv** c¡nc0 y 
L a sesión termino a ™ 
cuarto, porTiaberse ioto ti 
c 
F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
s m e r 
ar? i 
D A M 
F i n a 
d e l « o n c e i 




¿ 1 1 7 H a b a n a j 
• 7 P U N T O S D E . V E . N T A — 
Tjrdo y Echave, Sol SO. 
La Montañesa, Neptuno o Industria. 
La Alegría, Sa î Lázaro 494. 
E l Lourdes, 13 y F , Vedado. 
La Luna, 7 num. 94, V eaddo. 
i E l Almacén, C y 1G, Vedado, 
j Sir-to Abren, E y 11. Vedado, 
j H. Sánchez, BetaGcain 10. 
I Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvoun p. In¿nserrate 
La vizcaini.- Prado 120. 
La Guardia, Angeka y Estrella. 
Panadería Toyc J . del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas 
Mi Fz K-dücios, O'Kcilly y Aguacate. 
José Sanche*, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvare>„ Aguila y Roina 
Manuel Hevia, Habana v Emoedrado 
SlOTOCa y Ca., Monte e Ir.dio "wraM». 
C L A S E S Q U K 3 £ I M P O R T A N 
T i t i e o s n ^ c a, C a b e H o de a n ^ e l . l ideos f ino? y e n t r e f ü ^ o s , ' T a l l a r i n e s . M a c a r r o n e s t ipo 
e s p a ñ o l e s ia l iano , P a s t a s c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o í s ^ x t r a f i n a -
E l Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Vifta, Acc-sta 49 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 9'<. 
La Fl?»r Cubana. Galiano 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
La 'Constancia, Egidc 17 
La Providencia, Caba 6S 
La Ulor de Cuba, O'Relily 
Santv Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Aboja Cubana, Reina 15. 
La Flor ¿c Cuba, Compostela 173 
Panad.níit San José, Obispo 31. 
La Palma, B e r n i a 59. 
La Glofieit, Galiano 31. 
L i Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Rulz, P, del Vapor por Galiano, 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y ?ÍS. 
García y Ca., P. del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zuluet». 
E l Roble, M. Gómez 9L Mariarao. 
Abase*! y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabaeoa. 
Vda. de -Alvaro López, Pepo Antonio 30, Guanabacoa. 
Antonio Rilla, Regln. 
Valdés y Fernández, Monte y San Toar.uin, 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287. 
Vda Jé Alvarera, Neptuno y Soledad 
Reiniigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristc firoa. Pía xa del Vapor, por Reina, 
J . A. Salsamendi, L a Antigua Chiquita. 
Domm^n O l a y Hermano. Morro y Colón. 
Sucursal de La Vic*, J . dei Mnota y Concepc 
entonces surgirá de nuevo el proble-
ma. 
Para los que nos hayamos alejados 
de la contienda, sin participar de 
amores ni de odios, imparciales tes-
tigos ele los hechos, hay en lo ocu-
rrido muchas cosas que considerar, 
reveladoras de una falta de orienta-
ción que entristece, si no espanta. 
L a Junta de Iniciativas ha sido dl-
suelta. ¿Por qué? ¿ E s que ya no 
hay problemas que estudiar, ni difi-
cultades económicas que merezcan 
análisis ? ¿ Con qué objeto fué creada ? 
A estas preguntas no será fácil qua 
conteste el Gobierno. Hubo quien 
supuso—nuestro patriótico optimismo 
lo supuso también—que esa' Junta 
iba a ser algo así como el Estado Ma-
yor Central de los modernos ejér-
citos en lo que se refiere a la vida 
del trabajo, al desarrollo industrial, 
a la defensa de los estímulos creado-
res del país. Aparte de los gobier-
nos, lejos de la ardiente arena de las 
luchas políticas, el nuevo organismo 
iba a ser la antorcha que iluminase 
a los hombres de buena voluntad, a 
las legiones laboriosas, señalando ca-
minos y sendas por donde fuera da-
ble enderezarse al progreso. Y he 
aquí, que no, que no es así, que no fué 
sino un juego ministerial, una apa-
riencia, una fórmula, algo que ha des-
aparecido como una decoración tea-
tral cuando concluye el acto. L a 
desilusión es amarga y da la razón a 
los pesimistas, a los que todo lo veu 
de color negro. 
J . O R T E G A M U N I L L A , 
A d a r l a s g r a c i a s 
Acompañado de su hijo político, 
señor René Ferrán, nuestro querido 
Director, señor Nicolás Rivero, estu-
vo ayer en las Secretarías de Gober-
nación y Justicia a dar las gracias 
a los señores Hevia y Laguardia por « 
el interés que han tomado en el tras-
lado a la Audiencia de la Habana do 
la de Camagüey, como Abogado F i s -
cal de la misma, al primero de loa 
señores citados. ' 
A l no encontrar en Gobernación al 
coronel Hevia, dichos señores se en- | 
trevistaron con el Subsecretario, se- • 
ñor Montalvo, a quien rogaron hi-
ciera presente el objeto de eu visi-
ta a su superior jerárquico. 
" D e n a T ^ G a c e t a ^ 
L E Y E S 
E n la Gaceta de ayer se han publi-
cado las siguientes leyes: 
Concediendo un crédito de cuarenta 
mil pesos, que se incluirá en la Ley 
de Presupuestos de mil novecientos 
catorce a mil novecientos quince, o se 
invertirá antes, si el estado del Te-
soro lo permite, para la terminación 
de la carretera de Bayamo a Baire, 
tramo comprendido entre Jiguaní y 
Baire. 
Modificando el artículo segundo de 
la Ley de diez y seis de Junio de mil 
novecientos catorce, transfiriendo los 
cinco mil pesos dedicados a festejos en 
la ciudad de Trinidad, para unirlos a 
loa diez mil pesos que se invierten en 
la reconstrucción del antiguo edificio 
que ocupa la Casa Municipal, haciendo 
ascender dichas cantidades al total 
que se consigna en el artículo prime-
ro de la misma. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primara instancia.— 
Del Norte, a Juan Alvarez Mijares 
De Matanzas, a Pedro Sarálegui 'y 
Domingo Albear. 
De Cienfuegos, a Antonio María 
Cabrera Félix J . Boullóu, Carmen 
Boullon de Cueto, José Manuel Sainz 
y Rueda, Isidoro Rangel, José Igna-
cio Hernández,- P^dro González, Naza 
no Rodríguez Feo, Rafael García Ca-
pote, Fowler y Compañía y sucesión 
de Eugenio Martínez y Ruir. 
Juzgados Municipales.—Del Norte 
a Angel Maceda. 
I De Camagüey, a Alfredo Acosta y 
j Silva. 1 
I De Guantánamo, a los sucesores da : 
Ramona Veranes y Félix M>ndejar4 - \ 
E 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F J E B K E K O I S Dg; 
V i n o s , C o ñ a c y P E D R O 
L A 
Terminado ya el conflicto obre-
ro de G u a n t á n a m o gracias a las 
muv prudentes y acertadas mecli-
clas del Secretario de Gobernac ión 
el Coronel señor Hevia , bueno es 
tener en cuenta lo que dice nues-
tro colega E l Comercio comen-
tando un art ícu lo del Heraldo ae 
Cuba, en estos t é r m i n o s : 
Pero si aparentemente cesó la 
hnpltra al Gobierno toca ahora, > a 
dispone de suficientes medios 
pava ello averiguar lo que la pren.a 
habanera publicó en su día sin que 
nadie lo dLi in t i era . Se dijo que los 
íngenios propiedad de cubanos y -
pañoles, radicados en la ^ W ^ g ™ 
de Guantánamo pagaban a ^ s 0bre 
ros mejores jornales que los que pei-
íeneíen a poderosas compamas ame-
ricanas Y una de las cosas que os 
obmS" de estos últimos centrales 
hedían ova que se les equiparara, 
^ us sueldos^ los que devengaban ; 
los Que trabajaban en otras tincas ¡ 
a/uca'reras. E l problema ^ e d a aun 
en Pie. L a huelga volverá a repio-, 
duchíe cualquier día si la explota-; 
ciói por parte do las empresas amc-
Scanas Pusiste, y es al ^o^erno a 
quien corresponde averiguará paia, 
nue no se vuelva a paralizai la za 
fra v para que el obrero pueda ver 
en i las autoridades del país no aj 
S e n l i g o que lo combate sm cesan 
sino al guardador de sus deiechos, 
cTndo^sS; legítimos ^ / - n d 0 p e -
recen atenderse y ser d « « d i 2 £ ^ f i 
en esto opinamos como el Heiai , 
do." 
E l gobierno ha respetado los | 
derechos del obrero y la libre con-
tra tac ión del trabajo. L o que so 
quiere ante todo es que cada uno 
haga uso de sus derechos sm vio-
lentar los del pró j imo . 
Cirnoias ofrece muy malas condi-
ciones acúst icas . L a voz se oye al'lí 
con una especie de eco o resonan-
cia en cada sí laba, que no deja oir 
la s í laba siguiente. A l menos nos-
otros no hemos logrado percibir 
lo que dijeron algunos oradores 
que allí han hablado en castella-
no, y]?. Br ieux de seguro se deja-
rá oir muy imperfectamente por 
la misma causa, aun para los que 
entienden el f rancés , y será una 
lást ima. Sería preferible dar la 
conferencia en el olíro sa lón largo 
a pesar del inconveniente del tran-
vía. 
Copiamoa de E l Republicano j 
Conservador de Matanzas : > 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o 
Valdiv ia , el Conde Kost ia , dedica 
un elegante a r t í c u l o al dramatur-
go f r a n c é s E u g é n e Br ieux , que 
l l e g a r á el p r ó x i m o viernes y dará 
una conferencia sobre el Teatro 
en el sa lón de la Academia de 
Ciencias. 
Y dice nuestro siempre admira-
do c o m p a ñ e r o en l a prensa: 
Ese es Brieux, el hombre aureola-
do del respeto universal, el Moliére, 
sin risas, del siglo X I X a quien la 
Habana—los cultos de la Habana— 
recibirán como a un plenipotenciario 
de la cultura francesa—y diciendo: 
cultura, es un pleonasmo añadir: 
francesa,—el hijo del país de Riva-
rol, de Courier, de P é g u y . . . , del 
peregrino de lo ideal a lo largo del 
mundo. 
Esta Habana que ha recibido ves-
tida de gala a Hugues le Roux, a 
Mabilleau, a Funck Brentano, al ex-
traordinario Paul Adam, alzará to-
das sus palmas de bienvenida reci-
biendo a de Brieux, tan ilustre como 
todos los otros. 
Yo no he querido descubrir el Me-
diterráneo al hablar como lo he he-
cho del gran di'amaturgo y excelso 
cronista. Sólo anunciar su próxima 
presencia y su futuro "speech" en 
la Academia. Si el elogio ha brotado 
de mis labios al siluetar su nombre, 
es porque el elogio era merecido. Los 
méritos altos df» Eugéne Brieux, son 
una verdad. Y la verdad es lo único 
que hace duradero un elogio. 
Muy justo. Y ahora de paso nos 
ocurre una salvedad. E l sa lón 
abovedado de la Academia de 
L a huelga de panaderos continúa 
en pié. 
Hace ya cinco días que no se come 
pan en Matanzas, y según las trazas 
que llevamos, pasarán muchos más, 
sin que se elabore el tan necesario 
alimento. 
Los dueños de panaderías están 
dispuestos según se nos dice a que 
los mismos obreros hagan los cobros 
y cálculos de la elaboración del pan, 
para que se convenzan, los huelguis-
tas, que apenas se cubren el costo 
las utilidades. 
Por otro lado los panaderos dicen 
que no están dispuestos a trabajar 
si no se los sube el sueldo. 
Esta mañana llegó a Matanzas, 
procedente de Cidra un carro de pan 
elaborado en aquel pueblo y que ve-
nía a la orden de los señores Pérez 
"Rlanro. Tan pronto lo supo un gru-
po de huelguistas ae dirigieron a su 
enenentro, decomisando el pan. 
E l carro llesró a casa de lo« seño-
res Pirez sin un solo pedazo de pan. 
;. Qné nie^san sobre la huelga las 
autoridades ? 
No sabemos lo que piensan ¡ pe-
ro a ser verdad lo del atropello y 
decomiso del pan ¡ va a ser aque-
llo peor que lo de G u a n t á n a m o . 
F R E N T E LA P L A Z A D E A L B E f l R . 
51UD Q U I E R E C R I S T A L E S QUE 
CONSERVEN S U VISTA, fl£UM 
g p n c o . 
EN NUESTRO GABINETE 
CONTAMOS CON O P T I -
COS DE REPUTACION 
Y DISPONEMOS DE LOS 
APARATOS MAS MODER-
NOS PARA GARANTI-
Z A R UN E X A M E N 
P E R F E C T O . 
N o t i c i a s d e l M [ 
CAMPAÑA CONTRA pr 
M O . - C O S T A RICA No . 
MAS P A S A J E R O S Dp 7 
BAÑA. ^ L 
Según nos Infaman DaeD. 
gados de Key West, ha -
hacerse en todo el Estado 
rida una csimpaña atroz 
turistas que vienen a Cuba i1! 
de pretesto lo? 3 casos de'^N 
bónica ocurridos en la Hab 
Los dueños dé hoteles, tff-
que más desean que los turi^ 
lleguen hasta esta ^epúbij^ 
oue se gasten allí, en la FIomt 
dineros, son los que 'primpíM 
y con más fuerza han empr^l 
cha campaña, protegidos ^or7 
to del comercio de aquella p{ .1 
A este efecto han fijado o, 
carteles con vistosas letras ^ " i 
los Jugares más concurridos g ' 
cimientos, estaciones de trena 
vapores, y en la vía pública' 
anuncian los casos de bub6ni'cj 
rridos en la Habana y 
todos los touristas que.no deU 
nir a Cuba, porque correrían 
riesgo de caer con dicho nial 
Igualmente han fijado en ;,o, 
res más visibles muchos ^ 
habaneros, donde se habla do l 
ferídos casos de peste . especial 
te de aouellos que más importam 
han dado al asunto. 
Por los trenes también se re 
^.^^^>'-^^^^^-^-^-'^>r-'^'r.»-.^-^.^^^^.*^-#'^.2r^^^^ i pi-ospectos donde se hacen j 
dernísima pedagogía. Ustedes saben! advertencias, con lo que se está 
que era aforismo consagrado por la ¡ tribuyendo a mermar grandemeni 
L 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingentes 
Fabricantes ds Tornillos, Tuercas , Arandelas. 
Remaohes de todas clases de calidad superior 
Ent rega i n m e d i a t a de V i g a s , Canale's, P l anchas , A n g u l a r e s , B a r r a s y B a r r a s C o r r u g a d a s d e 
t o á o s l o s t a m a ñ o s y c lases , d e nues t r a s ex i s t enc i a s de 6 . 0 0 0 t o n e l a d a s de acero " C a r n e g i e " 
PIDAN « T R O S CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega rápida de nuesirus talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza e léc tr ica y de 1600 to-
neladas mensuates de capacided. 
tradición que al niño debía enseñár- corriente del turismo a Cuba 
sele a leer, escribir y contar. Para merma ya empieza a notarse alp 
nosotros eso no tiene, ni aún tíen* | COSTA R I C A NO 
para muchos, discusión posible; pues 
en este solo detalle va a rer !a Cá-
mara cómo la transformación ha si-
do radical. 
E L NUEVO METODO 
L a doctora Montesori acusa con 
ADMITE PASi 
Se ha suspendido en esta 
la venta de nasajes para Puertci 
món. Costa Rica, poroue el GoVl 
no de esta República ha establd 
una orden nrobibiendo deserabai 
su nuevo método y dice: eso es un | ̂  en ,l0 ^Roluto pasaieros p 
error, el niño no necesita aprender dentes " t o de la Habana, 
•IflLIUTÉIi 
de los Hoscbrs^ 
OarantiMda, 
Precio.SI^O p l a « « I 
Siempre & la Tea ta en luí 
Farmacia del tr. Manaoll 
Johnson. H» «omdo Al 
©tres, lo otmiiA & xtstti. I 
Haga l&nrnebs. Si tch-i 
«ttan ptaián* per w r ^ j 
YA E M P E Z O LA 
B U E N A EPOCA 
Prevéngase usted para aten-
der cómoda y rápidamente sus 
negocios. 
Somos los Representantes Ge-
nerales en Cuba de: 
Máquinas de Escribir Reming-
ton No. 10 y 11. Remington 
Júnior. 
Máquinas de Calcular y de Su-
mar Burroughc. 
Protector de cheques Peerless 
Júnior. 
Neveras de metal White Frost 
redondas y cuadradas. 
Neveritas Alaska. 
Toda clase de muebles para 
oficina. 
Efectos de escritorio y 
lería. pape-
"i lodo lo . que usted necesita 
para dotar su oficina de cuan-
to le es indispensable pira 
atender rápida y cómodamen-
te sus negocios. 
Pida catálogo de lo que desee 
Frank G. Robins Co. 
OBISPO Y HABANA. 
HABANA. 
C 79? alt 5d-16 
Leemos en E l Comercio de Cién* 
fuegos las siguientes l í n e a s : 
Los representantes de Pinar del 
Río han dado por primera vez en 
Cuba, el primer paso sobre ol terre-
no adecuado al mejor porvenir y 
bienestar de esta República. Para su 
Provincia entrarán, libre do dere-
chos aduanales, todas las necesarias 
herramientas y utensilios propios pa-
ra labranza; y no solo tabaco sem-
brarán, como hasta ahora, sus cam-
nosinos, sino que le proporcionarán 
la manera de cosechar arroz, frijo-
lea, etc., y cuanto artículo tienda a 
abaratar la vida. 
Por esa muestra deben guiarse los 
que se dicen amar a su tierra y a 
los cuales el sufragio les ha con-
ferido el alto honor de la represen-
tación popular. Deben hacer patente 
tal amor con hechos eficaces como 
el oue nos ocupa y no con polémicas 
parlamentarias sobre favoritismos 
ronstitucionales, ni con discursos 
efectistas que serán todo lo bello que 
se quiere pero que no contribuyen en 
nada a nuestro adelantamiento. 
Debieran entrar en Cuba, libres 
de derechos todos los aperos de 
labranza y toda clase de efectos de 
maquinaria y cuanto se destine al 
desarrollo de las" industrias del 
país . v 
L o que se deja de percibir en las 
Aduanas se eobra en mayor can-
tidad por el concepto de contribu-
ciones industriales. 
A c o m p a ñ a n d o al n ú m e r o re-
ciente de la valiosa revista Cuba 
Intelectual de nuestro querido 
amigo el doctor R o d r í g u e z García , 
va un pliego de anuncios de sus 
obras eu el que se reproduce un 
muy merecido elogio del profesor 
español Narciso Alonso Cortés , del 
que tomamos el primer p á r r a f o 
así escrito: 
Si en asuntos literarios fuera po-
sibl« la justicia, o, en otros térmi-
nos, si la gloria y renombre que, 
pueden alcanzar los cultivadores de I 
algunos géneros, como el dramático,! 
se adjudicara proporclonalmente a | 
los demás escritores, el nombre de j 
D. José A. Rodríguez García seria 
admirado en todas las naciones don-
de se habla la lengua castellana. ^ 
Ouien ha escrito más de cuarenta \ 
obras de sólida doctrina; quien haj 
ejercitado sus aptitudes en bien' 
opuestas lides literarias; quien ha; 
derrochado en sus libros un enorme 
caudal de ciencia, bien merece eomo 
él que más la admiración, el respe- ¡ 
to y la fama. 
E s verdaderamente admirable y 
prodigiosa la extensa y só l ida la-
bor del doctor R o d r í g u e z García , 
cuyas obras forman una serie nu-
merosa en la que culminan como 
un gran esfuerzo su B i b l i o g r a f í a 
F i l o l ó g i c a y su L i t era tura Pre -
ceptiva, que estuvimos admirando 
hace poco en las l ibrer ías . 
L a enhorabuena al querido 
amigo. 
P a r t i d o s P o l í t i c o s 
PARTIDO L I B E R A L 
Asamblea Municipal. 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de convocar a la Junta 
ordinaria que habrá de efectuar este 
Organismo el próximo Sábado veinte 
del corriente, a las nueve de la noche i 
en el local del Círculo del Partido L i - j 
beral, Zulueta 28 con la siguiente 
O R D E N D E L DIA 
Comunicaciones, Mocionesj y Asun-j 
to? Generales. 
Habana, Febrero 17 de 1915. 
Francisco Forcade. 
Secretario de Corresponda, 
Se aprueban las 
Escue las Normales 
(Viene de la primera.) 
Si Arturín Saltamontes, que así se 
llama el fruto de los amores de Pe-
dro Saltamontes y Dolores Retama, 
esposos modelo que en Arturín con-
centran todo su afecto, escapa con 
bien del catarro que lo tiene postra-
do en la cama, en cuanto oiga hablar 
del Carnaval saldrá de tino y será 
capaz de arrojarse por el balcón a la 
cal le . . . 
¡Pobre Arturín! 
E l amor paternal lo tiene frito co-
mo si dijéramos: el cariño que sus 
padres le profesan lo llevará a lp 
tumba fi'ía el día monos pensado. 
Y es que sus papás aprovechan 
cualquier ocasión propicia para ex-
hibir a Arturín, y con motivo del Car-
naval han cometido verdaderos ho-
rrores. \ 
Y a una semana antes de los días 
de locura oficial, el señor Saltamontes , 
llevó ai tierno Arturín, disfrazado de | ̂  ftltJZ 
guajiro autentico, con un gallo fino 
en la diestra v la gultárrá colgada al 
-—Dolores... dale un purgante y 
acuéstalo. Yo voy a buscar al médi-
co. ¡Todo, menos dejar de ir al paseo 
de carruajes de los tres días! 
E l paseo resulta un martirio para 
el niño, sentado.-en' el fuelle de un 
coche realista,, o de a real, con el ga-
llo en una mano y la guitarra en la 
otra: tragando confetti, aguantando 
serpentinazos... 
Y los papás tan ufanos. 
—Cómo llama la atención el niño, 
¿eh? 
—Todo el mundo se fija en él. 
—!¡Ay!l 
—¿ Qué tienes... ? 
—Que no sé qué me han tirado 
en un ojo. Creo que me lo han vacia-
do. 
cuello, a visitar a todas sus amis-
tades. 
—¡Qué lindo está y qué propio!— 
dijeron las de Trencilla, al recibir la 
visita.—¡Qué bien vestido! Con 
sus patillas, y el gallo y la guitarra 
. . . ¿Tomarás un refresco, monín? 
¿Un poco de pasta de guayaba? 
Y mientras las de Trencilla obse-
ouiaban al guajiro, v mientras el ga-
llo fino ponía perdido el suelo del co-
medor y la emprendía a picotazos con 
el sofá de mimbre, el señor Salta' 
montes decía: 
— E n todas partes se enamoran de 
mi hijo. Ahora lo llevaré al "Fíga-
ro" y a "Bohemia" para que publi-
quen el retrato; para que rabie, la 
señora de Gómez, nuestra vecina, que 
se cree que su hiio es el más her-
moso del barrio. Vamos Arturín. que 
aun hemos de hacer más de diez vi-
s i tas . . . ¡No comas tanto! Anda, cui-
dado con el gallo. . . 
—Adiós monín—decían las de Tren-
cilla. Y cuando se habían marchado 
padre e hijo los ponían como un tra-
po sucio a los dos. 
—Ese don José se figura que tiene 
una maravi l la . . . Y el pobre nene, 
entre el gallo que no mira donde suel-
ta lo que le sobra, y lo poco que lo 
bañan para que no se acatarre, suelta 
una pesteclta... 
Y sigue el visiteo. Y en todas par-
tes el guajiro es agasajado: y co-
me y bebe por cuatro, mientras el pa-
drp charla por los codos. 
En casa de los esposos Madrigue-
ra, que no tienen hijos, no cesa de 
decir: 
—Como me envidian ustedes ;.eh? 
—No, señor: estamos muv bien sin 
niños; nos basta con Tribilín, qu^ es 
un nerro de casta al que solo le falta 
hablar. 
—¡Ya pagarían algo por tener un 
hijo como el mío! 
_—Es muy hermoso, la verdad, pero 
bien estamos así. 
se aprobase la de otro, acordaron re-
tirarlas todas y continuó la discu-
sión del proyecto creando las nor-
males. 
P R E G U N T A S D E ROIG 
A preguntas del señor Roig sobre 
el por qué de la necesidad de traer 
profesores extranjeros, contestó el 
señor Xiqués con un discurso, del 
cual hemos querido reproducir algu-
nos párrafos, por considerarlos de 
interés. 
E L DISCURSO D E L DOCTOR X I -
Q U E S . 
Sr. Xiqués: Lo que se refiere a so-
licitar del Ejecutivo que contrate un 
notable educador extranjero para 
que sea inspector de las normales, 
para que organice el funcionamiento 
de la Normal que se llamará modelo 
y para que sea el encargado de fun-
dar y dirigir las escuelas superiores, 
no necesita argumentos. Su conve-
niencia salta a la vista. Todos los 
'os 
Países en donde no se han encontra-
do personas competentes están regi-
dos por personal traído del extranje-
ro. Es cosa esta que admiten todos 
los pueblos civilizados de la tierra, 
—Aguanta: no es cosa de abando-
nar el paseo ahora que la gen e se ; ^ ccntros en ] 
om^ rabiara la de 
Pérez! ¿La has visto? 
—¡Qué voy a ver con el ojo hecho 
una tortilla! Como no sean las estre-
l las . . . 
Ayer, miércoles de ceniza. Arturín , , , : , 
no pudo levantarse de la cama, tenía idecir de nu,estra civ¡iizacióni como 
a cara en carne viva con tanto pegar- Argentina. Chile v Uruguay, sino 
le y quitarle las patillas: el cueii)O aún los hlos que han ^ do al 
molido de tantas horas de fuelle: | auge en estag materias. como los 
un catarro de ordago a la grande, y | Estados Unidqs, traen del extranje-
ro personas competentes para esos 
cargos. Yo dije en uno de mis ante-
riores discursos, y aquí tengo la de-
mostración de ello, qve en los Esta-
dos Unidos hay 76,000 extranjeros 
en la enseñanza superior, en la me-
dia y aun en la primaria. Si los se-
ñores Representantes lo desean, yo 
puedo enseñarles ahora mismo una 
carta de un profesor de la Universi-
dad de Texas, que dice que estos da-
tos los ha tomado del iiltimo censo. 
Tengo también en esta cartera, reci-
bidos recientemente del Uruguay, 
por conducto de la Secretaría de E s -
tado, datos sobre el particular y has-
ta el procedimiento que allí se em-
plea para la contratación. 
E L K I N D E R G A R T E N 
fiebre 
¡Quién sabe como escapará el po-
bre! 
Pero los papás están que no caben 
en sí, y mientras le dan la medicina 
a Arturín no cesan de decir: 
—¡Qué hermoso es y cómo lo he-
mos lucido! 
Y lo que dijo el periódico: "lamaba 
lai atención un guajiro encantador, 
hijo de los amables esposos Saltamon-
tes." ¿Qué tal? 
—Bendita sea la paternidad. Dolo-
rea: ven a mis brazos. 
Y dirigiéndose al niño: 
— ¿ D e qué te disfrazaremos el año 
que viene? Di, m o n í n . . . 
Silencio absolutoT unos ojos desme-
suradamente abiertos. 
—Di ¿de oué te disfrazaremos? 
Pobre Arturín que a las puertas i una de las sesiones anteriores que 
de la muerte, tal vez, aun sufre el ¡en este momento se está realizando 
martirio t'e un cariño de esos que i la revolución más grande que en ma-
niatan, fteria pedagógica, en materia de en 
¡Pobres n i ñ o s ! . . . 
convence a los papás. 
¡Valiente puñado de ceniza mere 
Y hay otro particular. Y a dije en 
cen algunos! 
Pero cualquiera ¡ fñan,za ,se ha f i z a d o en el mun-
M do, desde que de esta materia se 
ocupan los llamados a entenderla y 
formularla. 
Enrique C O L L . 
D E L A R U R A L 
UN ATRACO 
Se trata, señores, de un movimien-
to iniciado muy recientemente, por-
que no tiene más de siete años, por 
la señora María Montesori. Esta pro-
fesora ha sido calificada por una re-
vista de educadora maravillosa. En 
realidad lo que acaba de afirmar y 
comprobar en el terreno de los he-
chos esta notabilísima educadora 
Según noticias recibidas en la Je- I está siendo objeto de la atención 
fatura de la Guardia Rural, en el ! universal. Esta educadora sostiene 
destacamento de Manicaragua se que la educación practicada hasta 
presentó el moreno Arturo Martínez | hoy es completamente equivocada, 
Pérez, diciendo haber sido asaltado i que se ha errado en lo que se refiere 
Como lea caería la baba al ver por tres individuos blancos y un mo-I a los métodos bajo los cuales se edu-que ealía retratado en los periódicos, 
y que le decían tantas cosas bonitas 
. . . ¡Vamos. Arturín! 
Al llegar éste a casa sufría el mar-
tirio más atroz cuando le arrancaban 
las natillas, nrimero: y luejro, cuan-
do la» golosinas que le habíin dado 
en todas partes se le ponían de pie en 
la barriira. 
—lAy! • 
—;. Qué tienes, hermosura? 
—Me duele... 
—¿La cara? Claro; estaban tan 
bien pegadas las patillas! Ahora te 
untaremos con vaselina. 
—¡La barriga! 
reno, de cuyo asalto había resultado : ca al niño, el párvulo desde los tres 
herido el dicente. a los sei^ años; que el Kindergarten 
De las investigaciones practicadas:tienP Prácticas excelentes", pero que 
resulta comprobado haberse herido itamb,én tiene otros defectos que se 
el mismo. K»»cí absolutamente npcésario modi-
T • - « . . ficar. porque de continuar prevale-
Los individuos que fueron detem-. riendo gétf métodos, el niño no só-
dos por sospechas de que fuesen los !o ^ recibe los imnulsos convenien-
autores del hecho, se encuentran a ^ ^ aUe «e debilita Su mente se 
la disposición del Juez respectivo. , atrojan sus facultades, se hace tor-
Según informes posteriores, resul- np. inadecuado ñor tanto para reci-
ta que el moreno Martínez realizó el; bir sucesivas discinlina.s y enseñan-
hechc de que damos cuenta con la I ras en la adnlrscencia y luego más 
"santa" intención de apropiarse del ¡ tarde en la Universidad. E s tan «x-
importe de la venta que hizo de una i traordinarío oue sólo un detalle oue 
| yuntí de hueves que no eran suyos. | voy a señalar brevemente dará idea 
¡ E n poder de un hermano del mo- a los señores Reores^ntantes de 'a 
•roño Martínez fué encontrado un re-; P'-ofunda transformación que se ha 
a escribir, porque él escribe solo, y 
sostiene, como nosotros sostenemos, 
que enseñar a leer, escribir y con-
tar es un enorme disparate, porque 
hay que invertir los términos; el ni-
ño necesita ser enseñado al revés, a 
escribir, a leer y a contar. Ustedes 
ven que ese detalle que parece sin 
importancia, la tiene enorme, por-
que para todos los pedagogos, para 
todos los educadores, su método era 
la última palabra; era cosa incón-
trovertible lo de escribir, leer y con-
tar. Aún va más lejos: no se nece-
sita realmente enseñarle a escribir, 
porque así como el niño se pone de 
pie cuando llega el momento y anda, 
«1 niño escribe cuando ha llegado la 
oportunidad y en el momento opor-
tuno la facultad brota de una mane-
ra espontánea; y sería prolijo seña-
lar la serié de transformaciones 
asombrosas que esta educadora no-
table ha impreso para la nueva pe-
dagogía. E n una palabra, ella man-
tiene lo que un vidente, Tolstoi, y 
cuando él lo sostuvo pareció al mun-
do cosa de poeta y delirante; ella í 
sostiene que el verdadero principio 
de la educación consiste en lo que sé 
llama la autoeducación. 
E N L A A R G E N T I N A Y 
E S T A D O S UNIDOS 
De modo que al pedir yo, por me-
dio de esta transitoria, que se traiga 
también una profesora que haya en-
señado, que conozca los principios, 
no solamente teóricos, sino también 
en el terreno de la práctica, mante-
nidos hoy por esta educadora tan no-
table,- lo que me propongo es modi-
ficar el sistema de nuestro Kinder-
garten, porque está comprobado que 
esos Kindergarten, que se crearon 
desde Fryee para acá, la última ma-
teria para la enseñanza de los pár-
vulos, han recibido una gran trans-
formación por esta gran educadora; 
pero quiero más todavía, quiero que 
esa maestra, contratada por cierto 
tiempo por el Ejecutivo, venga a es-
tablecer en una de las barriadas más 
pobres lo que allí se llama la casa de 
los niños, porque no solamente tiene 
nna jrran relación con la enseñanza 
en sí misma, sino también con las 
cuestionas de carácter social y eco-
nómico, y como esa es una institu-
ción nueva y sancionada por la ex-
neriencia y como además está reci-
biendo el aplauso universal, me pa-
rece oue podemos traer una educa-
dora de esa clase, a fin de que po-
damos ver. palpar y experimentar 
«08 resultados que s« h^n palpado en 
Italia, los Estados Unidos y Argen-
tina. (Grandes aplausos.) 
Aprobadas, al fin, todas las dis-
posiciones transitorias, se levanta la 
sesión. 
causa del " i de bubónica 
E l . " O L I V E T T E " 
Con 134 pasaieros, de ellos a 
100 turistas, llegó ayer tarde ríe Ti 
pa y Key West el vapor "Olivett* 
De los nasa jeros anotamos a 
señores M. Ponce de León, los 
merciantes Maril Corra] y Luis 
minios: señora J . LópeT:. S. A. Ii 
ton y familia y señora J . A. Jom 
hija. 
E L "TENADORE" 
Para Colón siguió aver tarde 
viaje este vapor americano, con 
pasajeros de este puerto, más 
de tránsito de New York. 
Estos nueve pasajeros serán 
primeros a quienes les será splic! 
la n"eva cuarentena establecida ci 
tra Cuba. 
E L "MONTEVIDEO" 
De Barcelona y escalas, entró 
puerto anoche el vapor espai 
"Montevideo" que viene ría N 
York y que será despachado hoy ti 
prano. 
L I C E N C I A A U N MARINO 
Al comandante señor Cecilio 5!¡ 
tínez Dalmau. que manda el cai 
ñero "Baire", se le han conced 
dos meses de licencia. 
E l mando de dicho buoue lo ton 
rá el capitán Domingo Solar, inte 
ñámente 
L A S ALMORRANAS SE CUW 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO I 
ZO las cura, ya sean simples, s 
grantes, externas o con picazón, 
primera aplicación da alivio- _ 
PARA LOMBRICES 
E N N I Ñ O S Y A D Ü I T O S 
T O M E N 
Y B R M I F Ü G O 
E E S i 
Í A B n e s t o C i 
E L M E J O R R E M E D I O 
O O N O C I D O E N E L M U N O J 
B . A . F A H N E S T O C K CU 














¿Quiere usted ver de cerca, d* lejoe y a todos lados con el mis-
mo cristal y sin molestia alguna? Coniulte su vista en la casa de óp-
tica de Obispo numero 90, entre Villegas y Bemaza. 
Nuestros trabajos soO 
garantizados. P. AVILA, OPTICO. 
489 alt 
LOS M ^ S M Í S ' ^ f f i f t í í l ^ ,aB " " « a s de caballos . . - ^ L U ^ .MISMOS DIVIDENDOS Q U E O F I C I A L M E N T E S E P A C ^ 
ALTOS D E L P O L I T E A M A 
4 4 T A A ^ 
dichr Hipód romo. 
•ólvcr con una r a i r i p r o vacia. efectuado por la práctica de esa mo-1 
L A M U T U A 
A L T O S D E L POLITEAMA 
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D I A R I O D K L a M A R I N A P A G I N A C í f C 3 
. P Á . 
I Sa#-J i I Jojf:-
E l B f i O T L D E P E S I E 
H A B A N E R A S 
E n M i r a m a r 
, - en tTrini4?d deliciosa, Consuen 
MlrímaT f X r e d d o ' p o T l a T r e enIS fe Josefina S a ^ a l ^ Lydíai Secretario del Ramo, tengo la honra 
S F ^ i - ^ J í » ^ sPlPrfk v Pl^nntA ^ r ? - . . . . ! de solicitar del Honorable Conereso 
E L J E F E D E L E S T A D O , POR E L .MENSAJE Q U E P U B L I C A M O S A 
CONTINUACION, P I D E A L CONGR ESO L A VOTACION D E UNA L E Y 
POR L A C U A L S E O B L I G U E A L M L M C I P I O D E L A HABANA, A L 
CONSEJO P R O V I N C I A L Y A L POÜ E R E J E C U T I V O A C O N T R I B U I R 
A LOS GASTOS N E C E S A R I O S P A R A ASUNTOS D E SANIDAD. 
Al Congreso: , L a Dirección de Sanidad ha com-
Con motivo del nuevo brote de pes. probado el hecho de que los trabajos 
te bubónica que se ha presentado en I efectuados en la zona del brote ante-
esta capital, en la zona que circunva- I rior de la peste no fueron infructuo 
Tarde de té la de ayer. 
la la que fué objeto especial de la 
anterior campaña, y teniendo en 
cuenta ed informe que sobre este ira-
Y \ i portante asunto ha suministrado el 
. _ ^"úda  lito ¡ señor Director de Sanidad al señor 
V una sociedad selecta y elegante 
La misma que es asidua a las ve-
ladas de moda y a esos miércoles don 
de entre el placer del baile y el encan-
to de una reunión que es siempre dis-
tinguida, siempre brillante, se pasan 
jos horas deliciosas. 
Reinaron ayer en el ring, al aire li-
bre, los dancers favoritos, esto es, 
Chass Ritter, de Leyer y el que ha si-
rio un succés desde su aparición, el 
joven Henry Herrman. 
Los tres con sus parejas respecti-
vas, la Randolph, la King y una es-
belta americanita cuyo nombre, que 
jne dijo Bacardí, con quien la vi bai-
lando un fox-írot, no recuerdo en el 
momento. 
A las siete, en plena animación Mi- habiendo aún desaparecido por < 
imar, PUde damus cuenta exacta de;pleto lda estragos g ¡ mal ^ lo 
nunurable Congreso 
lan bonitas las tres. la votación de una Ley que obligue al 
rm un grupito, donde la conversa-: Municipio de la Habana, al Consejo 
cion giraba alred.-dor de todos los te- Provincial v al Poder Ejecutivo a 
mas de actualidad palpitante, se ha-j contribuir a'los gastos necesarios pa-
fimo ^ Jamient0 de ías fiesta1s ú1' ra Poner a la capital de la República 
S a nn^1!"68 ^ / " Í S * i10"06 a P W * a ê ratas, conforme al plan 
S o ? a s S j ^ 1 ^ oportunamente trazarán la Se-
, Me ref ierfa las Menocal. a todas: f f ^ ^ ! , S a ^ a d y ^neficencia y 
las señoras de esta familia tan distín- _ á\ ^bias . Pllbllcas. determinando 
mida, estimadísima, de las que bri-!?u® ? Municipio contribuya con un 
j Han en primera fila. ! treinta Por "ento de dichos gastos, 
Advertida fué su ausencia en el i el Co}lsej0 Provincial con un quince 
: asalto al Palacio Presidencial y no me-; Por ciento, el Estado con un cuarenta 
i nos en el baile veneciano de Miramar i P.or ciento y el propietario del edifi-
: antenoche. j ció con un quince por ciento, que su-
| Obedeció a una sensible causa. b a g a r á en tres plazos trimestrales, 
De cuidado estuvo el domingo, no ¡ después de realizadas las obras. 
sos; y entiende que si toda la ciudad 
de la Habana hubiera sido puesta en 
iguales condiciones que la aludida zo-
na, no tendríamos que combatir e', 
brote actual; no habiendo podido el 
Departamento respectivo, por la sus-
pensión de las ordenanzas sanitarias, 
llenar su cometido con la urgencia y 
energía necesarias para preparar pro 
gresivamente a la población contra la 
invasión de la peste bubónica duran-
te el presente invierno; y, por ello, 
sobre todo, reaparece la infección en 
la zona no preparada, colindante con 
la del año anterior. 
E n vista de estas consideraciones, 
ruego al Poder Legislativo que a 'a 
mayor brevedad posible, por tratarse 
de un asunto cuya importancia y 
transcendencia no necesita encare-
cerse, se sirva votar la referida Ley. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha 
baña, a 16 de Febrero de 3 91ñ. 
(f) M. G . M E N O C A L . 
i i í C O N F I A N Z A ! ! ! 
los que sois débi les del p e c h o , 
los que os a c a t a r r á i s á cado pa?o 
los que al m á s p e q u e ñ o f r í o ó h u m e d a d os sentí? enfermos, 
los que perdéis la r e s p i r a c i ó n con só lo subir una escalera 
ó andar un poco de prisa 
L A S P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
os f o r t i f i c a r a n los B r o n q u i o s y P u l m o n e s ; 
su antisepsia os p r e s e r v a r á las mucosas 
de todo C o n t a g i o y os e v i t a r á los R e s f r i a d o s ; 
su volatilidad dará el A i r e necesario á vuestras vias 
respiratorias, p r e s e r v á n d o o s de todo peligro. 
Luisa Menocal y Elí N o t a s P e r s o n a l e s 
com-
ramar, puae oanne cuenta cxacia üe,pleto lo3 estragos mal q{le lo tie. • 
la concurrencia. | ne p0strado7 el menor de los dos hi . 
Al azar, y como muestra de dtstin-, jos del simpático y distinguido ma-1 
ción de aquella, apuntare algunos i trimonio María 
nombres. ció Argüelles. 
La Condesa de Buenavista. j Fernando, que así se llama ese ni- i 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ju- 'ño todo encanto, todo simpatía, ha i E L A D I O B L \ Z Q ü E Z 
lia Tómente de Montalvo, Adriana' tenido momentos de suma gravedad, i r u i ^ v j u u ^ i i* 
mimA rlí» Ra'-hiMpv 4mrlia Rívpvoi p0™ . i '. *> i Celebra hoy sus días el culto pro. 
Giouel le Ba.ni.iei Ainfiia Kiveioi Pero ya ayer, y lo digo muy com-1 f s d , FsniPilas Ppntvo As 1 8U virtud, se distinguían del resto de 
de Domínguez, Hortensia Carrillo de i placido, el mal presentaba indicios 1 J , ^ , 6 ^ S ¿ foT p i ' 
Almagro, Lola Valcárcel, Teresa Ca-|de segura mejoría ) tui laño, don Eladio Blazquez. 
-izoza de Robelín, Purita Saavcdra a T , • «. s , Deseamos al distinguido maestr:) 
de Sandovai» Blanquita Fernández deI bj* d^eSeirCUnS ' lamenta'i "n feliz día. 
a buscar refugio entre los bárbaros, ¡ 
que encantados con sus virtudes y ad- | 
mirados de su ejemplar vida, le lle-
vaban, como en andas, sobre sus hom-
bros; tributándole así uno de los ho-
menajes más altos que aquellas tribus 
solían rendir a los hombres que, por 
C O N F I A N Z A 
T e n e d l e t e n l e i s 
n i 
nzoza 
M  ii,, ' ¿Tf 
Soto Navarro, María Broch de Fer-: blf, debese ^ufeKse suspenda una co 
. V mida que estaba preparada en el 
n a ^ * , ^ , rp . . ¡ Y a c h t Club para la noche de hoy y Otiha Bachnler de Morales Tete, que or otra art no ed fi 
Robelín de Jorrue la, Ofelia Broch | j . ^ la beIlísima Ana Menocal 
de Angulos Pepa Echarte de Franca diri iendo el Cotill6n se baiIará 
y María D o t o s Machín ce L p = ^ mañ en la Krandio^ fiegta del 
Gina de Araujo üe Kegis de ÜUvei 
ra, la siempre elegante dama, esposa 
del Ministro del Brasil. 
mañana en la grandiosa fiesta 
Vedado Tennis Club. 
Otros temas, entre los que pasaron I ran Por ahora su residencia. 
, por aquella amena y variada causerie ! Muchas felicidades les deseamos. 
Cristina Montero de Bustamante, | de ayer en Miramar, merecerían r e - 1 ™ 
b ^ ^ ^ ^ I ^ f : ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ - P i d a C h o c o l a t e M e s t r c 
Pei*o... ¡ eran tantos I 
los mortales. Allí toda la pléyade 
de los que llenaron de luz los anales 
de la Nueva Vizcaya, que así se Ua-
"M) ao'ie'la región ^n los días colonia-
T R A ^ L A D O ' êfl* ^os revo^uc^onar^os carrancii>-
^ la.s no s*1 detuvieron ante la majes-
Para atender a sus asuntos azu- i tad de ¡a tumba, como tampoco anto 
careros se ha trasladado a Candelaria ¡ ia majeüiad del altar. • Saquearon la 
nuestro estimado amigo el señor R ¡ - | cátedra!; despoyaron a las imágenes 
cardo Piloto, en compañía de su espo-j de 8U;, joyas; se apoderaron de loa 
sa y de su joven sobrina, donde fija- | vasos sagrados,—y de los sagradoa 
la Torre de Rodríguez Alegre, y Cu-1 
ouifa Urbizu de Pessino. 
Carmen Pérez de López. Adela! Soi0 "no me apresurare a apuntar 
Blanco Viuda de Dolz y María Luisa;?01" tratarse de una nueva que por 
Saavcdra de Pessino. inesperada y por interesante ha de 
Las de Cámara. María Francisca y | causar en nuestra sociedad una sor-
Gracia, las dos encantadoras hijas de|Pre,sa general 
los Condes de Buenavista. Una linda, muy linda yiudita, au-
María Larrea, Carmela Dolz, Nena j senté en el extranjero desde hace al-
Narganes, María Teresa Bassavo. Ade 
la;da Dolz, Nena Aróstegui, Julita 
Montalvo y Nena López y su herma-
na María. 
La linda Ofelia Zuaznávar, 
gún tiempo, que esta próxima a con-
traer matrimonio en Italia. 
Y a lo diré, perfectamente informa-
do, con todos sus detalles. 
Pero no hoy. 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
C 606 F - l 
M i é r c o l e s b l a n c o s d e P a y r e t 
C e r t a s m e j i c a n a s . 
Para el DIARIO D E LA MARINA 
Lo de siempre... 
Anoche, en su función de moda, 
resplandecía Payret de animación y 
de lucimiento. 
Muy favorecidos los palcos. 
Y en las lunetas sobresaliendo un 
concurso selecto y distinguido. 
Allí, en aquella hermosa sala del 
rojo coliseo, se reunía un grupo de 
damas jóvenes, tan distinguidas to-
das como Teté Robelín de Torruella, 
Dora Mendive de Llaca. Lolilta de la 
Vega de Acosta. Gertrudis Báscuas 
de la Portilla, Cuca Martínez de Ca-
suso. Olimpia Linares de Gómez, Ma-
ría Fugenia Alvares de la Campa de 
Fuentes, Carlota Valencia de Santos, 
Ansreles Herrero de Seiglie.. . 
SUMARIO:— Persecución inespe-
i rada contra la religión y el clero.— 
dejado intencionalmente para cerrar i La revolución carrancista rompe con 
la relación. el programa liberal.— Las primeras 
Tres encantadoras. 
Serafina Diago y Cárdenas, Con-
suelito Ferrer y María Montero. 
Fué el divertido Frepolino. que 
hacía su presentación anoche, 
celebrado, aplaudidísimo. 
Gustó realmente. 
v Enrique F O N T A N I L L S . 
paramentas; y luego, el demonio de 
la codicia los azuzó, sugiriéndoles el 
pent-am'ento de que sobre los cadá-
veres de los obispos habría cruces de 
i oro y en sus dedos aúreos anillos; 
¡ quizá bajo sus vestiduras medallas 
| que fueran valiosas; y así, al impul-
| so de la maldita sed del oro y al in-
flujo del odio a los que representaban 
al sacerdocio en su plenitud se lan-
zaron a la mansión de la muerte, y 
desenterraron, como hienas, los ca-
dáveres y los profanaron con manos 
fuciaa y violentas, y sino saciaron su 
[ avaricia, sí satisfacieron su ferocidad, 
' maltratando cadáveres y haciendo de 
! ellos irrisión. Dícese que como entre 
¡los revolucionarios hubiese dos 
I protestantes, éstos atravesaron con 
sus espadas los cadáveres, como si 
I ultrajándolos así asesinaran en ellos 
al sacerdocio católico. 
Y si eso hicieron con los Prelados 
muertos, no se comportaron mejor con 
el Prelado vivo: el Ilustrísimo señor 
Mendoza. Le vejaron, le despojaron, le 
aun parece que en la 
P o s t - H a b a n e r a s 
escenas de la tragedia: Matamoros. 
Durango:—Saqueo de la catedral .— 
Profanación de las tumbas de los1 apresaron; y . 
Obispos.— Cadáveres traspasados por i cárcel le tienen todavía?, ofendiendo 
muy, espadas revolucionarias.— E l señor I así en la persona del ilustre Prelaao 
Arzobispo Mendoza, preso.— E l señor ¡ durangueño, al sacerdocio católico, 
Obispo de Tepic en la cárcel.— Lo que en cuya gerarquía tiene alto lugar 
el constitucionalismo ha tenido para i y a la católica sociedad de toda la 
el episcopado mejicano.— Ignominia 
de la persecución contra el clero: obra 
de traición. 
Cartel del día. 
Tarde de moda en Oriental Park 
amenizadas las carreras con bailes en 
Teté Moré de Solís, la joven y be- | ]a terraza y concierto por la Banda 
lia esposa de un companero queri-
dísimo de redacción, con su espiri-
tual y graciosa sobrinita Obdulia 
Toscano, 
María Villar dp Méndez Péñate, 
María Gobel de Estéfani. Elisa Pé-
rez Viuda de Gutiérrez. Adriana Ces-
teros de Andreu, Rosa Banzá de Her-
nández Guzmán, María Luisa Sán-
chez Batista de Cadena, Blanca San-
tos de Justiniani, Hemiinif Raola 
Viuda de Martín, Emilia Magaz de 
Almeida. Mercedes del Cori-al de Al -
vares, Maríq Bnrreras de Reyes Ga-
vilán e Isabel Batista ê Batista. 
Señoritas en gra" número, 
^ a s de Truffin. Matilde y Repina, 
"̂pmpre tan elegantes, tan celebra-
das. \ 
^Margot BarT-ofo, Fnrioueti'^ Gon-
zález Lapgwith. Josefita Hernán-
Guzmán. Mimí Cupdra. Ma-
fía Amelíp Revés Gavilán, A.n-
Xélica y Herminia Alvarer. Car-
^elp DoK María Teresa Bas«save. 
María Hernández Guzmán. María 
Miadra, Amparito Llanusa v Bertha 
Gutiérrez con sus dos hermanas, Ze-
^ ' " l * . y Sarita. 
.Nena y Leticia Peñalver. las gra-
faosas señoritas, hijas de los Condes 
Loreto. 
T0té Remírez, Angela Mola. Tutu-
'a Barreras Concha y Amnaro ^at-
1 e. Fe Mnrtín, Esneran^a Miró, Gua-
Jalupe Góme?: Adav. Lvlia v Helia 
•'ustiniani. Vinenta Aragón. Adelaida 
Polz, Isabel López. Dulce María So-
'er V mi prima ta" bella v tan intere-
pte Margarita Fontanills. 
faltan tros nombres más oue he 
Municipal 
Una fiesta en Columbia. 
E l five o'clock thea del Círculo Mi-
litar para el que se ha hecho una ex-
tensa invitación entre nuestra socie-
dad. 
Los bailes de máscaras. 
Se celebran esta noche en la So-
ciedad de Marianao, primei'o de la 
temporada, y en e] simpático Progre-
so de Jesús del Monte. 
Y el asalto de la comparsa de las 
Orientales a la casa de la señora Car-
mela Sust Viuda de López en la Cal 
P A S T I L L A S V A L D A 
los que padecé is de la G a r g a n t a , de los B r o n q u i o s , 
ó de los P u l m o n e s , 
los que á cada invierno una B r o n q u i t i s a n t i g u a os martiriza, 
los que por la s e n s i b i l i d a d de vuestra G a r g a n t a , el m á s 
ligero cambio de temperatura os pone a f ó n i c o s . 
m C O N F I A N Z A n i 
T E X E D L , A 
a . s r x x á i t i c o » y e n f i soxao. á t i c o s 
I I I C O N F I A N Z A I I I 
Todos los d e l i c a d o s del p e c l a o debéis tenerla en las 
P A S T I L L A S V A L D A 
Q U E S O N I N F A L I B L E S . 
V u e s t r a c u r a está a s e g u r a d a si no olvidáis exigir 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
l a n a . « 
C A J A de P A S T I L L A S V A L D A 
L É G I T I M A S 
c o n e l n o m b r e V A L D A e n l a t a p a 
ü - E ! t V E 3 T * A . 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Hyde Park ( E l Paso, Texas.) 
Primero de Octubre de 1914. 
nación, que le tiene en altísimo con-
cepto, y aun sin tenerle en tan alto; 
se sentiría profundamente lastimada 
con las ofenaus a un Prelado; porque 
la sociedad mejicana que hoy, como 
ayer, sigue siendo católica en su va-
Señor Director del DIARIO D E L A I mensa mayoría, esta unida, mdisolu 
blemente unida con el sacerdocio ca-
tólico; por lo cual herir a este es 
dar golpes a la sociedad mejicana en 
lo más sensible de su corazón y en lo 
más delicado y exquisito de sus cris-
tianos sentimientos. 
Ni sólo Durango ha visto en la cár-
cel a su Prelado. Amén de otras ciu-
dades episcopales, de que hablaremos 
MARINA. 
Desde los distintos lugares que ten-
go que recorrer referiré a usted y a 
los lectores de ese DIARIO algo, ya 
que no todo, de lo que en el orden re-
ligioso ha venido ocurriendo en Mé-
jico durante la revolución carrancis-
ta. 
Cuando menos era de temerse, se 
tado contra sus cadáveres, hasta atra- Viento dirección y fuerza en metro 
odio. Esa profanación, si posible fue- ! por segundo 
ra^ el martirio postumo, tornaría en 
mártires a los venerables Prelados, 
cuyos cadáveres fueron profanados 
así; más para los autores de seme-
vesarlos con la espada; para todos, el 
profanación de sus tumbas, el aters-
lantes hchos no podx-á sr smu igno-
desató allí la persecución contra el | otro día, señalemos aquí a Tepic que 
clero y contra la religión. Ni el go- j ver eso a su insigne obispo, el Ilus-
bierno'del general Díaz, ni el de don ; trísimo señor don Andrés Segura, 
Francisco Madero, ni el de don Vic- ornamento del Cabildo^ de la diócesis 
toriano Huerta, por más que cuidaran ¡ de León, de donde salió, hace algunos j minia que verán con horror lo mis 
de la observancia de las leyes de re- \ años, para ser ornamento del episco- | mo las generaciones de hoy que las 
forma, osaron desatar tormenta al- pado y abrir dignamente, como cení- | generaciones del porvenir, 
zada de Jesús del Monte esquina a j guna contra la religión. L a revolu- : da su cabeza con la doble corona de 
ción misma no había tomado carác- la ciencia y de la virtud, la sene de 
ter irreligioso. No le tuvieron ni la ¡ obispos de la nueva diócesis Tepic. 
maderista contra el general Díaz, j Si varios Prelados no se hallan pre-
ni la orozquista contra Madero, ni \ eos, es porque han logrado permane-
Lagueruela. 
L a retreta en el Malecón por la 
banda de la Marina Nacional. 
Y en Miramar noche de moda. 
Mañach! 
Esto es, don Eugenio Mañach, el 
presidente del Centro Gallego, acaba 
la zapatista que luchó sucesivamente 
contra los dos. 
Nada hacía presagiar que en bande-
ras revolucionarias se pusiera divisa 
cer ocultos; especie de prisión, llena 
de molestias y zozobras. Otros no lo 
están norque buscaron refugio, pri-
mero en tierra veracruzana bajo el 
contra el clero ni contra la religión, influjo del pabellón de las estrellas, 
Una persecución religiosa, después y luego en extranjera tierra; especie 
de todas las proclamaciones de la I de destierro, lleno de tristezas, in 
de morir en su casa de la Avenida del j ^ertad de conciencia, parecía un ab- j quietudes y sinsabores. 
Golfo víctima de una congestión ce 
rebral. 
L a noticia llega al D I A R I O después 
de las dos de la madrugada, próximas 
ya, a emplanarse mi crónica, y solo 
me queda tiempo para recogerla sor-
prendido y abrumado. 
Como será recibida, de seguro, en 
toda la Habana. 
E . F . 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s » 
o 
o 
M A N A C O L 
, surdo; y lo ei'a, en verdad. Porque! * por este relato es de verse lo que 
I las escuelas liberales, por muy divi-1 ei "carrancismo," que a sí mismo se 
i didas que anden en sus personalis-1 da el nombre de "constitucionalismo, 
! mos y en los puntos de sus programas I (^q hay que olvidarlo,) ha tenido pa-
! políticos, han estado acordes en po-1 ra ei episcopado mejicano: para loa 
' ner, como base esencial de gobierno,! prelados vivos, el despojo y la pri-
la libertad de conciencia. ! sión; para los muertos, la injuria, la 
Pero la revolución "carrancista" , ^ M M M M a M M B M — n — — — 
rompió con el programa liberal; y • 
cuando nadie lo temía, apareció como 
perseguidora de frailes y de monjas, 
de sacerdotes y de obispos, como pro-
fanadora de templos, como destructo-
ra de colegios católicos, como despo-: 
jadora de la Iglesia; como un mons-
tanto anacrónico y extraño, como fó-
sil redivivo, como sangriento fantas-
ma de otros siglos de horror, como 
increíble resurrección de pretéritos 
delirios. 
Por más increíble que parezca, el 
hecho es que inesperadamente surgió 
HAGA DESAPARECFR las DOLENCIAS de sus PIES 
Usando los soportes y especialidades del Dr. Scholl 
se obtendrá alivio instantáneo y curación radical de cual-
quier dolencia de los pies. Al recibo de cinco centavos, 
en sellos, le enviaremos nuestro libreto C U I D A D O Y 
T R A T A M I E N T O D E L O S P I E S . 
J . M. PALMER Co. HABANA 
n - f 
"LA FEMME CHIC" 
De esta seelcta revista de modas 
acaba de llegar el cuaderno corres-
pondiente a Febrero. 
Debido a los elegantísimos modelos 
que tiene, será más solicitada que 
nunca. 
No se demoren en comprarla pues 
la remesa se agotará pronto. 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
Librería de José Albela, Belascoaín 
la persecución religiosa, como llama j 32 B.. Teléfono A 5893. Apartado 511. 
que se alzaba de lo profundo del in- 1 c. 806 5d-l8 
fiemo, apenas iniciada la revolución 1 
"carrancista." Las primeras ciudades 
quo ocupó, convertidas en teatros de 
las primeras escenas de la tragedia, 
fueron los testigos del principio de 
esa persecución: Matamoros y Du-
rango. Allí empezaron, con los albo-
res del triunfo de la revolución, la 
profanación de los templos y la per-
secución de los sacerdotes. Duran-
go, la piadosísima Durango, sufrió es-
pasmos de horror. Su catedral, su 
magnífica catedral, tres veces sagra-
da, primero, porque es casa de Dios; 
después, por la consagración ritual;! Southern Iron & Equitment C 
Pinar, NW. 3. 6. Habana, N. 7. i 
Matanzas, calma. Isabela, W.S.W. fi 
jo. Santa Clara, W. S. W. 3. 6. San 
tiago, N E . flojo. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, lloviznas. Habana, 22. 3. M; 
lanzas, 10. 7. Isabela, 26. 7. Santa Cía 
ra. 7. 0. Santiago, 1. 3. 
Estado del cielo: 
Ayer llovió en Guane, Consolación 
Pero lo más ignominioso es que la fOTtU I!ahía Honda' Cabañas, Quie-
persecución contra el clero no es si- ^ra Hacha, Guanajay, San Cristóbal, 
quiera inspirada originariamente por I c aiiae ana Artemisa, Pinar del Río, 
odio que contra él haya nacido en pe- ! g? +todas provincias de Habana, 
chos mejicanos; no. E s el efecto de I ̂  f J n f ' J , , ^ a 9ara-
un impulso de la perfidia del protes- v J s ^ S S ? ^ ' ,LuSareno' Minas, 
tantismo anglo-arnericano, que se no- 1 ^P"tr?"?aestre, .Santa Cruz del Sur 
ne.al servicfo de esa ^ ^ . ^ g ^ g ^ J ^ ^ ^ 
quiavehca y crimmíil, empeñada en | rit„. Cristo v Bañes paral zanHo h 
dividir a los mejicanos y en abrir, pa- ! molienda en el central "Boston" 
ra ese fin, entre ellos los mas espan- ! NOTA:— Buen tiempo, 
tablcs abismos. A esa obra han ser- ' 
vido y están sirviendo los desmanes, 
los atentados, la persecución desata-
da contra el clero desde los comienzos j Programa del concierto que se ve-
de esa revolución. E s empeño ma- ríficará en el Malecón el día 18 de 
quiavelico, envuelto en el ropaje del I Febrero de 1915, de 8 a 10 p. m. v 
de secta, ha encontrado en el cuyo orden de piezas es como sigue- " 
R E T R E T A 
odio 
anticlericalismo de algunos mejica-
nos sin ilustración y sin conciencia, 
una cooperación oprobiosa, porque vie-
ne a ser una obra de traición,—que 
traición es, y no otra cosa,—cuanto 
'Apostadero de 1. —Marcha Militar, 
Marina". Ponce. 
2. —Obertura. "Mañana Tarde y No I 
che en Viena". la . vez. Suppe. 
Dedicada respetuosamente al Coro-
tiende a dividir, y por tanto, a debí- I nel' Morales Coello. 
litar al pueblo mejicano. 
Los revolucionarios, al entregarse 
al vértigo de la persecución religio-
sa, hieren a su patria en el corazón 
y la maltratan para hacerla caer 
exangüe y sin aliento en el abismo 
de la disolución, donde le espera la 
E n s^secuentes cartas continuaré, 
señor Director, relatando los hechos 
más notables de esa persecución in-
jensata. 
Latinus. 
3. —Mlnuetto. "Bolzoni". Bolzom 
4. —Selección. "Higk Yinks". Clark I 
5. —Polká de Flautín. "Chan du 
Rossignol". Filipovshy. ' 
C—Danzón, "Alma'Andaluza". Pon 
ce. 
7.—Marcha Two Stcp, 
the Ystkmins". Lampe. 
Habana, 17 de Febrero de 19U: 
'Hero of 
L o c o m o t o r a s 
y V a g o n e s 
V I A ANCHA Y E S T R E C H A 
Listos para ser embar-
cados en el acto, 
y finalmente, por los santos recuer 
dos que flotan bajo sus naves y en 
sus muros y por los cadáveres ve-
nerandos de sus Prelados que espe-
raban allí, en aquella santa manida, 
el día de la resurrección. Allí estaba 
el de aquel insigne varón, el prime-
ro de los Zubirias, que en otros tiem-
pos y al impulso de otr^* jwvolucio-
nes, fué. tVS&c> adición, 
C 260 
Atlanta, G ü . S. A. 
f-28. 
D R . J . L Y O N 
U FacmltAd de Pai-u. 
«*p«cUa»jfU «a 1* curaclfin radica 
en Iaj hfmorrold««. «ib dolor, m «i^. 
PjM d« &BMtteico. pudUodo «l 
dente continuar txxu 
Con«nita¿ de 1 
i o a l 
CATARRO 
t ó x i c o 
Verdadero Específico de la 
Recomendado par el cuerpo Medico 
y usado en Ion Itoiptlali», 
Sanatorios, D(sr>«asiiriot, -ce. 
Dmirro GiNr.-íAT. : JEI. LOGf-afSAIl 
37, .Avonue Marceau, PAÍU8. 
EB»t»j:at{s del Llbrito explicativo dirigiéndc¡e: 
P p o d u c t o s V A U G I R A R D 
Aportado 137, HABiNM 
P. m.. aicruu, 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greemvich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar. 761.73. Habana, 7G0.80. Ma-
tanzas, 7fil.07. Isabela, 759.75. Santa 
Clara, 760.37. Santiago, 760.86. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento ]9'4, máxima 
27'6, mínima 19'4. 
Habana, del momento 20'5. máxi-
ma 23'5, mínima 20'7. 
Matanzas, del momento 19'3, má-
xima 23'9, mínima 18'3. 
Isabela, del momento 19'5, máxima 
2V0, mínima 19'5. I 
Santa Clara, del momento 20*0 má '! 
xima 26'5, mínima 19*0. 
Santiago, del momento 2-1'» má-
xima 29'0, mínima 22;0. 
s a l y i t £ ; 
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S A L v n v e , 
En los climas cálidos, en las rejones 
donde la temperatura es sofocante no 
hay agente tónico que pueda compararse 
con una dosis de 
por la mañana, por la tarde y por la no-
che. Evita la irritación de la sangre y sus 
propiedades efervescentes son en extre 
mo vigorizadoras y refrescantes. 
De venta en todas tas droguerías y farmacias. 
m 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
FfiRBE^O 18 DEJ ^ t t 
Í E A T Y T A 
PAYRET.-Reanucíaron ayer sxis ^ ^ ^ T ^ L ' ^ ^ t tareas, suspendidas breves días para dar lugar a la celebración de los anunciados de máscaras, los popula-res Santo» y Artigas; y las reanuda-ron en función <le moda, "miércoles blanco," un Riiércoles brillante como 
lo son todos. tuííH* -tf Reapareció el notable ventrílocuo y transformista Fregolino, del que tan gratos recuerdos consen-aba ei pu blico. Fué, con razón muy aplaudido. Para boy, se anuncia dos tandas 
"El socio malvado," regia creación de le Film d'Art, drama moderno de efectos fotográficos sorprendentes. Mañana, estreno del drama "La ex-piación de la culpa." 
MAXIM.—Para dar cabida al regio y soberbio baile "Rojo" que en bonor de los turistas se celebrará hoy, jue-
miles dan a su acto extraordinario lu-
cimiento. . . 
En resumen: juventud, gracia, vi- I y¡s>" e~n MAXIM, la empresa suspende veza, distinción, hermosura y elegan- j la tercera tanda de cine, llevando al cia son las notas salientes de la gen- j ¡jenz0 ei siguiente programa 
E L T E S O R O 
til Laura, a quien felicitamos por el "succés" alcanzado anoche. Los "Tres Yoetas" presentaron anoche nuevo repertorio, obteniendo 
Primera tanda, la chistosísima cin-ta "Polidor y la Gioconda" y "La Re-conquistada." Cubre la secunda, la poética cinta 
como de costumbre, en las cuales se, aplaus0 a los profesores de la misma 
exhibirán notables películas e5500?1'; Bien se nota la dirección del inspira-
das entre Rectas del extenso y 
artístico 
muchas palmadas, especialniente en "Margot" en 3 actos, el original dúo del "Betunero". La poderosa compañía de pelícu 
La orquesta superior, y vaya un 
I las sel rna / | do mSíeBtro UosBell. 
repertorio de Santos y 4r ^ "Yoetas", los "Satanelas" y 
tigas. untará una magnífica colección de películas 
En ambas tandas se P^1^* componen el programa de esta noche. Fregolino," que ejecutará nWVOr t» bajos de transformación y vf̂ rit , ALHAMBRA. "EL éxito del siglo quia con la rara perfección ».ai acu ^ ^ obtuvieron anoche en 
rlstica en este inimitable . i Alhambra los autores y los interpre-
Siguen rigiendo los P f̂8*1^" ! tes de la revista estrenada en el ale-lares de costumbre, a base de 20 C«n- teatro, 
luneta con entrada la tanaa | * ^ ̂  rimera tanda "El 
las "La Internacional cinematográ-fica," anuncia, para su pronto estre-no, de la maravillosa película de 2.500 metros "La Venganza de la Muerte." 
¿ Para cuándo ? 
AGUARDIENTE RIVERA 
Uoicn legitimo puro de ova 
E l 
d e C o l ó n 
lavo s 
sencilla. j . _ran. I éxito del siglo." 
Próximamente, estreno de la gra , ^ 8egUncla subirá a escena La diosa cinematografía ,H;̂ fn/:,ir de! república de los frescoŝ  reina Margarita,' v e T Ú a á f ° „ ™ r P l \ En tercera "El famoso garciquí-force de la famosa manufactura f & , g ^é Fréres, obra de ^ _ efectos, de regia P«M;^n' ^ POR LOS C1NES.-que la casa editora ha aecho js»ra^ | GAIjATnEA._Rebosante de atrac-llas para ajustarse h la mas riguroBai ^ ge pre8enta hoy cl del verdad histórica. Tambier ^4ií 'concurrido Galathea. Para esta vela-breve tendrá lugar e. estreno de i.a da ^ (1.recclón artística ha selec. mujer alegre,''otra notab^ exquisito programa con ción moderna de argumento sens-cio ^ notahmsimas películas "La dan-nalísimo, drama d%avfnotû fv5A'ro-', za del fuego" regia cinematografía tes, de bellísimos efectos, cuya in ^ pathé ^ coloreS( emocionante tagonista está interpretada por un i argumento y ei comisísimo vaudevi-hermosa actriz europea. , n señor ^ e r t o está de caza," do ún noticias ( ,rTrr77r.A i t«o n̂ iq- obra de escenas de gran fuerza co-GLORIA VJLLALBA.-ana a s-, ̂ .^ 
ta que debuto en Heredia, con Xi. para rnafiana está anunciadc el es-Amor que pasa;' Y q^/^S0.™^0 treno de una joya cinematugráfica de en "El Automóvil," Gloria Villalba, . . . ^ . . i j i . i,„.„ está lamando la atención por .su la-
LA CONCESION NO VENCE HAS-
TA 1923. 
La Secretaría de Sanidad, por re-ciente escrito, preguntó a la Alcaldía cuándo vencía la concesión del merca-
bor y por las excelentes condiciones 
artísticas de que hace gala. 
Ños complacemoF en hacer mención 
de tan estimable artista, digna del 
aplauso del público aficionado a la co-
media. 
MARTI.—Hoy celebra su función 
al casa Ambrosio, que lleva por titu-
lo "Hermanita. 
LARA.—Interesante en grado su-
derecho de usufructo otorgado al con-cesionario había terminado ya. 
Pasado dicho escrito a estudio del letrado auxiliar de la Administración municipal, doctor Oscar Bonachea, és-te ha informado al Alcalde, con vista de todos los antecedentes del caso, 
mo se presenta el programa para hoy e" 27 de Jumo de 1861, se celebró en el siempre concurridísime salón i ^ subasta y remate de las obras del Lara, el decano de los de Prado. I Mercado de Colon que fueron adju-Las obras que la dirección artís-1 ¿,icfdas. ^ sel!or Jullá" Ŝ lórzano y tica ha escogido para hoy, son: "Un Tabernilla, quien se ofreció a hacer-huésped del otro mundo", emocionan- 1f s por solo el derecho de usufructo de beneficio y despedida el primer; te drama de l¿ Nordisk) df> soberbios | «jel Mercado durante 25 anos. El actor y director, señor Arozamen?., cfectos . «<ia usurpadora," rê ia ci Ayuntamiento aceptó la oferta en 28 
san el siguiente interesante progra 
ma: 
Primera tanda: "El país de l»s ha-
das." Segunda: Estreno de "El vals de las sombras." Tercera: Estreno de "Mea c u l p a " . 
« i t.» j i _„i„„ i _ i •grandioso éxito de risa 
y gran match de boxeo entre los * , 
nematografía de la casa Pathé y "Lac!dc JuniO' empezando a contarse el pía campanas de Sorrento/' fibgrana del7'0 ¿«5 los 25 anos en 23 de Marzo de arte italiano, de interesante y suges-11885' Plaz<) que debía terminar el 23 tivo argumento. c'e Marzo de 1910; pero el Ayunta-
Mañana, estreno del graciosa vau-1 rniento. en sesión de 17 de Abril, ha-deville "Las pildoras del amor,"ibia acordado, a solicitud del remata-dor, aceptar ampliación de las obras, i autorizándole para hacerlas sin que señores Noroga y Palacios. Dadas las justificadas simpatías con que cuenta el señor Arozamena, nrosrran1 ^ é k é á t í v a en erado su- i r̂ara las no es.aventurado augurarle un Ueno ™ P™*^ ^ debiendo 
en cada tanda. 
ACTUALIDADES. — Admirable, sencillamente admirable, y de un mé--rito extraordinario, es el acto que presentan "Los Satanelas". 
Es un número de mucha visualidad, espléndido, de gran atractivo y efec-tos de luz sorprendentes. Es preciso verlo para convencerse, para calen-tarse las manos aplaudiendo ese acto fino, entretenido y delicioso que. ha tenido la suerte de contratar el señor Piñán. 
"Los Satanelas" gustaron y el pú-blico salió complacido del espectácu-lo. 
Laura López es una arrogante espa-ñola poseedora de un sugestivo en-canto que la hace triunfar como mu-jer y como artista en cualquier esce-nario. -Su labor escénica y sus rápi-
PRADO. El espectáculo predilec- ñ̂̂0 otorgara a la Sociedad concesio-to de las "familias anuncia para hoy! "aria derechos de ninguna clase ni al-terara las bases del contrato celebra-quedar cuantos benefi mo. Las obras que lo integran son: "Hermanita," ereacióu de Ambrosio de ítentimental argumento. "Alma prisionera," regia cinema-tografía de la Cine, comedia dramá-
clos y mejoras resultaren, a favor de la Corporación municipal. Cuatro años má? tarde, en sesión de 18 de Octubre de 1882, el Ayuntamiento tica de gran interés y "El secreto! aProbó UT1 voto particular del conce-de la caja de caudales," de buenos y i l a l señ.0r Mesa- Vocal de la Comisión dramáticos efectos. 1 Pohcia Urbana, consistente en que 
Mañana, estreno 'de "Hora trágica" I habiendo tenido necesidad los conce-y reprise de la colosal nrotíucción ̂ 10riari0S fle construir unos cimientos "Sangre .Azul,' 'a petición'de mime-! ê excedían de lo presupuestado, era 
dosas familias. 
NUEVA INGLATERRA. — Intere santísimo programa ha combinado pa ra la velada de hoy la dirección ai 
justo, de acuerdo con el pdiego de con diciones, abonar diferencias, lo que se otorgó mediante escritura, prorrogan-do el término del usufructo 13 años y pico, por lo que seextingue el plazo 
tística del elegante teatrico de la c&-\ñe 25 años hasta el día 28 de Marzo lie de San Rafael, punto de reunión! ̂ e 1923. de distinguidísimas familias. Las obras que integran el programa son: "Tristes recuerdos" y "La dama del billete perfumado," dos estrenos de gran mérito artístico y la reprise d; 
FOLLETIN 
E L TE8TAMENTU ROJO 
POL 
JAVIER DE MONTEPIN 
(De venta, a cuarenta centavos, en •Las Modas de París," librería del señor José Albala, Belascoaín, :t2-B). 
mos corresponder a su conñanza. —No perderemos de vista al joven un solo momento; esté usted seguro de ello—añadió Vernler. 
—¡Ah! Con frecuencia verán con mi hijo a un tal Julio Boulenois, apo-dado La Garduña; es un amigo, y su consigna es la misma' que la de us-tedes. 
Luego Fromental abrió un cajón de tu escritorio, sacó un paquete de oro y entregándolo a los agentes, les di-jo: 
—Aquí tienen quinientos francos pava rada uno; esto les bastará para los primeros gastos. 
.Loí dos polizontes se guardaron el dinero con alegría manifiesta. Raimundo agregó: 
—Además, les recomiendo que va-stan siempre bien armadoi. En aquel momento se oyó el ru!-ño do una puerta que se abría y vol-vía a cerrarse. 
—Ya está aquí mi hijo. No hace falta que vea a ustedes; salgan por aquí. 
Y, después de haber hecho salir a 
115 los dos agentes por una puerta que naba a la escalera, Raimundo fué al encuentro de Pablo. 
—¡Padre!— exclamó éste al verle, —¡déjame que te abrace una y mil veces! ¡Libre, por fin! ¡libre por com-pleto! 
—¡Sí, libre, hijo mío— respondió Raimundo devolviendo con ternura aquellos abrazos alegres a su hijo; pero bajo el peso de una terrible mi-sión! 
—¡Cuya parte reclamo!— repuso Pablo,—¡lo he prometido a la conde-sa de Chatelux! ¡Qué alegría, si mis ; servicios contribuyeran a devolver a ; Fabián, vivo, a la afligida madre! De I todas maneras, dedeo ayudar a de-j tener a los infames que le han herido de un modo tan cruel. 
—Comprendo tu deseo, querido Pa-blo, pero no lo apruebo. Déjame tra-1 bajar soIq. —¿Por qué? 
—Porque no conoces ese oficio de | decoraciones y de emboscadas. Ade-I mas, lo que has oído en .la Prefectura j te demuestra que tú no estás lejos de ¡ ser perseguido por esos criminales. 
—Lo sé, padre; pero eso no es in-I conveniente. El peligro personal lo i arrostraré con valentía, confiando que i conseguirás terminar felizmente tu 1 empresa. 
r V ^ Z (íuiero 'l116 te expongas, hijo j mío. ¡Te lo ruego, déjame trabajar tranquilo! Si tuviese que preocupar-1 me constantemente del peligro que te , amenaza, no serviría para nada, per-dería la energía, y sucumbiría al fin. . —¿Cómo quieres que permanezca inactivo sabiendo lo que pasa? 
Union OH Company S. L 
COMPAÑIA ACEITERA UNION 
En la noche del día 16 del corrien-te y bajo la presidencia del señor Tho-mas K. Bees, se reunieron para ce-'ebrar junta general extraordinaria, en el domicilio social de esta Compa-ñía, altos del Banco de Nova Scotia, gran número de entusiastas, con el fin de ampliar el número del Consejo, acordándose por unanimidad la can-didatura siguiente: Presidente: Mr. Thomas K. Bess. Vicepresidente: señor José María Villaverde. 
Secretario: señor Segundo Pola. Tesorero: Mr. Geo P. Monroe. Consejeros: doctor Ramón Fernán-dez Ulano, doctor E. L. Booth, señor Felipe González Libián, Mr. B. G. Bess, doctor Manuel Herrera, Mr, W. T. Boulton, Mr. T. N. Monroe. 
Según declaraciones hechas" en la junta por personas competentísimas i en materia de petróleo, y por los in-formes de análisis técnicos obtenidos en los laboratorios del Estado, las impresiones de que muy pronto ten-dremos en Cuba esa gran fuente de riqueza por explotar son casi eviden-tes. 
Además, las inversiones en accio-Ties de esta Compañía están garanti-sauas por las honorables personas que forman este Consejo cuya gestión habrá de limitarse a administrar el capital de los accionistas en los ex-clusivos fines que esta empresa per-sigue. 
—Desea que me obedezcas, mejor dicho, te impongo la obediencia, no sólo en nombre de mi autoridad pa-ternal, sino, y especialmente, en nom-bre de nuestro cariño. 
—Basta, padre mío; obedeceré. Pe-ro la inacción a que me condenas, se-rá un suplicio horrible. —El temor del peligro que te ame-naza me quita la serenidad, y la ne-cesito. ¡Quiero que vivas! N© olvides que eres una de las dos únicas vícti-mas que les falta a esos monstruos. Estás condenado, te siguen como han seguido a los demás. ¿Pues qué, iba a consentir que me arrancaran a mi hijo para matarle?... ¡Vamos, va-mos, eso no ha de suceder!... Esa idea me enloquece, hijo mío, ¡expo-nerte, sería aniquilarme!... ¿No lo comprendes ? 
—Sí; .y, por lo mismo, estoy dis-puesto a obedecerte. —No esperaba menos de tí. —¿Qué quieres que haga? —Pernoctas aquí; mañana vuelves al campo; sal poco de casa, desconfía de todo el mundo, considera como enemigo probable, como asesino po-sible a cuantos se te acerquen, y no te alejes mucho de casa. No puedo condenarte a una reclusión perpetua, aunque eso serio lo mejor. —Ya no soy un niño; sabré guar-darme. 
—Sé que eres julcioao v eso me tranquiliza algo. ¡Pero ten mucha prudencia!... Ya he hablado con La Garduña. Es un buen muchacho, sal con él; cuando vayas a pescar, rué-gale aue te acompañe. —Bien, padre, ^ . -̂ií̂ a.í.̂ ĵ  
SITUACION EN 31 DE 
EXISTENCIA EL DIA 
En la Caja de la Tesorería General 
de la República En el Banco Nacional de Cuba.. .. En The Royal of Canadá 
INGRESOS DURANTE EL MES 
Rentas de Aduanas 
» n Consulares » » Comunicaciones >». Interiores Propiedades y Derechos del Estado. Productos diversos Lotería Nacional 
Impuestos del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito, primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50 
por 100 
Giros Postales.. . . , . .* . . 
Checks pendientes de pago Derechos Consulares Honorarios. . . Obras de particulares Epidemias Sostenimiento Inmigrantes detenidos. Depósito Empréstito 16̂2 millones. Derechos por "Mejoras de Puertos". Depósito Obras de Puertos Casas para Obreros Abasto de Agua y Alcantarillado de Cienfuegos Fondos Generales.—Lotería Nacional. Sellos de Garantía Sostenimiento de Cuarentena por Peste Bubónica Pensiones.—Fuerza de mar y tierra. Empréstito de 1914.—-(Reintegros de varias Secretarías Reintegros En poder de los Colectores por for-malizar 
EGRESOS DURANTE EL MES 
Por situación de fondos: Para atenciones ejercicios 191411915. » » „ 3913)1914. » „ ,. 1912Í1913. „ „ 191111912. » „ „ 1910|1911, ,, „ 1909 1910. anteriores t, „ Leyes de 1906 >» m Dec. Gobernador Provi-sional Leyes de 1909 (Policía) (80 por 100 Ayunta-miento Habana). . . » „ Leyes de 1910 „ „ Leyes de 1911 » „ Leyes de 1912 ., Leyes de 1913 a 1914. . Organización de las fuerzas armadas para restablecer el orden público. Tercera parte de los ingresos de la Lotería.—Ley de 22 de Julio de 
1910 
Ley de 3 millones ',*. . '. 
Impuestos del Empréstito.. . 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito, primer 50 por 100 Saldo Haberes Ejército, segundo 50 por 100 Giros Postales * * ' * *.] \ \ \\ 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios.*.". Obras de particulares Epidemias Sostenimiento Inmigrantes detenidos' Depósito 'Empréstito 16H millones! Depósito Obras de Puerto Depósito Obras de Puertos.—Diferen-cias de tarifas a devolver a los im-portadores Casas para Obreros Abasto de Agua y Alcantarillado do Cienfuegos Fondos Generales.—Lotería Nacional! 10 por 100 de la Renta de la Aduana de la Habana, Alcantarillado de la Habana.. ', Id. fd. Mejoras en el servicio de agua de la ciudad de la Habana Sellos de Garantía Sostenimiento de Cuarentena por Peste Bubónica Pensiones.—Fuerza de mar y tierra*. Empréstito de 1914.—Obras de Sa-neamiento y Ampien, de Pavn. de la Ciudad de la Habana Empréstito de 1914.—Adeudos de va-rias Secretarías Ley de Defensa Económica 
EXISTENCIA 
En Tesorería General. $1.197,487-56 En el Banco Nacional. 277,389-73 En el Banco Canadá. . 43-45 
DICIEMBRE DE 1914 
31 DE DICIEMBRE DE 1914 
409,620-63 991,997-16 43-45 
$ 2.219,996-73 60,846-51 108,175-06 66,241-67 13,804-67 65,729-70 311,526-95 273,383-83 
















82,894-82 2,500-00 6,000-00 7,944-00 119,786-78 
8.094-36 122,913-04 
610-50 








En poder de los Colecto res por formalizar. 
? 1.474.920-74 
104,510-65 $ 1.579,431-39 $ 4.980,122-86 
Vto. Bno. 
(f) LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda. 
$ 4.980,122-86 
$ 3.011,673-34 
(f) F. VARONA, 
Jefe de la Sección. 
—No salgas nunca de casa, sin ar-1 —De Nimes — dijo el prefecto al mas, y defiéndete cuando te creas abrirlo,—contiene la filiación de Pas-amenazado. cual Saunier—añadió. — Y el des-
—Seguiré al pie de la letra tus pacho termina así: consejos. "Mañana le comunicaré el sitio —Gracias, hijo mío. Ahora vamos. adonde marchó Santiago Lagarde, a comer, pues necesito ir a la Pre-iamigo íntimo de Pascual Saunier." 
fectura. 
Padre e hijo dirigiéronse a un mo-desto restaurant, del que, una hora después, Pablo volvía solo a su ha-bitación de la calle de San Luis, mientras Raimundo iba al despacho del prefecto de policía. —Todavía no se ha recibido con-testación—dijo el prefecto cuando lo vió entrar. Me parece que tardará mucho—re-plicó Fromental. —Lo supongo, y, entretanto, pon-go a su disposición el despacho de mi secretario. En aquel momento, un ujier colocó sobre la mesa un telegrama que aca-baba de recibirse, y Raimundo se acercó. Era la respuesta de Nimes. Decía así: "Director penitencial de Nimes al prefecto de policía. "Pascual Saunier, natural do Pa-rís, fué licenciado el 23 de mayo, juntamente con Santiago Lagarde, doctor en medicina, natural de Joig-ny. Vióseles juntos en Nimes el d̂a oue fueron puestos en libertad. Aque-lla mism̂  tarde, salieron Juntos en ferrocarril." 
—¡Pero esto no es suficiente! — dlio Raimundo.—Falta hasta la filik-ción. 
El ujier volvi¿ a entrar llevando otro despacho. 
Necesitamos, entonces, esperar a mañana—dijo a Raimundo. 
XXXV —¿Cree usted — preguntó el pre-fecto a Raimundo—que los informes de la Penitenciaría son muy útiles? —Señor prefecto, esos indicios han de servirme para hacer lur en este misterioso asunto— contestó Fro-mental. 
—¿Acusa entonces a ese Pascual Saunier ?... —Le acuso. 
-—;.Y su acusación se funda en ba-ses sólidas, o en cálculos probables ? —En una arraigada convicción mo-ral... —Entonces, /.el licenciado del pe-nal de Nimes e« »d ladrón del tes-tamento del conde? —Sí. señor. 
—;. El autor de los misteriosos crí-menes ? —Sf. señor. —¿Pero de qué modo ha podido él cometer esos crímenes? —Pascual Saunier fué durante dos añop el secretario íntimo, casi el tô fidente del ronde de Thonnerieux. El nrefecto de policía no necesi-tó más explicaciones para compren-der. —Tiene usted razón—exclamó. — Hasta ?bora habíamos caminado sin r̂urpba fijiv, extraviados por falsas i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
rastorúi es un substituto inofensivo del Elixir Paregórioo, rnrdiales y Jarabes Calmantes. De Rusto agradable. No con-
t i r n r Orno. Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Sestruye 1*8 lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y íl Cólico Ventoso Alivia los Dolores de la Dentición y cura U Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-anee un mieño natural y saludable. Es la Panacea de loa Niños y el Amigo de las Madres 
T "Durante muchos años he recetado su Cm-
toria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes." 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al público •" 
Gastona como remedio para dolencias d« 
niños. Lo he probado y lo encuentro de sr* 
valor." Dr. J. E. Waggonkr. Chicago 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletche. 
TEZ CENTAUB COMFANT, NUEVA YORK, E. U. A. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
OASA EN MAL ESTADO 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía el señor José Vizcaíno, de-
nunciando que la casa Zequeira 39, 
contigua a la que él habita, se en-
cuentra en muy mal estado, amena-
zando ruina, por lo cual debe inspec-
cionarla el Arquitecto Municipal, pa-
ra que se disponga su demolición, si 
procede, o las reformas que estimen 
necesarias. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
El Presidente de la República ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento relativo a pagar una parte de 
sus haberes al chauffeur y al auxiliar 
del automóvil de la Presidencia de la 
Corporación Municipal. 
Fúndase la resolución en que el 
mencionado acuerdo infringe las leyes 
vigentes. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado oficial segundo 
del Departamento de Sanidad y Bene-
ficencia el señor Oscar E. Crabt. 
Dicha plaza estaba vacante por 
fallecimiento del Sr. Miguel Rodrí-
guez . 
También ha sido nombrado sir-
viente de la Casa de Socorro el señor 
Amado Carballo. mientras dure la 
licencia concedida a Ramón Estraga, 
AGUA PARA VARIOS REPARTOS 
El Alcalde ha enviado a la aproba-
ción del Ayuntamientos los expedien. 
tes para la instalación del servicio de 
agua de Vento en el reparto "Nueva 
Habana" y la estancia Leonor He-
rrera. 
RECURSO SIN LUGAR 
El Alcalde ha declarado sin lugar 
el recurso de reforma interpuesto por 
don Luís López Miranda contra la re-
solución de la Alcaldía, por la cual se 
le negó facultades para dirigir la 
construcción de un edificio. 
DEMOLICION DE UNA CASA 
La Secretaría de Sanidad ha pedido 
al Alcalde que ordene la demolición 
de la casa San Isidro número 12, que 
se encuentra en malísimo estado sa-
nitario, llena de cuevas de ratas. 
Al lado de la referida casa ocurrió 
recientemente un caso de peste bu-
bónica. 
E x á m e n e s brillantes 
En los exámenes extraordinarios veriñeados ayer en el conservatorio ''Orbón", obtuvo la nota de sobresa-liente, después de brillantes ejerci-cios, en primer año de solfeo y de plano, la aventajada alumna Trini-dad González Estrada, hija de nues-tro querido amigo don Urbano Gon-zález, propietario de los grandes ho-teles de esta ciudad "Sevilla" y "Pa-saje." El tribunal, presidido por el direc-tor del conservatorio, Benjamín Or-
bón, y formado por maestros com-potentes, entre los que figuraba (lon José de Cogorza, felicitó calurosa-mente a la sobresaliente niña por sus brillantes ejercicios. 
Reciba lâ  futura pianista y sus amantes papás nuestra sincera enho-rabuena. Noticias del Puerto 
J o s é M á r q u e z 
De Perú, vía Canal de Panamá, lie-gó ayer a la Habana nuestro distin-guido amigo, el contador y repre-sentante de la Compañía lírica de Esperanza Iris, don José Márquez Barlot. Nuestro amigo Márquez re-gresa a la Habana de tránsito para Méjico, en donde reside su familia, después de un largo Recorrido por el Centro y Sur de América, en don-de obtuvo grandes éxitos la aplau-dida compañía que él representaba. 
La prolongada ausencia ha hecho retornar al señor Márquez al seno de los suyos, ̂  dejando a la compañía Iris en Perú en plena temporada de merecidos triunfos artísticos y eco-nómicos. 
Nos complacemos en darle al que-rido amigo el cordial saludo de bien-venida que le dimos personalmente. 




CON El- EMPLEO DE 
L A B E L L O T I N A 
Aceita do Bellota de 
a GAUTBER y C 
PERFUMISTAS 
^ PARIS 
INVKNTORES O EL. 
Jabón Yema de Huevo 
DR. CALVEZ GUILLEN 
Impotencia, Pérdidas semina* 
Ies, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o hernias o quebraduras, 
Consultas: della1yde4a6 
49, HABANA, 49 
Espv :ial para los pobres de S'/i a 6 
G u í a y P l a n o P r á c t i c o de la H a b a n a 
P a t e n t e " G a r c i l l a n " 1 9 1 5 
U T I L P A R A T O D O E L M U N D O 
Necesario para los abogados, médicos, corredores, fi-
nancieros, empleados, cocheros ychauffeurs. Edición 
de lujo en forma de cartera para bolsillo, facilita la bus-
ca de cualquier calle que se desee, por su original y 
científico sistema. Precio: 40 centavos. De venta en 
las Librerías, Vidrieras y Kioscos de Tabacos. 
2847 20f 
pistas. Necesitamos saber qué ha si-do de ese Pascual Saunier y seguirle peso a paso desde que salió de la pri-sión. 
—En cuanto se reciban los infor-mes que esperamos, volveré a tele-grafiar al director de la Penitencia-ria. 
—¿Qué va usted a preguntarle? —Si le escribían desde París, y si tenía dinero cuando salió de la pri-sión. Esos dos puntos serán de mu-cha utilidad. Ahora ruego al señor prefecto que me permita ir a des-cansar. 
—Vaya, Raimundo, pero antes d*. game las disposiciones que ha adop-tado para evitar que su hijo corra al-gún peligro. 
—He encargado que lo vigilen constantemente a dos agentes de la brigada de Seguridad, hombres acti-vos e inteligent-s. No podía hacer más. 
—Es verdad, y creo que será bas-tante- Ahora, hasta mañana, Raimun-do. 
Fromental salió de la Prefectura y se marchó a su casa. Estaba que-brantado de fatiga, y necesitaba dor-mir. 
Al día siguiente, a las diez en nun to de la rnafiana. Pascual Saunier lie gaba a la estación llevando consigo la papeleta de empeño del Mont» de Piedad de Joigny. en cuyo dorso ha bía imitado la firma de Marta con tal nerfección, que hubiese entraña do al más experto calígrafo. 
Antes de salir de casa había re 
comendado a Santiago Lagarde que se cuidase del preso de "Petit-Cas-tel." 
. ̂  j3-8 dos y media, el ex secreta-no ael conde de Thonnerieux pre-sentóse en la posachi del "Martin-Pé-cheur," en Joigny. 
El patrón encontrábase en la sa-del café y al verlo entrar lo re-conoció en seguida, y le salió al en-cuentro, exclamando: 
—-i Sea bien venido, señor Rambertl ¿yue le trae por Joigny? Vengo a un negocio imprevisto. T C ~ le Preírunto por el doctor ihompson porque su fama es uni-versal. 
—¿ Ha oído usted hablar de él ? , —No estamos tan lejos de Pr."* Para ignorar lo que allí ocurre. Re-cibimos diariamente los periódicos, y cuando leo en ellos el nombre del doc-tor Thompson, el gran especialista» me enorgullece el haber hospedado a tan gran hombre, y sobre todo el ha-ber tenido el honor de estrecharle las manos. 
—En efecto, el doctor ha sed'jci-do al público; sus mismos rivales han reconocido su srran mérito; así e8» que tiene una clientela numerosa. 
—jOh! ¡eso produce mucho dinero-El doctor debe ganar cuanto qu1̂  ra. 
—Gana mucho; pero, como siemp1"9 es desinteresado... —Me consta y de ello ha dad» Pruebas. Se ven pocos hombres como el' ¿Y la señorita Marta Grand' chamo? ;.cómo se encuentra? ... —Muy bien. • Â —¿ Siempre ,t̂ Q, UoQita 1 
D I A R I O D E L A M A K I N A 
P A G I N A S I E T E 
NO U S E MAS 
}) Los Plapao-Padi de Stuart 
diferentes de los brague- B R A G U E R O S 
ros pues son aplicaciones medicinales hechas adhesivas con el 
objecto de tener las partes seguramente en su lugar. No hay correas, 
hebillas ó resortes—no puede deslizarse de modo que es imposible .̂ fwült̂ c frote 6 irrite Upitl y que hwpreión contra «I hueto pubimo. Milre» de perjona» F»>S»nu 
í^yTiU. % bin a a ^ ^ A ^ M ^ H ^ ^ b l ^ n ^ J j A trib.)o. Aun los caso, mas 8=3 & 
w n.idowradô. El blando wmo el terciopelo-de aplicación fadl-barato. Fué premiado con MtdalU de On, 
C,TJT¡¿*' rar"- t l ^ Z ^ t ? 2 ¡ £ ^ i f 5 £ í ! W 00 ̂  ma» «O para bracero.. Le -C- decimos envlandole una muestra de Plapao absolutamente "Z 4—4 10» 10 ,̂¡,,0 y ponirs rn el sobre afuera laa suficientes estampilaa ^ j ^ - J ^ ^ ^ ^ ' J ^ I S ^ 
¿ / r p l a p a o LABORATORIES, BIOGk 1461 , SU tou i s , Mo. E. Ü . A 
t r i b u n a l e s 
O U E B E L L A , A N T E E L S U P R E M O, CONTRA L A S A L A P R I M E -
ka DE LA A U D I E N C I A — E L C R I M E N D E M A R I A N A O . - P O S E - * 
K n * üEL N U E V O J U E Z D E NU E V I T A S . - E L ROBO A L A E M -
. PRESA DE LOS F E R R O C A R R I L E S UNIDOS, E N GÜINES—LOS 
v i TI ICIOS O R A L E S C E L E B R A D O S A Y E R . - S E N T E N C I A S - C O N -
W CLUSIONES D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . - O T R A S NOTICIAS. 
E H E L S U P R E M O 
Querella contra la Sala Primera de la Audiencia 
p»_ la tarde de ayer presentó el 
sor Horacio Taybo, en la Secreta-
? n L fa Sala de lo Criminal del Tri -
Supremo, una denuncia, que-
Smlose contra la Sala Primera de 
rcrlminal de esta Audiencia, por 
delito de prevaricación. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil 
Recurso de .queja interpuesto con-
tra auto denegatorio de la Audien-
¡a de la Habana. (Menor Cuantía). 
Joaquina Robleña, contra Eulogio 
tínchez, sobre pesos. Ponente: señor 
Menocal. Letrado: señor Gastón Mo-
n Secretario: señor García Ramis. 
Recurso de casación por infracción 
fe Ixy, interpuesto contra senten-
jja de la Audiencia de te Habana; 
íContencioso - administrativo-. José 
Manuel Mantecón, contra resolución 
de la Junta de Protestas de 12 de 
Agosta de 1912. sobre aforo de cajas 
je embutidos. Ponente: señor Hevia. 
Letrado: señor Aurelio Hernández. 
Jecretario: señor Galicia Ramis. 
Recurso de queja interpuesto con-
m auto denegatorio de la Audiencia 
| la Habana. (Incidente de impug-
ición de honorarios). Benjamín Pe-
K contra Simón Mochove. Ponen-
| Reñor Tapia. Letrado: señor Her-
índez La Porte. Secretario: señor 
García Ramis. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
Ley interpuesto por Andrés Pérez 
roñtra sentencia de la Audiencia de 
Maranzss, en causa por abv- vs des-
f-cnee'-os. Ponente: señor Cabanocas. 
Fiscal: señor Figueredo. Letrado: se-
"o- Castro Dueñas. Secretario: señor 
Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
k Ley interpuesto por Ramón Fia-
^ lio, contra sentencia de la Audiencia 
| j de Santa Clara, en causa por rapto. 
Ponente: señor Ferror. Fiscal: señor 
Pigueredo. Letrado: señor Gustavo 
Pino. Secretario: señor Portillo. 
Pecurso de casación po^ infracción 
de Ley Interpuesto por Eduardo Ca-
sariego (a) " E l Chato",, contra sen-
tencia do la Audiencia de la Haba-
ra, pri musa por estafa. Ponente: se-
rnr La Torre. Fiscal señor Figuere-
Letrado: señor Gustavo Pino. Se-
cretario: señor Portillo. 
Recurso de casación por infracción 
i Ley, interpuesto por Francisco 
Késnalaclos Bctancourt. contra sem-
encia de la Audiencia de la Habana, 
w causa por disparo en erado de 
Itótrado, Ponente: s^ñor Demestre. 
«cal: señor Rabcll. Secretario: se-
wr Portillo. 
EN L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
^ movimiento de juicios orales, 
^er. en las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el 
siguiente: 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Luis Mcnénlze, por tres deli-
tos de infracción del Código Pos-
tal. 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Juan Michelena y Sabino Ca-
bezal, por cohecho. 
Se celebró el de la causa seguida 
contra Francisco Sánchez Palomo, 
por robo. 
Se celebró el de la causa seguida 
¡contra Mario Pola y Evaristo Suá-
Se celebró el de la causa seguida 
i cpntra Ramón Gutiérrez, por viola-
ción. 
Y se celebró el de la causa seguida 
contra Amado Molina, por amena-
j zas. 
E l crimen de Mariana©. 
I Aun no se ha hecho por la Sala 
i Segunda de lo Criminal de esta Au-
i aiencia e] señalamiento del día para 
la celebración del juicio oral de la 
ruidosa causa conocido por " E l cri-
men de Marianao." seguida contra 
Víctor Navarro y Tomás Soto. 
Dicho sumario se encuentra actual-
mente en poder del letrado señor E n -
rique Lavcdán para que éste foi-mu-
lo conclusiones provisionales con el 
carácter qe obstenta de defensor del 
procesado Navarro. 
E l Juez de Nuevitae 
Anoche ha embarcado en el ferro-
carril Central, el doctor Antonio Se-
rafín Fernández, quien se dirige a 
Nuevitas, con el fin de tomar pose-
sión do su nuevo cargo de Juez de 
Primor^ Instancia e Instrucción de 
aque^i ^oblación, para el que fué 
nombi'ad^ recientemente ñor el se-
ñor Prosidentp de la República. 
E l señor Fernández desemneñó 
hasta hace poco el cargo de Oficial 
de Sala adscrinto a la Sección Se-
cunda de lo Criminal de esta Au-
diencia. 
Lleve feliz viaje el correcto fun-
cionario y amigo. 
Conclusiones Fiscales 
E l señor Fiscal de la Audiencia 
formuló ayer conclusiones provisio-
nales interesando las siguientes pe-
nas: 
Un año, ocho meses y 21 días de 
prisión cm-reccional. por rapto, pa-
ra Prudencio Rodríguez Martínez. 
Dos años, once meses v once días 
de presidio, para Félix Blandino, por 
el robo que comet'ó en un carro de 
la Empresa do los Unidos, míe se ha-
llaba en la Estación de Güines, del 
aue sustrajo, anroniándosel^s varios 
objetos que contenía un baúl. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Oscar Va'dés, es absuelto del de-
lito de infracción electoral. 
Rafael González v González, es 
condenado, por robo frustrado, a 750 
pesetas de multa . 
Magistrado enfermo 
Desde hace días no concurre a su 
despacho, por encontrars< enfermo, 
e! Magistrado de la Sala Segunda 
dé lo Criminal licenciado don Juan 
V. Picharlo. 
Deseamos sinceramente su pron;o 
t establecimiento. 
J O N I C O G E / V ^ 
Í O M E l 
RESTABLECE EL APETITO 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE t 
A u m e n t a l a s f u e r z a s " 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Rala Primera 
Contra Luis Granslelle, por delito 
del Título I X del Código Penal. De-
fensor: señor Demestre. 
Contra Pedro Acosta. por igual cla-
se de delito que el anterior. Defen-
sor, señor R. de A m a s . 
Contra Mateo Oruña, por un delito 
de hurto. Defensor: señor L . Angu-
lo. 
Sala Seprundn 
Contra Salustiano D. Espigue y 
Estrada, por disparo y lesiones. De-
fensor: doctor Pedro M. Arrovo. 
—Contra Gabriel Alemán Lóuefi, 
por atentado. Defensor: señor Már-
mol. 
Sala Tercera 
Contra Fauto Sierra, por disparo 
de arma de fuego. Defensor: señor 
Pino. 
—Contra Rodolfo González, por 
^ ISPEPSW CON 5 U 5 S I N T O r t A S ! L L í N U R A , G A S E S , V O M I T O S 
^ R R E A a M A L A S D I G E S T I O N E S . J A Q U E C A S , BILÍ OS I D A p 
C I U D A D . N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
'Ü^nTUO PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
E P 5 Í / M A 
RVÍCARBO 
delito del Título I X del Código Pe-
nal. Defensor: señor Gutiérrez. 
Sala de lo Civil 
Laes vistas señaladas en esta Sa-
la, para hoy, son las siguientes: 
..Audiencia.—La Administración (jfe" 
neral del Estado, contra resolución 
de la Junta de Protestas. Ponente: 
señor Nieto, Letrado: señor Bai-real. 
Este.—José Marimón, como presi-
dente de la Sociedad Anónima del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
contra la sociedad del Matadero In-
dustrial, contra cumplimiento de con-
trato. 
Audiencia.—Lorenzo Vidal, contra 
resolución de la Junta de Protestas. 
Ponente: señor Vivanco. Letrado: se-
ñor Rosado. 
E N E L S E N A D O 
Sur.—Martín Miusal, contra Ra-
fael Barreto. sobre pesos. Letrado: 
señor Martínez. Ponente: señor Cer-
vantes. 
Audiencia. — L a Administración 
General del Estado, contra resolu-
ción de la Junta de Protestas. Po-
nente: señor Cervantes. Letrado: se-
ñor Sola. 
Notificaciones 
Tiesen notificaciones los señores si-
guientes: 
Letrados: 
Miguel Vivanco, Ignacio J . de la 
Torre, Mariano Caracuel, Rafael Ma-
ría Anrulo, Rafael Julio García. Jo-
sé E . Montero. Ricardo R. Cáceres, 
Aurelio F Castro, Eugenio Lónez 
Menéndoz, Juan E . Prieto, José Ló-
pez Vlllalonga. Gustavo A. Castañe-
da, Fermín Aguirre, Andrés de J . 
Angulo. José S. Fernández y Nico-
medes Adán. 
Procurados: 
Barreal, I . Recio. J . T. Piedra, 
Luis Castro, Llama, Zayas, I . Dau-
my, E . Arroyo, Llanusa, U . de Cár-
denas, Perefra, Sterling. Castro A. 
Diasro, Reguera, Francisco Díaz, O' 
Reilly, Francisco Montero, M. F . 
Bilbao, E , Sáinz. J . A. Rodríguez, Jo-
sé María González, Aparicio, C. 
Lóseos, Leonés, G. V. de Matamoros 
y Juan R. Aranero. 
Mandatarios y Partes: 
Ramón 111 a; Félix Vila, Adolfo To-
yo. Pablo Piedra, Gumersindo Díaz 
Valladares, Manuel de Torriente, Fé-
lix Rodríguez, Luis Márquez, Rafael 
López Alonso, Benito Fernández, 
David Puente, José R. Echevarría, 
Manuel C. Soto, José S. Villalba, 
Antonio Pérez, Leo, Eduardo P. 
Mahorny, Juan B. Calero, Rafael Vé-
lez Mayorga, Oscar V. Berriel, Fer-
mín Piñón, Antonio Sala Karan, Ma-
nuel Gómez Arauio, Francisco G. 
Ouirós. Macario Serrano y Ensebio 
Vecío López. 
" í X W ü j é r i a " 
(Por telégrafo) 
Melena del Sur, Febrero, 17. 
A las 2-35 p. m. 
Según telegrama de ayer, sobre el 
caso de brujería, es necesario, por 
los casos que se vienen registrando 
en este término, que la autoridad 
competente y activa acuda eficazmen-
te a impedir que esa sociedad, siga 
sacrificando víctimas. 
E s lamentable que con el número 
crecido de agentes especiales, dej^ 
tomar incremento a esta repugnante 
empresa. 
C O R R E S P O N S A L . 
M o d i f i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 5 8 0 
d e l C ó d i g o d e C o m e r c i o 
L a ley contra las r a t a s . - L a herencia del s e ñ o r 
Cisneros Betancourt . -Un monumento a 
las v í c t i m a s del M a i n e . - E l L i b r o 
B l a n c o . - L a s pensiones. 
[I M e de esta 
en Maxim 
Esta noche se celebrará un magní-
fico baile en Maxim, de inauguración 
de la temporada de Carnaval. 
Después de la función de cinema-
tógrafo romperá la orquesta de Pablo 
Valenzuela y alegrará el magnífico 
paseo del Prado con sus acordes. 
E l salón estará superiormente ilu-
minado. 
Maxim reverdecerá en Cuba "os 
éxitos de su homónimo de París. Una 
orquesta francesa ejecutará valsas, 
two steps y otros bailes. 
Habrá amplitud, elegancia, distin-
ción. Se han renovado algunos pal-
cos. Maxim ha dispuesto un buen 
servicio de café. Esta noche no se 
cabrá en Maxim. 
A las cuatro y quince minutos em-
pezó la sesión. 
Ocupó la presidencia el general Sán. 
chez Agramonte. 
Asistieron los señores Maza y Ar-
tola, Regüeiferos, Figueroa, Llana-
ras, Gonzalo Pérez, Betancourt, Aju-
ria, Carnet, Berenguer, Coronado, 
Alberdi, Fernández de Guevara, Gar. 
cía Osuna, Lazo y Goicoechea. 
E L A C T A 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
U N MONUMENTO 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
solicitando 33,600 pesos para erigir 
un monumento a las víctimas de la 
explosión del "Maine" en la calle de 
Calzada (Vedado) inmediato a la ba-
tería de Santa Clara. 
Manifiesta en el mensaje al Con-
greso el señor Presidente que la si. 
tuación económica ha mejorado. 
DATOS 
Solicita el doctor Gonzalo Pérez¿ 
que se pida al Ejecutivo una relación 
de las cantidades que existan deposi-
tadas en Tesorería no afectas a obli-
gaciones determinadas. 
C R E D I T O S Y S O L I C I T U D E S 
Se leyó un mensaje del Jefe del En-
tado solicitando créditos para organi. 
zar los servicios de justicia y nom-
brar médicos, dentistas y veterina-
rios en el Ejército. 
Dióse lectura a otro mensaje donde 
se solicita la votación de una ley que 
obligue al Estado, al Consejo Provin-
cial, al Ayuntamiento y a los propie-
tarios a poner "los edificios de la 
ciudad a prueba de ratas" para evi-
tar que se repitan los casos de peste 
bubónica. 
DOCUMENTOS 
E l Ejecutivo envió al Senado copia 
de la Ley del Servicio Civil en Ingla-
terra, y "los datos solicitados sobre la 
causa de no haberse cumplido en al-
gunas provincias la Ley de construc-
ciones de casas para obreros. 
L A L I Q U I D A C I O N 
Se leyó un mensaje en que el se-
ñor Presidente explica al Senado las 
causas de no haber sido enviada al j 
Congreso la liquidación del presu-
puesto anterior. 
COPIAS D E L O S M E N S A J E S | 
Ss repartieron copias de todos los 
mensajes del Ejecutivo a los seño-
res Senadores. 
COMUNICACIONES 
Leyéronse varias comunicaciones 
de la Cámara de Representantes, en-
tre ellas una en la cual se da cuen-
ta de la modificación hecha al proyec- , 
to de ley que autoriza la construc- | 
ción de una vía férrea de Herrera a j 
Banps, en Oriente. | 
Acordó el Senado r.o aceptar la 
modificación y se declaró en receso, i 
nombrándose loe senadores que han1 
de integrar la Comisión Mixta para | 
resolver la cuestión. 
Fueron designados los señores j 
Gonzalo Pérez, Fernández de Gneva- | 
ra. Regüeiferos, Berenguer y Coro-
nado. 
D E S P A C H O S 
Reanudada la sesión, leyéronse 
mensajes de distintos Ayuntamientos, 
entre ellos, uno del de San Antonio 
do los Baños, pidiendo que se aprue-
be una Ley de Amnistía para los 
funcionarios acusados o procesados 
por malversación de múdales. 
P R O Y E C T O S 
Se dió lectura a varios proyectos 
concediendo pensiones, y a nna pro-
Posición del doctor Gonzalo Pérez au-
torizando al Ejecutivo para designar 
libremente con la aprobación de la 
Alta Cámara a los comisionados de 
Estadística, prescindiendo de la Ley 
del 22 de Enero de 1913, que fiia que 
se hapra la selección por medio de 
oposiciones. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n d r é s A c i i a y A r a n a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, a las cuatro de ia tar-
de, su sobrino, familiares y amigos suplican a sus amistades les 
acompañen a la conducción del cadáver, desde la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción" hasta la Necrópolis de Colón; favor 
que les agradecerán eternamente. 
Habana.. Febrero 18 de 1915. 
Galo Alava y Acha; Ana G . viuda de Solaun; Dolores, Sa-
bina, José, Manuel, Bemardino y Francisco Solaun; Fé-
lix Zabala; Venancio Sierra; Avelinc Redondo: Pedro 
Martínez. 
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D I C T A M E N E S 
Se leyeron varios dictámenes por 
primera vez. 
L A H E R E N C I A D E L 
SR. C I S N E R O S . 
Puesto a discusión el proyecto de 
Ley declarando exenta de derechos 
fiscales la herencia del Senador se-
ñor Salvador Cisneros Betancourt, 
después de contestar el señor Coro-
nado—autor de la proposición, al 
doctor Maza y Artola, que pidió unos 
datos—fué aprobada. 
LA R E F O R M A D E L A R T I C U L O 580 
Se discutió luepo el dictamen de 
la Comisión de Códigos favorable a 
la modificación del artículo 580 del 
Código de Comercio. 
E l doctor Maza y Artola solicitó 
del autor del proyecto de Ley de re-
forma, doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez, que le ilustrara sobre el alcan-
ce de la modificación de aue se trata-
ba. Accedió el doctor Gonzalo Pé-
rez. 
Sometido a votación el dictamen, 
fué aprobado por unanimidad el pro-
yecto, con una enmienda aclaratoria 
del doctor Vidal Morales. 
S O L I C I T U D D E L 
S E ^ O R B E R E N G U E R 
A petición del Senador señor Be-
renguer, el Senado aplazó la discu-
sión de varios dictámenes que figu-
raban en la Orden del Día, en aten-
ción a que el autor de los proyectos 
a que se referían—señor Godínez— 
sé encuentra, en la actualidad, au-
sente. 
P E T I C I O N D E L SR. REGÜEIFEROS 
Fl señor Regüeiferos solicitó de 
la Presidencia le informe sobre las 
reuniones celebradas por Senado-
res y representantes para tratar de 
resolver el problema de las pensio-
nes a los familiares de los vetera-
nos. Declaró el general Sánchez 
Arrvnmonte que no ha sido posible 
reunir a las personas que debían In-
teerrar la comisión que había de con-
siderar el asunto. 
Pide el señor Regüeiferos que se 
aprueben unos proyectos concedien-
do cuatro pensiones, a lo que la Pre-
sidencia responde que ello no puede 
haberse, porque hay que seguir el 
orden establecido. 
E l doctor Gonzalo Pérez pronun-
cia un discurso contrario a la conce-
sión de pensiones, pidiendo "que esté 
perfectamente demostrada la necesi-
dad de los solicitantes," pues, según 
dice, se da el caso de que esas pen-
siones no van a satisfacer una nece-
sidad, sino a servir para los gastos 
supérfluos. 
UNA COMISION 
Para estudiar lo que debe hacerse 
con respecto a las pensiones, se de-
signó una comisión compuesta por 
los señores Guevara, Coronado y F i -
gueroa. 
Esta Comisión dictaminará el lu-
nes. 
F I N A L 
Después de acordado el nombra-
miento de los comisionados, terminó 
la sesión. 
E L LIBRO B L A N C O 
E l señor Ministro de la Gran Bre-
taña en la Habana ha enviado a ca-
da miembro de la Alta Cámara un 
ejemplar del "Libro Blanco", donde 
se reproducen los documentos diplo-
máticos relacionados con la contienda 
actual y las declaraciones que han 
hecho ante la Cámara de los Comunes 
d Jefe del Gobierno británico, Sir 
Asquith, y el Ministro de Estado in-
glés, Sir Edward Grey. 
COMISION D E M A E S T R A S 
Una comisión de maestras de ins-
trucción primaria de las escuelas pú-
blicas de Regla, visitó a los senadtures 
para interesarse por el proyecto de 
ley del senador general Miguel Lla-
neras "que las iguale en sueldo" a los 
maestros de la Habana. 
Las educadoras reglarías mostra-
ron su agradecimiento al general Lla-
neras. 
L A L E Y D E L S E R V I C I O C I V I L 
Reunióse ayer la Comisión de Có-
digos, pronunciando dictamen favora-
ble al proyecto de ley sobre resolu-
ciones de la Comisión del Servicio 
Civil para que no puedan declararse 
lesivas al Estado. 
L A T R A T A D E B L A N C A S 
E n fecha próxima se tratará del 
proyecto del doctor Maza y Artola so-
bre la represión de la prostitución. 
E L DIVORCIO 
Algunos senadores han reunido 
textos y datos suficientes para estu-
diar con todo detenimiento el proble-
ma del divorcio en Cuba. 
Se espera que de un momento a 
otro terminará el señor Regüeiferos 
su ponencia. 
O «nv *r a p. * ce-,«. r. 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
U n e s t i l o e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e , 
q u e h a o b t e n i d o g r a n a c e p t a c i ó n 
p o r s u c o m o d i d a d y e l e g a n c i a . 
L a F l e c h a m a r c a d a e n l o s c u e l l o s 
c o n s t i t u y e s u g a r a n d a . 
P i d a l o e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s . 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
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P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
^ QUE a ENFERMO DIGIERA, NUTEAY¿ECUR£I?A¡>1CÁU1£NT£ 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 70 . T e l é f o n o A-5171. Habanac 
L A JUNTA E X T R A O R D I N A R I A 
D E L COMITE C E N T R A L 
Anoche celebró sesión el Comité 
Central, bajo la presidencia del se-
ñor Vigoa. 
Actuó de secretario el señor Luis 
O. Castellanos. 
Se llevó a efecto la elección pro-
puesta de las comisiones de Hacien-
da, Justicia, Gobierno y Propaganda. 
Las elecciones motivaron un ruidoso 
debate, siendo protestadas por va-
rios delegados, por entender que re-
sultaban nombrados los mismos que 
estaban en las anteriores, sólo que 
cambiaban de lugar, haciéndose tam-
bién otros cargos. 
A las protestas siguió la presen-
tación de algunas .renuncias de los 
recién nombrados. 
A las once terminé la sesión, rei-
nando la mayor diversidad de pare-
ceres entre los concurrentes a la 
junta. 
Desde ahora se puede predecir que 
nada práctico realizarán, como no 
sea estorbar el desenvolvimiento del 
Comité, dado que las comisiones no 
tienen la seriedad suficiente, toda 
vez que casi nunca se reúnen, como 
debieran hacerlo. 
¿No sería más conveniente supri-
mir las comisiones, teniendo en cuen 
ta la indisciplina que reina entre los 
miembros que integran el Comité 
Central ? 
Los delegados tienen el derecho de 
proponer todos los proyectos que es-
timen convenientes a las asambleas; 
discutidos éstos y aprobados, el E j e -
cutivo del Comité debía incontinenti 
llevarlos a efecto, utilizando a los 
delegados que se brindasen a traba-
jar. Eso sería lo más adecuado, ya 
que no se puede contar con la mayo-
ría de los representantes de talleres, 
por no concurrir al Comité casi nun-
ca. 
E L C O M I T E POR D E N T R O 
Las principales fábricas de taba-
cos no figuran representadas en las 
asambleas. Si tienen delegados, no 
concurren. 
Tampoco, envían auxilios. De los 
que asisten muy poco se logrará. Re-
presentan talleres en su mayoría '[ 
muy pequeños y al parecer carecen' 
de ascendencia sobre sus compañe-
ros para llevar a cabo nada estable, 
bien por su deficiencia o por la apa-
tía de sus representados, que no se 
preocupan ni de ellos ni de los de-
más. ¿Se acerca la agonía del Comi-
té ? Todo parece indicarlo. 
L I G A P R O L E T A R I A C U B A N A 
Los señores S. Benejan, Ramón 
Crusellas, Galarreta y Quiñones, 
aci-editados comerciantes de esta 
plaza, han ofrecido donar a esta be-
néfica institución artículos de pri-
mera necesidad. 
L a Comisión permanente de la L i -
ga trabaja con celo para realizar lo 
más antes posible un reparto gene-
ral. 
Desde hoy hasta el 23 del presen-
te queda abierta la inscripción, de 
6 a 8 p. m. 
Sólo se inscribirán cabezas de fa-
milia que acrediten ser obreros afec-
tados por el paro forzoso. Por nin-
gún concepto se inscribirán trabaja-
dores pertenecientes al ramo del ta-
baco. 
Los anteriormente inscriptos tie-
nen que volverse a inscribir. 
L a Liga espera efectuar un repar-
to en el mes actual, y para lograrlo 
ha nombrado una comisión que reco-
rrerá el Mercado de Tacón y el Ma-
tadero Industrial. 
C E N T R O O B R E R O C A T O L I C O D E 
CUBA 
Modestamente, cual puede espe-
rarse de humildes obreros, muchos 
de ellos sin trabajo, que sólo movi-
dos por su entusiasmo en pro de las 
buenas causas han emprendido una 
obra de titanes, será Inaugurada el 
día 24 del actual esta institución, lla-
mada a librar en el porvenor gran-
des batallas. 
E n la velada, que tendrá efecto en 
la sociedad " E l Pilar," es casi segu-
ro que hablará, entre otros eminen-
tes oradores, el señor Juan Gualber-
to Gómez. 
Esta noche celebrará el Centro 
junta de Directiva y en ella queda-
rá ultimado el programa de la fies-
ta. 
Distintas comisiones trabajan con 
gran actividad. 
Desde el próximo lunes el Centro 
estará abierto de noche para los que 
quieran visitarlo. 
lias clases diurnas y nocturnas co-
mezarán el día 2 del entrante mes. 
E n la última junta celebrada se 
acordó pasar una comunicación al 
señor Cipriano Vigoa, Presidente del 
Comité Central, invitándole a aso-
ciarse'al sentir del Centro Obrero en 
esta ocasión. 
Habiendo llegado a conocimiento 
del mismo la exaltación a la silla 
episcopal de Matanzas del Rdo. Pa-
dre Severiano Sainz, por disposición 
de S. S. Benedicto X V , y teniendo en 
cuenta los beneficios que prestó a 
los trabajadores, sin distinción dft 
ninguna clase, mereciendo dê  todos 
los mayores elogios, se aceptó una 
proposición del Director del Centro, 
tendente a que se abra una suscrip-
ción voluntaria entre todos los obre-
ros de Cuba, como demostración 
práctica del agradecimiento que sien-
ten por el ilustre cubano, honra y 
prez de su pueblo. 
Con el producto de la misma sa 
adquirirá una prenda u ornamento 
perteneciente a la categoría sacerdo-
tal a que ha sido elevado, para ofre-
cérsela en prueba de cariño y reco-
nocimiento. 
Por unanimidad se acordó hacer 
pública dicha resolución para que los 
obreros contribuyan con lo que vo-
luntariamente quieran en los puntos 
que oportunamente se designarán. 
Método Sencillo para 
Engordar 
U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O . 
Hombres y mujeres delgados. ¿ A 
dónde ha ido a parar aquella comida 
suculenta de que participaron uste-
des anoche? ¿Qué so ha hecho de to-
dos los elementos nutritivos que 
aquella comida contenía? Parece que 
pasaron por su cuerpo como pasan 
los líquidos por un colador, sin haber 
dejado beneficio alguno ni haber au-
mentado su peso en lo más mínimo. 
No se atreverán ustedes a negar la 
existencia de dichos ingredientes nu-
tritivos en todos los alimentos quo 
ustedes ingieren, como los había en 
la comida de anoche, y de por fuer-
za tendrán que admitir que la causa 
de su delgadez es debida a que sus 
órganos digestivos y asimilativos no 
funcionan con propiedad. Esta es la 
simple verdad de los hechos y eo apli-
cable a todas las personas delgadas 
en todas partes del mundo. Se haca 
necesario reconstruir y ayudar á ta-
les órganos en sus funciones o de lo 
contrario no habrá esperanza de que 
puedan ustedes engordar. L a ayuda 
es simple y al alcance de todas las in-
teligencias y todas las fortunas, a. sa-
ber: Coma en abundancia de todo lo 
que usted apatezca y tómese una pas-
tilla de Sargol con cada comida. E n 
dos o tres semanas notará usted la 
diferencia; de cinco a ocho libras de 
carnes sólidas y permanente habrá us-
ted ganado. E l Sargol se mezcla en 
su estómago con los alimentos y los 
prepara para ser asimilados y debi-
damente absorbidos por la sangre-
No entrarán y saldrán de su cuerpo 
como agua por un colador. Personas 
delgadas cuando toman Sargol ganan 
de 10 a 15 libras de carnes por mes; 
y no es una carne floja y pasajera, si-
no dura y permanente. 
Las pastillas Sargol se componen 
de seis de los mejores ingredientes 
de que dispone la química para pro-
ducir carnes y las garantizamos ser 
absoluteAente inofensivas y agrada-
bles de tomar. Son recomendadas por 
médicos y farmacéuticos. 
Se venden en las boticas y drogue-
rías. 
Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas $6.00. E n las boticas o pidién-
dolo directamente a The Sargol Com-
pany, Binghamton, N. Y . E . U . A. 
^ ^ Í Í ^ S ? ESCRIBIR, M A Q U I N A S DE SUMAR, D U P U -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M. CALLEJA A Co. 
lamparilla, 52, <partail8 932 Tel. il-1793, Haliini 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
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as i uiu «.i-v. el 
anoche en el simpático 
de Cuba" donde se 
varios combates de bo-
xeo entre jóvenes aficionados y an-
te uumerosa concurrencia. 
Tres "matchs" tuvieron efecto; en 
lodos demostraron los contrincantes PROGRAMA D E LA T A R D E A continuación insertamos el pro. 
bus admirables condiciones P a l J cl 1 grama de la3 carreras de caballos que 
«rte que dió fama a Jeffríes y a bullí-; .c .etectuarán esta tar(ie en ei Hipó-
ran. dromo del "Oriental Park';, de Ma-
A las nueve y media dió comienzo rianao> 
el primer encuentro de la noche en- j Como día de moda, se espera pre-
tre Severino Loríente y José Manuel | sencien la fiesta hípica gran número 
Marrero. ' de concurrentes. 
^ E l prímero con 104 libras, y el se-1 Tocarán durante el espectáculo la 
gundo, con 105. ! Banda Municipal y la del Hipódromo 
Actuó de "referée", con su recono-1 de Maríanao. 
cida competencia, Mr. Levds, de New > Primera carrera 
York, director de los combates del 
'"Stadium." 
Esta lucha no tuvo grandes difi-
cultades y sólo duró dos "rounds , 
cayendo en el suelo Loríente, que-
dando vencedor su contrarío. 
Después de éste, se pusieron fren-
te a frente para una lucha de seis 
•'rounds" Juan López Gavilán y E u -
rique Rodríguez. E l uno Con 108 li-
bras y el otro con 110. 
E n el primer "round" se dieron 
muy duro, acometiéndose ambos con 
vigor; en el segundo comenzó a do-
minar Gavilán y sigue lo mismo en 
el terreno. Entonces el "referée" 
Lewis le atribuyó justamente la vic-
toria. 
Parece que Rodríguez no estaba 
preparado para boxear y a ello se 
atribuyó su derrota. 
E l más emocionante combate fué el 
tercero entre Miguel González Acos-
ta, 145 libras y José Santana, 143 
ídem, quienes al dar la voz Mr. Lew is 
se lanzaron a la pelea con brío. 
E n el segundo "round", Santana 
pegó muy fuerte. 
E n el tercero se' dieron golpes te-
rribles; y en el cuarto siguió igual 
el combate. 
Cayó dos veces González y se le-
rantó antes de contársele el tiempó 
>ara proseguir al cabo de un minuto 
)1 quinto "round", 
los boxeadores dieron muestras de i 
cansancio. 
Se hizo la lucha interminable. Se; 
acometieron con fuerza y vino el des- \ 
canso, para entrar en el último tiem-
po y ganar Santana. 
A las 10 y media terminó el "mee-
ting" que tuvo todo el éxito que se 
esperaba. 
-Cinco furlongs.— 
Tres años on adelante. — Premio; 
300 pesos. 
Caballos Libras 
Strome i- • • • 90 
May Ipps . . . . . . . . 100 
Minda 104 
Bulger 105 
Martre • • • • 107 
Dleweiss 112 
Custom House 114 
Segunda carrera.—Seis furlongs. — 
Tres años en adelante.—Premio: 
400 pesos. 
Caballos Libras 





Bob R. . . . . 
. . . . 103 
. . . . 107 
. . . . 107 
107 
. . . . 107 
. . . . 110 
Volthorpe 110 
Apiaster . . . " 110 
T . M. Green 110 
Springmass. 113 
! Tercera carrera.— Seis furlongs. — 
iros años en adelante.—Premio: 





. . . . . 101 
106 
11.1 
Una milla.— Para 
Bambeo . . . 
Encoré . . . . 
Milton Roblee 
A . N . Akin . 
Shadrach . . . 
Wandei; . . . , 










Por los Juzgados 
M A L V E R S A C I O N D E C A U D A L E S 
E l dia 28 de Enero le fué embarga-
da preventivamente a Manuel Gonzá-
lez Fraga, la posada que posee en el 
callejón Venus número 2, a virtud de 
demanda establecida por Agustina 
Usón, nombrándose administrador'ju-
dicial a José García y Alvarez, vecino 
de San Lázaro 370 . 
Levantado el embargo en 13 de Fe. 
brero. Se le notificó la resolución tan-
to a Fraga como a Alvarez, debiendo 
este último hacer entrega al primero 
de la suma de $112-50 importe de lo 
recolectado durante el tiempo que es-
tuvo embargada la casa. 
Pero al reclamar Fraga al Adminis-
trador esa cantidad, éste le dijo que 
había empleado el dinero en abonar 
los gastos del café 'Palais Royal," si.^ 
tuado en San Lázaro 370 ,por cuyo 
motivo ha cometido un delito de mal-
versación. 
E N L I B E R T A D 
Francisco Benito Negrete Torres, 
que se hallaba procesado por el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Se-
gunda, ha sido puesto en libertad por 
haber prestado fianza de 200 pesos, 
que se le señaló . 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
B. E . Moorse Mac, por atentado, con 
fianza de $200 
—Pablo Desiderio Margai-it, Ascelo 
Méndez Alvarez, Juana María Soto 
y Rodríguez y Manuel Garrido Rizo, 
por abusos deshonestos. Quedaron en 
libertad apud-acta. 
—Francisco Barreras Valeriano, 
Juan Ruiz Valdés, Antonio Pulido 
Bencomo, José Hernández de la Fe y 
Andrés Villavivencio García, por in-
fracción de la Ley Electoral, queda-
ron en libertad apud-aseta. 
CAIDA D E UNA S I L L A 
Sara Díaz - Torres, vecino de Pe-
droso 8, letra F , en el Cerro, se frac-
turó los huesos del antebrazo derecho 
al caerse de una silla en su domicilio. 
A B U R R I D A 
Luisa Cardona Hernández, vecina 
de Monte 421, trató de suicidarse in-
giriendo permanganato de potasa. 
Luisa dejó escritas dos cartas diri-
gidas a Juan Hernández, de San An-
tonio de los Baños, y a Joseíti López 
y Rodulfo San Martín. 
Su estado es grave. 
E n m e m o r i a 
d e l M a i n e 
Asociación Colonia 
Españsia de Cuba 
SOLICITANDO UN C R E D I T O PA-
RA L E V A N T A R U N MONUMEN-
TO A L A S V I C T I M A S D E L MAI-
N E . 
Al Congreso: 
Acordada en ocho de enero del co-
rriente año por la Comisión nombra-
da por el Decreto Presidencial núme-
ro 1.170 de 6 de diciembre de 1913, 
para la erección de un monumento a 
las víctimas del acorazado "Maine", 
de la marina de guerra de los Estados i la acreditada librería "1 
Unidos; la concesión de tres premios i 0bispo 63, hemos recibido las 
E l señor Basoa, presidente de esta 
asociación, recibió ayer el siguiente 
telegrama de Madrid: 
"Francisco Basoa, Presidente Aso-
ciación Colonia Española de Cuba.— 
Habana.—Su Majestad le envía gra-
cias por telegrama y amable saludo 
que devuelve a esa primera Junta.— 
Marqués de Torrecilla". 
R O M A 
Se detalló la carne a los siguien^s | 
precios en plata 
L a de loros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts.; terneras a 24 
centavos . 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 51 
Idem de cerda . 12 
(uno de $3.000, y dos de $300) para 
recompensar a los autores del pro-
yecto que a juicio del Tribunal que 
se designe sean e) prímero, segundo 
y tercero en el orden de mérito; co-
mo asimismo que el costo aproximado 
del monumento> que tendrá carácter 
definitivo, deberá estar terminado a 
principio del mes de septiembre de 
1916, época en la cual se reunirán en 
esta capital los Veteranos de la gue-
rra hispano-amerícana, y será empla-
zado en la manzana irregular limitada 
por las calles 17, O, 19, y Calzada del 
Vedado, no excederá de $30.000.00; 
ruego al Honorable Congreso se sir-
va votar, al efecto, un crédito de 
$33.000.00 poniéndolo a disposición 
del Poder Ejecutivo. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana, a quince de febrero de mil no-
cientos quince. 
( F ) M. G. Menocal. 
Roma", 
revis-
tas más notables que vienen de fut-
ra . 
E l "Courrier des Etats Unís", el 
"Caras y Caretas", de Buenos Aires, 
" L a Moda", "Lecture pour tous", los 
magazines y especialmente, el "Popur 
lar Mechanic", muy útil a los ingenie-
ros y constructores y hacendados, y 
la mejor revista de sport, de teatros 
y literatura. 
También es oportuno decir qua 
"Roma" recibe los mejores producto* 
de perfumería, jabones selectos, esen-
cias superiores y toda clase de efec-
tos de tocador y de escritorio. 
Hay también un gran surtido de 
postales iluminadas para regalos y 
las mejores novelas de actualidad. 
D . A n g e l B a r r o s 
E n la Junta General de accionistas 
del Banco Nacional, celebrada ayer, 
ha sido reelecto Consejero-Director, 
nuestro excelente amigo don Angel 
Barros Freiré, del comercio importa-
dor de esta plaza, que a sus condicio-
nes excepcionales de pericia en asun-
tos bancarios ,uiie dotes, excepciona-
les también, de talento, siendo miem-
bro prestigioso de la Colonia Españo-
la, orador elocuente y estilista impe-
cable. 
E l Banco Nacional está de pláce-
mes. Nombres como el de Barros en 
su Consejo de Dirección, son garantía 
de indiscutibles éxitos. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Enftrmeíiüles que de él d i imp I 
A L I V I O * luego C U R A C I O N i 
fe 
Cudcatin. C Ü S C Ü M 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adulto». 
O A R A B K 
éa sabar muy agradablt 
para cria tu ra a y niñoa 
Pr«dosnederi£tlBU)l 
POULON & Q*, Pbtrm. 
188. Faub* Bt-lUrUn 
D« Vtnta M toda* buenas Fartnuttat y Droguería». 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
vas, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
7 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pl« 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientef! uredos: 
Vacuno, a 5.5,8, 5.3j4 y 6 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "verdes" de primera, a $10. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 




L I S T A 
D E L A S C A R T A S D E t í , , 
D A S m C O R R ¿ £ V « 
E S P A Ñ A 
Agrá Juan, Agrá Juan a 
Adolfo Alvarez Josefa, AlvaííH 
lores, Alvarez María Jos¡fn 4e2 ^ 
Elvira, Alvarez Vicente AKÍ. 
reano, Andreu Valentín U; 
rentino. Arias Benigno"' a T a % 
poldo, Alcorta Miguel Álnn .Lí» 
Alonso Benito A l o ' n ^ ^ S ^ , 
so Higimo, Alonso Erminio V ^ 
Juana, Arroyo Juana, A c u ñ a V ^ 
Blanco Santiago, Blanm tu 
Blanco Jacoba, B l k n c r E W ^ 
Patria María de, Banus Juan' B7 
Eusebio, Bestelleiro Dolores i 
cua Alfonso de, Billabeus Ramón , 
llabeus Ramón, Borrajó Julia r 
José, Busquet Francisco. ' ^ 
C 
BOLSA OE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L T 
Carballo icolás. Casas Isn^i i 
las. Casas Olegario, Casañx ' 
Casany Vicente, Casanova'DoS 
Cabeiro Manuel, Careira Man?? 
sero José, Carbia José, Cami . —. — " "woc, camino lí 
sus Camino Jesús, Castro j i 
Castro Ricardo, Costa Josefina 
C r f ^ 0 ^ T ' Comandante Gua* Civil, Carbelle Antonio, CuemT 
neroso. w 
D 
Díaz Norverta, Deibe Andrés D 
tre Tomás, Domínguez Asunción 
A v L „ Escardón Delfina 1 
de, Esteves Celso, Espino José í 
puy José. 
; Fraguia Juan, Fernández Concha. 
Valores. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Dandy Bill. 
A l mismo asistieron algunos de los ¡ Quinta carrera lina milla.— Trea 
boxeadores que lucharon en el "Sta-
dium" el sábado pasado, "managers"', 
quienes a nombre de sus "elevens" 
lanzaron varios retos que no fueron 
aceptados. 
Digamos para finalizar estas notas 
que entre algunos socios del "Club 
Atlético de Cuba" se abrigaba la es-
peranza de poder contar con los cin-
co mil pesos que ha votado el Ayun-1 
tamiento de la Habana para destinar-
loa a mejoras de la estimada socie- \ 
dad, instalada en el paseo del Pra- i 
do. 
1 odos se hallaban esperanzados y | 
todos contaban también con el apo-
yo del general Freyre de Andrade 
que tantas pruebas tiene dadas de su ¡ 
deseo de fomentar los deportes en- ¡ 
tre la juventud cubana. 
M. L . de L . 
años en adelanto. — Premio: 100 
pesos. 
Caballos Libras 
Milky Way 102 
Margaret Meise . . . . . 10^ 
Patty Regan no 
Colonel Holloway . . . . 110 
Coreopds (. '. 113 
Mockller 
Séxta carrera—Seis furlongs.—Tros 
años en adelante.—Premio: 400 pe, 
sos. 
Caballos 
Responso. . . 
Balfron . , 
Sackcloth . . 
Louisc Paul . 
Inferno Queen 
Major Belt . 
Libras 
. . . . 102 
. . . . 106 
. . . . 107 
. . . . 107 
. . . . 107 
. . . . 109 
San Jon . . . . . . . . . . 111 
Charley Me Forran. . . . 114 
Parlor Boy. . . . . . . . 114 
Queed . . 114 
C U R A R 
TTMC 
T O M E N S E RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C I D R A L E S 
P í d a n s e f a rmac 
A S M A T I C O S 
m i i . C I G A R R I L L O S y P A P E L E S 
AZOADOS delnusae A U T O R , 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
PARA LA CONSTRUCCION DE SU CARROCERIA CONSULTESE CON 
L U I S P A M B O R E N E A , 
U n i v e r s i d a d y C o n s e j e r o A r a n g o . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . A p a r t a d o 5 3 2 . H a b a n a . 
Carla de Puerto Rico 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
L A CASA D E ESPAÑA 
San Juan, Enero 13. 
L a junta directiva de la "Casa de 
España" ha iniciado los trabajos pre-
liminares para la celebración de la 
asamblea general que ha de verifi-
carse en febrero próximo. Como re-
sultado de las circulares dirigidas a ^ a l española fueron escuchados 
todas las juntas directivas de * ^ ^ f í A n Í S r e s 
la comienza a notarse un movimien- ™a. en la que_ íi^uraoan centenales 
lo alentador en muchas localidades,!^ portorriqueños, 
entre las numerosas personas que- La placa del divorcio, 
han podido comprender el hermoso; Puerto Rico tiembla hoy de espan-
pensamiento que persigue la patrió- j to al darse cuenta del abrumador nú-
tica institución. / hnero de hogares destruidos ya por 
Los ideales de la "Casa de Espa-1 ei divorcio, plaga convertida en ley. 
ña" son proteger v amparar a to-1 Uno de los periódicos más popu- \ r . 
dos los españoles oue han sido ven-llares de San Juan, " L a Correspon-! PR-ste biioonica, hace poco, en ratas! Enero_(1916) 
formidable buque de guerra, un 
"dreadnought," de unas 30,000 tone-
ladas, y lo conducirán a su país. 
E l Casino Español celebró una 
hermosa fiesta en honor de la oficia-
lidad del "Pampa" y el "Chaco." A 
los oficiales, que asistieron con uni-
forme de gala, se les colmó de aten-
ciones. Fué un nct) españolíslmo, al 
que los festejados supieron corres-
ponder con elogios entusiastas a la 
Madre histórica. 
E l himno argentino y la marcha 
Amal Copper. . . . 58% 
Am. Can Comunes. . 27% 
Atchsion 94% 
Am. Smelting. . . . 64^4 
Lehigh Vallev. . , . 132 
N. Y . N. H. Hartford. 47% 
Canadian Pacific. . . 157 
Ches & Ohio. . . . 4Í% 
Consol. Gas 117^ 
St. Paul 85% 
Erie 2112 
Interborough M. Com. 12% 
Mis. Kansas & Texas . 10'íj 
Missouri Pacific. . . 10% 
Ort. Ñor. Prefd. . . 114% 
California Petroleum. 18 
Mexican Petroleum . 69% 
Northern Pacific. . . 102 
New York Central . . 83% 
Reading 143% 
Union Pacific . . . . 119 
Balt & Ohio. . . . 68 
Soutehm Pacific. . . 83% 
Am. Beet Sugar. . . 43 
Distillers Securities . 39 
Chino Copper Co. . . 35 % 
Am. Sugar Ref. Co. . 102^ 
Utah Copper 52% 
Southern Ry 14% 
Louisville & Nashviile 
Ray Consol. Copper . 
Wabash Com. . . . 
Western Union 
emardino, Fp* 
nandez Gerardo, Fernández Granio, 
Abre. Cierre. 1 * ernández Manuel, Fernández Do > 
1 rez, Fernández Manuel, Fevnándei 
52% Francisco, Fernández Benito. Femíi-
27% dez Juan, Ferrer José, Freiré Am»-







Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Bolsa del Café de New- York, re-
cibidas por los Hijos de Fumagalli: 
Abre. Cierre. 
C. 
—Tres mil braceros de ésta isla ¡ Westinghouse Electric 
embarcaran para San Pedro de Ma-! Acciones vendidas: 190.000. 
cons (República dominicana). Habana, 17 de Febrero de 1915 
—biguen en tratamiento en Ponce . 
muchos alumnos de las escuelas pú-
blicas, atacados de "tracoma." 
^ — E l joven portorriqueño Enrique 
Felíci se ha inscrito para combatir 
en la actual guerra que devasta a 
Europa, al lado de los franceses. 
•—En las próximas sesiones de la 
Cámara de Representantes de Puer-
to Rico se presentarán proyectos de 
ley para la creación de un banco 
agrícola, para abolir la enseñanza 
del inglés en los tres primeros gra-
dos de los cursos escolares, introdu-
cir enmiendas en la ley electoral, y 
otras varias. 
— E s muy alarmante el número de I Septiembre 
i ios suicidios que ocurren en la isla, i Octubre. . 
— E l vapor inglés "Hostilius," al • Noviembre 



































Abril . . 
Mayo. . 
Junio. . 
» 3.80 3.85 
3.74 3.75 3.80 3.85 
3.81 3.83 3.85 3.87 
3.88 Sin 3.88 3.89 
3.92 3.97 3.92 3.93 
Julio 3.96 3.99 3.95 3.96 
Agosto. 
cidos aquí en la ruda batalla del tra-! dencia," alarmadísimo por lo que se ¡ ^ J S ? ? i S t 
bajo; procurar, por todos los medios,: ha propagado esa plaga en todo el C 1 6 " ® ^ ^ 
nne se conserve la pureza del idiq-jpáfs. escribe: ^ V 0 1 ' tiaicic 
3.99 4.04 4.00 4.01 
4.02 4.03 4.04 4.06 
4.02 4.07 4.02 4.03 
Sin 4.01 3.99 4.01 
3.88 Sin 3.90 3.92 
3.75 3.80 
infectadas, ha llegado nuevamente a l ' Toneladas vendidas: 8.400. 
Esta vez, como j Habana, 17 de Febrero de 1915. 
..^do enorme carga-: N O T A . - E s t o s azúcares son libres 
ma v honrar siempre a la his tór í - | ! "Cuando ñor fútiles motivos se re-1 " l ^ de maif: Procedente de la Re- de flete, seguro, lanchaje y almacena-
ba Madre, la colonizadora y evange-¡ curre a eT]¿ cuando se constituye un ¡ PubI^f argentina. [je, para el comprador, debido a que 
Mzn lora de cien pueblos. hogar péftsando en la manera de - : E 1 consumo de cigarros portom-, su ootjzacon es sobre azucares de-
F ^ o d a . las sesiones que han ce-i destruirlo, la lev del divorcio es te-i que"0, e" ^ jetados Unidos aumen-I positados en almacén en New York, 
lebrado las numerosísimas -untas lo- rrfble. ta ^as cada d\a' ano 19;4 ex-
csles. ha sido acogida la Idéá con pa- 'Tara convencernos de lo nue está Podáronse cuatro millones mas que 
triótíco fervor. Todas ellas estár., pasanf|0 en puertn Rico, no hay más j el anterior 
identificadas con lo que propone y 1 qUe tomar nota de los casos de di-
nide la junta central. ¡vorrío señalados en los tribunales de 
' L a "Casa de España" será un he-| la tala, 
ch?) en pocos años. E n caja hav 4ya 1 "Horroriza la relación." 
algunos miles de dólares nara el so -1 "Hay quien se casa por pura fór- j 
berbio edificio que se intenta cons-;mula: pov realizar al amparo de la 
truir en la capital de la isla. | ley, lo que la ley castigaría si no! 
Cristóbal R E A L Vapores de t r a v e s í a 
Febrero: 
SK E S P E R A N . 
Los efectos de la guerra. I se cubrieran los requisitos legales." 
L a actual conflagración que arrui-i Trampas legales, sería mejor 
na v cubre de luto a Europa, se sien- ¡ . 0tfro /UCK0, , tc!:r,b,e-
te más cada día en Puerto Rico. i n̂asco- mJÜSS P Í ^ i " qU 
Las recaudaciones de Aduana, esta cerca de ^ ^ e z , ha sido aso-
Mercado Pecuario 
Fgbrero 1S 
lada nuevamente por otro gran in-
Entradas del dia 16 
A Dionisio Alvarez, de Auqizar, 1 por derechos do importación, de julio a 
I onero, sólo alcanzaron a 232.700 dó-
'lares. 
1 De sostenerse este promedio, se 
recaudaría en el año fiscal la suma • 
de $465.000, de la cual sólo ingre- i ̂ afa^ para contc7ier el rápido curso , Para los mataderos de esta capital 
saría en el Tesoro de la isla I L V1^0- . ! salió el ganado siguiente: 
«OO.OOO, aproximadamente. E n cam- „ S l S ^ S que las Perdi<las alcancen Matadero de Luyanó, 80 machos 
cendio, tan espantoso como» el que: potro 
sufrió no ha muchos meses. Fueron! A Antoliano Rizo, de Santiago de 
destruidas más de 30 casas. ! las Vegas, 31 machos. 
Hubo que destruir, además, siete! Salidas del dia 16: 
bio, en 1912. recibió el gobierno In-^a $200-000-
sular. ñor el referido concepto, la ^ Lltimas noficas. 
suma de SI.160.587, o sea $780 597' • a c,anel ha dado U!-i conferen-
más que en el corriente año econó-i t '3 en.e l Caí:ln° . EcPaüol de San 
mico, no obstante oue lo recaudado hUa^; 1511 tenia f"e: " L a conciencia 
ñor la Aduana de San Juan en di-i • h.sPaiia ailte America y la con-
ciembre último fué $43.571, o ^ea la!Cienc-^ de Euror,a ante el mundo." 
cifra más alta que se ha obtenido1 ~"E1 J0ven Rl^ardo Blondet hirió 
aquí desdo que empezó la roerra 1 f ^veniente en Guayama. disparán-
E n honor de los argentinos! ^ T ^ de 8 MÍg2S S^" 
„ . „ • ; no. Los dos pertenecen a familias 
Han llegado a San Juan en los muv estimadas allí, 
barcos trasportes "Chaco" y "Pam-1 — E n la carretera de Peñuelas a 
pa, de la Kepubhca argentina, más lYauco se despeñó un automóvil por 
de mil jefes, oficiales, clases y ma-iun risco, pereciendo la-señorita An-
rthos, que constituirán la dotación i eela Rian. Con hondas graves resul-
del acorazado "Moreno,* acabado de I taron el joven Jorge Colton, hijo d l̂ 
construir en Filadelfia. Los expre-1 Gobernador que fué de esta isla, y 
sados manno* se incomorarán al ["chauffeur." ¿ 1 
20 Samara, Veracruz. 
15 México, New York. 
16 Havana, New York. 
16 H. H. Flagler, Key West. 
10 Limón, Boston. 
17 Antares, Estados Unidos 
17 Slotedijn, Rotterdam. 
17 P'ryn, Estados Unidos. 
17 San José, Puerto Limón. 
17 Montevideo, Barcelona y New 
"i ork. 
Queen Helcne, Rasgoen. 
Tenadores, New York. 
Falk, Estados Unidos 
RÍlaM ^r i t Livei-Pool. 
K. M. Cristina, Veracruz 
Hammershus, Christianía ' 
Linda Fell, E . Unidos, 
Ulidio, Estados Unidos 
Catalina, Calveaton 
Santa Clara, XeW 'York-
Gracia, Liverpool. 
S A L D R A N 
Para San Felipe, a C. forte, 0 ma- Febrero: ' 
18 Governor Cobb Key Wesl 
18 Caríago, Colón. 
16 Samara. Saint Nazaire 
17 Governor Cobb. Key West. 
1< ban José Boston. 
México, New York. 
Montevideo, Veracruz 
Havana. New York 
Chalmette New Orleans 
— Catalina, Barña y CannHQff 
Sfi2 A i a goYemor Coto. ¿ * w S t * 
G 
Gallaga Prudencio, Gazapo Lean-
dro, García Pura, García Alonso, Gv-j 
cía Rosario, García Justo, García AH 
tonio. García Ramona, García Manad» 
García Esperanza, García José 1 
García José, García Tomás, Garcii 
Aurelia, Gamoneda Rosa, Guerra Ma-
nuel, González Dolores, González J> 
sé, González Casimiro, González Ge-
rardo, González Manuel, Gonzáto 
Dolores, González José, González Ela-
dio, Gómez Josefa, Gómez Casiniirc, 
Gómez Antonio, Gómez Juana, Góma 
Marcelina, Gclpi María. Gutiérrez Pe-
dro. 
H 
^Hernández Juan, Hernández To-
más, Heras Felipe, Herrera Anto-
nio. 
I 
Ibañez Juliana, Iglesias Concep-
ción. 
J 
Jaén Alejandro, Jiménez Ignacio. 
L 
Cabala Nicolasa, Lamas Juan. I> 
vín Manuel, Lenes Entigue, Leót 
Luis, Lombardía Ramiro, Losad» 
Francisco, López Gregorio, López Ai 
gel, López J . L . , López María, Lóprt 
Antonio, López Juana, Lorente J^' 
F . , Lorenzo Jacinto. 
M 
Martín José, Mareda Franciscí-
Marrero Antonio, Molines HerminiS' 
Martínez Carlos, Martínez Sergi"-
Matimotí Jesús, Meana Francisco» 
Menéndez Josefa, Menéndez Manue'-
Menéndez Angel, Menéndez Hern"-
nio, Menéndez Hortensia, Mónteselo» 
Diego, Montero Carmen, Montero Fer-
nando, Molines Henninia. Morís Ge-
naro, Mouriño Ramón, Mulet Kai' 
mundo. 
N 
Nieto Juan, Nogueras Dolores, 
güeras Dolores, Novoa Saturia. 
O 
Olibe Jaime, Olibe Jaime, ^ 
Adolfo, Osorio Francisco. 
P 
Paz Francisco, Paz Angel, Pa^1*? 
María, Palacio Tomás, PampJ»J¡JH 
Pando Asunción, Pérez Amelia, "aV. 
Julio, Pérez Luisa, Pérez I^31, J 
Pérez José, Pérez Potet, Presidê 1 
del premio de Sastres, Piñan 
Piñan Luis, Piñeiro Amelia, Polo f 
miela. 
Quintana Manuel,, Quintana 
I mero. 
R 
Ramos Candelaria, Reigosa 
20 hembras. 
Matadero Industrial, 20 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a H. 
Bacallao, 24 machos. 
chos 
Para Managua, a A. Rizo. 2 machos 
Para Regla, a Primo Alvarez, 76 
machos y 9 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrífiradas hoy: 
Ganado vacuno 219 
Idem de cerda 117 













i do, Redondo José, Ríos Isidro, ^ 
Josefina, Rodiño Antonio, Rodr'V 
I José, Rodríguez Pedro, Rodrigue*,, 
siderio, Rodríguez Manuel, R^lL-x 
Tomás, Rodríguez Tomás, ^0(Jr'.Leí 
Estela, Rodríguez Pedro, KodnP ^ 
¡ Patricio, Rodríguez Antonia. j ueí 
, guez José, Rodríguez José, RodrJrcrir 
; Benigno, Roibal Genaro, Rois u 
|ro, Ruiz'María, Ruiz Higin10-
San Miguel Bernardo, S a a v e * » ^ 
sé, Saavedra José María, Sáncne.-
i ría, Sánchez Etelvina, Sanip|r^ 
tonio, Sampol Juana, Servantes^ 
I rea, Serrando Mariano, Serrano 
i cblo, Seisdedos Ensebio, Sisto ^ 
j Solana Angel, Soto Teresa, Soto ^ 
zalo, Suárez Benjamín. Suare* 
tituto. 
T 










Ricardo, Uribarri ^ J J 
1 José, Uribclarrea Ju 
V v - n c i ^ 
Valle Manuel, Vázquez ^tv 
\ Vega Ezequiel, Veiga ^ " ^ r m g r t É 
iga Francisco, Villar Üdüo, > 
«Jo&i. 
A Z"1 TTVT A rv-KT/^tl 
F E E R E R Q 1 3 D E 1 9 Í 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E C C I O N K 
M E R C A N T I L 
V I E N E DE L A PAGINA DOS) 
[OTIZACíUNLS de l a 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L , 
Febrero 17 de 1915. 
billete fiel Banco Español de la Isla 
• de Cuba: 1 a S. 
Plata española contra oro español: 
101% a 102 
Groen backs contra oro español: 
106*4 a 106% 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
Emuré^Sto, Repu-
ca Cuba. . . • 
Id. id. id. (Deuda 
Inter ior) . . • • 
Obligaciones l a . H i 
poteca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. Id. i d . . . • 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. i d . . . . 
Id. l a . Ferrocarril 
Gaibarién. . . . 
Id. l a . id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na 
Id. H . E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rale s (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . . 
Obligs. Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rr i tor ial sr5 Cuba 
Id id. Serie B . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt . 
T h e M atanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id . id . Cova-
donga 
I(' Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 






lación) . . . . . 
Bonos Cuban Te-
lephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Literna-
. cionaL . . . . . . . 
Acciones. 
• Banco Español de 
la I . de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Pr ínc ipe . . 
Banco Nacional de 
Cuba. . . 
Bánco Cuba 
Ca. F . C. U . H . y 
Alo. Reglt L t d . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y L td 
(preferidas) . . 





brado de Gas . 
Ca. Planta Eléct r i -
ca de S. Spír i tus 
Ca. Dique Habana 
(preferentes). . 
Nueva F á b r i c . dé 
Hielo. . . . . 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
feridas). . . . 




miento Cuba. . 
Hvana Electric R . 
Lihgt P. Co . . 
Id. (Comunes) . \ 
Ca. Anónima Ma-
tanzas 





C. Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 
Ca. Alms. y Mlls . 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) 
Banco Terri torial 
de Cuba. . . . 
Id. Beneficiarlas . 
Cardonas City Wx-
ter Works Co. . 
Ĵ a. Puertos Cuba . 
La. Eléctrica Ma-
rianao 
Ca. Cercevera I n -
ternacional (pre-
feridas). . . 
fif. (Comunes). , '. 
La. Industrial de 
Cuba. 
104^ 110 
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M A N I F I E S T O S 
U29. — Vapor americano Tenado-
v!8' capitán Porter, procedente de 
New York. 
Víveres: 
J. Rafecas y cp: 50 cajas whisney; 
• González Covian: 160 Sacos f r i jo-
J . Huarte: 451 pacas heno; Er-
m y cp; 1 9 3 ¡d id . B Fernández y 
jvienendez: 457 id id ; Swift y Compa-
. • 160 cajas carne; American Gro. 
¿3 ^aropany: 60 id id 30 id melo-
S Í S r5 id P*^8 10 ^ cerezas 33 id T*getales. 
Efectos: 
fPr^vA%Macias: 22 bl>lt(>a efectos de 
^tena; Fuente Presa y cp: 38 id 
co: l i bultos papel medias pañuelos 
y corbatas; Lindner y Hartman: 46 
bultos desinfectantes accesorios ja-
bón pa/pel y baldosas; C. Bohmer: 2 
cajas drogas; J . Pascual Baldwin: 11 
fajas máquina* 1 id accesorios para 
ídem; Linares y Garin: 21 cajas ma-
chetes y hachuelas; West India Oil R 
Co: 40 barriles aceite 60 tambor pe-
tróleo; Palacio y García: 6 cajas hu-
le y papel; Achiátegui y Renter ía : 20 
barriles pintura 4 idem yeso; M . Ga.' 
cía: 5 bultos vidrio loza y relojes; S. 
Eirea: 11 cajas hule juguetes y vidrio 
L . Calcavecchai: 1 caja armazones 1 
^ n o ; Barañano Gorostiza y cp: 
l v id id 5 id espejos; Ford Motor Su-
PPly cp: 15 cajas accesorios para au-
tos; Cuban Comercial Co: 4 bultos ac 
cesorios de camas; Gutiérrez y cp: 3 
bultos drogas; Fernández y cp: (La 
Casa Grande) 54 cajas sillas; Alva-
rez Cernuda y cp: 39 cajas relojes;— 
»• F . Bemles y cp: 9 bultos maqui-
naria y accesorios eléctricos: J. For-
tún : 98 bultos drogas y algodón; 187: 
10 barriles aceite; G. Veíanos : 1 pia-
no 20 bultos camas sillas y libros; A . 
Miranda: 9 cajas papel; T : Llano: 2 
cajas calzado; J . Gener Vi la : 19 far-
dos corchos; A . G. Duque: 29id idem 
J . L . Vi l l ami l : 1 caja accesorios de 
máquina; G. Núñez y cp: 11 bultos 
llantas y accesorios para autos; G. 
Suárez: l caja botones; R. Tura: 9 
cajas calzado; Suárez Rodríguez Co: 
13 bultos sobres aceite libretas y pa-
pel; E . S a r r á : 1 caja drogas 30 ba-
rriles aceite; I . M . O. 1 caja tubos 
50 rollos cubiertas; A . Ordóñez: una 
caja efecto sde escritorio: P. R. tres 
cajas accesorios eléctricos. 
Tejidos: 
Valdés Inclán y cp: 3 cajas tejidos; 
González Renedo y cp: 2 id i d ; Sán-
chez Hermano: 2 id i d ; García y Six-
to: 2 id id ; Gutiérrez Cano y cp: 9 id 
id 2 id botones; J . G. Gutiérrez cp: 
13 id tejidos; S. S. Fr íenlein: 70 ca-
jas polvos 10 id muestras 25 id maiz 
10 id id frijoles 10 id mostaza 13 id 
col 10 id mazanas 20 id chícharos 5 
id dáti les 5 id salmón 5 2 id sirope 5 
cajas zanahorias 5 id calabazas 5 id 
dukes 5 sacos alimento 6 id 2 barriles 
harina 24 cajas conservas 4 id jabón 
1 idem especies 1 atado fósforos; C. 
Fernández : 160 pacas heno; Zabalota 
Sierra y cp: 100 cajas aceite; O. J . 
Tauler: 75 id i d ; E . Hernández: 200 
idem -'denn; A . Ramos: 100 id idem; 
Oarbonell Dalmau y cp: 50 id id ; The 
Borden cp: 150|2 cajas leeré; Galban 
y cp: 20 tabales robalo; González Co: 
5 cajas tejidos; A . Hírsch: 8 id ídem 
Constante Diego: 20 cajas sillas; F . 
G. Robins y cp: 51 bultos efectos de 
eseritorio y accesorios para fonógra-
fo; L . B . Ross: 1 caja pelíclas 1 caja 
accesorios para autos 16 automóviles. 
Para la Isla: 
L . y Giró: 19 relojes, para Sagua. 
Para los Indios: 
W . Indies F . y cp: 19 bultos jabón 
amoniaco y azufré . 
baleta Sierra y Co; 25 cajas quesos; 
H. 15 cajas tocino; J. S. y Co; 300 sa-
cos cebollas; Cuban Comercial y Co; 
20 cajas manzanas; 6 id 6 medios; 15 
tambol; 9 cuñetes uvas. 
A. O. 4 cajas huevos; M . B. 15 cuñe-
tes uvas; 55 cajas manzanas; The 
Borden y Co; 3.000 cajas leche; E. 
Lacours; 25 barriles jabón. 
DROGAS 
685-12 fardos sacos vacíos; «54: 12 
idem idem; 652: "* ld«m idem; 590: 
125: ídem Idem; 594: o0 idem ídem; 
Sabatés y Boada: 75¡3 grasa; Lom-
bard y Co.: 4 bultos vari l la y acceso-
rios de maquinaria; Alvarez y Fer-
nández: 2 cajas impresos, 1 idem pa 
trones; Cárter : 39 bultos balanzas; 
B. B.: ' 8 bultos mangueras aceite y 
correaje; T. G.: 25 pacas henequén; 
E. D. : 75 ídem idem; Alvarez Cer-
Barrera y Co; 32 bultos drogas; J. " ' r ' ' Co . 24 máquinas de coser, 1 
i d ; E. S a r r á ; 302 id i d ; 1 ^ Pesada; 13 id 
M . Johnson; 81 id i d ; F. Taquechel; 
91 id i d ; F. Dieckcrhoff; v Co: 51 id 
id ; V. V. 3 cajas i d ; J. A . M . 2 id id. 
CALZADO 
J. Mercadal Hno; 4 cajas anuncios; 
,18 id calzado; Pradera y Co; 8 id i d ; 
J. Catchet; 6 id i d ; J. Rodríguez y Co 
9 id i d ; Tur ró v Co; 11 id i d ; Pong y 
Co: 9 id i d : S. Benejam; 1 id i d : F. 
caja accesorios; A . G. Duque: 25 bul 
tos t inta; J. Blanco Herrera: 22 ba-
rriles aceite, 2 cajas maquinaria; G. 
L . : 1 caja losetas, 19 barriles arcilla; 
S. C. Sardinas; 1 caja libros; Nueva 
Fábrica de hielo: 18 bultos tubos y 
accesorios, 126 planchas, 1 huacaí 
palas, 3 cajas accesorios; A . L . Chá-
vez, 25 cilindros gas; M. A . : 17 pa-
cas tabaco. O. A . : 3 cajas jabón; T. 
Mart ínez; 2 id id Veiga y Co; 35 id id Y . Turul l : 84 bultos bórax; Hernán 
Alvarez López y Co; 32 id id Fer 
nández Valdés y Co; 25 id i d ; 1 fardo 
mangos; Estiu y Cot; 86 bultos ma-
letas. 
EXPRESS 
Porto Rican Express y Co; 25 bul-
t.s efectos de express; Southern Ex-
dez Piñón y Co.: 3 atados llantas, 1 
caja tubos;" A. Eppinjer. 6 cajas Han 
tas; O. Szethmary: 2 bultos loza; L . 
L. Aguirre y Co.: 67 cajas cartuchos 
15 idem cápsulas, 2 idem a rmasá F. 
G.: 13 huacales tanques; Néc ta r : 1 
caja tipos, 1 i<lem fer re ter ía ; Snare 
press y Co; 25 id id ; y para entregar! Trieste y Co.: 1 caja colgadores; Dr. 
a G. Stewart 1. pieza llantas; United! José Roig: 18 bultos yeso, sillas, pan 
Cuban Express; 13 bultos efectos de! talla y accesorios dentales; T. b. y 
express; y para entregar a P. Fer 
O. E. : 1 id . 
cajas te-
5 id. id . ; 
San Jtr-1130.—Vapor americano 
s é " capitán M . Kínnon, 
dé Puerto Limón. 
En lastre y con 25.000 racimos 
p lá tnos ; 118 huacales naranjas; 8 
eos de café en t ráns i to . 
1131.—Vapor americano "Henry M . 
Flagler" capi tán White, procedente 
de Key West. 
Vi lar Senra y Co; 10.886 kilos se-
rrucho en hielo. Swift y Co; 160 ata-
dos quesos; Armour f Co; 60 barriles 
130 cajas carne; Likes Bros; 24 mu-
las; D. Port i l lo; 250 sacos harina; 
F. C. Unidos; 20 carros; Seiglie y 
Tolón; 4 automóviles y sus aces. 
nández y Co; 2 cajas papel y a Molo-
ney y Ell isá 1 pieza cubierta. 
Papeler ía . 
Graells y Hermano: 163 atados car-
tuchos; Barandiaran y Co.: 650 id. 
id. ; 2 cajas libros; Suárez Carasa y 
Co.: 5 id. id . ; Solana Hermano y Co: 
53 fardos pasta de madera; Diario 
de la Marina: 63 atados papel; Dia-
rio Español : 12 rollos id . ; La Po-
lítica Cómica: 30 id . id . ; R. Sevano: 
88 id. id . ; A. Estrugo: 10 id id . ; 
G. R. G.: 10 id. id . ; F. Sainz: 30 id. 
id. ; 6 id. toallas; Gutiérrez y Co.: 
1 caja papel; 1 Id. globos; National 
P. T. C : 63 bultos papel; 43 id . efec-
tos de escritorio; J. López R.: 120 
bultos papel; 71 id. maquinaria, pintu 
ra y aceite; P. Fernández y Co.: 2 
cajas accesorios; P. B. : 1 caja zinc; 
C. H . : 1 caja cuero; D 
cartón. 
Tejidos 
. G. Rodríguez y Co.: ^ 
jidos; Gutiérrez Cano y Co 
Prieto y González: 4 id. id. ; M. F. 
Pella y Co.: 6 id. id . ; V . Campa y 
Co.: 7 id. id . ; Sánchez Hermano y 
Co.: 3 id. id . ; Castaños Galíndez y 
Co : 4 id. id . ; Lizama Díaz y Co.: 
8 id. id . ; S. W. Mi l l s : 1 id. id . ; Gon-
zález García y Co.: 4 id. id. ; Oteiza 
Castrillón y Co.: 1 id. id . ; Huerta Ci-
fuentes y Co.: 2 id. id . ; Nazábal So-
brinos y Co.: 1 id. id . ; J R. C : 2 id. 
id. D. F. Prieto; 6 id . id . 
J. García y Co.: 5 id. id . ; T. C : 
1 id. id . ; Fargas y Co.: 1 id. id . ; 
Angulo y Toraño: 2 id. id. ; A . Gar-
cía y Sobrino: 1 id. id . ; E. Menén-
dez Pulido: 4 id. id . ; 1 id , muestras; 
Boher y C. M . : 5 rollos tejidos; Val -
dés Inclán y Co.: 8 cajas; 5 fardos 
id. id. ; González Renedo y Co.: 6 
cajas 1 fardo id. 1 atado guata; Gon-
. zález Maribona y Co.: 1 caja lana; 
procedente Ferilámlez Hernian0 y Co.: 2 cajas te 
jidos; 3 id. metal. 
Ta labar te r ía . 
Briot y Có.: 8 bultos efectos de 
ta labar te r ía ; A . Balme: 29 id. id. 
Miscelánea. 
J. Fo r tún : 90 cajas paroxido; 1 ca-
ja madera; 116 bultos servilletas, rué 
da t inta y accesorios; Ortega Gonzá-
lez y Co.: 14 bultos pintura y empa-
quetadura; 68 barriles aceite; M . K o : 
22 bultos cartuchos tacos y armas; 
100 cajas municiones; 3 bultos efec 
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R. Torregrosa; 5 barriles j amón; 
6 cajas dulces; 42 huacales caco: \ 
baúl mneGtraí:; I / i .oicrd ' i y Co; i00 
barriles papas; Frank Bowmann; Í0O 
id i d ; J. G. Re t í ing ; .'-O huacales i d ; 
j . P. l íu rgue t ; 1 caja dulces; 3 huaca 
Its -.acao; J. Ponsigo; 25 cajas frutas; 
Swift y Co; 460 c¿jas sal-.hichas; 20 
atados cí . jnero; W o ,as unto; i baTi l 
ostras; 2 cajas frutas; 250 id yeso; 
Lacin y Gómez; 50 cajas garbanzos; 
S. Wafer 1 huacal galletas; G. Bulle; 
50 cajas wiskey; Pont Restoy y Co; 
J, tercio j amón ; 1 caja tocinó; 2 id 
atados quesos; 2 atados mantequilla 
5 sacos harina; 5 cajas cognac; 15 
id cerel^es; 6 id jabón; 2 id ualpisteé 
25 id cerveza; 5 id maíz; 5 id peras 
1 id gelatina; 5 id bacalao; 5 id aren 
ques; 100 id ciruelas; Alvarez Esteva 
nez y Co; 50 cajas quesos;s cuñtes 
encurtidos; 10 cajas 1 manzana 1 ace 
itunas; 21 id maiz; 5 tercios cuñetes 
manteca; 15 cajas carne; 80. 80 cajas 
bacalao; 535. 100 id id ; 312. 50 id i d ; 
442. 100 id i d ; B. F. 100 id idé S. L . 
100 id id ; 4569. 100 id i d ; 419. 100 id 
id ; 146. 100 id i d ; 281. 40 id i d ; W i -
ckes y Co; 100 id i d ; Lozano y La 
Torre; 30 id quesos; 30 id 5 medios 
frutas; 1 huacal cloiflor; José Gonzá 
lez Covian; 100 sacos chícharos; J. G 
Gailarfreta y Coé 2 cascos^ 31 cajas 
quesos; 1 barr i l ostras; 5 cajas tocino 
901 cajas jamón; 20 cajas manzana; 
25 medias id pe rasá 1 bacal apio; 2 id 
coliflor; Rodenas Várela y Co; 3 t i -
nas; 561 cajas quesos; 8 mbarriles 
pamón; 30 arenqes 15 id manzanas; 
15 medios ñe ras ; 1 huacal apio; Gon-
zjlex y Suárez ; 50 cajas tabaco. 
M . Paetzolds y Co; 25 sacos fripoles 
Co.: 358 sacos abono; Linares: 1 caja 
sedaño; Fleisehman y Co.: 30 cajas 
levadura; O. B. Cintas: 32 bultos as-
falto q accesorios eléctricos; Ke l l -
nor y Co.: 7 bultos unto y correaje. 
Fer re te r í a : ^ * H J * 
Miejemellé y Co.: 185 bultos pin-
tura; Fuente Presa y Co.: 8 idem id., 
4 cajas cápsulas; J. González y Co.: 
16 bultos efectos de fer re ter ía : Achu 
tegui y Renter ía : 10 idem idem; Pur 
dy y Henderson; 43 idem idem; No-
dal y Saaverha: 14 idem idem;J. Bas-
terrechea: 20 idem idem;. Urquia y 
Co.: 32 idem idem; Casteleiro y V i -
zoso: 16 idem idem; Peña y Co.: 46 
idem idem; Moretón y Arruza: 60 id. 
pintura; Sobrinos de Ar r iba : 5 sacos 
cola; Gómez y Bengur ía : 124 bultos 
pintura y fer re ter ía ; Gaubeca y Gó-
mez: 14 "bultos efectos de fe r re te r ía ; 
B. Lanzagorta y Co.: 44 bultos acei-
te, 6 idem bisagras; J. Aguilera y 
Co.: 12 bultos palas, 20 grasa, 3o Id. 
aceite, 32 idem efectos de fer re ter ía 
y 333 láminas; Tabeas y Vila. 29 bul 
tos pintura, 6 idem aceite; Capesta-
ny y Garay: 4 idem idem pintura. 
Además viene a bordo: 1 barri l 
motores del vapor "Yumur í" , con la 
marca M . 20; 1 caja efectos de ópti-
ca del vapor "Saratoga", para Gar-
cía y H . ; 1 atado sirope del mismo 
vapor, para E. Sar rá . 
Bultos agregados: 
Casteleiro y Vizoso: 2 cajas v i -
gas; R. Supply y Co.: 3 cajas ferre-
ter ía , 1 idem ruedas; Hijos de H . 
Aléxander : 1 caja bombasá Tabeas 
y Vi l a : 8 cajas fe r re te r ía ; Henry 
Clav and Bock Co.: 6 cajas cuadros; 
E. S a r r á : 15 cajas algodón; A . A r -
mand: 15 cuñetes uvas; Barrera y 
Co • p0 atados extractos de hígado 
de bacalao; M . B . : 15 cajas. 10|2 ídem 
Bultos que no han sido embarcados: 
588: 1 caja cartón, 1 idem papele-
r í a ; A . S.: 4 cajas sombreros; F. 
C. Unidos: 1 caja encuadernadoras; 
180: 1 caja fer re ter ía ; M . F. C : 1 id. 
pizarras; C. V . : 275 atados cartu-
chos; Cuban American Sugar y Co.: 
4 sacos abono. 
En duda: 
Cár ter : 1 caja balanzas. 
Encargos: 
Ramón Ovies: 1 atado anuncios. 
Para Cienfuegos: , ni 
Caracas Sugar R. y Co.: 16 bultos 
cr is taler ía , taladros, palancas y ac-
tos; T. Turu l l : 10 bultos polvos; 3111 cesorios para railes. 
id . ácido; Prieto y Hermano: 14 Para Nueva Gerona: 
bultos papel pasta bolsas palillos y F .F. Roach: 3 huacales_ llantas; 
quemadores; A . López: 4 cajas so- J. Castineiro hermano: 1 caja calza-
bres y cajas vac ías ; 1 caja tejidos; do; Pines F ru i t : 46 bultos conservas 
10 id . muebles; West India Oil y Co: vinagre, bombillos, levadura y jabón; 
35 bultos materiales; 220 id. aceite; 
Q. Pensat; 37 300 cuñetes grasa; J 
bultos maquinaria. 
R. Pelayo: 64 fardos sacos vacíos; 
M. D. : 3 bultos ranques y bomba; 
N . Gcüats y Co.: 6 id. tanques. 
A . Alvarez : id . cola; J. L . Vi l la -
m i l : 2 bultos empaquetadura; 23: 2 
fardos lona; 707: 2 id. id. ; J, B . : 
huacales grasa; R. J. D . : 5 bultos em 
paquetadura; Compañía Cubana de 
Medias; 3 cajas hilasas; J. Rivas: 17 
cilindros gas; R. Díaz : 3 cajas libros. 
J. Roig: 3 cajas efectos dentales; Cu 
han American Sugar y Co.: 8 bultos 
maquinaria; R. Mar t ínez : 4 cajas som 
breros; Sociedad Internacionall: 5 ca-
jas libros; M. Porto Verdura; 9 cajas 
madero; 6 id. fibras; R. Suply y Co.: 
74 bultos cuchillos maquinaria y fe-
r re te r ía ; Hijos de H . Aléxander : 27 
bultos balanzas, accesorios y velocí-
pedos; P. S.: 1 caja quincalla; Ros y 
Novoa: 9 cajas sillas; Echemendía y 
Huguet; 1 piano; 1 caja motores; 1 
id. rollos de muebles; Rodríguez Me-
néndez y Co.: 5 bultos carros y acce-
sorios; 1789: 24 bultos accesorios pa-
ra autos; Henry Cía and Bock Com-
pany: 49 bultos juguetes loza papel 
y fe r re te r ía ; Compañía Cervecera: 
ra: 50 cajas cápsulas ; G. R. Maribo-
na: 1 automóvil ; Ferrocarriles Un i -
dos: 875 piezas madera; 158 barras, 
400 cambia v ías ; 249 tubos; 65 far-
dos algodón; 400 atados zapatilla; 21 
bultos tuercas; 162 id. accesorios pa-
ra tubos; 46 bultos materiales. 
González y Marina: 2 cajas armas; 
Havana Electric: 35 bultos materia-
les; Havana Adver t ing: 35 cajas le-
treros; A . Boas: 1 caja abrazadores; 
P. Gómez Cueto: 516 cajas clavos; 
1 caja corbatas; Sobrinos de Yuesadajig; 1 caja ca tá logos; 20 rollos refuer 
300 sacos fripoles; Baileste Foyo y|Z08 para concreto; Antiga y Co.: 35 
Co; 100 i d i d ; ; M . M . 60 cajas man- bultos accesorios eléctricos cristale-
tequilla; R. Suárez y Co; 25 id id ; Car r ía y muebles; Merceditas Sugar: 1 
bonell Dalmau y Co; 75 sacs frijoles; | Caja drogas; 5 barriles grasa; Cuban 
Romagosa y Co; 200 cajas arenques; American Sugar: 5 bultos accesorios 
O. J . Tauller; 200 id i d ; A. García; cintas y formas; Compañía Cubana 
100 id i d ; 25 tabal pescado; 25 id re-jde Jarcia: 1 caja accesorios para ma 
balo; 25 id pescado; Viadero y Velazjquinaria; 100 barriles aceite; Lindaer 
do; 12 cuñetes mantequilla; 1 medio | y Hartmann: 20 bultos desinfectan 
barr i l vaini l la; Vilaplana B. Calvó tes; United Suplyy: 24 bultos acce-
10 barriles sal; 5 id almidón; 1 caja|Sorios eléctricos; J. M. Otero: 4 bultos 
extractos; H . y Co; 50 sacos arroz;1 accesorios eléctr icos; Vidal y Per-
J. Recalt; 3 cajas arenques; 2 id me-j nández: 24 máquinas de coser; 1 ca-
locotón; 2 id peras; 4 id jalea; 1 id ! ja accesorios; 2 id. relojesé Harris 
id 2 cajas efectos plateados; F. Blan-
cas tañas ; 1 saco lentejas; 2 id chicha 
ros; A. Lamigue í t o ; 252 cajas velas; 
A. Ramos; 180 id i d ; 24 id id quesos; 
Crevatt y Hno; 18 cajas dulces; 21 
bultos cr i s ta le r ía agua mineral; y go-
pescado; Isla Gutiérrez y Co; 150 sa-
ma Fernández García y Co; 30 tabal 
eos f r i j o l ; Menéndez y Co; 200 cajas 
arenques; A. Armand; 45 caja.: man-
zanas; 33 cuñetes uvas; 10 medios ca-
jas peras; 2 huacales apio: 1 barr i l 
ostras; 60 cajas quesos; 2f>r. sacos ce-
bollas; G. Gotsonís ; 10 cajas manza-
nas 1 id alcachofas; 5 huacales poras 
2 huacales apio; 1 barr i l ostras; 60 
cajas quesos; 250 sacos cebollas: 
G. Gotsoison; 10 cajas manzanas; 1 id 
alcachofas; 5 huaeales peras; 5 cuñe-
tes uvas; Galbán y Co; 3.150 sacos 
harina; S. N . 500 sacos arroz; 
Marquette y Rocarberti; 250 id id ; 
J. Otefo y Co; 200 pacas heno; Za-
Bross y Co.: 37 bultos efectos de es-
critorio; Alvarez Barajón y Co.: 100 
cajas pali l losá 7 cajas jaón; ferrete-
r ía y papelería; 150: 2 fardos jarcia; 
130 cajas pape le r ía ; Celso Pé rez : 11 
cajas jabón, grasa y fer re ter ía ; C. 
S. y Co.: 17 cajas l á m p a r a s ; Fer-
nández Castro y Co.: 1 caja fieltros; 
Union Carbide: 3000 tambores carbu-
ro; 2667: 32 fardos sacos vacíos; 211 
40 id. id . F. Herrera: 14 huacales bo-
tellas 1 caja papel; L : 30 tambores 
soda; C : 1 caja alambre; S. C. T.r 
38 bultos víveres chinos; 261: 200 
cajas palitos; C. C : 5 fardos paja; 
Muñoz Fernández y Co.: 3 id. id. 
R Perkins y Co.: 23 cajas algodón; 
R . Muñoz: 1 caja botones; B. Pardi-
llas: 1 idem alfombras; F. R. de Be-
che: 2 cajas películas; F. P.: 8 cajas 
tela; E l Almendares: 1 caja yeso, 2 
idem alambre, 137 huacales ladrillos; 
A . H . Fewler: 7 bultos menajes; Ame 
rican Hardware y Co.: 6 cuñetes 
arenques, 6 cajas manzanas, 6 idem 
chícharos, 6 idem maíz, 1 barr i l dul-
ce, 12 bultos cr is taleréa, cuadros y 
muebles. 
ñ i 1.133.—vapor noruego "Anteras," ca-
" 1 pi tán Sehytz, procedente de New-
por New . 
Cuban Coal y Co.: 2.772 toneladas 
carbón mineral. 
Carga dejada por el vapor español 
"Pío X " , de Barcelona para Santia-
go de Cuba, en su úl t imo viaje: 
Marimón Boch y cp: 150 cajas f i -
deos, 1 id longanizas, 19 id butifa-
rras, 100 id vino, 6 id, 53 sacos al-
pargatas; Valls Rivera y cp: 20|4, 
2̂ 8 vino; Francoli y Ca tasús : 4 ca-
jas vino; Fábi-ica de Fósforos: 3 ca-
jas pavilo; Bacardí y cp: 12 fardos 
tapones; L . L . Vida l : 1 caja moldes; 
L . Más e Hijos: 6 cajas alpargatas; 
Pl juán Hno. y cp: 200 cajas fideos, 
6 id pavilo; Figueras y Sierra: 25¡4 
vino; Revira y Mestre y cp: 50 id, 5 
bocoyes i d ; Montané y cp: 8 cajas 
calzado; T. Detrell H . : 1 id id ; Mar-
tínez y cp: 1 id tejidos; Bori y cp: 
4 id i d ; H . P.: 3 huacales maquina-
r ia ; Rodríguez y cp: 2 cajas calza-
do; J anés Sanes y cp: 2 fardos, 8 ca-
jas tejidos y 1 id aguas; Escofet y 
junco: 1 caja pelotas. 1 id hilo, 3 id 
tejidos; E . Camps: 20^ vino; A . 
Massana: 100 cajas conservas. 
DE GENOVA 
P.: 95 planchas mármol . 
DE V A L E N C I A 
Marimón Boch y cp: 25 sacos 
arroz. 
G. P. Dumois y cp; 420 cajas azu-
lejos. 
DE A L I C A N T E 
L. Rubio y cp: 1 caja almendras, 
32 id, 8 fardos alpargatas. 
G. Gómez Herrero: 4 cajas almen 
dras, 12 id pimientos. 
DE M A L A G A 
J. Rovira v cp: 75 ca ías frijoles; 
P. L . : 70 id i d ; M. C : 70 id id ; G. 
D.: 60 id id ; V. Serrano: 100 id i d ; 
A. Besalu y cp: 150 id i d ; L. Abas-1 
cal y Sobrino: 150 id i d ; A. Massa-¡ 
na: 100 id id ; P. B. L . : 100 id id; F. | 
del Pino V. : 2 cajas membrillo. 2 id 
higos. 4 id aceitunas, 5 id, 11 barri-
les vino^.S cajas anchoas, 1 id nasas, 
6 id aceite, 1 id boquerones; Casado 
Gil Comas: 1 bocov vino; D. Parre-
ño: 2 cajas anisado, 1 id etiquetas, 
58 barriles vino; G. C : 120 cajas 
aceite; J. Herrero: 1¡8 bota vino; 
Mestre y Espinosa: 1 bota id . 
DE CADIZ 
F. Pecio: 2¡2 vino. 
Casado Gil Comas: 1 bocoy id 
J. Blanco: 18 gallos. 
DE S E V I L L A 
Simón Más: 100 cajas aceite; L . 
í J T T J S Bo^ y Q u i n ^ l I o : 60 
w i d ; A . Veloso Castro: 100 id id -
5 £ ™ n 2 5 M 8 M . y CB: 276 id id; v : 
E N C A K ü U S 
E. Ca tá : 1 caja mantones. 
J. Gómez Herrero: 1 caja jugue-
tes. 
DE BARCELONA PARA 
M A N Z A N I L L O 
Muñiz Fernández y cp: 250 cajas 
jabón. 
DE ALICANTE; 
J. Iglesias: 1 caja azaf rán ; F. Fan 
dijoch: 1 id i d ; Muñoz y cp: 1 id id ; 
Yaun C : 1 id id. 
DE BARCELONA PARA 
G U A N T A N A M O 
Soler y cp: 1 caja tarjetas. 
DE BARCELONA PARA 
CIENFUEGOS 
M . Fernández y cp: 400 cajas ja-
bón, 20 pipas, 402, 204 vino; To-
rres: 50 pipas. 105¡2, 3614 i d ; Cardo-
na y cp: 25 pipas. 50 2 id, 37 jaulas 
ajos; M . S.: 5 cajas libros: Garnga 
y Sureda: 400 cajas azulejos: Gon-
zález M . v cp: 60Í4 vino M . Cendra: 
10 pinas ' id: La Ceiba: 10 id, 10!2, 
204 id ; J. Mar t ínez : 10 pipas id, 10 
jaulas galones; J. Ferrer: 8 cajas al-
pargatas; Odríozola y cp: 13 cajas 
cepillos. 16 id morteros, 1 saco ma-
nos, 3 rollos hierro, 4 fardos cáña-
mo; S. Balbín Valle: 500 cajas ja-
bón. 600 id velas; N . Cas taño : 500 
id id. 40 Oíd jabón, 50 4 vino, 34 jau-
las aios; A . Camps: 35 cajas vegeta 
les; Gómez T. Shnrtz; 2 cajas te j i -
dos; Vi l la r y cp: 2 cajas sombrillas, 
1 id tejidos; González Garma y cp: 
2 cajas, 2 fardos id. 
DE V A L E N C I A 
A . Camps: 18 barriles vino. 
P. B. : 120 cajas azulejos. 
DE A L I C A N T E 
Har tasánchez y Sobrino: 30 cajas 
pimentón,. 20 id almendras; Cardona 
y cp: 20 cajas pimentón; Pedregal y 
Robledo,: 20 id i d ; S. Balbín Valle; 
35 id i d ; N . Cas taño; 20 id i d ; F. 
Ortiz: 15 id id, 50 id aceite; J. Mar-
t ínez: 5 pipas vino. 
DE M A L A G A 
N . Cas taño; 200 cajas aceite; Ben-
gochca v cp; 100 id id ; Intriago y 
Pons; 100 id i d ; Vi ta l y Ferrer: 100 
id i d ; J. B. : 300 id id. 
DE CADIZ 
S. Balbín Valle; 136 sacos garban 
ConiDañi] Ceneraie I rasa í ia i^ i i 
VSPORíl W B ] m i 3: í 
B a j o C o n f r a t o P o s t r t l 
c o n «I Go t>^ rn :> F r r v c s » 
l inea de m m \ m i m 
S a m a r a 
VftrunE 
Saldrá sobre el 20 de Febrero para 
| Coruña, Santander y Saint Nazaire. 
PRECIOS DE PASAJES 
$ 148.00 Cy. 
$ 126.00 „ 
$ 83.00 „ 
$ 32.00 „ 
En primera desde. . . 
En segunda desde. . 
En tercera preferencia 
En tercera 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta 
Para más detalles dirigirse a i u 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 10»Ü 
Oficios número 90 
Teléfono A-1470—tiabuiA. 
C 600 F - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
(13 Í3 COipil M Ú Ü C l 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
zos. 
R. Alvarez: 1 pipa. V A vino. 
DE S E V I L L A 
Pedregal y Robledo: 10 bocoyes 
aceitunas. 
DE LAS P A L M A S 
Gómez T. Shultz: 4 cajas para-
guas. 
Vi l la r v cp: 100 piedras. 
G.: 50 id id. 
DE A G U A D I L L A 
M . : 29 sacos café. 
, ENCARGOS 
Garriga y cp: 3 cajas fideos; S. 
Balbín Valle: 1 bulto sacos vacíos; 
N . Cas taño: 1 id i d ; Cardona y cp: 
1 id i d ; Práct ico Mayor: 1 caja se-
millas. 
V 
A P O R E S ; É j f é 
p e T R A V E S Í A 
Vapore? Trasatlánticos 
dePinillosJzquierdoyC^ 
C A D I Z D E 
El rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
C A T A L I N A 
C A P I T A N ROIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara .os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José . " 
Informarán sus consignatarios: 
San tamar ía , Saenz y Ca.. San I g -
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO EXPRES! A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York : los Domingos 
y Martes. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
I D A Y V U E L T A : $70.00 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Ant i l la , Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de A v i -
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N^w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
para 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen 
cada L U N E S para 
racruz y Tampico. 
de la Habana 
Progreso, Ve-
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK A N D CU-
B A N M A I L S. S. Co.—Departame-n-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
W,m- j J ^ R R Y ^ M I T H , Agente Ge-
neral—OFICIOS NUMS. 24 y 2*5 
4335 156 Oct. 1. 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, sa ldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gij'ón, B i l -
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite hasta el día 18. • 
PRECIOS DE PACAJES 
l a . Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N COMELLAS, 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
jico sobre el día 17 de Febrero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite ca/rga y pasajeros. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito se rán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
C A P I T A N COMELLAS, 
sa ldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Génova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de ]a tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos hoi'as antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expHidos hasta las cinco de la tar-
de d(4 día 27. 
Las pólizas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de correr-
la?, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se recibe* los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 27. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de *los pasa-
jeros do esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
ríóta.—-Se advierte a los señores 
nasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de l a . podrá llevar 
oOO kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no se rán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. I ) . del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, ztó se admi t i rá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria 
Informara su Consignatario, 
MU Otaduy. 
n i no San Anació» 72. c lys j j . j 
SOBRINOS BE BERRERA 
{S« en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T Z E L U £ 3 
D E F r i B ^ R O D £ 1 9 1 5 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro dé Macoris, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagüey, Ponce, San Pedro 
de Macoris, Santo Domingo, R. D.i 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 20, a las 5 de la tarrte 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-< 
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayar í , 
Ant i l la , Cagimaya, Presten, Saet ía , 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana 
t i , Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí , Ant i l l a , Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo g 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l i a s 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracpa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la ta rd í 
Para Isabela de Sagua, (Sagua U 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A G U A N T A N A M O 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno, de Cuba, a t r aca rán 
siempre al muelle del Deseo-Caima» 
ñera . 
• Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín, 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados la casa Armado-
ra y Consigna ¿arias, a los embarcado-
res que los soliciten, no adraitiéndosa 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números , 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
le falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban "as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras Pa ís ©Extran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, p juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda i r en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la1 que 
tengan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración en los últimos días , con 
perjuicio de los conductores de carrea, 
y tnmbién de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 E - l . 
n!Tffniifi»nf"f»»»'»iiminfrniMii5iim!!ír 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
n o s y l a s a l q u i l á b a o s p a r » 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o * 
d í a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G Ü I A R , N o . 1 0 8 
M Gelats y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O ^ 
P A G I N A D I E Z 
F K B K E R O I B D E 
Cont i ene su [ s f o m i ^ C i e r t a 
Caot iddd de A o d o 
E L 90 POR l O O ^ L O S W ^ * ^ 
COS T I E N E N ACIDO EN S L S ; 
ESTOMAGOS Q U E D E B E | E R 
N E U T R A L I Z A D O 'SI S E D t S L A 
GOZAR D E C I EÑA S A I A U 
Si usted tomase ™ ^ * ™ ¿ t C , \ 
queña cantulacl de acido m 
aunque sólo fuese ^ ^ ^ ^ e n d e r í a ; 
do, sin duda ^ ^ ^ ¿ e ^ s mem-l 
A v i s o s R e u s i o s b s 
V . S . J . 
Énasisrio de la Preciosa 
Sangre 
CMIIRO, 579. 
Kn la Capilla de las Adoratrices 
de la Preciosa Sangre, habrá du-
rante el Santo tiempo de Cuaresma, 
Bainu» " 'VTf i i snépt icos tienen I todos los viernes, a las cuatro y me-
ciento üe M » « U L g i v a de es-i dia p. m., bendición del SantteUno 
que le queQ1?scA^ ;"V"0'" un eminente branas; y sm emb-ugo. ua ^ 
especialista afirma que el noventa 
dent0 ^ i d a d excesrva 
i M E ^ r e ^ r ^ l Huerto 
mentes y no tardara en agriarlos, au 
malestar porque 
mentando así su prop o volumen, r^s-
Sacramento y sermón a cargo de los 
RR. l'P- siguientes: 
Primer viernes: 19 de febrero.— 
"í^i agonfa de Nuestro Señor en el i 
erio." Muy iiusire señor presblr | 
tero Santiago G. Amigo. 
Segundo viernes: 2G de Febrero.— ; 
"iai Flagolación." iido. P. J . Plores. | 
Tercer viernos: j de Marzci.— 
"La Coronación de espinas", lldo. 
P. Andrés Lago. 
Oa^rto viernes: 12 de Marzo.— j 
"Nuestro Señor-con la (̂ ruz a cues-«I 
tas"- lído. P. Fr . X. Vicuña, Guar- • 
dián de los Franciscanos. 
(Jubito viernes: 19 de Marzo.— 
Sermón sobre la Preciosa Sangre 
de Nuestro ¿Señor. M. limo. Sr. Ca-
nónigo P. rjlázqucz. 
Sexto viernes: L'G de Marao.— 
"Los Dolores de María". M. limo. 
Sr. Pbr. Santiago G. Amigo. 
Viernes Santo: 2 de Abril.—"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor Je-
sucristo en la Cruz," por el orador 
íritlo es e; causante de la fermen-
S t r ó r e a n o está revestido; por con-; 
íiguiente no debe eauBarnos sorpresa: 
e ^ ^ i r a l o s c ^ c i a l i s t a s q u e c ^ ; 
bien someuc.i • i ^ ^ , ^ g . ^ ^ ca,pená.n de! Monasterio de 
dieta muy osu • • r4ttido v del la Preciosa Sangré, doctor Enrique 
do todavía mas fácil, mas tapujo > • , pérez tíei.antcs 
resultados mas positivos, a saper. 
{ornando una cucharadita de magne-
sia bisurada en n t poco (le agua des-
pués de las comidas, con el fin de neu-
tralizar el ácido. Kstp ultimo medio 
es también más satisfactorio porque 
corrige la acide" v nore fin al ma-
lestar sin necesidad de dieta. 
iiiinfnfiniio»fji»«t»?f»jfMfHintirí»»T»ífí"' 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
nempo Santo de Cuarcsnui 
Todos los días, a las 5 y media, se i 
rezará el Rosarlo y ejercicios propios 
de este tiempo. 
Los martes y viernes, a !as 7 y me-
dia p. mi, se hará el piadoso ejerci-
cio del Vía-Crucis. 
3051 -•"» t. 
M u y í i o s i r e 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t a d r a i 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos 
sexos de esta Corporación, que do 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el próximo día 21 
d'i presente mes. se celebraríi, con 
j la solemnidad de costumbre, la Ecs-
; tividad de; Domingo Tercero, con 
misa de comunión a las 7 de la ma-
ñana, misa cantada a las 8 y ser-
món' a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa es-
tará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará procesión por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández. Kl Mayordomo, .Mían Fer-
nández, Amedo. 
3048 21'f. 
E l jueves Santo so tendrá el San-
to Monumento. 
NOTA.—Se suplica una limosna i 
para el alumbrado del Santísimo j 
Sacramento. 
3070 alt. I 
1 . 
¡g le i ia deJesúsdei Monte 
I Con motivo de la bendición de la 
| preciosa imagen de Santa Marta, 
j donada por la señora Amalia Zú-
ñiga de Alvarado, se celebrará en 
! esta iglesia parroquial solemne fies-
¡ ta con misa de Ministros y sermón, 
j Serán padrinos en la bendición la 
! señora donante y su esposo el se-
! ñor Ldo. Miguel Alvarado. 
| mbos padrinos y el Párroco, in-
vitan a la fiesta que empezará a las 
| 'J a. m. del domingo 21. 
2099 20 f. 
O F 
P a r r o q u i a d e ! A n g e l | 
Santas Misiones dirigidas por los l i l i . '. 
1*1*. do la Compañía de Jesús, pre-
paratorias a la Visita Pastoral y , 
Confirmaciones (pie tendrán, lugar ; 
los días 4 y 5 de Mar/o próximo. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l viernes, 19, serán los cultos al 
glorioso San José. Misa cantada a 
las ocho; a continuación el ejercicio; 
habrá plática y procesión. 
Se avisa a sus devotos y cohtribu-
yenler; la asistencia. 
291S 18 f. 
l e p i e r o s 
y Maeslros de Obras 
R u b é n D í a z I r í z a r 
iugeniero Civil y Arquitecto 
L»e S a n a. m. en Fínea. esqu.-
na a I. Tolófono F-1718. 
De 2 a 4 p. ni. en Trocadero, 5». 
TelISfonó .V35SS. 
D i . J u l i o C a r r e r a 1 Dfi J ü W V W G O 1 Dr.José H. Estrato^ 
Cirujano de Lmergenciaa y del 
Número Uno. Consultas: lunes 
miércoles y viernes de I a G. 
San Nicolás 70-A Telélonc A-i:.6G. 
1991 30 a. 
:o?o 3 m. 
* J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carinen, 22, altos, izquierda, a w* 
das horas. 2 658 Xi in¿' 
»ni í r i ! ! i i i i imnin i in ! r i i i ' i ' " " " , l | ,V1"a 
' nruHnc v Nníaf lOS 
D r , liaudm fortüü 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. <_oiisultas: de 12 a 3. 
Telefono A-8290. Gratis para los 
pobres 
24Jü 23 f. 
p a o s y 
GEBÁRiiü R. DE ARMAS 
ABOGADO , M , 
Estudio: San .g-.iac' j . 2e 1 B 
D o c t o r J A , T r e r a o l s 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico d^ nlñoa. 
Elección de nodrizas. Consultas: d© 
12 a 3. Consulado. 1.38. eutro Virtu-
des v Anii.ias. 
2289 28 f 
Dr. Manas! Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trooadero, Consnítas: de 12 a 3. 
Tclélom» A--9:a. 
2C49 2S f. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notario Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3990 
De 9 a 11 a. m. y do 1 a 5 p. m. 
C 641 ¿0-4-
"AVISO A LOS NAVEGANTES" 
— R E P U B L I C A DE ("IDA.—SE 
C R B T A R I A DÉ OBRAS P U B L I 
X E G O C I ADO DÉL S E R V I - ¡ coles 3 de Marzo, en la torma siguien-
d o D E FA ROS Y AUXILIOS A 
L A . M A R I N E R I A . — P U E R T O D E 
L A 'HABANA. — COSTA N O R T E 
D E CUBA.—So avlí:,a por el presen-
tc que como a mediados del próxi-
mo mes de Marzo será sustituida la 
L a Santa Misión dará principio el 
lunes, 22, de Febrero, hasta el miér-
te: 
Todos los días de la Misión, a las 
I 4 p .m., se prepara a los niños a reci-
j bir dignamente el Sacramento de la 
Conlirmación. A las 7 y media p. m., 
expuesto . Su Divina Majestad y he-
íomás Servando Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
c eso F - l 
valiza lumínica de armazón de hie- i r-hcs ejercicios acostumbrados. 
rro de la Capitanía del Puerto, y 
de luz verde. sltua J i en el pequeño 
muelle, denominado espigón, o pila 
de Neptuno, por otra valiza, tam-
bién lumínica y de armazón de hie-
rro, cimentada en un bloque de hor 
migón hidráulico, continuo a dicho 
espigón, cuya luz, alimentada con 
gas acetileno, y colocada a once 
metros (11.00 ms.) do altura sobre 
el nivel del mar. será blanca, do 
destellos de so^nndo de Huraelón, 
nltemados con i>eríodos do obseúri-
dad también de un segundo; Esta 
nueva valiza. instalada como prue-
ba y emplazada prácticamente en 
el mismo lugar que la actual, de luz 
verde fija servirá, lo mismo que 
ahora sirve ésta, para facilitar a los 
prácticos la entrada del puerto, y 
siendo colocada como prueba podrá 
ser retirada en cualquier momento 
pin previo aviso, volviendo entonces 
a quedar restablecida la antes ex-
presada y primitiva valiza do luz 
verde fija.— Habana, 1 ó de Febre-
ro de 1915.—(O E . J . Balbín. In-
geniero Jefe del Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la NJI-
vpgación.—Vto. Bno.—(f) Pedro P. 
Cartañá, Director General de Obras 
Públicas. 
816 4d-lS y 14 y 15m. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E N LA 
Dficina del Teniente Coronel Cuartel 
Maestre Genera! y Comisario One-
ral del Ejército, sita en la calle de 
Diaria y Suárrz, se encur^itran do 
manifiesto los modelos que han de 
servir de base :i la subasta para ol 
mmlnistro de VESTUARIO a! K K -
rito Permanente, durante el próxi 
iño fiscal de 1915 a 1016; lo que 
muncia, a fin de que los señores co-
merclantes del giro c;ue deseen hacer 
proposiciones el día de la subasta 
nason por dicha Oficina a verles, ii fin 
le que puedan examinarles v hacer 
os estudios que crean procedentes. 
ÍFdp.) A. Herrera. Teniente Coronel 
-uarte] Maestre General y Comisario 
general d'.-l Ejército. 
c- 760 3od-13 
habrá sermón por el R. P. Camarc 
ro, terminando tan piadosos actos con i 
la bendición del Santísimo Sacra-
knento. 
E l día 5 de Marzo, a las 3 p. m., I 
el Exorno, y Rvdmo. Sr. Obispo, ad- I 
• linistrará el Sacramento de la Con-
firmación a cuantos estén debidamen- j 
te preparados. 
A S O C I A C I O N 
k riopimsios be \ m 
Tramita cuanto se relacione con so 
Jares y casas de vecindad. tales ( 
como desanucios y asuntos que I 
E l Párroco Invita, por este medio, ( S(.an de la competencia del Ayun- I 
a todos sus feligreses y les ruega | tamiento y Departamento de Sant- I 
aprovechen esas saludables Misiones! ¿ad. Cuota mensual:'$1 plata. Se-
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS. í 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO, 
han tcaaladado sus Estudios * Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 \K t. 
D r . G a i v a z G u H i o m 
Especialista en sífilis, nerr.'a. Im-
potencia y esterilidad Habuna. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para I03 pobres: de 6 y 
rnedla a 6. 
61 1-B. 
Oocíar M. Aurelia tea 
M E D R O OI 'CJANO 
íeiíiib-alJtjriaisy J3i3i3i3'j]ri3íani/) 
C o n s u l t a dft ¡ a 3 . A g u i l a 9 £ 
T e l é f o n o A . 3 S 1 J 
„ C 593 F - l 
dadas en el Sant<̂  tiempo de Guares- ' 
ma.. 
3650 25 f. 
I g l e s i a d e N u e s t r a | 
S e ñ o r a d e B e i é n 
CONGREGACION D E SAN J O S E | 
E l viernes, 15 de Febrero, a las 
1 ocho, habrá misa con cánticos, plá-
j tica y comunión general, en honor 
I del glorioso Patriarca San José. 
1» Estará expuesta S. 1). M. 
¡ Se suplica la asistencia a las so-
| cias y devotas de San José . 
E l Director. i 
i 207'! IS f. 
i g l e s i a d e l S a g r a r i o 
C a t e d r a l 
Eí viorne.s, día 19, lelcbrará en] 
esta iñ'U'.sia los cultos mensuales, )a! 
; Archicofradía i'el Corazón Af?oni- í 
zante de Jesús: A las 8 a. m. misa 
cantada y comunión general. 
Se Sujplicá !a asistencia, con la 1110- i 
dalla do la Asociación. 
A. M. G. D. 
8042 ^ 17t y 18 m y 11 
cretaría. altos del Politeama Haba-
nero. Tel- A-7443. 
C 605 F - l 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
E n mi carácter do legítimo esposo 
de la señora María Teresa Aciego y 
Soler, con la que contraje justas nup-
cias, con arreglo a las leyes de Cuba, 
país nativo de ambos, alvierto a los 
capitalistas que, sin mi autorización, 
no deben comprar bienes de mi cita-
da consorte,, ni dar dinero con hipote-
ca de los mismos, ni negociar sus al-
quileres y rentas. 
Todo contrato que se haga relativo 
a esos bienes, sin mi licencia marital, 
lo iVnpugnaré ante los tribunales de 
justicia. 
Habana, Febrero ló de 1915. 
(firmado) Cristóbal Coli 
2949 18 f 
C O S I E O E 1.1 T B R R I E I T E 
L E O N B R O C H 
ABOttAROS 
A f i S A R G U R A » 1 1 , H A B A N A 
Ctite y Tettgnto: üoóelatf' 
T e l é f o n o 
I W C I f l e. P U S E N G l A 
Wrector y Cirujano de la Casa de 
íiaiud "lia Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
—specialisía en enfermedades d» 
mujerea. partos y clrujfa en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
P-u-a los pobres. 
l^Mpetírado, 50. Teléfono A-2r,58. 
C 589 F - l 
w m m m m m 
Ü^VeclalistQ en enfermeíladcs Uai 
peoho y medicina interna 
Ex-intf.rao del Sanetorlo de Kew 
.7, „y « director del Sanatorio 
J-a Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 11, 
de 1 a 2 p. m, 
Telófouos A-255S o 1-2343 
. C 561 p-j 
F - l 
P e i a y a ( jarc ia y S a u í i a i ) 
% ' O I A K : O PLBDICO 
Pelaio 8 a f f l j y f l í á i , i « í j í j , j i ' i 
ABOCÍADOb 
(;Li£iH>, aúJu. fc^. altos. Xeléíouo 
A-frl&3. De « r. l i a. m. y 
da 1 a 5 p. m. 
G 574 F - l 
' i i i m m m m i m i i i i i i i m i i i i i i n i m i m i i i i n 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e latestlnos. exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a A. 
«• >• da l a 3 p. m. ^ a 3 ^ *-
LA.MPAKD^L-i. 74. 
Teléfono A-25S2. 
, C 594 F - ¡ 
c lor e n M c i n a 
r o p 
" M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas laá 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a Jl-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POK C O R R E O 
C 186 I S l - l e. 
CAÍAS D[ SEGURIDAD _ 
L a s t a i e m o s e n n u e s t r a D o C t O T F é Ü X P a g Ó S 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
I g i e S Í a ( l e l a M e r c e d ^ o s l o s a d e l a n t o s m o J e r -
vi vip-n^ . n i , o , . 1 n o s , p a n g u a r d a r a c c i o » 
cJ Mernes, 19, a las S, solemne mi- < K & 
Ba cantada a San José de la Montaña. • I l C S , C O C U m e n t O S V p t e H k ' 
Itnídi en ' u . ' S i L d s s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
Ul i s i i i i t i iun i i t r i t , , , ,^ , , , , ,^ , , . » . . . . . . , . . . ^ "Milicia Josefina," pudiendo ¿ e ÍOS i n t e r e s a d o s . 
•muiniwiuin^iennHin, VK | rar en ella todos los fieles que lo de-
C r ó n i c e M m 
D I A 18 D E F E B R E R O 
2'.'' ' 7 19 f. 
lestad 
P a r a m á a i n f o r m e s , d i r l -
PARR00UI4 Í I E U N G E l r ^ ^ S o f ^ 
H o ü p m a n n & C o . 
Cirúc^A en geüerai. ailUu», c a f w 
ruedad^á del aparato gónití/ uniL*-
rlc. CODSUI'ÍLS: de 2 a 
CA31.f ANAKiO, 60. 
C 59 5 F - l 
D r . Eugen io A!i)o y C a b r e r a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Cirujano do Ta Quinta de Salud 
"iva Balear" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2n71. 
2583 25 f. 
D o c t o r 
VIAS ÜRINARíAS-Sn 
De los Hospitales de Filadelfla y 
New York. Ex-jefe demí.dicoa iuter-
O os del Hospital Mercedes. Eepccia» 
ta en vías urin^ríaii, sífilis y enfer-
Especialmente tratamiento de las "t-dades venéreas. Exámenes uro-
afeciconés del pecho. Casos incipien- | troscopicos, c i s toscópicos y cateto-
^ v ^ r . ^ a d . t,uhercnloSiS - u l - ^ ^ ^ ^ 
San Josó de la Montaña 
E l día 19, a las 8 a. m., se canta-
BANQUECiAa 
tes y avanzados de tuberculosis pul 
monar. Consultas diariamente de 1 a 
S. Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Keptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
;>707 
sia de Nuestra Señora de Belén. 
Santos Simeón y Flav i ano, márti-
res; Ela<lio, arzobií-.po y confesor; 
jantas Gaudencia, marár </ Cristina 
virgen. 
San Simeón, o San Shnón, obispo 
ie Jerusalón, y mártir. Fué hijo de 
^•leofas, hermano do San José, y de 
«aria, aquella misma de quie'n'dice 
il Evangelio que acompañó a la San-
í s ima \ irgen hasta el monte Cai-
ra rio. 
E r a Simeón de sangre real, como 
sobrino de San Josí , legítimo deseen-
Lente de la casa de David; pero su 
taayor y más ilustre distintivo fuá 
laber sido discípulo de Cristo, obis-
}o santo, y mártir glorioso. 
Escogióle el Salvador por uno de 
8U5 primeros discípulos, y le instruyó 
»or sí mismo, con que' saliendo do 
nano de tal maestro, ¿qué nregre-
«os no haría en la ciencia do'la sal-
merón? Fué testigo de la mayo* 
>arte de los milagros nu.e obró el Hi-
o de Dios, de su resurrección df su 
jsecnsion a los cielos, y como ora uno 
«o los miembros qv.c comoonían en-
:onces toda la Iglo^ia. so nalló °n »»l 
eraculo con los ílemás, y recibió c! 
espíritu Santo el día de Pentecostés 
m compañía d. la San i.-.i nía Virgen 
/ de los sagrados apóstoles. 
La eminente santidad, v la rrran 
sabiduría de este ¡arto obispo con-
nbuyo mucho, no s n , para nutrir 
uno para encender admirablemente 
a piedad y el fervor d.r lo. orirneros 
•ncdianos. Su celo ¡nfntieabl" pov 
a gloria dp Jcsncrú-to v no- «a sal-
mción de las rdmas, le merecieron 
ai fm la coroua del martirio, a los 
•chonta años do su edad. 
F I E S T A S Eí. V I E R X K s 
Misas Solemnes, en la Catcdim! v 
•iemás Iglesias, Ir.s dô  costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—CJI-VCÍ.-
«mde visitar r l Furísimo Corazón dc-
laría, en Bc'-í.n. 
C L I N I C A E L E C T R O 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o I D r - P e d r o A . B a r i l i a s 
j ^ « . « ^ v * w w Ksiicciali'-ta ile la hlscucla do Varis 
Dr. J. M. Gatell, Director técuic 
Or. GisuÉ Basteirechea 
Alimmo de las Escuelas de 
Puris y Vicna 
Garganta. Naris > Oídos 
Coñsiutus: de 1 a S. Galiano, 12 
TELLFO'.íO A-8631 
2027 31 jl-
C 216 30 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O t l > A m OE ÜFTALMOLOUIA 
Especiuiist:! en esifem.edade* 
de los ojo» y de IOÍ> oídos 
GALiANO, ñü. Tel. A-i , ¡i 
Lie 11 a 1̂  y de ii a 4 
Domuiliu: II, jiúru. 170, Vedada 
T E L E F O N O E-llTi» 
C 5S2 p l i 
10 
T I E M P O , 
M N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
preso de su viaie a los Estados Uni-
dos, ha traído los últimos adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía. 
Por só!o este mes le haré «na re-
baja convencional, sefrún el imnorte 
de su trabajo. 
T R A B A J O S A PLAZOS COMO-
Espocialista de la Escuda de icaria 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Coutndtas: de i a ;? 
flenios. ir>. Teléfono A-C80O 
2097 28 f. 
Médico de ia Casa de Benoactn-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
o.cas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea ontro J e 1. Te!d-
íono 
G 583 F - l 
OOSÍJ] M : t m m D r . E d u a r d o í < . A r e l i a n o 
Fsnccinlista de la Escucl» de París 
l'nfermcdades de estómafro o In-
ic^mo- por el procedimiento de los 
doc ír¿s ücyem y Wmter da París, 
por Lnálisia del jugo gástrico. 
Consultas: de J2 a j i . Prado, uum. 70. 
C 591 F - l 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Ca*a Sa-
lud "La Balear" i del Dispensarlo 
'Tama jo". 
Coiíuitas: de 1 a á. 
Anchi» de» NottA 2 «7. Tel. A-Cy'M. 
204S 28 f. 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4i9G. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 1 en el Dispensario Tama yo. 
2047 ' 28 f. 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos d 
Garantizo los trabajos* 
Precios módicos. Consultas. 
8 a 11 y de 1 a 5 
N E P T U N O NUM. 137 
C 560 
V A L D l s 
CIRUJA: O DENTISTA -
Extracciones garantizadas 
ningún dolor; orilicaciones ^ 
tas y todos los adelantos 




tas y todos los adelantos 
• 1 hasta hoy. Precios sumam'1" 
barato. Galiano, 129, alto n" 
botica "Aiuericana." ' ' ^ 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96. bajos.—Teléfono A-2S59. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes da sangre exclusivamente. Los 
pncientes qua requieran reacción de 
Wasscnntn, $10-60, 80 pre>ecta-
rár. en ayuna*», de 7 a 8 a. m 
C 639 F - l 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Fnfciinedades de señoras. Consul-
tas: 12 a 1 p. ni. Neptuno, '222. 
T E L E F O N O A-VÍ»!5. 
1S4S 28 f. 
Doctor Hernando S e p i 
CATEDRA TICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAJÍZ í OiOi)) 
Prado a omero SU, de 12 a íí, to-
dos los días, excepto ios domingo». 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
v.vrnes a las 7 do la inañana. 
C 570 F - l 
Doctor M Pablo M m 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núrn. 15, de 12 a 3 
C 577 F - l 
D r . J . D i e g o 
Víaü urinarias, Síuüs y Enferme-
dades de Señora*. Cirugía. 3e 11 
a ¿. -Empedrado. QÚnx. 19. 
C 588 F - l 
floj.y i l ú m i m 
-tieraK . a dea rl la üarganta, 
N.'ríz y Oídos. Jonsultaa: de 1 a 3. 
ôixfcUlado, número 1" 
C 590 F - l 
D r . M a n u e l D e l í i í i 
MEDICO DE NISOí: 
Consaltas: de 12 n 3. Chacón, 31. 
Casi esquina u Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vúu, urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes 11 réteoscópicoa y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A EN INTEOCIO-
NES DE »6C6" 
Consultas: do '.) a 11 a. m. y de : 
n £ p. m. en Agptiiar, 65. oumicilio, 
Tulipán, 20. 
2096 28 f. 
Smelor i ] fl3! Oostor í¡ia:yertí 
Establecí miento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y norvíosaa. 
(Unico en su clase.) Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Caf>a particular: 
San Lázaro 321. teléfono A-4593. 
C 584 F - l 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ouraclóu rápida por sistema moder-
uísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Callo de Jcañs M.aría. 85 
T E L E F O N O ¿1-1332 
C 575 F - l 
CONSULTAS: D E 3 A c p. 5L 
Obispo, núin. 75, altos 
Ciruela. Vías urinarias. Espe-
c:t,lista de .'a Shcuela de Parts Ct-
rnianti del Hospital Kúntero T'no 
C 564 F - l . 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
M e d i n a ] 3 i ] n : . C 3 . i ) j ] ! 3 j 13123 j 
A c o s í a » n ú m . 2 3 , a l t a i . 
G 576 F - l 
Catedrático d« la Escuela de Med!-
| cin?.. Trocadéro. núrn. 10. 
CONSULTAS t D D J a 2. 
C 585 F - l 
DOS. SIN FIADOR. P U E S S U 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpieza" 50 cts. 
Un empaste' 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
Monte; 26!>, entre C i r m a n y Ras tro A una cuadra d« los Cuatro Caminos. 
Doctor f r a i c i s u J . Q3 % m 
Enfermedades del Corazón. Pul-
nouc , Nerviosas, Piel y Venéreo-
slSHticas. Consumas: de 12 a 2, los 
día* laborables. Lealia-J núrn. 111. 
Telefono A-áil5:. 
C 587 F - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
- l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M l m C a s t r ü l ó . ] 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio J . del Monte, 
Teléfono I. 2090. 
c. 254 30.1 E 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NAKIZ V G Alt CAN TA 
C L B A NUM. 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: de S n 4.—Tel. A-1728. 
2051 ?8 f. 
D n E m i l i o A & M s o 
Enfermedades de Xiñoa. Señora, 
i é ío l ;oV-37?Irro Quraero ^ -
C 581 
Bocíar P. i M m 
Especialista en la» enfermedades 
ter.itiies. urinarias y sífilis. Los 
tratx mientoi sor. aplicados direc-
tamente sobre las muo&aaa a la vis-
ta co;> e". urctroscoplo y el clstosco-
pio Serar; ción de le orina do ca-
d.. óu. Consultas. Neptunc. fil. 
krjos .d? cuatro 'y media a sel» 
T léfinc F-1354. 
C 569 F - l 
F - l 
o m a l 
144» 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del Joctoi 
H. A L B A R K A N 
Enfermedades: le las vías urina-
rias y slñilfticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la raaffana. 
Consultas particulares, de 3 a f 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
C 373 30 e 
D R L A G E 
" ufci'-u'xiiuUi. ac i* piel, !!« HfÁc 
nu > secretas, lister'lldad, im-
¡toicucí' linucíTolde* j 
Bnbadis ,tSÍ UMs. 
:>onoiiltas: de ' 4 
C 6S8 F - l 
D r . E F e r n á n d e z S o t o 
o&i'Kauta, nariz > oído&. Espeo» i 
UBL* del .'«ntro Asturiano. 
O03fSULTAS: D E S á 4. 
OeB)l»o*xe^ t i , mtxlerro. Tc lé fo 
w V4*65, 
C 586 V - i 
Traiamiento especial de KSitb onfonuetladea v -nére-U n ,U rápida -««-reas. Curacióu 
CONSULTAS: DE 12 A s 
L u . oum. 40.̂  T t í é l ^ o A ¿ l U o 
D R . N U / Í E 2 , P j i J f ¡ 
CIKUJAXO DENTISTA 
Ocul l s la s 
fepBGiaiajsii 
Polvos dcnti ífivos, clivir unnüL. 
r C W S L ' L T A S ; T' 
1406 
D r A . í J o r í o c a r f e r o 
OCüLlÜ'lA 
CONSULTAS TABA POBBESl 
$1-00 al mes, de 12 a a 
PAKTlOÜLAiíES: de 3 o n 
tíen Nicolás. 52 . -Te lé íoao A-g^j 
-"yu 28 f 
Dí. M Saníaj ferimií! 
OCí'LlSTA 
Consulta* y operaciones de o . .t 
y de 1 a »,_Pradu. tüi. 
C 580 Y . \ 
dí. j . m. m m 
CeaíüitA del Uosinta: de Dementer 
y del Centro de Dependiente*' 
del Comei;;io. 
Ojos, Oídos, Narú y Gare&ni*. 
r>^N -tlZ/rASt do 11 a 12 v dTi , . 
Reina, 28, altos. Tel. Á. 7756 
G 572 p.j 
füKíiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiinijiiiiiiiniijiu mm 
G L a w t o n C h i l d s y Cía. l i m i t e í 
BANQUEROS.—O'ttELLH', \ 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos loe Bancos Nacionales de loi 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito eos 
interés. 
Teléfono A-tí58.—Cable: Chl'ds. 
194 9i E-> 
i . Bakelis y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bro New York, Londves, París / 
sobre todas ¡as capitales y pueblof 
de España o Islas Baleares y O7 
narias. Agentes de la Compañía d% 
Seguros contra incendios "BOYAL.* 
'196 ISO £-1 
IIIJ0SDER.AROUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriente* 
DepC-titos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto*. 
Compra y venta de valJíes públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la* principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares 7 
Canarias- Pagoa por cables y Car-
tas de Crédito. 
J . A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
TsLbCono A-1740 Obispo ndrn, 91 
APARTADO NUMERO 716 
Cable: BATÍ OES 
Cuentas corrientes. 
Repósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones» 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
«obre todas las ujazas comercialei 
los Estados linidos, Inglaterra. 
Alemania. Francia, Italia y R«p4* 
bllca de Centro y Sud-América 1 
sobre todas las ciudades y pi9* 
blos do España, Islas Baleares 1 
Canarias, así como las principal^ 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la L>la do Cuba 
Z a l 
21./ 
C u b a , n u m s . 7 6 y 
Sobre Xueva York, Nueva Or-
leme, Veracruz, Méjico, San J " ^ " 
de Puerto Rico, Londres, P^JS 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hainbur' 
So, Roma, Nápoles, Milán. Génov*. 
Waraolla, Havre, Leí la. Nan>¿* 
Saint Quintín, Dieppe, Tolous». 
Venecla, Florencia, TUi-in, Me«ft* 
etc., asi como sobre todas las 
Picales y provincias de 
ASA E ISLAS CANARIAS 
Gafáis y Compañía 
^OS, Aguiar, 108, esquina a Ama*" 
gura. Uacou pagos por el ca-
ble, fac'litan cartas do cré-
dito y giran letraa a 
torta y larga vista-
Racen pagos, por cable; ^iran J?! 
«•as a corta y larga vista soDr« 
todas ¡as capitales y ciudades un 
Voi-t.-nles de los Estados U » ^ ! 
Méjico y Europa, asi como ŝ "1̂  
todos los pueblos de España. I-)a 
carias de crédito sobre New y*1"*; 
Eiladelfia. Ñsw Orleaas San * rft° 
cisco, Londres, Taris. Haniburío-
^•"drLJ y drcelouA. , 
-,17 " HO JC"1 
i r E B R r T ( 1 3 r > ^ 9 5 P I A K I O D E L A M A R I N A 
C A M B I O = ^ : t ó / ! l M M 
OE MEG IflClllIFÍ» D E 
I 
T E L E F O N O 
A las p rsonas que 
tengan necesidad de 
hablar con el perso-
nal de nuestros ta-
leros tipográficos, 
les advertimos que 
deberáo llamar, en lo suce-
sivo, ál 
A - 5 3 3 4 . 
j Taquigrafía para desempeñar las ] 
! cátedras en los Institutos provincia- I 
I les, seguún la nueva ley presentada en 
i 01 Sanado. Academia superior y com-
. pleta de estas enseñanzas. 
E). Hiraldez de Acosta, calle de Vir-
• tudes número 43. Clase diaria. Ejerci-
| cios altemos. Enseñanza de señoritas. 
c 780 30d-17 f 
LI B R O S E a I M P R E S A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C t E D A B E S 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Union O i Company 
CONVOCATORIA 
De orden del »eñor Presidente de 
esta Empresa cito a los señores ac-
cionistas de la misma para la Junta 
(leneral Extraordinaria que se cele-
brará el día once de Marzo proxl-
-m a las ocho de la noche, en el do-
u.icülo social, altos del Banco do 
Sfova Scotia, Cuba y O'Reilly. con 
objeto de acordar la reforma gene-
ral de los Estatutos de la Compa-
ñía, aprobar el Reglamento de or-
den den interior de la misma y re-
aolver asuntas pendientes sobro bio-
nes de la Empresa. 
Habana. 17 de Febrero de 1915. 




TAILLS DE COSO 
Deáde el primero de Marzo entran-
te, les días hábiles (excepto el sába-
do) serán satisfechos por el Banco de 
los señores N. Gelats y Ca., por cuen. 
ta de esta Empresa los intereses co-
rrespondientes --1 semestre cuarenta 
y cinco que vencerán dicho día, de las 
Obligaciones emitidas y garantiza-
das por la Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién, fusionada 
¡hoy en esta Empresa. V 
Los tenedores de cupones represen-
tativos de esos intereses se servirán 
presentarlos en el Departamento de 
Contaduría, tercer piso, número 308, 
del Edificio de la Estación Terminal, 
de 1 a 3 de la tarde los días hábiles 
(excepto el sábado), donde llenarán 
una factura que se les facilitará para 
expresar en ella el número de cupo-
nes, numeración que tengan, semestre 
a que correspondan, fecha del venci-
miento, y su importe; y efectuada que 
sea su comprobación de legitimidad, 
podrán pasar a la Caja del expresado 
Banco a hacerlos efectivos. 
Habana; Febrero 15 de 1915 . 
( F ) G. A. Morson 
Administrador General. 
c. 799 3d-17 
C j t e p (13 Lüsstra Señora di 
Sagr do Cinzón 
IHriffiflo por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reinn. núme-
ro 124, entre Relascoain y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnas «n este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos mó.s acreditados para 
los diferentes ramos de la Instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los Idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas-—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
aria, Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de L.bujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convenciona-
les. 2923 17 mz. 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R 
Talonarios para Casas y Habitacio-
nes, 
De 100 Recibos . . . 25 centavos 
De 50 idem . . . .-15 centavos 
Librería C E R V A N T E S , Galiano y 
Neptuno. 
c. 724 30-d 12 
SEÑORES ABOGADOS: B O L E -
tín de la Revista de Legislación y. 
Jursiprudencia, en 89 tomos, bien 
empastados. Diccionario de Alcubi-
lla, última edición. Diccionario de 
Jurisprudencia de Escriche. 4 to-
mos Las obras de Thoplong, 9 to-
mos. Colección de Reales órdenes, 
Decretos y Disposiciones publica-
das en la "Gaceta" desde el año 
1854 a 1898 y otras muchas obras, 
se realizan en Obispo, 86, librería. 
3038 21 f. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
Antes del blsofió 
GUALDA 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D B 
Corrales, 206, en 4 centenes. Los de 
Rastro, 10, en 5 centenes. Infor-
mes: Monte, 276, altos. José Tepe-
dino. 
8033 ¿ | f. 
Buen Local 
Se admiten proposiciones por el 
de Aguacate, 58, compuesto de tien-
da con vidriera, trastienda, cuatro 
habitaciones y patio cubierto con 
cristales. Informan en el mlsmo> 
2998 21 f. 
S E ALQUILA, E N $23-32 ORO 
español, la casa Factoría, núm. 5, 
esquina a Corrales; sala, comedor, 
un cuarto .amplio patio, etc. 
2991 20 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Francisco, número 8, Jesús del 
Monte ,en precio sumamente bara-
to; tieno sala, saleta corrí'la. 4 am-
plias habitaciones, gran salón-come-
dor, cocina y servicios modernos 
Informan en el cafó do la esquina, 
y en Crespo, 84. 
2985 24 f. 
Cas ino E s p J o l de 
la H a b a n a 
COMISION D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar tres bailes de disfraz en el 
presente Carnaval, se anuncia por es-
te medio a los señores socios que di-
chos bailes tendrán lugar los días 
20 y 21 del actual, con las siguientes 
prescripciones: 
l i . — L a puerta de entrada se abri-
rá a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de 
Prado. 
3a.—Los bailes empezarán a las 
diez. 
4a.—Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados estará obli-
gada a quitarse por completo el anti-
faz en el gabinete de reconocimiento, 
ante la Comisión nombrada al efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente 
a otras sociedades que deseen Concu-
rrir a esas fiestas del Casino, deberá 
anunciárselo previamente a la Comi-
sión de Fiestas, la que resolverá res-
pecto a la admisión. 
6a—No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
Bona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes 
habituales al Casino. 
7a.—••La Comisión de Fiestas, con-
forme al artículo 43 del Reglamento, 
podrá obligar a que se retire del lo-
cal de la Sociedad a toda persona que 
estime conveniente, sin dar por ello 
explicaciones de ninguna clase. 
8a.—-La Comisión acordó no dar in-
vitaciones. 
• 9a.— -̂La Comisión ruega a los se-
ñores asociados o familias de estos 
ine concurran a presenciar los pa-
seos del Carnaval, vayan provistos del 
recibo correspondiente, para evitar 
lúe los balcones y terraza de la So-
ciedad estén ocupados por personas 
lúe carecen de derecho para elía» 
Habana. 8 de Febrero de 1915. 
E l Secretarlo. 
Andrés Pita. 
28 f. ' 
Colegio en la "Víbora" 
D I R I G I D O P O R 
Hermanos Maristas 
Ocupa un hermoso ©diflelo de ex-
celentes condiciones higiénicas y 
está situado a una cuadra de la 
Calzada. 
E n este Colegio, puede usted por 
un centén mensual, hacer Instruir 
y educar cristianamente a su hijo, 
como en cualquiera de los mejores 
colegios de esta capital. Se emplean 
los sistemas más modernos. 
E l adelanto en los estudios, mucho 
depende de los buenos principios; 
es por esta razón que se ha puesto 
una clase especial para los princi-
piantes. Estos sólo pagan un luis. 
L a enseñanza de los Idiomas In-
glés y francés forma parte* del 
programa de estudios y se le da 
gran importancia; su práctica tanto 
oral como escrita es objeto del ma-
yor cuidado por parte de los pro-
fesores. 
Se reciben medio pupilos a tres 
centenes mensuales. 
Se acompañan los alumnos a do-
micilio. Calle San Mariano, esqui-
na a Príncipe de Asturias. 
2959 8 mx. 
AVISO: NO T O M E D I N E R O sin 
verme, de 9 a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m.. obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-6647. Progre-
so, número 20, Inocencio González. 
3093 19 mz. 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro y vendo casas, 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. Alberto Pulgaróo, A guiar, 
72. Teléfono A-5864. 
3083 25 t 
D I N E R O E N HIPOTECAS. E N 
todas cantidades, del 7 al 10 por 
dentó en la Habana y sus barrios. 
Emilio Rodríguez, Reina, 43. Telé-
fono A-6159, de 2 a 5. 
C 782 4d-17 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E -
ca a interés módico, desde $500 a 
$5,000. y también mayor cantidad 
hasta $50,000. No a corredores^ 
San Miguel. 80, de 10 a 1. 
2824 21 f. 
E N P R I M E R A HIPOTECA PA-
ra la Habana o sus alrededores, 
doy juntos o fraccionados $17,000 
O. E . Escobar. 24. altos. Teléfo-
no A-1559. No a corredores: 
2852 21 f. 
Hago Hipotecas 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
2803 20 f. 
Después del blsofié 
GUALDA 
" T O R R E D E L Q ñ Q " 
t e luquer ía de B. Gualda 
Unica casa en la que encontrarán 
pelucas de la época que deseen, 
para el carnaval. Se confeccionan 
toda clase de postizos, pelucas y bi-
soñes. Primera casa que implantó 
el masaje vibratorio, lo mejor para 
el cutis. Experta señorita para la 
aplicación de masaje pura las se-
ñoras, y manlcure 
Manz na ÚÓ üómsz , por M o m e r r a í e 
" B e l l a V i s t a " 
Se alquila un chalet así llamado en 
la Loma del Mazo. Calle de José de la 
Luz Caballero. Acabado de fabricarse 
y tiene grandes comodidades, jardi-
nes, terraza, garage, etc. Veinte cen-
tenes mensuales. L a llave en la casa 
contigua. 
TAN F R E S C A COMO E N LOS 
mejores sitios de la ciudad, se al-
quila, en buena proporción, la casa 
de alto y bajo, fabricada reciente-
mente, calle del Carmen. 50. Infor-
marán: Obispo, 23, altoa café 
"Nuevo Mundo.'" 
3030 24 f. 
OOLUMBIA: S E ALQUILA O S E 
vende una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista. Informan en Consulado. 75, 
altos. 305S 4 mz. 
INSTITUTRIZ: P R O F E S O R A , 
peninsular, desea encontrar una fa-
milia para hacerse cargo de la edu-
cación e Instrucción de sus hijas. 
Les dará clase de canto, piano y 
solfeo, dibujo, toda clase de labo-
res, bordados a mano y a máqui-
na, francés e instrucción en gene-
ral. Gana 9 centenes. Razón: Pra-
do, 100, antiguo, altos. 
TOMO $10.000,00 S O B R E F I X C A 
urbana, esquina próxima al Male-
c5n. Sin Intervención de corredor. 
D. R. Apartado 2 66. 
2896 18 f. 
P R O F E S O R A D E CANTO Y PIA-
no. Clases a domicilio. Giralt e hi-
jos. O'Reilly. 61. 
2504 18 f. 
C O L E G I O 
Nueslra Senara del Rosarn 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, N L M E R O 420, y V E -
DADO, C A L L E 19. E N T R E A y B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
UNA P R O F E S O R A , AMERICA-
na. que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes: Com-
postela, 133. De 12 a 1^ p. m. 
271G 13 mz. 
SEÑORITA, P R O F E S O R A GRA-
duada en Alemania, desea dar cla-
ses de inglés o alemán. También 
da clases de Instrucción general-
Mlss J . Wlll, calle 14. núm. 116. 
Vedado. 2810 20 f. 
Dinero en Hipoteca 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico interés, en esta ciudad. 
Vedado. Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. También lo facili-
to en el campo. Empedrado, 47. 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2712 ' 26 f-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, cou toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQl F Z Oiba 32 de 3 a S. 
KKKH>aCH>0<HKHKH>i3íK̂  
m Ú T E S Y 
/ l \ O F I C I O 
VEDADO: C A L L E 16. E N T R E 
11 y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. L a 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
|45 curreney. Abierta. Su dueño en 
San Rafael. 20. 
8047 23 f. 
P O R 4 C E N T E N E S , E N GUANA-
bacoa, se alquila una casa, acaba-
da de regenerar, con piso mosaico, 
4 cuartos, gran comedor, patio 
grande, con árboles frutales, ser-
vicio sanitario, acera nueva último 
sistema. Calle Rafael de Cárde-
nas, número 28%. L a llave en el 
28, a la otra puerta. Informan: 
Teniente Rey, 44, Habana. 
8067 25 f. 
LOS A L E M A N E S DOMINAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos lo azogan la 
luna d© su eepejo. —¿De veras? 
—Sí, llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen a darle precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
flectores. Precios, desde 10 centa-
vos- Se entregarán en el mismo 
día. 2494 21 f. 
i iu i i i i i l i i i i i i í . J i i iHi i innuimw»»""»»»»! 
COLON, 30. S E ALQUILA E S -
ta casa, de dos ventanas, a do» cua-
dras del Prado, buen punto, a fa-
milias que no tengan automóvil 
ni coche. Informes: Prado. 7 8. 
3065 23 f. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115. entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño v demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a .12. 
8062 21 f. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
casita, con dos cuartos y sala y to-
do el servicio sanitario. Gana 16 
pesos. Calle 16, entre 17 y 19. 
8059 25 f. 
A LOS P L A N T E L E S D E EDÜ-
caclón de señoritas: un señor d« 
edad, de mucha práctica en la en-
señanza de idiomas y con las me-
jores referencias, se ofrece para el 
estudio a fondo del Inglés y del 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga-
liano, 24, altos. 
21 G 3 B ma. 
O M E S T I B L E 
I y B E B I D A S I i 
V E D A D O : H, 126, E N T R E 13 Y 
15, so alquila una casita, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y buen patio. Precio: %20 ame-
ricanos. L a llave al lado, núm. 128. 
8085 21 f. 
UNA SEÑORITA, PROFESORA. 
que tiene dos o tres horas del día 
desocupadas, desearla darlas dei 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio- Informarán en Reina, 
20. Casa Boston Señorita Pereira. 
1483 28 f. 
P R O F E S O R D E I N G L E S , F R A N -
i 9f y Teneduría de Libros por par-
a dublé. Lecciones a domicilio o 
«n su casa. Neptuno. 47. 
2997 26 f. 
*/|P^OPESOKJV' MEDIANA 
eaaa. desea encontrar clases de 
instrucción en general, más de los 
laiomas inglés y francés. Galiano. 
fcúm. 76. 
2623 18 f. 
L a u r a L . de Behard 
.Clases de Inglés. Francés, Tenedu-
" a de Libros, Mecanografía y 
Piano., 
ANIMAS, 34. ALTOS 
S P A N 1 S H . L E S S O ^ S 
2135 6 mz. 
COLEGIO A FRICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo d Inglés, Francés. 
Teneduría de .ibros. Mecanografía. 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más Informes pídase el pros-
pecto Calle 5 esquina a D. Ve-
dado Teléfono F-1098. 
'<»f4 20 f. 
n n n a i u i i i i u i i i u i i i n i u i n i i u i í i u u n i i i i i n 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Y A L E : I N F A L I B L E E N LAS 
enfermedades del estómago, híga-
do, ríñones e intestinos. Mande se-
llo' colorado para enviarle muestra 
gratis. E . Funes, Egido, 10. Ha-
bana. 
2677 25 f. 
A M A R I L L O D E AZAFRAN: Ama-
rillo de huevo, Vainilla, Clara se-
ca 'y toda clase de esencias y pro-
ductos para dulces y mantecados, 
marca "LA E S T R E L L A . " No ad-
mitan otros, éstos son los mejores, 
reconocidos por la Sanidad. Le-
ma: Más barato que nadie. Cesá-
reo González. Teniente Rey, 94. Te-
léfono A-1203, Habana. 
2864 18 f. 
n in i i i i i i i i i i i i i i i i i s i i n t i i i i f i i n " " ""«"" i r 
Pérdidas 
San Nicolás, 88s 
^feulna a San Rafael: Se alquila 
tsta ventilada casa, con sala, come-
dor. 8 cuartos bajos y uno alto, et-
cétera. L a llave e informes en el 
número 84, altos. 
3088 25 f. 
A L A PERSONA Q U E E N T R E -
gue un pulso de platino y un ori-
llante, que se ha extraviado en Ml-
ramar,- y lo entregue en Prado. 48, 
será generosamente gratificada. 
3082 21 f. 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido. 10, bajos. Teléfo-
no A-SÓ24. 
2587 24 mz. 
C o n ? e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato do gimnástica médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos genitales masculinos Apro-
bado por médicos sapientes de la 
Habana Escriba y mande sello y 
le enviaré prospectos. J. F DIae; 
de 2 a 4, botica Neptuno, 25S. y 
San Jo se. número 3 y-, Habana 
2583 a* • 
E L L U N E S S E HA E T R A V I A D O 
de Cárdenas. 10. altos, una perrita. 
lanuda/ blanca, con las orejas y dos 
manchas negras en el lomo; entien-
de por "Mimosa". Se gratificará ge-
nerosamente a la persona que la 
entregue en esta dirección. 
3095 21 f. 
E L DOMINGO, 14 D E F E B R E -
ro. se han perdido en el tramo de 
Paula y Cuba a Sol. 27, un rosario 
de plata con las iniciales de J . L , y 
una pulsera de oro con una cadenl-
ta. L a persona que las entregue en 
Sol. 27. altos, será gratificada. 
2906 2 mz. 
f|t«»f<«ttl«ttM||||im<fIMM|||l>MT?||f|f)||¿|I| 
C A S A S Y P I S O S 
S E ALQUILA UN L O C A L PARA 
establecimiento, al lado del café 
"La Parra," P»*"** de Agua Dulce. 
4 mz. 
T E J A D I L L O , 6, BAJOS, SALA 
saleta, corrida, tres amplias habita-
ciones ,patio de cennento, cocina 
y servicio sanitario. $42 america-
nos. Informes: Aguiar, 58, esquina 
a Chacón. 
8076 27 f. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355. con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
VEDADO 
Se alquila una accesoria y varias 
habitaciones. Calle-16, entre 9 y 11. 
8108 21 f. 
AMARGURA, 19. 
Se alquilan los espaciosos altos 
de esta casa, por departamento», 
para oficinas o en conjunto. Infor-
mes en los bajos. 
3109 21 f. 
S E ALQUILAN, SIN E S T R E N A R , 
diez casas—con bajos, principal y 
segundo piso—con zaguán, sala, ga-
lería, cuatro cuartos, comedor, pa-
tio, traspatio, cocina dobles servi-
cios de ducha e inodoros, claras y 
muy ventiladas; en 9 y 10 cente-
nes. Oquendo. esquina a San Miguel, 
16-A y 16-B. Llaves e informes en 
el 16-B, bajos. 
3100 21 f. 
E N L A C A L L E 17, E N T R E 2 Y 
4. se alquilan los altos, en $65 Cy., 
con portal, sala, gran galería. 4|4, 
comedor doble, servicio, etc. 
3023 24 f. 
D e b e a p r o v e c h a r s e 
Un bonito local para estableci-
miento, por la mitad de lo que vale. 
Compostela. núm. 86. casi esquina 
a Muralls Informan en el 113, al-
macén. 
3034 24 f. 
S E A L Q I T K \ , E N $31-80 C E N -
tavos oro español, la casa calle de 
Marqués de la Torre, número 39 
con sala, saleta y siete habitacio-
nes, pisos de mosaico y gran patio 
Informan: Cuba, 132. 
300? 20 t 
Compostela, núm. 167 
¿>e alquilan estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos da 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 169. 
2983 3 mz. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D 1 -
dos bajos de San Lázaro, 31, a 
una cuadra de Prado, con zaguán, 
sala ,saleta, cuatro hermosos cuar-
tos con lavabos de agua callente y 
fría, comedor y cuarto de criado; 
en 22 centenes. L a llave en la bo-
dega do Industria, o informan en 
Es-ido, 17. 
2981 F . 20 
VEDADO: ALQUILO T R E S OA-
sas, de 16, 8 y 6 centenes. L a pri-
mera 6 cuartos y demás, calle G, 
preciosa situación y vistas, esqui-
na fraile. L a segunda calle 15 en-
tre F y G, dnco cuartos, etc. L a 
de 6. dos cuartos, sala, comedor y 
demás. Tienen baño y servicio sa-
nitario. E n medio do la loma. 
Quinta Lourdes, 13 y G, portería, 
8017 20 f. 
E N L A VIBORA, S E A L Q U I L A la 
casa Delicias, 69, entre San Fran-
cisco y Milagros, a una cuadra de 
la calzada, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, doble servicio; de cielo 
• raso. Predo fijo: 8 centenes. L a 
llave esquina bodega. Informes:. ca-
fé "América," Mercado de Colón, 8. 
Teléfono A-1386. 
3014 25 f. 
B U J E N l ^ O C A I ^ 
Próximo a terminarse ,se alquil» 
la planta baja de la casa Cuba, nú-
mero 87. Cerca de 300 metros, to-
dos aprovechables. No estorban pa-
ra nada los carritos. Informan en 
Compostela, núm. 113, almacén. 
3034 24 f. 
m m ot n u m 
So alquila en 8 centenes la casa 
Maloja 50, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, y una 
de la calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala^ 
ción eléctrica moderna ,píeos de mo-
saico y servicio sanitario. 
L a llave al lado. Informa P. Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A. 4937. 
G. 4d-17 
VEDADO: MEDINA: S E ALQUI-
la en la calle C número 207. en-
tre 21 y 23 una preciosa casa de 
alto compuesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, baño e Ino-
doro, portal al frente y un precio-
so pasillo con Instalación de gas y 
electricidad. Para informes en C 
número 205, Rafael Zaragoza. 
8020. 3 mz. 
V E L A Z Q U E Z , 2 8 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , a c a -
b a d a d e r e e d i f i c a r , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a y 
e n O ' R e i l l y . 5 1 . 
8007 28-f 
A n c h i d e l N o r t e , 1 8 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Galiano, con sala, comedor y tres 
cuartos, en 11 contenes. L a llave en 
la bodega del frente, e informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130, 
esquina a Muralla- Teléfono A-3860. 
Galiano, número 27 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos. L a llave 
en los bajo», e informan: Nazábal, 
Sobrino y Ca., Aguiar, 130, esqui-
na a Muralla. Teléfono A-3860. 
2938 2 m:B. 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
Ja de las casas San Miguel, 183-B, 
y 183-C, compuestas de cinco y cua-
tro habitaciones, sala y saleta, de 
moderna construcción, con instala-
ción de gas y electricidad- L a lla-
ve en los altos del 183-C. 
2914 23 f. 
E N SAN MARIANO, 10, VIBORA, 
se alquila una casa. Tiene tres 
cuartos, sala, saleta, comedor, pa-
tio y traspatio. Informan en la 
bodega de la esquina. 
2912 23 f. 
4 C E N T E N E S , A PERSONA que 
la cuide- Moreno. 39 (Cerro). Sala, 
comedor. S|4 grandes, cocina, patio, 
traspatio, servicios. Informan en la 
misma y en Monte. 503. Teléfono 
A-3837. 2910 23 f. 
AMARGURA, 88. S E ALQUILA 
el segundo piso de esta casa, de 
fabricación moderna, propio para 
familia de gusto- E n el primer piso 
informan. 
2973 19 f. 
E N CUATRO C E N T E N E S , SE al-
quilan los bajos do Florida, núm. 14, 
con sala, saleta y dos cuartos. La 
llave en la barbería. Informan: 
Monte, número 43. 
2898 10 f. 
EN CINCO C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa Princesa, número 3. 
esquina de fraile, a dos cuadras de 
los tranvías de Jesús del Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes: O'Reilly, 95. 
2909 25 f. 
EN SEIS C E N T E N E S , S E A L -
quilan los nuevos y modernos al-
tos de Corrales. 47, una cuadra del 
parque .Colón: tienen sala, saleta 
y dos cuartos. L a llave: Monte, 43. 
Informan: Monte, 43, peletería. 
2899 • 19 f. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
de San Miguel, número 127, ca-
paz para regular familia Precio: 
Once centenes. Informes: Prado 
111 Telefono A-1544. 
2925 23 f. 
S E ALQUILA GRA> IX)CAL E N 
Sierra, 2. esquina a E.stévez. pro-
pio para industria; «1 es carpintería, 
tiene al lado una sierra con quien 
puede comunicarse y servirse. La 
llave al lado. Su dueño: San Ma-
riano, 18, Víbora. Teléfono 1-2024 
2926 19 l 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Bernaza. 58, propios para estable-
cimiento u oficina. Informan en 
Bernaza, 46. 
2941 21 f-
S E ALQUILA, E N E L VEDADO, 
casa moderna "Conchita." sita en la 
calle 13 entre 2 y 4, compuesta de 
Jardín, portal, sala, hall, antesala, 
cuatro grandes cuartos, gran ba-
ño moderno, comedor, cocina, ins-
talaciones eléctrica y cielos rasos. 
L a llave al lado. Su dueño e infor-
mes: Acosta, 66. TeL A-1387. 
2976 23 f. 
SITIOS. 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo. Se alquilan, en seis cente-
nes, ios bonitos, cómodos y frescos 
bajos, acabados de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, camisería. 
2980 23 i . 
9 C E N T E N E S , A PERSONA cui-
dadosa, los hermosos altos Monte, 
391. Zaguán, sala, 5|4, cuarto de 
criados, comedor, con escalera Inde-
pendiente, azotea, terraza al fondo, 
servicio sanitario, pisos mosaico. 
Informan: Monte, 603. Teléfono 
A-3837. 2910 23 f. 
PARA F A M I L I A D E GUSTO, S E 
alquiia en la Lema del Vedado,, un 
espacioso y confortable piso, visi-
ble a todas horas. Informar ;n: Ba-
ratillo, 1, altos, de 2 a 5'/4, Asocia-
ción de Ferretería, Telefono A 
7801 
2939 23 f 
Obispo, 52, altos 
Se alquilan estos grandes, espa-
ciosos y ventilados altos; tienen es-
calera Independiente a la calle. 
2966 25 f. 
AMISTAD, 25, AIJTOS, CASI E S -
qulna a Neptuno, y Estévez, 17, ba-
jos, cerca de Monte, se alquilan en 
ocho y cinco centenes, respectiva-
mente. L a llave e informes de la 
casa d© Amistad, en los bajos; y 
de Estévez, en el número 15. 
2922 21 f-
L a r g e A p a r t m e n t 
F O R O F F I C E 
Cuba córner, Qbrapfa Street .In-
quire at Th« Café. 
Se alquilar los altos (para ofici-
nas) de Cuba y Obrapía. Dan razón 
en ©1 Café. 
2003 25 f 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Jacinto, número 7. esquina a Es-
tévez, con sala, comedor. 4 cuar-
tos, cocina, baño y un gran patio; la 
caea es propia para obreros y pue-
den hacer taller en el patio. L a 
llave al lado- Su dueño: San Ma-
riano. 18, Víbora. Teléfono 1-2024. 
2926 19 t. 
Goncordia, 167-1, altos 
a tres cuadras de Belascoaín, aca-
bados de fabricar, se alquilan estos 
modernos altos, con cuatro cuartos, 
sala, saleta, comedor y dos servi-
cios. L a llave en los bajos.. Infor-
mes: Muralla. 66|68, Almacén de 
sombreros. Teléfono A-3518. 
2928 23 f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA ca-
sa de altos y bajos o dos altos, 
que se puedan comunicar, que esté 
situada en la zona comprendida por 
Consulado, San Miguel, Belascoaín 
y Malecón, o en el Vedado, dos ca-
sas bajas; cada piso o casa debe do 
tener sala, saleta. 4 cuartos, come-
dor, cuartos para criados y servi-
cio sanitarios modernos. Dirigirse: 
Doctor E- M. Porto, Luz, 82, altos, 
de 1 a 3 p. m. Teléfono 7695 o 
Teléfono 72 69, Marianao. 
2930 20 f. 
En Guanabaooa 
se alquila la hermosa casa Desam-
parados, 8. a media cuadra de los 
eléctricos, acabada de pintar, con to-
do el servicio sanitario moderno, 
con sala, saleta, zaguán y siete ha-
bitaciones. Precio: cinco centenes-
2936 25 t. 
En Guanabaooa 
so alquila la hermosa casa Cadenaa, 
64, acabada de pintar, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, patío y 
traspatio, a cuadra y media de los 
eléctricos. Precio: $18. 
2936 25 f. 
S E ALQUILA UN SOLAR, CON 
10 caballerizas y casa para vivir; 
todo mamposteria, en la calle do 
Unión y Ahorros ,entre Patria y Sa-
rabia. E n la bodega de la esquina 
la llave- Renta: 6 centenes. 
2929 19 f. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventilados altos de la casa In-
fanta, número 116, esquina a Con-
cordia, a una cuadra de los tran-
vías. Informan en los bajos. Telé-
fono A-8208. 
2935 19 f. 
Se Alquilan 
los altoa de Escobar, núm. 18, an-
tiguo. Informarán en los bajos. 
2888 22 f. 
S E ALQUILA UN PISO ALTO, 
en Oficios, 02, esquina a Sol. Consta 
de siete habitaciones, un hermoso 
salón, cocina, gran azotea y servi-
cio sanitario. Tiene balcón corrido 
a las dos calles. Informarán en el 
almacén de los bajos. 
2865 18 f. 
POR 15 C E N T E N E S A L MES, 
se alquila la fresca y ventilada ca-
sa de esquina, Monserrate, 18-A, ba-
jos; tiene ( habitaciones, piso de 
mosaico, 2 servicios, entrada inde-
pendiente; frente al Morro. L a lla-
ve en la bodega de la esquina-
2946 23 f. 
E N 5 C E N T E N E S SE ALQUILA 
la casa Animas, 181, casi esquina 
a Soledad, sala, saleta, 2 cuartos 
desea colocar una joven, penlnsu-
moderna. La llave en la bodega es-
quina a Soledad. 
2866 21 f. 
CAMPANARIO, NUM. 105. S E 
alquilan elegantes pisos, bajos y al-
tos, con sala, antesala, 4 habitacio-
nes .espacioso comedor, cuarto de 
baño y criados, cocina y dos ser-
vicios, pisos de mármol y mosai-
co, cielo raso en toda la casa y 
agua caliente. Informen en la mis-
ma. 27Í8 20 f. 
S E ALQUILA L A E S P L E N D I D A 
casa calle 4, esquina a 15. con 8 
habitaciones dormitorios, 2 cuartos 
do aseo con todas las piezas sani-
tarias modernas. 4 cuartos para 
crlswios con sus servicios, garage y 
caballerizas. La llave: 17. núme-
ro 342 .entre Paseo y A. Teléfono 
F-2121. Precio: 180 pesos moneda 
americana. 2833 19 f. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQI I -
la la casa do la calle de San Miguel, 
número 172. Sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, cuarto de ba-
ño y demás comodidades. Informes 
en Obrapía. 25. de 9 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-2764; y días festivos 
y de noche en Pluma, 3. Marianao 
Teléfono B-f7 7022. 
2838 u ¿ 
S E ALQUILA L A ESQUINA D E 
Factoría y Misión, para estableci-
miento de cualquier gira, no siendo 
bodega. 2837 ai t 
P A G T N A ^ N C ^ 
ESTABLO DE BURRA* 
AMARGURA 86 
DEGANO D E LOS D B L A ISLA 
Amargura, 80. Teléfono A-354* 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro,—Moote, num» 94», 
Puente de Cháves. Teléfono A tSML 
Vedado: Baños y OHOO. 
Ganado todo d«J pal» y •efeecA**' 
nado. Precios mía baratos qu» na-
die. Servicio a domicilio y en lee 
establos, a todas horaa Se alquila a 
y venden burras parí dan. Sirva»* 
dar los avtsoa llamando al A-4M4k 
20: !8 f. 
MARINA, ESQUINA A VAPOR, 
se alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. L a ilave al 
lado. Informes: Reina, 131-
2942 2 mR. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UN her-
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, número 2 4, entre la . y 2a. Se 
compone de portal, sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cuarto de ba-
ño, de criados y garage. Infor-
man en el número 19, Víbora. 
2854 21 f. 
E N SEIS C E N T E N E S , S E A L -
qulla la casa Vapor. 15. con sala, 
comedor, tres cuartos grandes, cie-
lo raso, pisos finos y sanidad com-
pleta. Informan en el núm- 27. 
2836 19 § 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio, 180, con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
2859 31 f. 
AGUACATE, 124. PISOS P A R A 
corta familia, nuevos y conforta-
bles. Hay también habitaciones In-
dependientes. 
2801 20 f.-
S E ALQUILA, E N CINCO C E N -
tenes, la planta baja de la casa Co-
rrales, número 208, con tres cuar-
tos, sala grande, cocina moderna y 
pisos de mosaico. 
2800 22 f. 
S E A L Q U I L A A PERSONAS D E 
gusto unos altos muy bonitos, en 
Crespo, 15; sala, saleta, dos cuar-
tos grandes; llave e Informes en la 
bodega de en frente. 
2875 21 f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R L A m-
tad de un local que va a ser ocu-
pado por una casa de sombreros de 
señora, para un negocio parecido o 
que armonice dentro del local; sitio 
•(spléndldo de movimiento y vida 
comercial; hay contrato reciente y 
alquiler y condiciones inmejora-
bles, para quien desee establecer un 
negocio de éxito. Compostela, 107, 
(a 10 pasos de Muralla.) Para más 
detalles: Compostela, 105. infor-
man. 2770 20 f. 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San nldelecio y San Benigno, 
portal, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cielo raso, servicios dobles, 
cocina, patio, traspatio, electricidad. 
Precio: 7 centenes. Informan al 
fondo, Correa. 34. 
2841 25 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS DB 
Estrada Palma, número 52, con 5 
cuartos y servicio independiente de 
criados. Informan en San Ignacio, 
110. Teléfono A-1074. 
2690 21 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Habana, número 102, esqui-
na a Obrapía, con sala, tres ha-
bitaciones, hall, famoso baño con 
Inodoro, otro para criados, coci-
na, y una habitación en la azo-
tea. E n doce centenes. L a llave en-
frente, por Obrapía, sastrería, nú-
mero 45. Informan: Damas, 46. 
2809 20 f. 
ESTANCIAS: S E A R R I E N D A N 4 
pequeñas estancias para vaquería 
en la finca "Las Torres," calzada 
de Aldecoa, con agua. Teléfono 
F-1439. 2645 18 f. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A OA-
sa acabada de reedificar, Lague-
ruela, 10, Estrada Pahna; tiene 
jardín, portal, sala. hall, seis cuar-
tos y uno de criados, saleta de co-
mer, cocina, doble servicio sanita-
rio, patio .traspatio y luz eléctri-
ca. Su dueño: Lealtad, 64, altos. 
Teléfono A-8912. 
2646 18 f. 
SB ALQUILA L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, número 1. de 
alto y bajo, junta o separada. 6 
cuartos grandes, sala y comedor, 
dos cuadras de los Cuatro Cami-
nos; 7 centenes cada piso. 
2774 20 f. 
UNA CASA E N L A C A L L E P R Ü -
na, número 3-A (Reparto San Fran-
cisco) con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario com-
pleto. Alquiler: 4 centenes. Infor-
ma: Aquilino Noguerol, Teniente 
Rey. 41. 
C 733 83-10 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Y A -
nó, número 29. sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán, para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas. Casa de Cambio " L a 
Verdad." 
2738 19 f 
VEDADO: S E ALQUILA, E N L A 
callo 15, entre F y G. los bajos y 
los altos con entrada Independien-
te, de la casa número 225, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
hermosos cuartos y cuarto de orla-
da; enfrente, en el número 236, es* 
tá la llave. 
2717 19 f. 
E N L A CALZADA D E L A Ví-
bora, número 487, se alquila una 
hermosa casa, do fabricación mo-
derna, con sala, saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo, un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árboles frutales. En la 
Calzada del Vedado, número 110, 
Informan. Teléfono F-1223. 
2713 n f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zaguán, 
sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño y gran patio. 
2686 íj f. 
E N 9 C E N T E N E S S E Alqui-
lan los bajos do Industria, 27, con 
sala .¡omedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 164. baios* 
2679 19 f." 
VEDADO: A L Q U I L O DOS OA-
eas altas, modernas, para perso-
nas de gusto; calle Once, entre L 
y M. L a llave en la bodega. In-
formes: A-3194. 
274S 19 t 
. S f á f c W D U , E N L O MEJOR 
de j a Víb. ra. calle de Santa Cata-
lina núm. 62. frente al parque. 
S c U . 0 0 1 1 ^ la llave eQ Ift 
27fi7 19 ¿ 
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lan lo* hermosos y ventilados altos 
de Ezpcranra. 2 2. zaguán. sala: co-
medor, 4 r rande» cuartos, baño y 
demás servicio» liare e infor-
xnes «n el número 20. 
7 s f- -
' — F X H X F S T A B L E Í I M I I L N T O S . se 
«iQuilan las casas Calzada del Mon-
'e números 2-G y 2-H -ntre Pra-
do v Zulucta, y los altos de las 
niisrrn*. acabados de fabricar, con 
5 cuartos cada uno. In fo rmarán : 
Suárer. 116, altos. Tel. A-33S1. 
2642 1S r-
\ L Q V f l ; \ LA HERMOSA ca-
sa San Indalecio, 15, en Jesús del 
^lonte, frente al Parque Santos 
Suárez. Sala, comedor, siete cuar-
tos, hermoso patio. Informa: Pelle-
vn. Mercaderes. 36. A-6364. 
' 2784 22 f. 
VEDA1K). SE A l . ^ l I L A . E N In 
calle 16. entre 15 y 17. una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, á rbo -
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 2549 21 f. 
P A R \ ( O M I S I O M S T X . ST: AF -
quila un hermoso departamento in -
dependiente y con balcón a la ca-
lle, en lo más céntrico de la ciudad. 
Altos del Almacén de Prieto. Mura-
l la v Bernaza. 
SOIS 24 f. 
S E AfcQpHiAS HABITACIONES 
altas y bajas, con luz eléctrica, a 
personas d« moralidad, en Amar-
ra. 16. en Obrapía, 73, hay un lo-
cal a propósito para una sastre-
ría, y en Salud, 175. 
2755 20 f. 
GRAN AGENCIA i>E COLOCA-
^iones Villaverde y Compañía. 
O'Heilly, número 13- Teléfono 
A.-2348. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
do criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc., 
etf*.. avise a esta anticua y acre-
ditada casa; so mondan : i cu.il-
Qui^r punto de la Isla y cua-lri-
Has de trabajadores para el cam-
po. 
S63 , 23 f. 
EV $12-40 ÓKO. SE A I Í Q E I -
lan los espaciosos altos de Espa-
da. 31. a diez metros de Neptuno; 
agua directa. La llave en los ha-
tajos c informan en Concordia. 1S, 
2726 19 '• 
SE AIIQVHÍA , EN ROMAV Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para r5ta.blecimie7\to. I 'ara 
bodega. 8 centenes; para otro uso, 
10 centenes. Informan en Muralla. 
18. Telefono A-3Í)33. 
t-71'y 13 mz. 
SE ALQUILA LA GRANDE í 
hermosa casa Vel2«co. número 6, 
casi equina a Habana, compuesta 
de gran sala, comedor, 5 grandes 
cuartos y gran patio. Precio: 8 
centenes. J.a llave en la bodega de 
Habana. Para informes llamar al 
teléfono A-TfJüO, Eduardo García. 
263S 18 f-
ALTOS, JXDS DE MONTE, 4, p ró -
ximos a Amistad, reedificados com-
pletamente. ?45 A. M. En la mis-
ma también so alquilan los do la 
azotea, tres habitaciones y servicio 
completo, 520 a. m. La entrada de 
éstos por el salón do limpiabotas. 
2631 =2 f-
VIBORA: SK. A!X?Ll l i . \ E L 
gran chalet de la calle Agustina, 
entre la Avenida de Acosta y La-
gueruela; consta de portal, saia, 
saleta, seis habitaciones, gran co-
medor, cuarto baño y de criados, 
con garacc. Informan en Gertrldis 
1?, Víbora. 
2666 18 f. 
SI. ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia. SI, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. La llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15, número 228, Vedado, 
Quinta Lourdes. Teléfono F-1714. 
2792 20 f. 
SE ALQUHiA L A CASA M A R 1 -
na. 10-A; tiene sala, comedor .tres 
cuartos, portal, baño do mosaico y 
todos los servicios. Es de nueva 
fabricación. La llave a la vuelta 
de la bodega, casa de Rufino Blan-
co. Informes: García Tuñón y Ca. 
Aguiar y Muralla. 
2657 18 f. 
E N 7 CENTENES SE A L Q U I -
lan los bonitos altos do la casa 
Aguila. 263, entre Gloria y Apoda-
ra, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la* azotea. La 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, núm. 14. 
2663 2 0 f-
( ASA, C A L L E 5a, NUMERO 35, 
entre F y Baños, muy fresca; saia, 
comedor, saleta, galería, baños, 
gafage, caballeriza, jardín. La vive 
•u dueña. Teléfono P-134 5. 
2675 20 f. 
SE ALQUILA. EN 11 Y 12 CEN-
tenes, respectivamente, los bajos do 
San Nicolás 65-A y los altos del 6 5 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. Llaves «n la 
tnisiqa. Teléfono A-4310. • 
2621 18 f. 
u i K i i i m i i i i i i i i i i i i i i m m m i M i i i i i i i i i i i i i i b 
H A B Í T A G 1 0 N E S 
SE ALQUILAN, EN 3IODICO 
precio, los bajos de la espaciosa 
y moderna casa Blanco, número 30. 
Sala, comedor, 4 grandes habita-
ciones, doble servicio sanitario, pa-
tio y traspatio. 
2864 * 21 f. 
GRAN OCASION: SE A L Q U I L A 
la preciosa casa, recién construi-
da, calle de Fábrica, entre Santa 
Ana y Pérez, Jesús del Monte. Son 
tres departamentos independientes, 
con servicios modernos cada uno. 
Los bajos so;i tres cuartos, come-
Jor y saín, 4 centenes. E l fondo 3 
habitaciones grandes, 3 centenes. 
Los altos 5 habitaciones hermosas, | 
4 centenes. Precio de actualidad. 
3>as llaves e informes enfrente, bo-
dega. 2 7 4.'? 21 f. 
MAIXXIA. 165. HERMOSOS B \ -
jos. independientes, se alquilan, en 
cinco centenes. Informes en el ca-
f i "Europa." 
2812 20 f. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos, con balcón a la 
calle; diez acabados de construir 
con todo el confort más exigente; 
mucha luz y brisa cada departa-
mento; tiene lavabo, luz y se da 
limpieza de las mismas; a una cua-
dra del Parque Central, Obrapía, 94, 
96 y 98, a profesionales, oficinas, 
hombres do negocios y a hombres 
solos. Informa: J ,M. Mantecón, Te-
léfono A-362 8. 
3036 22 f. 
CASA DE FA.>11LLVS; H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y parques. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Tel. A-7898. 
30S4 21 f. 
HABITACION AMUEBL.VDA. co-
mida. luz y teléfono, para uno des-
de 5 centenes, parados desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir 
a las señoras. Aguiar, 72, altos. 
3083 , 25 f. 
( . K W < V N \ D I : H I E S P E D F S . . 
Boardlng house. Industria. 124, es-
quina a San Rafael. Habiendo cam-
biado de administración. 1A .nueva 
dueña ha Ijecho nuevas reformas 
en la misma, admitiendo huéspedes 
de toda moralidad. Se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con magní -
fica vista a la calle, con o sin co-
mida. Precios módicos; teléfono 
A-6749. 
3032 26 f. 
REV1LLAGIGEDO, 23, BAJOS; 
so alquilan dos espaciosas y muy 
ventilad?,s habitaciones, juntas o se-
paradas. a personas solas o matr i -
monios sin niños. Es casa particu-
lar, sin niños, y pueden verse a to-
das horas. 2940 19 f. 
Para hombres solos: se 
alquilan buenas habitacio-
nes, con lavabo propio , 
agua corriente, luz eléctri-
ca y comodidades a la mo-
derna. Sitio céntrico: In-
dustria, 130, altos y bajos. 
SE S O l j f i T A l N MAESTRO cor-
tador de gorras. En Maceo. S2, 
Ouanabacoa. informarán. NOTA, 
Si no sabe cumplir con su obliga-
ción, que no se presente-
2826 21 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
¡ cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan 
| mucho más. Dirigirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON 
I Box 296, Chicago, E . ü. 
2S04 1S f. 
BERNAZA, SK ALOI I L V 
una sala alta, con vista a la call^; 
también hay habitaciones y un za-
guán. 
281 9 22 f. 
MERCED, 1». SE AI/QUILAJí 
dos posesiones altas; son muy fres-
cas y ventiladas; tienen cocina e 
Instalación sanitaria; se desean 
personas de moralidad, por ser ca-
sa de familia; a matrimonio sin 
niños o señoras solas. Se cambian 
referencias. .No hay papel - a la 
puerta. 
2845 18 f. 
VEDADO. SE ALQUILA L A ca-
sa 37, entro 10 y 3 2. con sala, 5 
cuartos, luz eléctrica y servicios 
dobles. Se da barata. 
2 54 9 21 f. 
A PERSONAS D E MORALIDAD, 
hombres solos o matrimonio sin n i -
ños, se alquila una habitación, en 
casa moderna. Precio, 2 centenes. 
San Nicolás, 85-A, entre Zanja - y 
1 )ragones. 
3072 21 f. 
S E A L Q U I L A N los her-
mosos altos de Luyanó, 59; 
con sala, comedor, cinco 
habitaciones, pisos de mo-
saico y servicio sanitario 
moderno. Precio. C i n c o 
Centenes. 
t ASA PARA F A M I L I A S D E M o -
ralidad: Monte. 105. una bonita ha-
bitación, ?10-60; otra $8-50. Mon-
te. 38 .una $7; tina sala con bal-
cón, $15-90. Industria, 28, $10-60. 
Aguacate. 73, $10-60; con lavabos 
de agua corriente. 
2992 26 f. 
779 10 f. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alriuila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número 1, herre-
ría. Informes: Amistad, 104, bajos. 
Teléfono A-62S6. 
272 9 _ 26 f. 
AMISTAD, 8 " . 
Se alquila deparlamento alto, i n -
dependiente, compuesto de dos ha-
bitaciones. Teléfono A-3C51. 
3112 - 25 f. • 
MAtíNLFKAS OFICINAS I N 
Teniente Rey, 12, altos de los alma-
cenes de Inclán. Hay una comple-
tamente amueblada y con teléfono. 
Para informes en la misma y su 
dueño: Francisco Tama mes. Obra-
pía. 65. Teléfono A-5142. 
3070 20 f 
VEDADO, 19 y F 
SOIJLÍ do esquina, con casa cu el 
centro do un gran jardín . 
USO 18 f. 
EMPEDRADO NUMERO 2, SE 
alquila una esquina con tres puer. 
tas. puede verse a todas horas, en 
la misma su dueño. 
c, 555 24-5 
l NA SALA Y DOS CUARTOS a l -
tos, se alquilan, juntos o separados, 
a matrimonio sin niños u hombres 
solos. San Nicolás. 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. 
3005 22 f 
SE ALQUILA LA CASA OAliLE 
5ta., número 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne rio sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. 1A. llave e in-
formas en Calzada, 74. 
2203 18 f. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO D E -
partamento con sus servicios sani-
tarios, de moderna construcción, 
con vista a la calle; luz eléctrica ' 
pisos de mosaicos, y un zagruán pa-
ra un zapatero o cosa análogra. Ta-
san los t ranvías por la puerta. Ha-
ban. 157. 
2971 1 9 f. 
s i , X I . ^ M U . A N i o s I : S P I , F : \ I ) I -
dos altos de nueva construcción de 
la casa Dsmas. número 1, esquina 
R Luz. entrada por Damas. La lla-
ve en la bodega. ^ 
2577 19 f_ 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
jwnas d?» s i propiedad, infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta. 
S3, secretaría, informarán. Telefo-
no A-S209. 
I 20 4 3 JO a. 
EN O'HEILLY, 59. ALTOS, SE 
alquila una sala, con balcón a la 
calle, para oficina, a personas de 
moralidad o matrimonio sin niños. 
Precio: 21.20 oro español. Infor-
man en la misma. 
2814 38 f. 
E N PTrNTO DE LO MEJOR D E 
la Habana. Aguila. 3 02. entre Bar-
celona y San José, una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle, muy 
hermoja y ventilada, propia para 
bufete u oficinas; también cede un 
zaguán para automóvil o coche. Se 
dan y piden referencias. 
2691 ¿I f 
J IOQIK GALLEGO. AGENCLA 
de Colocaciones "La América ." 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, j a rd i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certl-
ticados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
iadores. HOQUE GALLEGO. 
2035 F 28 
( i i i i - : i i i i i i i i i M i m i i i w n i i i i n i n i i n i i i i n i ! B 
CORTADORES DE CANA 
Y CARRETEROS 
En las fincas de F. BAscuas, k i -
lómetro 2«, on la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja-
maica, se solicitan m gran número 
do cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de José Oural. natural de Es-
paña, provincia de Lugo. Ayunta-
miento de Lorenzana, para asuntos 
de interés familiar. Dirigirse a su 
hermano l lamón Oural, Gloria, 
número 167. Habana. 
2768 20 f. 
MODISTAS, CHAQUETERAS Y 
eayeras. muy prácticas en vestidos 
finos, se solicitan en O'Reilly, 83, 
casa de modas; también hace fal-
ta lina buena encargada de taller. 
2781 24 f. 
SE SOLICITA UN'A COCINERA, 
soltera, de mediana edad, para cor-
I ta familia. Tiene que dormir en la 
¡ casa y ayudar en la limpieza. Ca-
i t>a pequeña y en el "Vedado. Infor-
mes en San Rafael, 20. 
2868 1 9 f. 
AVISO. SE A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, punto de mucho t ránsi to , de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
u i i i i i i i f i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i n i i i i i i i i n 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
TINTORERO: SE SOLICITA uno, 
para alquilarle un departamento, 
propio para ese trabajo. Informan: 
García y Pérez, Monte, 187, "La 
Oriental." 3039 21 f-
SE DESEA UN HOMBRE D E 
alguna edad, que sca albañii y car-
pintero, sin pretensiones. Sueldo: 
$25, casa y manutención. Sin fa-
milia. In fo rmarán : Teléfono F-3513, 
de 12 a 1 p- m. 
3077 22 f. 
EN REINA, 1S9, SE SOLICITA 
un criado, peninsular y de mediana 
edad, que sea limpio, para su per-
dona y para las cosas que tenga que 
hacer, trabajador y que traiga re-
comendaciones de la casa en que 
hava estado. 
30S6 21 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
buena, con referencias, en Prado, 
núm. 37. 2937 19 f. 
SE SOLICITA UN SOCIO, FOR-
•mal, con 45 centenes, para explotar 
un negocio en marcha, que deja el 
50 por 100; no se quieren paluche-
ros. Para más informes: Esperan-
za. 133, anUguo. 
2993 20 f. 
SE NECESITA l N BUEN opera-
rio barbero para sábado y domingo, 
fijo. Sueldo, cinco pesos. Inútil pre-
sentarse sin saber su obligación. 
Real. 45. Puentes Grandes. 
3009 20 f. 
SE SOLICITA COCINERA que 
sepa el oficio, sea limpia, ayude la 
limpieza y duerma en el acomodo. 
También una manejadora que ayu-
de la limpieza. Corta familia y cua-
tro y tres centenes sueldo. 5ta.. nú -
mero 80, entre Paseo y 2. 
3010 19 f. 
COCINERA REPOSTERA, M A -
drileña, desea casa buena, cocina a 
la francesa, criolla y española; t ie-
ne buenas referencias; gana buen 
sueldo; no duerme en la colocación. 
Galiano. 118, altos de la exposición 
de cuadros. 
S035 21 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular..muy formal y t ra-
bajadora, en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Iso admite 
tarjetas. Informan: Bernaza, 29. 
•: ! 2! f. 
UN \ BUEN A COCINERA. P E -
nlnsuiar. desea colocarse en casa 
particular o eslablecimienl^o•; co-
cina a la inglesa, criolla y españo-
la es repostera; tiene buenas refe-
rencias. Informan: San Lázaro y 
Oouendo, café. 
3040 21 f. 
COSTURERA, PENINSULAR, K T -
ta y entalla por figurín; prefiere ca-
sa particular fija. Informan: P r ín -
cipe. 11, San Lázaro. 
3037 21 f. 
A l o s S r e s . H a c e n d a d o s 
un moledor de caña, práctico y que 
posee el oficio, desea colocación en 
un buen central de primer maqui-
nista. Aviso y proposiciones: Apar-
tado 273, Habana. 
3047 25 f. 
\odudo: L ima , entre L v M . se 
a quila la bonita casa compuesta 
t e sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, cuarto do criados, servicios y 
baños, todo moderno, l ' rer io: $80 
Llave e informan al lado, izquierda 
2(111 20 f. 
INQUISIDJK, 35.A 
Se alqiüla cMo pi-o principal. 
Informan cu Oficios, 8 8 , bajo?* 
1S f. 
V U L A •ESPFRAN/x. VKDA-" 
« o : Linca, número 211. entre G 
y H. Se alquila esta espléndida ca-
sa con su inmenso jardín . Infor-
mes: Malecón. 7 5 
20 t 
SE A L Q U l l i A N . JUNTAS O s e -
paradas, dos grandes habitaciones 
muy claras, ventiladas y con alum-
brado eléctrico, a personas de mo-
ralidad. Se dan baratas; no hay 
más inquilinos ni cartel a la puer-
ta. San Rafael, 2 5. altos, entre 
AÍÍI ila y Galiano. 
_ J 1 1 * 18 f. 
I UUtADOB Y HNO. SAN RA-
fael. 143. bajos, se solicitan agen-
tes para trabajar un negocio de 
gran importancia; tienen que ser 
personas instruidas, sino que no se 
presenten. De 9 a 12. 
3015 20 f. 
M ; SOLICITA I \ \ CRIADA m : 
j mano; sueldo: 3 centenes. En la 
misma una muchachita de 14 a 15 
años. Luz, 2, Jesús del Monte. 
2905 19 f. 
E N CASA DK F A M I L I A P R I -
vada, se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad 6 
matrimonio sin niños. Construcción 
moderna. Oficios, 16, por Lampari-
lla, altos. 
J vs 3 2 1 f 
SE SOLICITA UNA PROFESO-
ra para dar dos horas diarias do 
ciase del idioma español a un caba-
llero alemán, tiene que hablar el 
a l e m á n o el inglés. Informes en 
Amistad, número 124, hotel "La 
l í o g u l a d o r a " 
2901 2S f. 
Hoy:1u> »^-,«>: BALA Y sa-
leta grandes, de mármol ; cuatro 
cuartos grandes, de mosaico; buen 
patio, cocina nueva y clara; dos 
servicios con ducha y baño; clara 
ST ventilada. Buena cuadra Es-
cobar. 7S entro .Neptuno y Con-
cordia. Vale 12 centenes; \ e re-
baja a 60 pesus. 
2630 1S f . ^ 
S E A L Q U I L A I S ! 
Se alquilan, en la calle de Xco-
tuno. entre Marqués González y 
Oquendo. los hermosos v ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-7. y 220-Z. 
<'ompuestos de sala, saleta, co-
medor, _ cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
l a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
LA OONSTAWdA 
Manrique y San José 
C 608 1 Feb. 
En Neptuno, 152, altos 
Se alquilan, en $17 americanos, 
dos grandes cuartos, luz eléctrica, 
a personas de moralidad, sin n i -
ños; dan y toman informes, en la 
misma, a todas horas. 
2712 ' 19 f. 
SE SOLICITA l N A CILIADA 1)F 
mano, para el comedor, que sepa 
su obligación y tenga recomenda-
ciones. Aguiar, 66, altos. 
2954 19 f. ' 
DKSÍ V COIXJCARSE V VA AL 
campo, un matrimonio, sin hijos, de 
33 años los dos; recién llegados de 
Buenos Aires; muy bien educados. 
E l sabe de jardinero, algo de car-
pintero, es apto para poder llevar 
la contabilidad de cualquier casa o 
ingenio; ella buena cocinera, espe-
cial manejadora y apta para cual-
quier compañía. En "La Dominica." 
hotel y restaurant, de Francisco Ar-
tiaga, San Pedro. 12. entre Sol y 
Santa Clara, frente a la Machina. 
3054 21 f. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do, peninsular, instruido, serio, de 
mucha confianza, cumplidor de su 
deber; bien recomendado; también 
se coloca de portero en casa de 
orden. Informan. Prado y Refugio, 
café. 3053 21 f. 
DESEAN COLOCARSE UN A JO-
ven. peninsular; tiene buenas refe-
rencias; sabe cumplir con su obli-
gación, y un señor, peninsular, de-
pea colocarse de sereno o de porte-
ro. Calle 10, solar número 17. Ve-
dado. 3048 21 f. 
S E D E S E A C O L O C A R I \ . ! ( » -
ven. peninsular, de H5 años de edad, 
para limpiar una oficina o portero, 
camarero o criado de mano. Infor-
m a r á n : Factor ía , número 11. 
3092 21 f. 
VKCKSITO CRIADITA, D E 13 a 
17 años, española. San Francisco. 
37. bajos, entre Buenaventura y San 
Lázaro, Víbora. 
2962 39 f. 
SE A l X ^ l l l . W . ARIAS B A B I -
taclones a pe ocnas de moralidad, 
con vista y balcón a ¡a calle da 
Egido y Misión, altos del cafó " E l 
Carncoiillo." Egi io, 22. 
20C2 | mz. 
SU SOl.H ITA I N \ COCINERA. 
que sepa cumplir con .su obliga-
ción en Habana. 14, altos. 
2978 19 f. 
HABITACION CON BALCON A 
la calle, otra seguida, se alquilan 
juntas o separadas, además una en 
ocho pesos y otra en $9. Tejadillo. 
48. y en Villegas. 68. una sala baja 
y varias habitaciones baratas. 
2979 1 9 f. 
DESEA COLOCARM . I N A JO-
ven. peninsular, de cocinera o pa-
ra el servicio de un matrimonio; 
sabe cumplir; tiene referencias. I n -
forman: calle Infanta, entrada por 
Maloja, 70, antiguo. 
3080 21 f. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N I S 
4<EL ABAtíDl" 
Teléfono A-18S3. Aguacate, 37%. 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero, dependiente, etc.. esta 
agencia 1© complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
2036 S mz. 
SE DE£EA COLOCAR UNA CO-
cinera, española, en casa particu-
lar, americana, y una camarera. V i -
llegas. 34. " 3006 21 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven. peninsular, para limpiar má-
quinas, en casa particular o por-
tero; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informes: Hospital 1*¿. Te-
léfono A-8452. 
3079 21 f. 
SEÑORA, QUE SABE TODA cla-
se de costura, se ofrece para coser 
y limpiar habitaciones. Informan 
en Obispo, 66. 
3091 21 f. 
I N A SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, en 
casa de moralidad; tiene buena y 
abundante leche; su niño se pueda 
ver; tiene 40 días de haber dado 
a luz; no se admiten tarjetas. I n -
formarán en la calle de Corrales, 
número 78. 
3090 21 f 
DESEA COLOCACION UN JO-
ven ,formal y con buenas referen-
cias, en casa particular; habla es-
pañol, inglés e Italiano. Informan: 
Sol. 8, fonda. 
3089 21 f. 
SE DESEA COLOCAR 1 NA SE-
ñora, de mediana edad, peninsu-
lar, para criada de mano o cane-
jar un niño. Informes en Progre-
so, número 23, Habana. 
3087 21 f. 
DESEA COLOCACION U N B U E N 
criado, fino, con buenas referencias 
y también se coloca un muchacho 
para cualquier trabajo. Informes: 
teléfono A-1S33. 
3106 21 f. 
UN JOVEN ESPAÑOL 
desea colocarse de criado de mano; 
sabe planchar ropa de caballero; 
no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Amargura. 41, ebanistería; pre-
guntar por el encargado. 
3103 21 f. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular de criada de mano o de 
manejadora; es muy formal y ca-
riñosa, y tiene quien la garantice; 
hace seis meses que llegó de Espa-
ña. Darán razón: San Rafael, nú-
mero 100, altos, antiguo. 
3100 n f 
PAR MA( EUT1CO. PRACTICO, 
solicita regencia para admiñ is t ra r 
farmacia. Informes: señores Majó 
y Colomer y señor Sarrá. P reñe re 
la provincia de la Habana. 
3060 «5 f 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsulares, do criadas de mano o 
manejadoras; tienen buena» refe-
rencias. Informan: Lealtad, 12 3. 
3101 21 f. 
UNA J O V E N , DE COLOR. 1N-
glesa. desea colocarse de modista, 
•en casa particular; tiene quien la 
garantice; sabe cumplir con su de-
ber. Domicilio: 1, 2 32, entre 23 y 
25, Vedado. 
3099 21 f. 
DESEA COLOCARSE UN MAG-
nífico criado de mano y un exce-
lente portero;' van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
In fo rmarán : Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. 
•loVUN. QUE SABE HABLAR V 
escribir francés y español, desea co-
locarse en un almacén, para la ofi-
cina o para la. venta, o bien de i n - . 
t é rp re te . Tiene inmejorables refe-
rencias- Informan: Lista de Co4 
neos: J. V. S.. Habana. 
3073 21 f. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene refe-
rencias de las casas que t rabajó y 
quien responda por ella. Informan: 
Corrales, núm. 54 .altos-
3110 21 f. 
f NA ( (H IÑERA J O V E N , PE-
ninsular, muy formal y trabajado-
ra, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Xo duerme en el acomodo. 
Tiene referencias buenas. Informan 
Amistad, 136, habitación 29. 
3098 21 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas- Informan: Amistad. 136, 
habi tación 29. 
3097 21 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, de criada o 
cocinera, o manejadora; no tiene 
pretensiones. Informan: Salud, nú-
mero 10. 2987 20 f. 
•vi \ n i l . M O N I O , DE 30 A 35 años. 
i desean colocarse: ella excelente co-
I c iñera y repostera; él práctico en 
toda clase de trabajos domésticos 
u otro cualesquiera; tienen buenas 
referencias; no tienen inconvenien-
te en salir fuera de la capital; tam-
bién se hacen cargo de una casa 
de Inquilinato. Informes: Picota, 
83. moderno. 
301 3 20 f. 
UNA BUENA COCINERA D E -
sea colocarse en casa particular o 
do comercio. Gana buen sueldo. I n -
forman: Casa Recalt, Obispo, 4 ^ . 
Teléfono A-3791. 
3022 20 f. 
SE SOI.HTI A UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa su obli-
gación. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta, 93, altos. 
2965 19 f. 
I NA JOVEN. PENINSUL\R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la garanti-
ce- Plaza del Vapor, número 41, 
bodega, por Dragones. 
3068 21 f. 
SE 1LQ1 HiA, EN I AMFAR1LI A 
esquina a Compostela. altos del ca-
fé, azotea, un departamento con 
dos salones, cocina, agua y servi-
cios. Precio: cinco centenes. I n -
forman en el café. 
2S42 21 f. 
SE DESEA SABER 
| f l paradero del señor Miguel García 
Toledo, para un asunto de faniii?a. 
Puede enviarse informes a Patricio 
Garcia Toledo, finca " l íecuerdo," ¡ban 
Antonio de los Baños. 
C 789 l t l5-7d-l6 
S E ALQUILA DKA HERMOSA 
habitación Independiente, con luz, 
baño. etc.. a persona sola de mora-
lidad, familia corta eln niños. Cha-
cón. 8. bajos. . 
£SS0 1S fi 
DESEV COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Angeles, 72. 
30«3 21 f. 
TENEDOR DE LIBR@S 
Joven, español .soltero, 10 años 
prác t ica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del inglés, 
trabajador y reservado .aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día- Escrl-, 
bir a V. S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
2995 28 f. 
UN A SEÑORA, MEXICANA, D E 
mediana edad y formal, desea co-
locarse de cocinera o criada de ma-
no. En la misma se ofrecen una 
joven mexicana y una cubana da 
manejadoras o criadas de mano en 
casa do moralidad. En Colón, S6, 
antiguo ,entre Aguila y Crespo. 
3012 20 f. 
BE SOLICITA UNA CR1AI>\. 
para la limpieza de las habitacio-
nes- Debe traer referencias v en-
tender algo de costura. Salud' 55 . 
2862 i g f. 
EN L I N E A , 39, ESQUINA A BA-
ños. Vedado, se solicita una cria-
da, peninsular. Se exigen referen-
cias, . ^68* Zi £. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora. peninsular, de mediana edad, 
de cocinera; no se coloca menos de 
tres centenes: no duerme en la co-
locación. Informan: Reina. 35. Te-
léfono A-3686. 
3064 21 f. 
BE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora. joven y formal, para maneja-
dora o criada de mano; teine refe-
rencias. Informan en Sol, 121. 
S102 Cl & 
S E A l A ) V I l i A UNA H A B I T A -
ción. muy ventilada, en la calza-
da de la Víbora, linda al crucero da 
los t ranvías de Guanajay. 
3011 20 f 
SE OFRECI; I N HOMBRE, Es-
pañol, de edad 30 años, para guar-
da a lmacén b sereno .portero, cria-
do de oficina, camarero, ayudante 
de carpeta o cosa análoga. Es hon-
rado y trabajador y tiene quien 
lo garantice. SI conviene sale por 
•1 campo. Xo tiene pretensiones. 
Dirigirse por carta o personalmente 
a J- Caro, Habana. 9sL Mechero 
•,CroldeBu,• 2390 20 f. 
I N V COCINERA. ESPAÑOLA, 
do mediana edad, que sabe desem-
peñar su obligación .desea coló 
carse en casa de moralidad; no 
duerme en la colocadón no ad 
mite tarjetas. Informan: Aguiar, 
35. altos, cuarto número l» . 
3001 ¡0 f. 
I K V PENINSULAR ^ 
a edad, desoa c o l o c a r á H> 
da de cuartos y sTvir al e í ? ! 
Menos de tres centones n CüniMt' 
ca. Va fuera de la Haba ^ «¡U 
sueldo lo merece. Cañon, ,"^ 
rro. 2933 K0. l j . ^ 
SE OFRF.Cl SESORA, ARGEN" 
tina, para criada de mano; sabe n . -
ser a máquina y a mano y cumplir 
con su obligación; prefiere dormir 
afuera. Informan: Aguila. 114-A, 
el encargado. Teléfono A-7018 
2989 . '•0 '• -
SE DESEAN COLOCAR DOS j ó -
venes, peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. In fo rmarán : 
Hospital y Concordia, café. Telé-
fono A-8452. 
3078 21 f. 
UNA JOVENC1TA. PENTNSl-
lar muy educada, desea colocarse 
en'casa"de moralidad, para ayudar 
a los quehaceres o acompaña r a 
una señora de edad, informan en 
Aguacate, 28, bajos. 
2992 20 f- , 
DESEA COLOCARSE UNA PK-
ninsular, muy formal, en casa do 
moralidad, de cocinera. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Agua-
cate, 82. 3006 "0 f- „ 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera .peninsular ,en casa de co-
mercio o particular; está aclimata-
da en el país ; tiene referencias de 
las casas donde ha estado; lo mis-
mo cocina a la criolla que a la 
española- Informan: San José. 4 7, 
antigua. Teléfono A-4552; 
3004 -0 f-
DESEA COLOCARSE UNA JO-
vén, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Avesterán, 10, finca "La Riqueña." 
8021 20 f-
DOS SEÑORAS, PENINSULA-
res. desean colocarse: una de coci-
nera y la otra se ofrece para to-
do servicio de costura y todos los 
quehaceres de la casa ,no puede 
dormir en la colocación a monos 
que le admitan con una niña de 2 
años. Informan en Peñalver, nú-
mero 64, antiguo. 
3019 20 f. 
SE OFRECE UN JOA EN. PARA 
i criado, portero. o ayudante de 
¡ chauffeur; reúne condiciones y tie-
ne quien responda por su trabajo y 
conducta. Informan: J. del Monte, 
| 19. Teléfono A-8321. 
3031 20 f. 
SOLICITUD: UN SEÑOR, PE-
ninsular, desea oí ' tener colocación 
de ayudante carpeta, cobrador, en-
cargado u otra cosa análoga. Tiene 
buena contabilidad y letra. Cuenta 
con buenas referencias. Informes en 
Gervasio, núm. 42. José González. 
3027 27 f. 
UN A dOVEN, ISI.EÑ \ . DESEA 
colocarse de manejadora o criada 
de mano. Informan: JN'eptuno, 253, 
barber ía . 
3029 20 f. 
DOS JOVENES, PENTNSI L A -
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criadas da mano o ma-
nejadoras. L'na entiende un poco de 
cocina. Tienen referencias buenas. 
Informes: Villegas, 34, bodega. 
3028 20 f. 
DESEA COLOCARSE UN' BI EN 
cocinero-repostero; cocina españo-
la, criolla y americana; casa par-
ticular o establecimiento. Informa-
r á n : Aguacate, 54. Tel. A-5293-
3026 20 f. 
UNA PENINSULAR, MUY FOR-
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. I n f i r -
man: Galiano. 14. esquina a l a g u -
nas. 2913 19 f. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsuler. de criada de mano o ma-
nejadora; Sabe cumplir con su obli-
gación; tiene buenas referencias. 
Informan: San Lázaro, número 295. 
2 911 19 f. 
CRIADA D E MANO. SE SOLI-
cita una, peninsular, que sepa cum-
pl i r con su obligación y duerma en 
el acomodo. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Reina, 55. bajos. 
2908 19 f. 
UNA COCINERA, D E L PAIS, de-
sea colocarse en casa de familia 
particular. Informan: Suspiro, nú-
mero 16, cuarto número 42. 
2907 19 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse para criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la re-
comiende. Informan eu Factoría , 
número 17. 2951' 19 f. 
UNA PENTNSI LAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano; Bábé 
cumplir con su obligación y tiene 
referencias. Informan: Acosta, 21 
altos. 2920 19 f. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no; entiende un poco de cocina; 
para corta familia. En la misma 
una joven, para criada o maneja-
dora; tienen buenas referencias. 
Informan: Suspiro, número 14. 
2952 19 f. 
DESEA COLOCARSF UNA PE-
ninsular, muy formal y trabajadora, 
en casa de moralidad, de cocine-
ra. Tiene referencias buenas. I n -
forman: San Miguel, 62-
2948 19 f 
DESEA COLOCARM; I N V .IO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa do moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cárdenas , 65. 
2947 19 f. 
Ü R L \ N D E R A : UN A Si ÑORA, 
joven .desea colocarse a leche en-
tera; con buena y abundante leche. 
Suplican vean el niño; va al cam-
po. Informan: Marqués González, 
61, cuarto número 7, esquina a Car-
Ios I I I . 2945 23 f. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse, para habitaciones y 
coser, en casa de moralidad. En la 
misma una cocinera. Informan: 
Angeles y Estrella, panadería 
2944 19 f. 
SE D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de la señora Elena Vallo Her-
nández y Herrera, y el de su nieto 
Pedro Herrera, que residían en el 
poblado de Alacranes, a fines del 
año 1894. I J I solicita su hijo Va-
lent ín Herrera, Arroyo Naranjo 
Luz. número 3. Habana-
2943 19 f. 
SE DESEA COIJOCAR UNA SE^" 
ñora, peninsular, de mediana edad 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación; desea ganar buen 
sueldo. Informes: Gervasio "0 
2932 ' f 
DESEA COIyOCARSF. UNA JO-" 
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa do moralidad de 
cocinera o para hacerse cargo 'del 
cuidado do una enferma. Tiene re-
ferencias buenas. Informan- Gh, 
ria. 105. u 
2955 19 f 
DESEA COLOCARSE U N \ FT 
ninsular, de mediana edad' 'on ra-
sa de moralidad, de criada de raL 
no o manejadora de un nlro chi-
quito. Informan: Gloria 195 
2955 Í9 f. 
SE DESEA COLOCAR fcjS x ¡57 
ven, peninsular, de criada Ó mane-
jadora; tiene recomendaciones de 
ds0o?d¿ t^e5 t ad0 ' V i l l e ^ ' 
D E S E A < O l X J C A R s T T T ^ t 
. pennlsular, de cuatro 
parida, a leche entera-
ne buena yabundante' es parto; se puedo ver su nif,. 
gBCSO, 19, cuarto número - Cl1 
1961 
SE DESEA COlK>CAir"n?>»L 
ninsular. de cocinera; sab* ^ 
con su obligación; sabe bastCU,,|W^ 
reposter ía; tiene referencia* ^4 | 
c.̂ sas que ha trabajado; AI (I* !t| 
ferencias directas. Informa. f»-
la. 21, altos. ^C6: Ac^ 
2920 
1} f UN COCINERO Y 
desea colocarse; traban 
pañola. criolla y francesa -s -
quien lo recomiende. Saa i 




k  C ^ > I X X ) A R S K Í ^ r 
ni ululares, para orla*, 
mano; bien sea juntas o 8epa^4» 
tienen referencias. Informan r : 1 ^ 
- ubn. 
parí*8 
fc¿clo i j 
Biiumo 
E L * 
pía, 64, bajos. 
2970 
1) 
I N JOVEN. E S P A ^ O L T U Í ^ 
colocarse de criado de mano- ^ 
ne referencias. Informarán- 'T^** 
to. 56, altos. P(>Ü' 
19 f 2963 
D E S E A C O L O C A R S E r ^ V ^ r ^ 
dera, de tres meses de parida*11' 
buena y abundante leche; infon^011 
en Zanja, número 73. En la n^a 
ma informan do una señora if" 
mediana edad, para manojadoja 
criada de mano, para una 
familia. • , 
2968 jo , 1 
SE D E S E A C O L O C A R I N V ¿ 7 
trimonlo, peninsular, sin niños; tie-i 
non referencias, si ee necesitan- ' 
Jos dos son jóvenes; lo mismo ». 
da i r al campo que en la Haba-
na. Informan: Sol, 121. 
-0^7 l l - t l l 
nicería 
ka ll<luidí Ludiendo 
"del c 
para 




PARA IX)S Q U E H A C E R E R l ^ 
un matrimonio, se solicita una cria-1 
da que sea limpia. Ko duerme en la 
colocación. Sueldo, dos centenes y 
ropa limpia. Cuarteles, 34, altos Ú 
2969 19 f" I 
COCINERA, PENINSULAR, B B ^ 
mediana edad, desea colocarse en I 
casa particular o establecimiento- ' 
cabe cumplir con su obligación; tle-' 
ne buenas referencias. Aguila, nú-1 
mero 114-A, cuarto, 70; el encar-
gado avisa- 1 
2964 19 f. \ 
T E N E D O R D E LIBROS^ 
mecanógrafo, se ofrece para llerar 
alguna, contabilidad durante,, cuatro-
o cinco horas diarias-; o para tra-
bajos de mecanograf ía ; módica re-
tribución. Informes por escrito: R.-
G. García, Enna, núm 1, altos, ciu-
dad, ¡Í 
297:" 19 f. " 
SEÑORA PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criandera, tiene buena 
y abundante ¡eche, de un mes de 
parida; tiene quien la recomiende. 
Informan: Virtudes, 173. Rosa Fer-
nández. \ 
2974 19 f. 
I PÍA JOVEN. PLNTN.SLLAR, 
desea colocarse de criada en casa 
de ,corta familia; prefiere Vedado 
o Jesús del Monte. Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa l impia; sabe bien su 
obligación y tiene quien la garan-
tice. I n fo rmarán : Neptuno, núme-
ro 26 9, la encargada. 
2871 19 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA PF-
nlnsular. de 16 años, recién llegada 
de España, de criada de mano. I n -
fo rmarán . Inquisidor, núm. 29. 
2892 .18 f-
OJO: EXCELENTE CRIANDE-
ra. do cinco meses de parida, con 
buena y abundante leche; su niña 
la garantiza; desea colocarse a le-, 
che entera o a media leche. Infor-
man en 5a., 22, Vedado. Teléfono 
F-1522. 
2894 1S f. 
DESEA COLOCARSF UNA JO-
ven. peninsular, con tiempo en él 
país, de criada de mano; está prác-
tica en el servicio y tiene buenas 
referencias. Sabe coser a mano y 
en máquina. Luz, núm. 46. antiguo. 
2S90 18 f. 
L N J O V I A . ASTURIANO, DE-
sea colocarse de camarero; es obe-
diente y trabajador. Obrapía. 95, 
altos. 2S4 3 .17 f. , 
SE OFRECE UN INDIVIDUO. 
cubano, con instrucción, buenas re-
ferencias, para cobrador, mayordo-
mo, limpieza de oficinas, porta plie-
gos, criado de mano u otra ocupa-
ción. Informa el señor Juan A. Ló-
per. Mercaderes, IGYz. altos. Telé-
fono A-1724. a todas horas. 
2931 19 f. 
SE OFRECE COCINERO, B L A N -
CO, muy limpio, para dentro o fue-
ra de la capital. En la misma una 
cocinera-repostera. Informan: Re-
vlllasigcdo, 50, cuarto núm. 16. 
2891 1 8 f. 
SEÑORA; DE MEDIANA EDAD, 
se ofrece para acompañar a seño-
ra sola o señor i tas ; puede salir a 
viajar; entiende de costura. Telé-
fono A-1538. 
2377 18 f-
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietarios que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos, s«-
gnros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle do Cuba, 
número 66, telefono A . 4937. 
c. 555 24-5 
T E M E D O R B E L I B R O S 
lleno dos horas desocupadas y de-
sea casa solvente donde invertirlas. 
Se hace cargo de balance, libros y 
arreglos do contabilidad. Virtudes, 
14 4. bajos. De 11 a 1. 
2487 18 t 
UN FARMACEUTICO, TITULAR 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o «n su» 
barrios principales, que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, ' para trabajar a basa da 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de ser 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cias. Informan en la calla do 
O'Reilly, número 4. altos, de dos 
a cinco de la tarde. Bufete de I * 
Olmo. 187 9 1 m.-
3nniiiMiiiii«frMRiu;fi!iiimnifiiiiniiiiut 
E N T A D E FINCA 
y e s m e c h o s 
SK \ F,M>i: UN PUESTO D E 
frutas, por no poderlo atender su 
dueño. Es buen negocio. Darán ra-
zón en tian Ignacio, núm. U , depór 
rito do huevos, 
3034 u \ t i í 
í > í > i í u O n K L A M A R I N A 
C R I O L L A " 
_4KI>0S de BC»RA£1 de LEOHD 
l ^ ' ^ E F O N O A-4810. 
J35LIE^V'-;-'W — 
ITL número <» P01" Focí to 
^ é í o n o A-4810. 
crfoíía» todM del pala 
P^f^to burato que nadie. Ser-
P^0ft R i c i n o , tres veoea al día, 
*d0 * v ' - n ia Habana, que en el 
» 111 Jetftófl del Monto y en la 
O*1*' V-roblón «o alquilan y ven-
n^f*-^. n&iidee. SIryaae dar loe 
^ b,Eaando ftl Ul*fono 
28 f. 205S 
í c r iLVDE Ü3ÍA OASA GRAN-
' & r i c e l b a . Calzada Real, en el 
t-3 en ^ t i t o Ocupada con bodega, 
Pejor*?fcy casa particular. Ga-
l*rnlC UA5 Se veilde en $3,500 
í » 1 ^ dejar parte en hipoteca. 
fec^San L f a e l , 20- ^ f 
¡MS _ . 
• " ^ R F K O S - SE V E N D E EL, 
l ^ r S í ó n Polar," situado en Bar-
^ v GaUano, con marchante-
comercio: haco do 350 pe-
'* arriba, por no ser su due-
9 5 o f i c i o ; trabajan 4 sillones 
' informarán: Kstrada Palma, 
^ todas Horas (contrato por cu*-
1 8 l 
^ años.) Í5S 
21 f. 
Francos y Peña íver 
venden parcelas do terreno de 
x 16- además un terreno de 
"í 40 por 45*89 de fondo. I n -
l lamón Pcñalver , San M i -
altos; de 8 a 9 y media 
i ^ 3 - 23 f. Ka 
PUESTO I>E FRITI AS: E N ca-
de primera: se vende, por tener 
.ausentarse el dueño: tiene bue-
'vivienda. Informes: Bclascoaín y 
, Lázaro, carretilla . 
S081 -1 f-
LÜÍGA: POR AUSENTARSE su 
'ño se vende una linda casita, en 
alie Concepción, (Víbora) , a dos 
Hras de la Calcada, en $2,2 50. 
frman en Laeltad, 26, de 11 a 
23 f. 
A BODEGA MAGNEPIOA, que 
en mercancías más de $300 y 
„ armatostes ,mostrador, vidrie 
caja caudales y enseres valen 
do $1.000, se da en $800, por 
Dnocer su dueño el giro. Í5i no 
^goclo en efectivo no se preson-
nformes: Bernaza, 2, café. 
96 21 t-
tíSQA* P R E C I S A V E N D E R 
ermoso solar do 556 varas cua-
is en una de las mejores calles 
aparto "Buen Retiro", próximo 
\ anvía. So da a $5.00 Cy, la vara, 
xlmente se están vendiendo a 
y $7.00. Informa: Sotolongo, 
ñas, 93. 
30 21 f. 
„ i E R D E INSTALACIONES, 
ttería y electricidad: se vende 
r que embarcar su dueño y 
a quien dejar al frente; 
buena retribución y tiene muy 
marchante ría. Informan: ca-
lla, núm. 123, taller. 
0 25 f. 
KJ1NA A PLAZOS, CHICA, 
construir, con urbanización y 
ía, brisa, el mejor sitio de 
|on. Víbora- A mitad do pre-
^opielario: Reina, 43. 
50 8 4d-18. 
VENDÍ: UN GRAN PUESTO 
frutas, muy barato, haciendo 
venta. Local para matrimo-
|dos centenes de alquiler. In* 
Concordia, 49, puesto. 
20 f. 
|? VENDE UN T A L L E R D E 
¡Hería, por no poderlo admi-
ir su dueño; es un local her-
para cualquier negocio. I n -
8: Monte, número 241; en el 
taller. 
3 mz. 
¡ A T E N C E O N ! 
[venden 8 casas y 3 bodegas, 
TiWi punto. Informan: Cintra 
Rres, Reparto Las Cañas, Ce-
[bodega. Preguntar por Este-
No se admiten corredores, 
24 f. 
50 UNA BODEGA CON fon-
on treinta pesos de venta y 
^cantinera y de gran porvenir, 
" w lindando a un paradero 
ida, puede practicar la ven-
jene largo contrato y módico 
l'fir; se da barata. Informan: 
|o ae bebidas, Prado y Tenien-
3011 20 f. 
M ^ A E L E C T R I C A . U R G E 
Fia, Planta eléctrica completa, 
l iüces, generador alterno y 
Ĵ na gas pobre, 50 H. P. (nue-
llnforma: E. LANGE Y CO. 
{«ratc, 133. Habana. 
20 f. 
Ganga Verdad 
Í ^ n ú e ' ^n $2,750, un café, en 
• ^ esquina y lo mejor do la 
«in,Vñle áos veces el doble. No 
alquiler. Informes: San M l -
|41- de 8 a 5, Camín. 
22 f. 
| S ^ ^ ^ ^ O . SE VENDE 
1 ^e nuéspsdes, en el me-
ael Prado;; tiene contra-
I n e ^ ® Por(lue su dueño tiene 
lo se ?,0I, y no líuede atender-
I i n ep^ra en precio. Prado, 
i i LM Peletería "La Empem-
18 f. 
En Salud 
|on0to!la casa do alto' moder-
serviH; 2I4' cuarto de 
3 ¿ n ? S ; alt0 lo mism°- Ren-
1 y reoon1163- Se c o l i g u e en 
i ai ficonocer una hipoteca de 
rutn P ¿ P o r 100- Emprdrado, 
,"-'11 ' de 1 a 4. Teléfo-
19 f. 
V ^ . r A R T E MAS A L T A D E L 
. aado, se vende un bonito solar, 
sin gravámenes, a la brisa v de una 
^ ^ odo 13"66 ^ « t r o s de frente-
por 36-34 metros de fondo. Calle 
c. a una cuadra del Parque Medina, 
i a m b i é n se vende otro solar de 
!^ f i eS condiciones en Zapata por 
donde se construye la doble línea a 
Í T ^ S * * : Informes: Teniente Rey 
19 Notaría de Lámar . (Sin corre-
dore8 > 3018 26 f. 
Ei uso de los espejuelos 
y cómo debe elegirlos. 
G A N G A 
So venden, en el jo por 100.de 
su valor, dos instalaciones de la: 
fotografía eléctrica automát ica , por 
no poderla atender su dueño. I n -
forman en Compostela, núm. 113, 
almacén. 
3034 . • ^4 f. • 
SE AEXDE L \ SOLAR E N E L 
reparto de Lawton, Dolores, entre, 
l^awton y San Anastasio; mide 12 
metros do frente por 40 de fondo, 
informan: Amargura, 14. 
2902 19 f. 
\ E> DO UNA CASA MODERNA 
y otra antigua al lado de esquina, 
en Aguila, a 2 cuadras de Monte/ 
Buen punto. Y otra casa en el 
dado, calle 11. próxima a Clínica 
isunez Bustamante," moderna, ruHa 
cuadra Línea. Informa directo su 
dueño: Reina, 57, Notar ía . 
2698 '>2 t '' 
Se desean permutar varias f in -
cas rúst icas, muy buenas, en las 
cercanías de la Habana. Informes: 
E. Camacho, Villegas, 62. Teléfono 
A 1337. 
2919 25if 
SE VENDE, E N 11 CENTENES, 
un puesto de frutas que también 
vende carbón, aves y huevos. Sólo 
do carbón, si quiere trabajarlo bien, 
se saca un buen s-ieldo; paga poco 
alquiler. Ultimo precio: informes 
en el mismo puesto. Cerro, 542, an-
tiguo. 
2893 l s f. 
SE VENDE UN HERMOSO OHA-
let, en la mejor barriada de la par-
te alta del Vedado. Informa: Doc-
tor Yarinl, Galiano. 52, de 1 a 5 
de la tardo 
2949 05 f. 
SE TRASPASA L A HERMOSA 
casa de huéspedes Virtudes 12, mo-
derno, esquina a Industria, a una 
cuadra de Prado, 23 habitaciones, 
todas a la calle, se cede en propor-, 
ción por enfermedad del dueño. I n -
forman: Industria, 72-A. 
2897 18 f. 
CALLE DE WASHINGTON, nú-
mero 17, Cerro. Se vende una ca-
sa; hace 6 meses que se fabricó, con 
sala, 2 cuartos, cocina y servicios y 
terreno para 5 cuartos más, y al 
lado un solar de 6 metros de frente 
por 40 de fondo, con 3 cuartos de 
ladrillo y servicio sanitario; se ven-
de junto o separado, muy barato. 
Su dueño en la misma y a todas 
las horas. 2848 19 f. 
DOS GANGAS: VENDO OASA, 
esquina, rentando $74, en $8,100. 
Otra .espléi dida casa, con zaguán, 
para familia acomodada, próxima 
a Reina. Precio: $17,500. Peralta, 
Obispo, 32, de 9 a 1. 
2855 21 f.. 
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas de fabricar, con todos loa 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época; situadas en el mejor pun-
to do la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parlo Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14,000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una. 
¡Ojo! sin la intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma. 
2378 21 £. 
VENDO UNA CASA E N LA CAL-
zada del Cerro; un chalet en la ca-
lle de Primelles; otra en Sitios, e^i-
tre Manrique y Campanario, muy 
baratas y grandes. Su dueño en 
Aguacate, 100. Teléfono A-4o51. 
VENDO UNA FINCA EN L A 
carretera de Guanajay; la doy ba-
rata. Su dueño: Aguacate, 100. Te-
léfono A-4351. 
VENDO TERRENOS CERCA DE 
la Estación Terminal, a $3 la va-
ra; y en el Reparto de las Ca-
ñas, calle de Churruca, a $3 el 
metro. Dos casitas en Regla, nue-
vas, acabadas de hacer, en $1,100. 
Su dueño en Aguacate, 100. Telé-
fono A-4351. 
2725 26 f. 
¡OJO, COMERCTANTESI A L que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas, cafés, fondas, 
vidrieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Téngo casas 
chicas y grandes, en Prado y Dra-
gones, cafó "Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
2710 19 f. 
Casas en Venta 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $S,500; Chacón, $13,500; Indio. 
$7,500; Jesús ' María, $8,000; Acoa-
ta $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique. $11,500; Misión. $2,500; Con-
desa, $3,200; Escobar, $8,500. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, de 
1 a 5. 2803 20 f. 
S E V E N D E UNA ESQUINA pa-
ra fabricar, la de Peñalver , núme-
ro 102 y División, a una cuadra de 
Belascoaín. Informan en Compos-
tela, número 134, altos. 
2703 19 f. 
En Estrella, vendo 
una casa de alto, moderna, cerca 
de la plaza del Vapor, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravamen. Precio: $10,000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 a l 8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Pérez, de 1 a 4. 
2712 19 f. 
Buena Oportunidad 
Se venden a l contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados cíe 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un bil lar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
La casa de los remates. 
c. 759 30d-13 f 
GANGA: SE V E N D E I N PIA-
no en 5 centenes, úl t imo precio- Ca-
lle 13. esquina a 8, carnicefla. Su 
dueño: 5a., núm. 110, esquina a 10. 
2652 20 f. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansar.se 
Muchos por miedo o beber ías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada, día se perjudican m á s y que 
tardo o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos.en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
M I S OPTICOS SON B U E N O S 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una ga ran t í a por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela fcSQ grande. 
Tengo lentes de todos >-ecios y mo-
delos. 
K F V E N D E tifA G R A ^ CASA 
do f íverfs c £ é y vidriera de taba-
co^V clgarroa; « o ^ f ^ 8 ^ 1 ^ , ^ : 
co alquiler y con t ra ta¿a rgo Infor-
mes: V. Suárez, locería 1.a Tina-
ja ," Reina, 19. 10 . 
2526 
OJO: VENDO CASAS E N B U E N 
punto v las compro siendo nego-
do ; doy dinero en P ^ f * hipo-
fecá en pequeñas cantidades. I n -
forman en la v i d r i a dej café 
"Orlón." Amistad y Reina, de 2 a 
5. M . García. .' 1 
2574 11 mT' 
E L MOBILL4RIO LUJOSO D E 
una gran casa de familia distingui-
da, se ofrece por menos de la mitad 
de su costo a personas del mismo 
linaje y acomodadac. Rodolfo Agüe-
ro Informa de 11 a 1 y B a 7, en 
Compostela, 19, donde pueden ver-
se. 3107 27 f. 
VENDO 5 V I D R I E R A S » E TA-
bacos y cigarros, ^en situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,o00 I n -
forma en Amistad y 5 e 1 " * ' ; » d r i « -
ra del café "Orlón," M . García; de 
2 a ' 2578 H mz. 
SOLARES E N GA^GA. \ E D A -
do, calle Línea, a $l0-o0 el metro, 
sin censo. Calle l ^ A . J ' ^ C' 21. 
23 y 25. Peralta, Obispo, 32, de 9 
a 11 y do 12 a l . 
2633 18 ^ 
E N $5,000 CY., SE V E N D E una 
casa de dos plantas, situada cntr? 
los Parques y la Estación Termi-
nal. Inmejorable oportunidad pa-
ra el que quiera colocar bien su d i -
nero. Informa: J. Fernández. Lam-
parilla. 4. 2752 19 f. 
CAFE Y RESTAURANT í SB 
vende o lo arriendo; está en lo me-
jor de la Ciudad: frente al Parque; 
hace una venta de $2,500 mensua* 
les: tengo que hacer un viaje pre-
cipitado. Dan razón en Colón, 1, J, 
Martínez. 2754 19 f. 





i i i m m a i l i i i l f 
Casas modernas 
Aguacate, Consulado, Industria, 
Concordia, Neptuno, Acosta, Luz, 
San José, San Nicolás, Reina, Man-
rique, Virtudes, Obrapía, Monte, 
R e f u g i o , Campanario, Galiano, 
Aguila, San Miguel, Lagunas, Ber-
naza, Lealtad, Tejadillo y varias 
más- Empedrado, 47, de 1 a 4, Juan 
Pérez. 2712 19 f. 
A i a mujer iaboriosa 
Se .enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Singer;" 
dé su dirección y pasaré a venderlo 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. " 
2317 6 mz. 
COMPRADORES: SE V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situada; construcción sólida y mo-
derna; tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orlón," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
25.74 11 mz. 
FINCA RÜSTICA EN 800 PESOS Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de pifia, naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: Sart Francisco y. 
Lawton, Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, ki lóme-
tro 4, bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
L a n c h a d e g a s o l i n a 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 1 0 
t o n e l a d a s , 4 0 p i e s d e l a r g o 
p o r 1 0 d e a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , d e 3 7 c a b a l l o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P l i s s e t , A p t d . 4 2 4 . H a b a n a 
PELUCAS 
B l a n c a s y « r * c o l o r e s 
" B a z a r I n g l é s " 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 795 15-16 
2195 18 i 
E N E L 
J U A N P E R E Z 
Em^EDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . JPEREZ 
¿Quién compra casas?. . . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. , PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? . PEREZ I 
¿Quién, da dinero en hipo-
teca?. . . . . . . . . . PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los negocios do esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47, de t a 4. 
2712 26 f. 
A media cuadra de la calle 17 y 
A, media cuadra de la calle D, ven-
do una preciosa casa «n $6.950 Cy. 
A media cuadra de 23, cerca do 
Paseo, casa moderna, cielos rasos, 
$4.500 Cy. 
En la calle 21. cerca de la calle 
6 casa grande, $9.500 Cy. 
Cerca del Parque r,Iedina, chalet 
esquina fraile, mucho terreno, 
$13.500 Cw. 
Solar de esquina, cerca de 23, 
calle de letras, muy barato. Urge la 
renta. 
Solar esquina fraile, calle 27, a 
$5 Cy. 
G. M A U R I Z 
AGLTAR, 100. T E L . A-3777. 
2668 . \ 22 f. 
Casas para fabricar 
En Manrique, 6 x 17-50. Cárde-
nas, 8 x 28. Empedrado, 7 x 40-
Gervasio, 5*90 X 22. Campanario, 
7'50 x 28. Aguacate, 10 x 15. Leal-
tad, 6 x IS'GO. San Rafael, 10 x 30. 
San Juan de. Dios, 8 x 2 8 . Corra-
les, Estrella, Maloja, Fac tor ía , Re-
villagigedo y varias más, en bue-
nos puntos. Empedrado, 47, de 1 
a 4. 2712 19 f. 
S O L A 
E n l o m á s a l t o , f r e s c o y 
s a l u d a b l e d e l a V í b o r a , 
v e n d o u n s o l a r d e c e n t r o , 
d e 1 7 , 6 8 p o r 4 7 , 1 7 v a r a s , a 
m i t a d d e s u v a l o r , $ 3 . 5 0 
v a r a ; s i t u a d o e n S a n M a -
r i a n o , L o m a d e l M a z o , 
c o n c a l l e s , a c e r a , a r b o l a -
d o , a l c a n t a r i l l a d o , l u z y 
a g u a . C o n t a d o $ 1 . 0 2 3 y 
r e c o n o c e r e l r e s t o a M e n -
d o z a y C o m p . a p a g a r $ 1 5 
m e n s u a l e s . E s d e o c a s i ó n , 
y , p o r l o t a n t o , v é a m e h o y 
m i s m o . I n f o r m e s : R O -
M A N M O R A L E S R U F I -
N O , S a n L e o n a r d o , 1 9 , e n -
t r e ¿ a n B e n i g n o y F l o r e s , 




<Sf ff/Hff en proporción es-
•/» / e r r t ne t i t su / o h / ó 
t ñ / r * s / o / e s 
I ñ / o r m t s /P/ocAa ó 
C a / / e E s p e r a n z a 
21-ma 
VENDO, A USA CUADRA D E 
Monte, 2 casas de alto y bajo, mo-
dernas: una en $7.300 y la otra 
$6,800. Es negocio. Trato con el 
dueño: Carmen, 22, altos. Izquier-
da. 2666 20 f. 
2G97 19-f 
Buen Negocio 
Vendo dos casas de alto y bajo, 
modernas, 2 cuadras de la Piara 
del Vapor; rentan 20 centenes las 
dos- Precio: $11,500; una esquina 
con bodega en Jesús del Monte, 
.moderna, en $4,000. Razón: Mon-
te. 64, de 12 a 7 Pi m. Vidriera 
de t i^ár ros . 
'2742 " ' 22 t. 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S ' 
wSE VEXDE UN ELEGANTE fae-
tón, de muy poco uso, en Cerro, 
519, de 12 a 2 puede verse-
S044 27 f. 
VENDO, M U Y BARATO, UX au-
to-plano Melville Clark (Chicago). 
Regalo noventa rollos do grandes 
maestros. Tiene muy poco uso. Pue-
do verse de 1 a 3, en la Calzada 
del Cerro, 539. 
3075 21 f. 
. .ESTA USTED P A R A CASAR-
se? ¿Quiere usted corresponder 
cumplidamente con su prometida y 
sin grandes sacrificios? E n Habana, 
108, le ofrecen todo el ajuar de su 
casa por la mitad de su costo. 
3107 27 f. 
Se Vende un Piano 
francés, de cuerda cruzada, en buen 
estado. Animas, 19 .antiguo. 
2S89 18 f. 
B U E N A O P O R T J N Í D A D 
Al recibo de un peso america-
no, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J. 
M. Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
MAQLTNAS DC ESCRIBIR, SE 
alquilan ,de todos los sistemas; 
también vendemos al contado y a 
plazos. N I X BROS, Obispo, 99. Te-
léfono A-4150. 
3024 21 f. 
PIANOS: GORS K A L L M A N , com-
pletamente nuevo, sin estrenar, y 
otro americano, cuerdas cruzadas, 
muy fuerte para los estudios, por 
necesidad del dinero; barat ís imos. 
P e ñ a Pobre, 34. 
2904 25 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manciiada, qae 
denota desgracia y dejadez? Pot 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-0637. 
2046 28 f. 
Horrorosa Ganga 
Casi regalado, se vende un mag-
nífico billar, completo de todo, del 
mejor fabricante, por necesitar el 
local. Informan: Bazar "Emil io ," 
O'Rellly, 75. 
285S 23 f. 
baua. 2000 3 mz. 
" L o s f r e s H e r m a n o s " 
CasaJj ¿ 'ésums / Cniura-uili 
Dinero en canudaaca 
sobro prendas y objeros de valor; 
interés módico. Eay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 99, Teléfono 
A-4775. 
12787 » m». 
OCASION: UN J U E G O SALA 
majagua y columna centro, 106 pe-
eos. Un juego cuarto modernista 
caoba, 200 pesos. Uno mimbre, f i -
nísimo, 13 piezas, $90. Piezas suel* 
tas y l ámparas preciosas. Haba-
na, 108 informan. Teléfono A-687 5. 
2S84 25 f. 
M I C A DE m i m 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
2540 10 mz. 
R E F R I G E R A D O R 
C O M P L E T O . 
SISTEMA MODERNO 
SE VENDE m EN PERFECTO 
ESTADO, ' 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P i i s s e t , T a c ó n , 8 , 
A p a r t a d o 4 2 4 . 
2195 18 f 
P l e g a d o s 
EN TlíDOS ANCHOS Y ESTILOS 
Bazar I n g l é s de Gal iano 
C 753 14d-13 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta do muebles, 
prendas finas y ropa. 
2045 28 f. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable*, en E l Pa-
aajo", ¡Zulueta, 32. entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
C 601 F - l 
LUJOSO J U E G O D E SALA, D E 
palisandro, se vende uno, muy ba-
rato, como también un juego do 
cuarto, l ámparas para gas y varios 
muebles más. San Lázaro, 69, altos. 
2969 13 f. 
l i 
AUTO-CAMION: SE VENDE uno 
marca "Dion Bouton"; está en per-
fecto estado; su capacidad 1,000 l i -
bras; se da en $600 U . S. Cy. Se 
puede ver en Habana, número 103, 
Reselló. S057 25 f. 
SE VENDE UN FAETON E N 
muy buenas condiciones; so da muy 
barato, por no necesitarlo su due-
ño ; como también un caballo re-
tinto, de siete cuartas de alzada, sa-
no ,maestro de t i ro ; pertenece a la 
ganader ía del señor José Comesa-
ñas (Morón) . Se puede ver en I n -
fanta, 34-A, y tratar de su ajuste-
3049 25 f. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil Itala, do 24 H . P-, en per-
fectísimo estado, con sus cuatno 
gomas nuevas y se da barato; pa-
ra más informes en la administra-
ción do este periódico, a todas l lo-
ras, el portero.' 
8025 i 
PUEDE USTED GANAR D E 6 A 
8 pesos diarios y los domingos el 
doble. Se vende un carrito de cua-
tro ruedaa con zunchos de goma, 
con techo y forrado de metal blan-
co y vidrieras, con tambor para 
hacer rositas de maíz y otro para 
tostar maní, se mueve con su pro-
pia máquina de vapor. En paseos 
y parques éxito seguro. Su precio 
es relativamente barato. Informa 
y se puede ver: R. T- Monte, 54, 
entre Indio y Angeles. 
3061 21 f-
G A N G A 
Un precioso automóvil PACKARD 
30, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o 
alquilador de automóviles lujo, ven 
ga y se convencerá; precio: $1,800 
< "s . Verdadera ganga. Garage Ha-
Óana, Zulueta y Gloria. 
C 545 4d-17 4-4 
SE VENDE UN CAR1UTO CE-
rrado, nuevo, y su muía, de cinco 
años y arreos nuevos- In fo rmarán : 
Mercaderes, 41, lechería. 
2917 20 f. 
OBISPO, 86. OJO: E N 600 PE-
SOS, se vende un automóvil , casi 
nuevo. Se alquilan o venden manto-
nes de Manila-
2934 19 f-
S E V E N D E N 
dos motocicletas; una Indlan, y la 
otra F. N . , casi nuevas. Informan 
Galiano, 130. Silven Tarride. 
2882 ^ f. 
SE V E N D E UN C A R R O DE B E -
parto y un mulo, con sus arreos 
en buen estado; puede verse en la 
calle Barcelona, número 13, establo-
Informes: Aguila, 116%. 
2877 21 f. 
Taller de Carros 
de Antanlo Bello. Zanja, 68. En 
esta casa se hacen y componen ca-
rros para el comercio, de todas las 
formas, t amaños y precios, garan-
tizando los trabajos y rebaja en 
los precios, cuenta con los elemen-
tos necesarios por todos conceptos. 
Pruebe y se convencerá. 
2773 20 f. 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L -
berto, francés, nuevo, sin estrenar. 
Se da muy barato- También un ca-
rro de uso, propio para víveres o 
pan. Suárez y Sobrino, Neptuno, 
201, moderno. 
2734 19 f. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y do uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
•alambique; un oxpreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera: un carro para una mu-
la descubierto: y un t í lburl de uso; 
todo muy barato. Marcos F e r n á n -
dez, Matadero. 10. Teléfono 7989. 
1630 25 f. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - O A V i D S O N 
De tres velocidades, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotanta. 
Construidas para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico- Se envían catálo-
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o . 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 28 f. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. So 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Bor r i l l , Zulueta, 34. Teléfo-
no A-1531. 
2367 8-ir Ü. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N D E N 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 6 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 7 9. Teléfono A-2712 . 
C 5422 3G-27-D 
FAGINA TRECfc 
OPORTUNIDAD: POR NO N e -
cesitarse so ven(l<» un potro, crio-
llo, de 6 y media cuartas; muy 
buen caminador, sano y manso. Con 
o sin su elegante silla criolla. A 
todas horas. Picota, núm. 12. 
2991 22 f. ' 
m i i i i i n i i n m i t i i i m m m t i n n m i m n i n n i 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de c a ñ t 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cnbano de Avery 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta poriAmat La Guar-
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfoní» 
A-5471. 
C 6^2 F - l 
M O T O C I C L E T A 
Excolslor. Se vendo una nueva, 
modelo 1914. Precio, $199 M . A. 
Monté, número 104. Tel. A-1906. 
2711 21 f. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Touring Car, Panhard, 24 caballos; 
buen estado. Precio módico. Tro* 
cadero, 1 % . 2649 18 f. 
CAMION "FLVT," DE 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 
2482 23 {. 
i 
SE V E N D E N CUATRO CABA-
llos do t iro y monta, un par de mu-
las buenas. Informan: Campanario, 
26- 2988 3 mz. 
SE VENDEN DOS MAGNIFICOS 
caballos, maestros de t i ro ; un fa-
miliar de uso, con muelles france-
ses y de vuelta entera; dos limone-
ras y un milord nuevo. Informan en 
Línea y K , el cochero de la casa. 
3069 23 f. 
¡OJO! SE V E N D E UNA P A R E -
ja de muías, blancas; las garantiza 
BU dueño. Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1209 i9 f> 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA 
máquina que imprime cien tarjetas 
al minuto, muy barata; está situada 
en la mejor calle de la Habana, 
Galiano, 70. En la misma informan. 
2335 20 r. 
HacenilaflQS y Ayrisultores 
L a segadora Adriance Buckeya 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz pava chapear la yerba, ea 
venta por Amat La Guardia y Ca.# 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 j 
número 60, Habana. 
Motor CiiallangadoAlMiiol 
Para toda claso de industria q u » , 
sea necesario emplear fuerza mo-
t r iz . Informes y precios los facil i ta-
r á n a solicitud Amat, La Guarlia y1 
Ca., únicos agentes para la Isla de ! 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, I 
t r n i i i n r k i M i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i n i i i i p . f B 
A LOS DUEÑOS D E CAFES D E 
toda la isla y a los que tengan es-
tablecimientos donde frecuenta el 
público, les ofrezco el modo se-
guro de aumentar sus negocios. 
Vendemos aparatos automáticos 
que funcionan con una pieza de 
dos centavos. Los hay de vistas do 
las guerras actuales, de decir la 
buena ventura, eléctricos, de le-
vantar peso y probar la fuerza, do 
dar trompadas; magníficas báscu-
las para pesar y otros muchos. Los 
tenemos nuevos y en uso y somos 
reperesentantes. No hav nada que 
gane un interés semeiante y soa 
un constante recaudador de menu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R. F., Monte, número 54, en-
tre Indio y Angeles, a todas hoi-U;:. 
3061 25 f. 
" O N i R B O S " S . A . 
De orden del señor Presidente y pop 
acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se convoca por este medio a los 
señores Accionistas de la S. A. "ONIR-
BOS," para la junta general ordina-
ria que se celebrará el domingo, día 
21, a la una de la tarde, en el local 
social, calle de Amistad, número 120. 
Dicha junta es la que debió celebrar-
se en la primera quincena de Enero 
próximo pasado. 
Se recomienda la más puntual asis-
tencia a todos los señores Accionista». 
ORDEN D E L D I A : 
1. —Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2. —Balance General y lectura del 




E l Secretario. 
Maximino Fernández. 
C 790 6 d-16 
H a g a sus c o m p r a s e n l a H a b a -
na a u n c u a n d o v i v a en e l i n t e r i o r 
Obtendrá siempre lo más moder-
no, a los precios más reducidos. 
Desde la aguja al automóvil, noa 
ocupamos de comprar y remitir a 
su residencia todo cuanto necesite: 
una vara de cinta, una máquina, el 
sombrero de úl t ima moda; su ropa 
Incerior; sus corbatas; cuellos y pu-
ños; la tela para su traje; el libro 
para su niño, etc., etc. Asimismo 
nos ocupamos de vender en comi-
sión. 
Gestionamos y damos Informes 
sobre cualquier asunto de cualquier 
Indoio que nos confíe. 
Pida prospectos gratis con rela-
ción detallada del negocio a MRITj 
TRADING COMPANY. Apartado 
768. Telégrafo "Malico". Egido, 18. 
Habana. 
1262 alt. 19mz. • 
w m Y m m m m m 
A M E D I D A 
C 781 
Más baratas qae las 
que se bacen en el 
extran|era. 
A . D . R o m á n 
LUZ,8?. TELEF.A.1632 
al t 15-14 
POR SOLO 15 CTS. NADA MAS 
que por 15 días, se envía. Ubre de 
porte, a l recibo de 15 centavos en 
sollos, el aparato más ingenioso in-
ventado para sacar punta al lápiz. 
Especiantes et Nouveautes- Apar-
tado 1012, Habana. 
2594 19 f. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
: S e admite d e s í í e U N p E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d n d o a m e s e s y e t d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
EVE SU DINERO 
F E B R E R O 18 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 cí; 
CABLES DE ESPAÑA 
LA DESPEDID» DEE UWUE 
B R I L L A N T E C M A L f i A T A M Ü I j C I 
DOS Y G E R M A N O F I L O S . 
Barcelona, 17.' , 
E l último día de Carnaval se Jia 
visto tan animado, o más si cabe, que 
les anteriores. 
Los paseos y las calles vieron 
desde las primeras horas sumamente 
concurridos. , .,, 
Contribuvó a haicer mas bnllantc 
la fiesta la esplcndírlez del tiempo. 
L a cabalgata onganizada por el 
Avuntamiento para despedir al Lar-
naval constituyó un éxito enorme. 
En dicha cabalgaía fip:uraba una 
gigantesca carroza figurando una 
jaula de locos. - T • v v 
Otra, muv hermosa, estilo J.uis A>, 
iba ocupada por una pareja de viejos 
cuc representaban «1 Carnaval. 
Delante de la cabalgata marchaba, 
abriendo paso, un escuadrón de mu-
nicipales a caballo. Otro escuadrón 
cerraba el cortejo. 
C V T U M U L T O . — T I R O S , GARRO-
* TAZOS Y B O F E T A D A S 
Barcelona, 17. 
P A L . — C O L I S I O N E N T R E A L I A -
V A R I AS D E T E N C I O N E S 
A media noche circularon por la 
población varios clásicos entierros de 
la sardina. 
Uno de ellos provocó un tumulto 
enorme. 
Figuraba dicho entierro un féretro, 
llevando dentro un individuo caracte-
rizando al Kaiser. 
! Varios gcrmanófilos que lo vieron 
| decidieron disolverlo. 
Para ello la emprendieron a bofe-
í tadas y garrotazos con los que figu-
, raban en el entierro. 
I Entre unos y otros se trabó una 
• colisión y se hicieron cinco disparos 
de revólver. 
E l público que presenciaba el des-
file huyó a la desbandada por la 
Rambla. 
'La policía intervino oportunamente 
logrando disolver los grupos conten-
dientes. 
Se hicieron varias detenciones, en-
tre ellas las de los supuestos autores 
de los disparos. 
R R O T E S T A S C O N T R A L A 
E X P O R T A C I O N C L A N D E S T I N A 
•fíKHlh MODO D E I N T R O D U C I R L A S R E S ES Y T R I G O E N F R A N C I A . 
_ A f E D I D \ S D E L A L C A L D E D E S A N T A N D E R . — C O M E N T A R I O S D E 
L A P R E N S A . — C O M P R A S D E C A B A L L O S 
ha visitado al Gobernador civil de la 
provincia para preguntarle qué acti-
tud es la adoptada por el Gobierno en 
sus relaciones con el maurismo. 
E l Gobernador les contestó que los 
conservadores amigos del Gobierno 
han acordado separarse de los mau-
rístas y rechazar las injustas agre-
laiones de éstos al Gabinete del señor 
Dato. 
Terminó diciendo el Gobiernador 
que considera que está consolidada 
la discordia entre los que siguen a 
don Antonio Maura y los amigos po-
líticos del señor Dbío. 
E L G E N E R A L AZCARRAGA. GRA-
V E M E N T E E N F E R M O 
Madrid. 17. 
Desde hace varios días se encuen-
tra enfermo el Presidente del Sena-
! do. genera] Azcárraga. 
La enfermedad que padece el [lus-
tré político ha sufrido hoy una con-
i siderable agravación. 
Las listas colocadas en la portería 
de su domicilio se llenan rápidamen-
; te de firmas. 
! L A S L I B R A S E S T E R L I N A S A 
2FÍH. 
Madrid, 17, 
Hoy ha cerrado ls> Bolsa col izando 
las libran esterlinas a -¡4'94, 
E s esta la primera vez en la his-
toria que la moneda inglesa adquie-
re tan bajo tipo de cotización. 
SANCION D E L E Y E S 
Madrid. 17. 
La Mesa del Congreso ha ido hoy 
a Palacio para poner a la sanción 
del Rey las últimas leyes aprobadas 
en el Parlamento. 
í l a m u e r t o M a ñ a c h 
Madrid, 17. 
Continúa haciéndose, en algunos si-
tió» la exportación de reses y trigos. 
Esto ha originado generales pro-
téstas, porque contribuye al encareci-
miento de las subsistencias. 
En ei Ministerio de la Guerra se 
vienen recibiendo en estos días nu-
merosos telegramas de las provincias 
del Norte y del Sur, protestando con-
tra dicha exportación. 
E l señor Dato ha manifestado que 
•e tomarán enérgicas medidas para 
j|ue no continúe semejame estado de 
eosas. 
P R E C A U C I O N E S E N S A N T A N D E R 
Santader, 17. 
Este puerto es uno de los que sir-
ren de base a los exportadores para 
enviar a Francia ganados y trigos. 
E l alcalde ha telegrafiado al Minis-
ierio de la Gobernación diciéndole que 
continúa tomando toda clase de pre-
tauciones para evitar la exportación. 
Los periódicos santanderinos, co-
mentando las medidas adoptadas por 
el alcalde, afirman que todas las pre-
' cauciones que se adopten para evitar 
I que salgan para el extranjero los 
; ganados y los trigos resultarán inefi-
| caces por la forma en que se viene 
i realizando la exportación. 
Hácese ésta con un gran disimulo. 
Los exportadores acercan con gran-
i des precauciones las reses y las to-
neladas de mercancías a la frontera y 
una vez allí, por medio de una hábil 
maniobra las introducen en Francia. 
Los diarios terminan protestando 
i contra la citada exportación fundando 
| su protesta en que aquélla es la causa 
1 de que escaseen las subsistencias y de 
que éstas adquieran precios elevados. 
COMPRA D E C A B A L L O S 
Burgos, 17. 
Los periódicos de esta capital de-
: nuncian el hecho de que varios agen-
j tes recorren la provincia comprando 
caballos inútiles, que pagan a buen 
precio. 
Ls creencia general que dichos ca-
ballos serán destinados a la fabrica-
ción de salchichas para los soldados 
franceses. 
Sobre la expulsión del Ministro de 
España de Méjico 
UN A R T I C U L O D E " E L L I B E R A L " . P I D I E N D O P O R M E N O R E S SO-
B R E L A P E R S O N A L I D A D D E A N G E L CASO. UNA NOTA O F I C I A L 
Madrid, 17. 
i " E l Liberal", en su número de hoy 
dedica un artículo a tratar del asun-
fo de la expulsión del Ministro de h>-
paña en Méjico. 
Y continúa diciendo el citado perió-
dico: 
"Ignoramos si Caso estaba autori-
zado por el anterior Ministro de E s -
paña en Méjico, señor Cólogan, o por 
Después de recordar que se dijo el actual, señor Caro, para mezclarse 
qué Auge] Caso, causante de la roso- ¡en los asuntos de Pancho Villa." 
lución de Carranza, era agente del i Y añade: 
Gobierno español cercai de Pancho | "Es importantísimo saber qué tí-
A'illa, h lre la siguiente pregunta: i tulos eran los que Angel Caso osten-
''¿Qulén es Angel Caso?" ¡taba en la guerra civil mejicana y si 
-- - . i abnro acompaña en su viaje al ex-
T - i , | _ | j L a r 1 1 j Pulsado Ministro español, o si es prl-
p C T a K I f l I V I n f i p J n sionero de Carranza, o si aun está en ¿ M l O l X l R ^ A V f A l A V C f t ^ t U | comi)añ5a del baildido pancho v j . 
U N I C O E N S U C L A S E ^ 1 P , , ^ 
c,.. , i « «_ j j nr * E l Llberal termina diciendo: 
Situado en la Cafeada de Infanta, i "De ese modo, sabiendo todo cnan-
numero 3o, entre Estevez y Sta. (0 s(. relacione con Caso podrá fon-
, a' de damentar España su reclamación 
D i e g O Pérez Barañano ; 0«ando Méjico tenga la suficiente 
Este Establo, de reciente cons-1 ̂ " S S ü í i. 
trucción, puede asegurarse es el me- 5 Sir.Ucul(} es oh,eto de muchoR 
Sor rde la Habana, por su amplitud, I mentar,os-
higiene ventilación y claridad. Tie- w r 4 n F 7 ~ r o m ™ v n 
he amphas entradas y salidas a tres i M ¿ H * * D t j L G O B I E R N O 
calles y los techos cubiertos con sal- i ^ r í ' - u * J 
tillos y en cuanto a requisitos sani- * 1 tTObiernn ha facilitado una nota 
tarios llena por completo cuantos en! j la Pren8a diciendo que el Ministro 
la materia exigen las nuevas Orde- I dc E!iPana en Méjico ha salido de Ve-
rianzas Sanitarias. i "cruz para la Habana. 
Se admiten prira .guardar en é l ' * 
carros, coches y automóviles, a p r e - G I N E R D E L O S RIOS, E N F E R M O 
cios sumamonte módicos, arreglados i Madrid, 17. 
a la situación y seguramente más i Se encuentra enfermo de gravedad 
barato de lo que cobran por ahí en el diputado republicano don Herme-
tantos B A J A R E Q U E S que por sai -! «egildo GIner de los Ríos, 
casmo se llaman E S T A B L O S . Por ell domicilio del [ilustre eu-
A cuantas pereonas tengan nece- i fermo han' desfilado hoy todos los 
mdad de guardar sus carros, coches i políticos que se encuentran en Ma-
y bestias de tiro y monta en esta cía- drld. 
se de Establecimientos, les reco-' 
Jr 1*5?^ hagan una visita a mi E S - ! E L G O B I E R N O Y L O S M A C R I S -
.LABLO seguros de que saldrán del T A S 
r l gratamente impresionadas. Palma de Mallorca, 17. 
00 25-mz I E l comité maurista de esta capital 
L a t r a g i c o m e d i a 
m e j i c a n a 
E l Paso, 17. 
En despachos recibidos de ciudad 
Juárez se anuncia que las iuer/.as del 
general Obregon han evacuado a Ciu 
dad Méjico y que Emiliano Zapata 
con sus huestes ocupan ia capital de 
la república mejicana. 
Agrégase en estos despachos que 
las tropas de Pancho Villa han derro-
tado a los carrancistas Santana > Oco 
atlan, en cuyos combates perecieron 
doscientos partidarios^ de Don Ve-
nustiano. 
Se acabó ÍOOO 
La solocién es cocinar con gas. 
C M o , Sápido, Lispio. 
HACEMOS E L 40 POR 100 D E 
DESCUENTO EN E L CONSUMO. 
A CONTAR DESPUES DE LOS 
30 PRIMEROS METROS.— 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION, 
PRADO Y SAN M 1 G U E L . = 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T Y 
P O W É R C 0 . 
LOS ESPAÑOLES EN MEJICO 
Madrid, 17. 
Los periódicos de esta corte con-
tinúan comentando con bastante vi-
veza la cuestión del trato a que son 
sometidos los espaívoles eb Méjuo. 
.Algunos periódicos dicen que Espa-
ña ha rogado a Washington que inetr 
venga activamente en Méjico, para 
que se haga justicia a los españoles. 
S U t L I V A N A VERÁCRUZ 
Washington 17. 
E l Secretario de Estado americano 
Mr. Wí J . Bryan, ha anunciado que 
Mr. Sullivan irá a Veracruz, donde 
Carranza ha establecido su gobierno. 
Carranza recienten>ente anunció que 
todas las transacciones diplomáticas 
con su administración deben efectuar-
se directamente por conducto del mis-
mo Carranza. 
E l traslado de Sullivan no entraña 
el reconocimiento al gobierno de Ca-
rranza. 
Créen aquí que los demás represen-
tantes extranjeros permanecerán en 
la capital de Méjico. 
Las noticias recibidas anuncian una 
ligfra modificación favorable on la 
situación, desde e| punto de vista de 
Vapor llegado 
Nueva York. 17. 
Ha entrado en este puerto sin no-
vedad el vapor "Beacon", procedente 
los alimentos. 
D c la L e g a c i ó n 
F r a n c e s a 
Boletín del' 16 de Febrero de 1915. 
E n su conjunto la jornada del 15 
ha sido muy tranquila. 
Boletín del 17. 
Una escuadrilla francesa bombar-
deó muy eficazmente el parque de 
aviación alemán de Chiste]les. Otra 
escuadrilla inglesa bombardeó a Os-
tende. Hemos progresado cerca de 
Loivre. en el bosque del Luxemburgo, 
haciendo prisioneros y capturando 
una ametralladora. E n Champagne, 
en el frente que se extiende desde el 
noroeste de Perches hacia el norte de 
Beausejour, hemos tomado cerca de 
tres kilómetros de trincheras rlema-
nas y hecho yarios centenares de pri-
sioneros, entre los cuales había cin-
cô  oficiales. En el Argonne hubo ac 
ción de infantería desde el Four de 
París hacia el Oeste de Bourreuilles 
en la que rechazamos completamente 
el ataque alemán Integrado por tres 
batallones a los que hicimos numero-
sas bajas. E n el bosque Lepretre he-
mos tomado varios blockhaus, no ha-
biendo perdido nosotros, al contrario, 
de lo oue afirma el comunique ale-
mán, fracción alguna ele trinchera si 
no que hemos capturado cerca de la 
finca Sudel, un lanzaminas, dos ame-
tralladoras y 20.000 cartuchos. 
(Viene dc la primera página) 
E N L A COLONIA 
1* colonia gallega, agitada en 
estos últimos tiempos, la muerte del 
. residente la poderosa institución 
na producido dolor, ya que al borde de 
esta tumba, que lo imprevisto abrió, 
súbitamente, se han olvidado todas 
las discordias, para llorar la desapa-
rición de este prestigiosísimo letrado, 
qee era un orador forense notable y 
que, a su gran elocuencia, unía un po-
deroso talento. 
i LOS J U E G O S F L O R A L E S 
E l señor Mañach había sido desig-
nado mantenedor de los próximos 
Juegos P'lorales Hisoano Cubanos. 
P R E S I D E N T E D E S D E A B R I L 
E n Abril de 1914, por renuncia del 
señor Angel Barros, presidente en 
esa sazón del Centro Gallego, ocupó 
el señor Mañach la Presidencia de esa 
institución, la que desempeñaba en la 
actualidad. 
T E N D E R L O E N E L C E N T R O 
A súplicas reiteradas dc la Directi. 
va, del Centro Gallego, la familia del 
señor Mañach accedió a que el cadá-
ver de éste se tendiese en el Centro 
Gallego, después de embalsamarle. 
N U E S T R O P E S A M E 
Sinceramente condolidos, hacemos 
llegar nuestro pésame a la distingui-
da familia del señor Mañach. 
DE G l l i E T N 
ROBO D E P R E N D A S 
L a Secretaría dc Gobernación tuvo 
ayer noticias del robo de prendas por 
j valor de 53 centenes, verificado al sñ-
| ñor Luis Hernández, cuyo hecho ocu-
; rrio en San Antonio de las Vegas, 
j Como presunto autor del robo ha 
sido detenido Miguel Corral. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
\ A l abrirse casualmente las com-
l puertas de las centrífugas en el cen-
i tral "Dulce Nombre de Jesús", ubica-
I do en el barrio de la Macagua, fué 
gravemente herido por una dc aqué-
llas, el blanco Antonio Domínguez, 
quien fué trasladado a esta ciudad en 
el tren procedente de Camagiiey. 
I T p a í a c k T 
1 —^ 
A los Hacendados, Colonos, etc 
mejor y más agradable para ha\ 
esta Zafra, es tener a mano un QrJ| 
móffonooVIctrola, marca VICTOR J 
son los mejores, pues oyendo a 
la R r u r i SaoI-Barba, y al oonm Bo l, gl arba, pop^ 
Regino López, todo el mundo está CQ 
tentó, y el trabajo se hace con plaCl 
Pídanos Catálogos,' que enviamos a vuelta de corn 
M . H U M A R AL, S . e n C 
D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s d e l a - ' V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C«» 
Apartado SO» 
C. 807 OJ,, " I 
uralla, 85 y 87 
las m\ 
T U , ETC. 
Una vez desechado d provcruTl 
sobre la compra de barcos in t i j - ~—'eos int 
no es posible que el Señad 
discutirlo. 
S E R B I O S Y ALBAXE 
Salónica, 17. 
Dícese que los serbios han peí 
do a los invasores albaneses, J L 
do varias poblaciones de AlbatdT 
I S O B R E E L ALMIDON D E Y U C A 
E l Secretario de Apicultura, señor 
| Núñez, remitirá hoy a la firma del 
| señor Presidente de la República un 
i decreto por el cual se acordará impo-
j ner multas a los que adulteren el al-
[ midón de yuca. 
La veda para la pesca de 
i la lanoosta y esponjas 
Por la Secretaría de Agricultura se 
han dirigido circulares a los 110 A l -
caldes Municipales y 22 Administra-
dores de Aduanas de la República, 
recordándoles nara su más exacto 
cumplimiento, que la veda para la 
pesca, circulación y venta dc la lan" 
gosta empezará el l.o de Marzo y 
j concluirá el 81 de Mayo, venideros, 
i Por otra se les recuerda qué la 
| veda de las esponjas comenzará y 
i terminará en las mismas fechas co-
, rrespondiendo éstas en P1 año actual 
[ a las Zonas Orientales de los criade-
| ros de las costas Norte y Sur. 
También se le ha comunicado di-
I chas circulares al Jefe de la Marina 
i Nacional. 
mente en medio de-las espesas masas j objeto de asegurar su froiu 
de nieve que los rodean. nuevas invasiones. 
(Viene de la primera página) 
MAS S O B R E L A NOTA I N G L E S A 
Washington, 17. 
L a nota inglesa en contestación a 
la americana concluye anunciando que 
la Gran Bretaña se propone toimur 
las represalias contra la campaña 
submarina alemana. 
No se menciona, sin embargo, la 
forma que tomará estas represalias. 
los servicios marítimos al través del 
L A S DEMANDAS D E L JAPON | Canal sufrirán algunas consecuencias, i A.1^8 cinco de la tard6 de ay» 
Pakín, 17. ! pero la mayoría dc los barcos neutra- ; suicidó en la casa San Nicolás Ifl 
Las demandas del Japón a la Chi-i les aceptarán el riesgo y continuarán i res^en.c^a de su madre, el vigilj 
na parecen asumir un carácter omi- su tráfico. E l nombre, nacionalidad ide policía 115, Manuel Gallage 1 
noso. | y bandera de cada nación se pinta- "eses, natural de la Habana, de 
Se tiene entendido que el memo- rán en los costados del buque para iaños y vecino de la quinta Estad 
randum japonés entregado reciente- impedir que los submarinos alemanes ; .Con el revólver de reglamento 
imente a los representantes ex t ranj e-¡ los echen a pique por equivocación.!^20 un disparo en la región tal 
ros acreditados en esta capital omite ; No se espera que los submarinos ale- í Poral derecha, con salida del proyu] 
E M P E Z O L A ZONA D E G U E R R A 
Londres, 17. 
A media noche, las aguas que cir-
cundan las costas del Reino Unido se 
han convertido en zona de guerra. Los 
barcos que penetren en dichas aguas 
correrán el riesgo de ser atacados pol-
los submarinos alemanes. Algunos de 1 
no de 
on vigi 
algunas de las demandas presenta- manes despleguen ínnu^diatamMite 
das. una actividad extraordinaria. 
F R A N C I A F A V O R E C E A LOS E S - ! ' D I R I G I B L E A L G A R E T E 
TADOS UNIDOS j Londres,-17. 
París, 7. Vn barco aéreo alemán de buen ta-
EI Ministro de Hacienda francés maño, que se cree del tipo "Parsifal", 
; ha levantado Ja prohibición impuesta al parecer averiado por el fuego de la 
: a la exportación francesa destinada a 
las naciones aliadas y a los Estados 
¡ Unidos.. . . 
1 Los Estados Unidos son la única 
i nación neutral favorecida de este mo-
do. 
til por el lado izquierdo, yendo a í\ 
prustarse en una de las paredes, 
Recogido el herido con vida ni 
fué trasladado al Hospital de Emn 
gencias, donde falleció al ser j 
sobre la mesa de operaciones. 
E l suicida dejó dos cartas: una iij 
, , i mada por Juana Naranjo, vecinal 
artillería, voló hoy sobre Amsterdam, Galiano r ¿ ^ dirigida al suicida, 
LOS A V I A D O R E S F R A N C E S E S 
París, 17. 
A pesar del actun cañoneo a que 
se vienen exponiendo los aviadores 
según despacho de la agencia Renter. 
E l dirigible volaba * una altura de 
600 pies en posición vertical, en la 
dirección de Zuyderzee. 
Más tarde se le volvió a ver despro-
visto de la góndola. 
BLOQUEO D E UN 
Pl P:RTO B U L G A R O 
Berlín, 17. 
Según un despacho de Constantino-
la que le pedía la devolución de i 
rios objetos de su propiedad, y dj 
firmada por él, con sus iniciM 
contestando a la anterior, donde! 
decía que se extrañaba de su actH 
al pedirle con tanto apuro la devd 
ción de los objetos y dándole cu« 
de su envío. Además, le daba 
con otro vigilante "bonito y inástoj 
table." 
L a madre del suicida. Dolores lj que atacaron a Ghistelles y Ostende, pía, los barcos de jruerra ineleses v ' , t if'^ S i nu^ron r t o t M * a 1»i « ¿ M I rio 1 ^ £ ¿ 1 " ^ * ^ ^ . 5 " l ! ^ . 1 " ? ^ . . Z 1 neses, declaro que su hijo había* 
Unión de Dependientes 
de Cafés 
Anoche tomó posesión de sus car- | 
gos la nueva Directiva últimamente i ^y1118, 
elegida por esta colectividad, cuyo 
nuevo presidente es el entusiasta con. 
socio señor Niacsio Ruz. 
L a Unión de Dependientes de Ca-
fés entra en una nueva fase de su vi-
da, que deseamos sea próspera. 
Estímulos a la juventud 
Cienfuegos, Febrero 17. 
Sr. don Nicolás Rivero. 
L a Revista protectora de la mujer 
ha iniciado unos Juegos Florales in-1 
fantiles en los que pueden lucirse, a 
toma de los trabajos literarios, toda ¡ 
clase de ti-abajos artísticos, como pin- I 
turas, dibujos, bordados a máquina j 
y a mano, etc. 
L a original iniciativa ha de mere- i 
cer la simpatía de todas las perso- | 
ñas que sientan con las ideas pro-1 
gresistas así como de la prensa en ; 
general. 
E s una buena obi'a. 
Nuestro aplauso a la señora Car- 1 
men de Lara, directora de la referida i 
revista, y al señor Fulgencio Santa- i 
na^ _̂ ^ ^ 
P a r t i d o C o n s e r v a - i 
dor N a c i o n a l 
C O M I T E E J E C U T I V O . SECRETA-1 
RIA G E N E R A L . 
Sesión especial. 
De orden del señor Presidente, cito j 
por este medio a todos los señores | 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional del Pai-tido Conserva- ! 
dor, para la sesión especial que con j 
motivo de la reclamación establecida j 
por el señor Emiliano Gato, se ceíe- | 
brará el próximo viernes día 19, a las | 
nueve de la noche, en el local de eos- j 
tumbre, Galiano número 78, altos, re- i 
comendando la más puntual asisten- \ 
cia. i 
Habana, Febrero 16 de 1915.—M. 
Secretario general. 
franceses están bloqueando el puerto i deuda con la señoritaCj 
búlgaro de Dedeagatk para impedir mev GonzáleZ) vecina de Compostj 
80, v otra con un bodeguero non 
do Dionisio Martínez, atribuyendi 
determinación a que no podia pal 
las. 
E l cadáver ha sido tendido _« 
quinta Estación, donde se ha 
do un catafalco, prestando g«w 
de honor los compañeros del aeflj 
recido. 
la importación de comestibles desti-
nados a Alemania y Austria. 
E L K A I S E R D A R A UNA S A T I S -
F A C C I O N A L MINISTRO A M E -
RICANO 
Basilea, Suiza, 17. 
Recientemente, en un teatro de Ber-
lín, el Embajador americano en Ale-
mania, Mr. James W. Gerard, que, 
con un grupo de amigos, había asis- Hoy será llevado al NccrocomioM ra practicarle la autopsia, danuoif 
DESAPARICION 
Generoso Salgado Cabana. I 
te 69, ha desaparecido de su oon-
lio desde el día 5 del corriente m 
Teme su hermano José, que f ^ 
ciño del reparto "Miramar • 
ZONA FISCAL OE Ü 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
D e l a J u d i c i a l 
U N P U L S O 
E l agente Honorato Cueto ocupó 
en la casa de préstamos sita en Suá-
rez y Gloria, un pulso valuado en 8 
centenes, hurtado a Luisa Eiizarra-
gate, vecina de Vives. 47. 
A M E R I C A N O A L V I V A C 
Los agentes Cueto e Illa detuvieron 
al americano Luis William. vecino 
de 27 entre 6 y S, en el Vedado. 
Estaba acusado de estafa. 
Se le remitió al Vivac. 
LOS 200 O E L A U T O 
Pío Medina Ortiz, de Gervasio 134. 
entregó a un señor Carballal. dc Luz 
núm. 11, la cantidad de $200 en pago 
de un automóvil Ford, y como este 
individuo le jespo^de^ con^ i l i s iya* 
T E N T A T I V A D E ROBO 
E n Neptuno 21, domicilio de Alfre-
! do Revirón y de la Paz, trataron de 
i cometer un robo durante la noche de 
D e l a S e c r e t a 
U N HURTO 
Nicolás Otaola y Sotomayor, veci-
no de Marina número 12,̂  denunció 
' que en la mañana de ayer le sustra-
• jeron dc un bolsillo de su saco un por-
> tamonedas de plata, conteniendo unos 
j veinte pesos. 
Ignórase quién sea el autor, 
j "MAJA" 
La Policía Secreta arrestó en la 
Plaza de Marianao, a Juan Herrera 
j Alfaro (a) "Majá'?, reclamado por el 
jjuez correccional dc la primera Sec-
pudieron regresar a las líneas de los 
aliados. 
OTRO P A R T E A L E M A N 
Berlín, 17. 
Ingleses y franceses, durante el día 
de ayer y la noche efectuaron vio-
lentos ataques en muchos lugares a 
la vez en infructuosa tentativa para 
reconquistar las posiciones jterdidas 
el día catorce, en cuyos combates 
perdieron los ingleses cuatro oficia-
les y 170 hombres. A l noroeste de 
Reinis los ataques del enemigo fue-
ron rechazados. Dos oficiales y 179;tido a la función, fué objeto de una 
soldados franceses cayeron prisione- i insultante manifestación por parte de | ^ ^ ^ I ^ ^ ^ L Í ^ ! ^ . 
ros. E l enemigo ha llevado a cabo uno de los concurrentes, 
varios ataques violentos contra hues- 1 E l ofensor, al oír hablar inglés, 
tras líneas en la Champagne, y en | protestó en voz alta y con gran ener-
muchos casos el combate fué terrible, ¡ gía contra el hecho de que se hablase 
peleándose al arma blanca cuerpo a ' ese idioma en un teatro alemán, pro-
cuerpo. Excepto en ciertas secciones • rrumpiendo en los más violentos in-
separadas en donde el enemigo pene- ' saltos contra los Estados Unidos. 
tró nuestnis líneas y en donde aun i Con motivo de este desa^r/.dable | lumbia, que le haya ocurndo 
continúa la batalla, en los demás pun- ! incidente, dícese que el Kaiser, per- grave, 
tos fueron rechazados los aliados. , sonalmente. dará »ma cumplida satis- iwjara 
Unos 300 franceses ftieron hechos pri- facción al Ministro americano, 
sioneros. Continúa nuestra ofensiva 1 —— 
en Argcnne, donde hemos ocupado : L A COMPRA D E BARCOS I N T E R -
nuevas posiciones y hemes hecho 300 NADOS 
prisioneros. Washington, 17. 
En el teatro oriental de la guerra. E l proyecto de Ley sobre la com-
al norte dc Nieman, nuestras tropas ' pra de barcos internados, que fué 
siguen por todas partes a los rusos , aprobado en la Cámara, ha tropezado 
derrotados. E n Tauroggen se está dc- i con un serio obstáculo en el Senado, 
senvolviendo. al parecer, una fiera I pues parece que son necesarias cier-
batalla en el frente de Plock a Ra-1 tas enmiendas para satisfacer a pro-
cionz." ¡ gresistas y republicanos en la Alta 
| Cámara. Prácticamente se acordó es-
E S P I A F U S I L A D O ta noche descartar por completo el 
París, 17. proyecto en esta legislatura y ocupar-
Un despacho de Burdeos dice que se en cambio del proyecto de créditos 
un alemán llamado Staddler Willy 
fué fusilado hoy por orden de un con-
sejo de guerra, que lo declaró cul-
pable de espionaje. 
TROPAS A U S T R I A C A S E N L A 
F R O N T E R A I T A L I A N A . . 
Ginebra, 17. 
Austria ha estado concentrantdo 
tropas de diez días a esta parte en la 
frontera italiana. Las fuerzas son 
principalmente de artillería. 
Los cañones se han emplazado en 
posiciones favorables que dominan los 
pasos del Tirol. 
Los soldados suizos, italianos y 
ausíriacos, muy cerca unos de otros, 
en Londely, er la fronter triangular 
de los Alpes, fraternizan frecuente-
I 
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